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fELEGEiM« EL CABLE 
Í E S V I C I O P A R T I C U L A R 
DEIj 
De ayer tarde 
M a d r i d , D i c i e m b r e 2 2 . 
• ei sorteo d e o b l i g a c i o n e s cele-
J d o hoy en esta c a p i t a l h a n r e s u l t a -
Jo premiadas l a s que c o r r e s p o n d e n 
i i-w siguientes n ú m e r o s . 
39.560; 9 ,016; 22 ,654 y 
4,256-
DE A N O C H E 
M a d r i d , D i c i e m b r e 22 . 
E L S A ^ T O D E L A R E I N A 
Con mot ivo de s e r m a ñ a n a e l s a n -
to de l a R e i n a V i c t o r i a se c e l e b r a r á 
esta noche en P a l a c i o u n g r a n b a n -
•uete en s u honor . 
Mañana , p o r i g u a l m o t i v o , h a b r á 
m n r e c e p c i ó n . 
M E N S A J E D E P R O T E S T A 
Procedente de B a r c e l o n a k a l l e g a -
Ho á M a d r i d u n a c o m i s i ó n de s e ñ o r a s 
de l a grandeza , l a q u e h a e n t r e g a d o a l 
Rey nn m e n s a j e p r o t e s t a n d o c o n t r a 
la reforma en l a L e y de A s o c i a c i o n e s . 
DERECHOS SOBRE 
T R I G O S E X T R A N J E R O S 
E n el Congreso h a e m p e z a d o l a d is -
cusión sobre e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l 
derecho de i m p o r t a c i ó n que p a g a n los 
trigos e x t r a n j e r o s . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
G E N E R A L E S 
Terminada e n e l C o n g r e s o l a d i s -
cusión de los P r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s 
del Estado, h a e m p e z a d o á d i s c u t i r s e 
en el Senado. 
C A M B I O S 
Libras 27-49 
Francos . . . . . . . , — - 8-97 
1 0 0 , 81-30 
Semcio de l a Prensa Asociada 
De la tarde 
Q U I E B R A 
New Y o r k D i c i e m b r e 2 2 . — L a fir-
ma de A r n a l d o L e o & C o . m i e m b r o s 
de la B o l s a de V a l o r e s d e e s ta c i u d a d . 
6e ha d e c l a r a d o en q u i e b r a . 
A ú n no se h a h e c h o p ú b l i c o e l a c -
tivo n i e l p a s i v o d e l a s o c i e d a d . 
E L S H A I I D E P E R S I A 
T e h e r á n , D i c i e m b r e 2 2 . — E l S h a h 
ha tenido u n a n u e v a r e c a í d a a y e r , 
y los m é d i c o s a f i r m a n q u e s u e s tado 
es g r a v í s i m o . 
E l augusto e n f e r m o firmó e l d í a 
20 el R e a l D e c r e t o n o m b r a n d o p r e -
Gunto heredero , a l a c t u a l r e g e n t e d e l 
Imperio. 
E N U N A M I N A 
San L u i s , M i s s o u r i , D i c i e m b r e 22. 
k - H a o c u r r i d o u n l a m e n t a b l e a c c i d e n -
^ en l a c o m p a ñ í a m i n e r a de B r é e s e 
Drenton, que h a c a u s a d o l a m u e r t e 
de seis obreros , r e s u l t a n d o h e r i d o s 
Varios otros. 
C O M O O C U R R I O E L H E C H O 
E l c o n d e se h a l l a b a s e n t a d o e n u n a 
m e s a r e f r e s c a n d o c o n v a r i o s c o n s e j e -
r o s p r o v i n c i a l e s , c u a n d o de r e p e n t e 
u n j o v e n q u e e s t a b a s e n t a d o e n l a 
m i s m a s a l a á a l g u n a d i s t a n c i a , a b a n -
d o n ó s u a s i e n t o y a c e r c á n d o s e a l con-
d t d e s c a r g ó c o n t r a é l l a s seis c á m a r a s 
d e s u r e v ó l v e r . 
T o d o s los d i s p a r o s h i r i e r o n a l c o n d e 
y en u n o de e l los c a y ó a l sue lo c o n e l 
c o r a z ó n a t r a v e s a d o de u n b a l a z o . 
E l j o v e n ases ino d e s p u é s d e h a b e r 
c o m e t i d o e l c r i m e n t r a t ó de f u g a r s e , 
s i e n d o p e r s e g u i d o p o r los a m i g o s de 
l a v í c t i m a q u e l o g r a r o n c a p t u r a r l o . 
E l j o v e n a l v e r s e de t en ido se d i s -
p a r ó u n t i r o que l e h i r i ó e n u n h o m -
bro , y a l m i s m o t i e m p o p r o n u n c i ó á 
g r i t o s l a s s i g u i e n t e s f r a s e s : 
" H i c e lo que h a b í a v e n i d o á h a -
c e r a q u í . " 
M U E R T E D E 
X X J E F E D E P O L I C I A 
K o s t r o m a , R u s i a , D i c i e m b r e 2 2 . — 
A l i n t e n t a r l a p o l i c í a p e n e t r a r e n 
u n a c a s a e n l a q u e s e g ú n c o n f i d e n c i a s 
se a l b e r g a b a n los r e v o l u c i o n a r i o s , f u é 
r e c i b i d a á t i r o s p o r u n g r u p o de h o m -
b r e s q u e e s t a b a n d e n t r o . 
E n l a d e s c a r g a m u r i ó e l J e f e de P o -
l i c í a y q u e d ó g r a v e m e n t e h e r i d o u n o 
do s u s h o m b r e s . 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s e s c a p a r o n s i n 
n o v e d a d . 
N U E V A I N V E S T I G A C I O N 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 2 2 . — E l go-
b i e r n o h a d i s p u e s t o q u e se p r a c t i q u e 
u n a n u e v a i n v e s t i g a c i ó n d e l suceso de 
B r o n s v i l l e , q u e m o t i v ó l a e x p u l s i ó n d e l 
E j é r c i t o d e t r e s c o m p a ñ í a s de l a r a z a 
d e color* . . 
E s t a i n v e s t i g a c i ó n l a e f e c t u a r á e l 
s u b F i s c a l g e n e r a l d e l G o b i e r n o . M r . 
P u r d y j f u é a c o r d a d a e n u n a e n t r e -
v i s t a q u e c e l e b r ó d i c h o f u n c i o n a r i o 
c o n e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t . 
L A N O T A D E L V A T I C A N O 
' R o m a , D i c r e m b r e 2 2 . — L o s r e p r e s e n -
t a n t e s d i p l o m á t i c o s e u r o p e o s a c r e d i t a -
d o s c e r c a d e l a S a n t a Sede , h a n i n f o r -
m a d o a l V a t i c a n o q u e h a n e n v i a d o á 
s u s r e s p e c t i v o s g o b i e r n e s l a n o t a p r o -
t e s t a r e l a t i v a á l a s m e d i d a s a d o p t a d a s 
p o r e l g o b i e r n o f r a n c é s e n e l a s u n t o de 
l a I g l e s i a q u e les f u é d i r i g i d a . 
M E N E L I K E N F E R M O 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d a A b i s i -
n i a , e l r e y M e n e l i k s e e n c u e n t r a bas -
t a n t e e n f e r m o á c a u s a de l a r e p e t i c i ó n 
de u n s í n c o p e q u e p a d e c i ó h a c e p o c o 
t i empo . 
L a e n f e r m e d a d d e l M o n a r c a es ob-
j e t o d ^ s e r i o s t emores , pues en c a s o de 
aauerte l a l u c h a p o r e l t r o n o s e r í a te-
r r i b l e . 
I t a l i a y l a G r a n B r e t a ñ a h a n o r d e -
n a d o l a s a l i d a de s u s d i p l o m á t i c o s . y 
e s p é r a s e q u e F r a n c i a h a r á otro tanto , 
pues estos f u n c i o n a r i o s j a m á s h a n lo-
g r a d o Ilegal* á u n a c u e r d o a m i s t o s o . 
C A R G A M E N T O D E C A R B O N 
P i t t s b u r g o , D i c i e m b r e 2 2 . — M a ñ a n a 
s a l d r á n p a r a l a H a b a n a doce l a n c h ó -
nos c o n u n c a r g a m e n t o de d i e z m i l 
" b u a h e l s " d e c a r b ó n , e m b a r c a d o s p o r 
l a " M o n r g a h e l e r G o a l O o . ' " 
S i e l v i a j e se h a c e c o n f e l i c i d a d es 
p r o b a b l e q u e se c o n s t r u y a n m u c h o s 
lanohones d e i g u a l c la se p a r a d e d i c a r -
los a l t r a n s p o r t e de c a r b ó n . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s 4 l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.83.15. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d.jv . , b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 21.718 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 6 0 d . jv . b a n -
q u e r o s , á 94.5'|16. 
C e n t r í f u g a , p o l . 96, ' e n p l a z a , 
á 3.9{16 c ts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96 , cos-
t o y flete, 2.3116 cts . 
M a s c a b a d o s , p o l a r i z a c i ó n 89, e n p l a -
z a , á 3.1116 cts . 




H a b a n a , D i c i e m b r e 21 de 1906. 
A z ú c a r e s . — L a c o n t i n u a b a j a de los 
¡ p r e c i o s e n N u e v a Y o r k d u r a n t e l a se-
m a n a que a c a b a de t r a n s c u r r i r , h a i n -
d u c i d o á los vendedores a q u í á acep-
t a r las o fer tas v igentes , sea p o r e l te-
m o r de que sea m á s ade lante m a y o r el 
descenso, ó p o r l a n e c e s i d a d de l e v a n -
t a r fondos, y p o r lo tanto , a u n q u e r e -
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a , i g u l a r m e n t e act ivo, e l m e r c a d o h a r e 
a 3 . 1 3 ¡ 1 6 cts . i g ido y c i e r r a flojo sobre l a base de 4 
H o y se h a n v e n d i d o 21 ,000 s a c o s | r s . a r r o b a p o r c e n t r í f u g a s de 96 de 
de a z ú c a r . 
M a n t e c a d e l Oes te , e n t e r c e r o l a * , 
$935. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , á $4.35. 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 22. 
A z ú c a r e s c é u t r i f u g a , po3. 96, á l O s . 
6d . 
M a s c a b a d o , á 9s. Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a nue-
v a c o s e c h a , á e n t r e g a r e n 30 d í a s ; 
8s. 11.1 ¡ 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é . s , 85.15116. 
Deseuetnto B a u c o I n g l a t e r r a 6 p o r 
c i en to . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a u » ! , e x - c u p ó n , 
95.1 |8 . 
P a r í s , D i c i e m b r e 22 
p o l a r i z a c i ó n y p r o n t a en trega . 
L a s v e n t a s de que hemos tenido co-
noc imiento s u m a n sobre 70,500 sacos, 
á e n t r e g a r e n lo que q u e d a de este mes 
dos casos d e s p a c h a r l a s todas, p o r f a l t a ' m u y sostenidos á las cot izaciones que 
de m a t e r i a l e s adecuados . ! a r r o j a n u n a p e q u e ñ a a l z a , c o m p a r a d a s 
! cou las «le a p e r t u r a p o r l e t ras sobre 
Aguardientes.—FA consumo l o c a l los fís^ídqs U n i d o s y E s p a ñ a . 
s igue l i m i t a d o p o r l a l e y de i m p u e s t o s , i L 
p e r o c o n d n ú a exportanidose p e q u e ñ a s Acciones y Valores.—La escasez do 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex- ; d i n e r o que m o t i v ó l a c a l m a que r e i n ó 
t r a n j e r o s . : en e l m e r c a d o en las p a s a d a s s emanas 
L o s prec ios r i g e n s i n v a r i a c i ó n á las empieza á d e s a p a r e c e r y p o r lo tanto 
s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s 
" E l I n f i e r n o " y o t r a s m a r c a s a c r e -
d i t a d a s . 
de 7 9 ° á 5 c e n t a v o s l i t r o , 
de 6 0 ° ú 4 c e n t a v o s l i t r o 
s i n e n v a s e s . 
E n p i p a s de c a s t a ñ o , i n c l u s o e n v a -
se : de 6 0 ° á $22.00. 
se nota m á s deseo de o p e r a r , p a ü t i c u -
h i r m e n t e en la e s p e c u l a c i ó n y es pro -
bable que e n c u a n t o p a s e n las f e s t iv i -
dades de fines de a ñ o . se a n i m a r á m u -
cho el mercado . 
Alcól io l .—La d e m a n d a p o r el de 
Oro español .—Ha regido con a l g u -
n a m á s f i rmeza esta s e m a n a y c i e r r a 
sostenido de 96 á 96.1 [8 p o r c iento. 
y e n E n e r o . , y f u e r o n hechas de l a si-1 c lase " n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r Metálico E l m o v i m i e n t o hab ido 
y l a p o r e l " d e s n a t u r a l i z a d o " que se desde p r i m e r o de E n e r o es como s i -g u í e n t e m a n e r a : 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s 95 
eos 36 c é n t i m o s . 
eran-
30,000 sacos c e n t r í f u g a , po l . 95 |96 , de 
4 á 4.15 rs . a r r o b a , e n l a H a -
b a n a . 
19,000 i d . i d . , po l . 96, de 4.118 á 4.20 
r s . a r r o b a , e n M a t a n z a s . 
7,000 i d . i d . p o l . ' 9 6 , de 4.17 á 4 
r s . a r r o b a , e n C á r d e n a s . 
1,500 i d . i d . , po l . 95, á 4.05 rs . a r r o -
ba , e n C i e n f u e g o s . 
j 11,000 i d . i d . , po l . 96, de 4.1 j32 á 4.16 
r s . a r r o b a , e n S a g ú a. 
| 2,000 i d . a z ú c a r de m i e l , po l . 89 , 
á 2.314 r s . a r o b a , e n i d . 
M i l l i l O 0! I ! M 
Denaríaii ieDío óe Pasas y M M 
De orden del señor Alcalde Municipal sa 
avisa á los señores Comerciantos é industria-
les, qxni el día primero d;; Enero uróximo co-
menzará la Comprobación Periódica del a io 
de 1907. 
Habana, Diciembre 6 de 1906. 
E l Oñcial Técnico, 
Dr. Martin Novel 
Jefe dH Departamento 
Cta. 2503 1.5-15 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
D i c i e m b r e 22. 
A z ú c a r e s . — E n L o n d r e s ¡la co t i za -
c i ó n de l a r e m o l a c h a a c u s a firmeza: 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s h a r e g i d o e l 
m e r c a d o de b a j a , h a b i é n d o s e v e n d i -
do 21 ,000 sacos de l a z ú c a r á los p r e -
c ios co t i zados . 
E l m e r c a d o l o c a l c i e r r a qu ie to y 
s i n v a r i a c i ó n á lo a n t e r i o r m e n t e a v i -
sado , n o h a b i é n d o s e h e c h o n i n g u n a 
v e n t a q u e sepamos . 
C a m b i o ? . — - C i e r r a el m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó a i 
en l a s c o t i z a c i o n e s . 
C o t i z a m o s : 
Comerí;;o Banqueros 
Déla noche 
MUERTE DE UN CONDE 
• Tver , R u s i a , D i c i e m b r e 22. — E l 
conde A l e x i s I g n a t i e f f , m i e m b r o d e l 
Consejo de l I m p e r i o , e x - g o b e r n a d o r 
de K i e v , V o l h y m a y P o d o l i a , f u é ase-
sinado h o y por u n d e s c o n o c i d o que 
le d i s p a r ó seis t i ros de r e v ó l v e r y lue-
go t r a t ó de s u i c i d a r s e . ' 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , D i c i e m b r e 22 . 
B o n e s de C u b a , 5 p o r c i e n t o ( ex -
i n t e r é s ) , 102. 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c i ento , e x - i n t t t é s , 
1 0 1 . 3 ¡ 4 . 
C e n t e n e s , á $4.77.80. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 6 0 d.jv. , 
6 á 6.112. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d.lv., 
b a n q u e r o s , á $4.77.85. 
L o n d r e s íí d | V 19.1 ¡2 20. 
" GO^iv 18.1j2 19. 
¡ P a r í s , O d i v ó . l j i r).3j4 
' Hamburffo . ;? (J|V í}.5[S 4.1[8 
| E s t a d o s U n i d o s 3 d ^ ' 9.3|4 10.1j4 
E s p a ñ a , s. p i a z a y 
cant idad 8 d i v 3 . 1 [ 2 á 2 . 3 i 4 D. 
Dto. papei lcOÍheruuM. 10 A 12 a c t u a l . 
.l/b/2(Srtnt.< «.Cíír.-i i / e r a í . — S s ce t izan hfiy 
como s igue: 
G r c e n b a e k s 9.5i8 9.3i4 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 96.1i8 96.1i4 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó firme m a n u t e n i é n d o s e so s t en ido 
todo el d í a y deb ido á los d í a s d e 
fies'ta v e n i d e r o s üa p l a z a p e r m a n e c e 
| poco a n i m a d a . 
•Se n o t a m u c h a f a c i l i d a d e n el m e r -
c a d o m o n e t a r i o , c e r r a n d o c o n el t o n o 
I y a i n d i c a d o . 
C o t i z a m o s : 
B a n c o E s p a ñ o l , 9 8 Á { 4 á 98.112. 
B o n o s de U n i d o s , 118 á 120. 
A c c i o n e s de U n i d o s . 121 á 121.112. 
B o n o s del G a s , 10.9 .1Í4 á 100.3|4. 
A c c i o n e s d e l G a s , 114.oi4 á 115.1 i4. 
H a w . E l e c . P r e f e r i d a s , 90.1 |4 á 
90.314. 
H a v . E l e c . C o m u n e s , 4 8 . 1 ¡ 4 á 48.112. 
H a v . C e n t r a l B o n o s , 78 á 78.1 ¡4 C y . 
D e u d a I n t e r i o r , 100 á 102 
j A l a escasez de b r a c e r o s c u y o s de-
• p lorab le s efectos se e s t á n h a c i e n d o 
i s e n t i r desde e l p r i n c i p i o de l a z a f r a , 
j h a y que a g r e g a r a h o r a l a f a l t a de s u -
j í i c i e n t e m a t e r i a l f e r r o c a r i l e r o p a r a e l 
t r a n s p o r t e de t a n t a c a ñ a como h a y e n 
e l c a m p o y d e l a z ú c a r á los p u e r t o s 
de e m b a r q u e . 
C o n menos braceros que e l a ñ o p a -
sado y u n serv ic io f e r r o c a r r i l e r o defi-
c iente , es imposible , p o r m u c h a c a ñ a 
que h a y a , que l a presente z a f r a supe-
r e ó s i q i u e r a iguale á l a a n t e r i o r y a u n 
I c u a n d o los numerosos j o r n a l e r o s n a t i -
vos q u e h a n desertado de los ingenios 
| este a ñ o , se r e s o l v i e r a n de momento á 
r e a n u d a r sus h a b i t u a l e s ocupac iones 
e n las fincas a z u c a r e r a s , no q u e d a r í a e l 
d a ñ o m á s que p a r c i a l m e n t e r e m e d i a d o . 
E n l a p a s a d a s e m a n a h a m e j o r a d o 
bas tante e l r e n d i m i e n t o de l a c a ñ a y 
c o n i m a d e n s i d a d m á s e l e v a d a e n e l 
j u g o , los re su l tados a l canzados en l a 
f a b r i c a c i ó n son c a d a d í a m á s sa t i s fac -
tor io s ; p e r o a u n q u e h a y a m u c h a c a ñ a 
b u e n a , como f a l t a q u i e n l a corte y a lce 
e n suf ic iente c a n t i d a d , m u y pocos son 
los c e n t r a l e s que e s t á n h a c i e n d o t a r e a s 
l l enas . 
A consecuenc ia de l a f a l t a de a g u a , 
l a c a ñ a n u e v a e s t á t o d a v í a a lgo a t r a -
s a d a e n s u desarro l lo y m a d u r e z . 
D u r a n t e l a s e m a n a h a n d a d o comien-
zo á s u m o l i e n d a unos c u a r e n t a inge-
nios , los q u e u n i d o s á los que p r i n c i -
p i a r o n a n t e r i o r m e n t e , h a c e n que p a s e n 
y a de c i e n los centra le s que e s t á n mo-
l i endo . 
C o n l a s e q u í a r e i n a n t e , h a hab ido v a -
r i o s fuegos de c a ñ a que h a n causado \ 
d a ñ o s ele m a y o r ó m e n o r c o n s i d e r a c i ó n | J 
á u n a s 500.000 a r r o b a s de c a ñ a e n dis-1 f 
t i n t a s c o m a r c a s , p a r t e de l a s c u a l e s j r 
p o d r á a p r o v e c h a r s e p a r a l a e l a b o r a - • 
c i ó n s i se puede c o r t a r y m o l e r antes 
que t r a n s c u r r a n m u c h o s d í a s . 
e m p l e a como combust ib le , s igue b a s t a n -
te a c t i v a . 
C o t i z a m o s : C l a s e N a t u r a l , m a r c a 
' ' E l I n f i e r n o " y " C á r d e n a s " ; 
de 9 7 ° á 8 c e n t a v o s l i t ro . 
O t r a s m a r c a s de rnenos c r é d i t o y 
c la se d e s n a t u r a l i z a d a , m a r c a " O t t o " . -
d e 9 4 ° á 7 cts . l i t r o . 
E s t o s p r e c i o s s o n s i n e n v a s e . 
g u e : 






mente . . . 
E n la .«emana. 
Total hiita e l 21 <3e 
Difliembre % 1.803,7"il % 813,21!) 
I d . en igual fecha de 
1905 18.593,991 :55,877 
Se ha exportado desde .el ! • de Enero lo 
siguiente: 
Oro Platn 
Cera.—Con m o d e r a d a s o l i c i t u d , pe-
j i . j r , . . . . ' t Exportado anterior-
ro deb ido a las c o r t a s e x i s t e n c i a s , los , mente 
p r e c i o s r i g e n firmes p o r J a a m a r i l l a , E n la scmana- • • • 




p o r l a de s e g u n d a de $30 á $30.112 i d . Diolembre I d . en Igual fecha de 
1905 




Miel de Abejas .—Reducida ex i s ten-
c i a y r e g u l a r d e m a n d a de 35 á 40 
cts . g a l ó n , s e g ú n c lase , p a r a ' a e x p o r -
t a c i ó n . 
Las fábricas de harinas 
M E R C A D O F I N A N C I E R O m 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—No obstante no h a b e r p a -
sado de r e g u l a r l a d e m a n d a que h a 
p r e v a l e c i d o esta s e m a n a , con mot ivo 
de no a b u n d a r t o d a v í a e l p a p e l e n p l a -
za, los t ipos h a n reg ido y c i e r r a n h o y 
D a t o s c u r i o s o s 
E l n ú m e r o de f a b r i c a s que r e p r e s e n -
t a n e l m o v i m i e n t o f a b r i l de es ta pode-
r o s a i n d u s t m en E s p a ñ a , se e l e v a h o y 
á 7,775 f á b r i c a s y 10.035 mol inos . E n -
tre l a s p r i m e r a s , h a y u n n ú m e r o b a s ^ 
tamte respe tab le , m o n t a d a s á l a per-
f e c c i ó n , c o n a p a r a t o s de m o l i e n d a c i -
EN FOCAS HORAS SS CURA 
i 
E L . B E U M . V n s ^ O G O T O S O 
A R T I C U L A I I I N F L A M A T O R I O 
así como también toda clase de dolores reumát icos 
s if i l í t icos, por crónicos que sean, con el 
T r a t a m i e n t o a n t í r e u m á t i o o i n g l é s , 
c x c l u . - o v a i n c n t o v e g e t a l , 
d e l I>r . A l a r e ó n , d e ¡ U a r b c l l a , 
aprobado por varias Academias de Ciencias Ivlúdícas 
do Europa y América , puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
S O a P R E N D B O T Y NUMEROSAS CURACIONES R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y d i jecc ión de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajitT, do oíldoras, dantro de un 
estuche, con instrucciones claras y prec ias para su hso. Fijarse bien en la firma del autor. 
Málaga, Ewaña.—De venta por mayor y menor, Farmacia L A R E I N A , Reina 13; Sarrá, 
Jhonson, Taquechel, Bosquo, Droguería Americana y al detalle en todas las buenas bo-
ticas de la Habana y provincias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, A N T O N I O 
E S C A M E Z , Tejadiilo 68, telefono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los p i -
da, remitiendo un sello. 
DESPUES 
M A R C A R E G I S T R A D A 
Para hacer una honrada guerra á los vinos que, sin cer R I O J A , los expen-
den con e^te nombre, venderemos hasta nuevo aviso los vinos garantizados R1ÓJA, 
a los precios sigaientes: 
1 caja, 24 medias botellas aiarabí í? 6. 
1 . , 1 2 botellas ,, $5. 
1 garrafón de 16 litros... 
1 cuarto de 100 ,, 
D e p ó s i t o d e l a C a s a A M A K G T J H A 61 
Miel de c a ñ a . — S i n operac iones r e -
c ientes á que r e f e r i r n o s , omit imos m e n -
c i o n a r prec ios , p o r c a r e c e r de base so-
b r e l a c u a l es tablecer l a c o t i z a c i ó n . 
T H E f i t 
C h a m p i o n & t P a s c u a i 
desean á s v s a m i g o s y clientes 
u n a n f e l i c e s P a s c u e t a 
y hurn Año Jtfuévo, 
1 9 0 6 - 7 
H a v . 
U G y . 
C e n t r a l A c c i o n e s 33.3:4 á 
H o y n o se h a e f ec tuado e n l a B o l -
s a , d u r a u í o las a o t i z a f i o a e ? , n i n g u n a 
v e n t a , que ¡ t e n a m o s . 
I Dbrc. 
Mércalo monetario 
C A S A S D E C A M S I O 
H a b a n a , D i c i e m b r e 22 de 1906. 
A las 5 do ia tardo 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 6 % á 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 98 á 
B i l l e t e s B a n c o E s -
pafiol v / i 
O r o a r a e r i c a n 0 con-
ti a oro e s p a ñ o l 1 0 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 13 P . 
C e n t e n e s á 5 .47 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á o. 18 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 .37 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . a €38 en p la ta . 
E l peso B i n é i i f * i n o 
en p l a t a eapaf-ola. . a 1 3 V . 
Tabaco Rama.—El m e r c a d o « ¡ g u e 
s i n v a r i a c i ó n sens ible á lo a n t e r i o r -
mente a n u n c i a d o y c o n l i m i t a d a s ope-
r a c i o n e s debido á la escasez de las c i a - j 
ses apetec ibles y los e levados prec ios | 
pedidos p o r las m i s m a s . 
S e g ú n l a p r e n s a de S a n t a C l a r a , l a j 
cosecha de tabaco e n a q u e l l a j u r i s d i c - ' 
c i ó n s e r á m u y g r a n d e é i n m e j o r a b l e 
s i e l t i empo le s igue s iendo f a v o r a b l e . 
C A P I T A L : S5CO.OOO 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H . Davis, vice-presidento. 
O. A. liornsby, Secretario-resorero. 
-GUSA l*üM. 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancanas. Recibe depósitos, des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribí é identifica certificados de acciouea, 
bonos 15 otros documentos de deudas. 
Sirve de asente, apoderado, administrador ó representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compaii ías . Se enc i rga de vender, fomentar yaadmi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Corapñías. 
A S A 0 • I £ l i á H A 
Torcido y Cigarros.—Se m a n t i e n e 
act ivo e l mov imiento en la m a y o r p a r -
te de l a s f á b r i c a s de tabacos y e iga-
B n s c a u n v e n d e d o r de p r i m e r o r d e n , b i e n a c r e d i t a d o , e s p e c i a l m e n t e en 
los a l m a c e n e s de s e d e r í a , q n i n c a l í a y te j idos . X o se desea n i n g ú n h o m b r e 
n u e v o e n este negocio: t i ene a b s o l u t a m e n t e que ser u n a p e r s o n a q u e h a y a 
v e n d i d o con é x i t o d o r a n t e a l g ú n t i e m p o p a r a c a s a c o m i s i o n i s t a a c r e d i t a d a . 
r r o s , p o r s e r bas tante i m p o r t a n t e s l a s D i r ¡ g i r s e {x A p a r t a d o 1 ,082. S e g a i a n iza d i s c r e c i ó n y se d e v o l v e r á l a oferta 
ó r d e n e s que t i e n e n pendientes de c u m -
p l imiento , 110 p u d i e n d o en d e t e r m i n a - s i lo desea el in teresado . 18559 1-23 
1 no:i 
3 , s r a o R E s i 
DIAEIO DE LA MAMITA.—Edición de l a m a ñ a T i a . — D f c í e m K r e 23 d e 1906 
l í n d r ó d é ^ qne se l l a m a n d e " s i s t e m a 
c o m p l e t o " . O t r a s , l l a m a d a s d e i " s i * -
terna mixto '* , t i e n e n a p a r a t o s a n t i g u o s 
y a l g u n o s raedern-os, e m p l e a n d o las 
p i e d r a s p a r m o l e r y r e m o l i e n d o c o a 
c i l i n d r o s . O t r a s , se b a i l a n m o n t a d a s 
p o r e l p r i m i t i v o s i s t e m a de p i e d r a s , 
y y en tre é s t a s , m í a s p r o d u c e n h a r i n a 
de c o m e r c i o y o t r a s t r a b a j a n á. n i ; -
f j a i n a . L o s m o t o r e s a c t u a l m e n t e e n 
uso s o n : e l h i d r á u l i c o , q u e r e p r e s e n t a 
el 60 p o r 1 0 0 ; e l d e v a p o r , que se es-
t i m a en u n 20 por 1 0 0 ; ed de gas ,pobre , 
qnc no l l e g a á 5 p o r 100. y el res to e i 
q u e se ut i ' i izan i n d i s t i n t a m e n t e e l a g ú a 
y e l vapoa*, y en aigirrins l a e l e c t r i e . -
d n d y o tros p r o c e d i m i e n t o s . 
L a p o t e n c i a ¿ e l c o n j u n t o d e l a f u e r -
CM m o t r i z se c a l c u l a e n u n o s 253,950 
v . . ¡ ¡ l o s . E l n ú m e r o d e o b r e r o s p a s a 
He 85,000. 
K l r e n d i m i e n t o m e d i o de h a r i n a es 
• 1 s i g u i e n t e : 
B n f á b r i c a s de s i s t e m a comple to , 
de 78 á 80 p o r 100 d e h a r i n a p a n i f i -
c a M e . 
E n f á b r i c a s de sistemta. m i x t o , de 
74 á 7G p o r 100, y en l a s d e s i s t e m a 
a n t i g u o de 70 á 73. 
\ o e s t a r á d e m á s a d v e r t i r que el r e n -
d i m i e n t o e n l a f a b r i c a c i ó n n o es s i e m -
p r e e l m i s m o , p u e s d e p e n d e de l a c a l i -
d a d d e los tr igos , de la m a n e r a eorao 
se l l e v e l a mol i enda , y d e o t r a s v a r i a s 
c i r c u n s t a n c i a s . S e h a v i s to o b t e n e r 
c o n t r i g o s filnos de C a s t i l l a l a V i e j a , 
h a d t á 81 y 82 p o r 100 de b u e n a h a r i n a , 
u n a sofla c lase , y se b a v i s t o t a m b i é n 
e s tados de f a - b r i c a c i ó n con t r i g o s d e l a 
p r o v i n c i a d e T o l e d o , e n f á b r i c a s p r ó -
x i m a s á M a d r i d , d a n d o u n r e n d i m i e n -
to de 84 p o r 100. 
L a p r o d u c c i ó n m e d i a a n u a l e n l a s 
f á b r i c a s de E s p a ñ a , p u e d e e s t i m a r s e 
em 8,000 t o n e l a d a s d i a r i a s , ó s e a , 
2.400,000 t o n e l a d a s a l . año , e a j e n i a n d o 
t r e s c i e n t o s d í a s de- tra 'bajo , y p a r a c u -
y a p r o d u i c c i ó n se n e c e s i t a n p r ó x i m a -
mente , 31 m i l l o n e s de q u i n t a l e s m é -
t r i c o s de t r i g o . E l e o n s u m o de h a r i n a s 
e s t á l i m i t a d o a l m e r o a d o nac iona i l y 
e n e l e x t e r i o r no se h a c e c o n s u m o n i n -
guno d e este p r o d u c t o . 
L a m o l i n e r í a de a m h a s C a s t i l l a s , 
que p r o d u c e h a r i n a s de s i n g u l a r b l a n -
c u r a , e x p o r t a u n a b u e n a p a r t e d e s u 
p r o d u c c i ó n á los m e r c a d o s de M a d r i d , 
A n d a l u c í a , A s t u r i a s , G a l i c i a , el N o r t e , 
y , en a l g u n a s é p o c a s , á "las d e m á s r e -
g iones de E s p a ñ a , s e g ú n el r e s u l t a d o 
de l a s cosechas . 
E i n e u a n t o á lo que se ref iere á l a 
m a q u i n a r i a d e l a s f á b r i c a s 'modernas , 
r e ú n e t e d a s l a s c o n d i c i o n e s que ex ige 
l a m á s p e r f e c t a f a b r i c a c i ó n , y l a s c a -
sas i n s t a l a d o r a s d e m á s f a n i a p r o c e d e n 
d e S u i z a , A l e m a n i a é I n g l a t e r r a . 
a l e m á n de oste nombro , procedente d 
H a m b u r g ó y escalas . 
E L " M E X I C O " 
P a r a N e w Y o r k s a l i ó a y e r el v ; 
a m e r i c a n o México, con c a r g a y j^tsa 
joros . 
EL '*CLARA Z E L C i r ' 
E s t e v a p o r a l e m á n s a l i ó a y e r p a r a 
M o b i l a . 
Notas azucareras 
Vapores de travesía 
SE ESPESAN 
Diciflinbre: 
„ 23—Pallas, Hainburgo. 
„ 24—Excclsior, IS. Orloans. 
» 24—Alonttrey, N . l'ork. 
t- í—<uw«iú«., > i'.racruz. 
24—Helretia, Hamburgo v escalas. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Morro Castle, Now York. 
„ 26—Saturnina, Liverpool. 
„ 28—JJonserrat, Veracruz. 
„ 31—Kuenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 31—Seguranza, N . York. 
„ 31—Esperanza, Veracruz. 
Fnfro. 
„ 2—México, New. York. 
„ 2 — L a Champagne, Saint Nazaire, 
„ 3—Vívina, Liverpool. 
„ 3—Saint Croixt, Veracruz y Tais 
pico. 
„ 5—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
„ 5—California, Havre y escalas. 
„ 8—Marie Mencell, Bremeru 
„ 8—Etona, B# Aires y escalas. 
„ 11—Sabor, Amberes y escalas. 
„ 12—Catalina, Barcelona y escalas, 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDEAN 
Diciembre. 
„ 23—Bavaria, Veracruz. 
„ 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Mérida, New York. 
„ 2o—Excelsior, N . Orleans. 
„ 29—Monserrat, N . York y escalas. 
„ 29—Alorro Castle ,N. York. 
„ 31—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
Enero: 
„ 1—Esperanza, New York. 
„ 3—Jjí9. Champagne, Veracruz. 
„ 6—Saint Croix, Coruña y escalas. 
, „ 6—California, Progreso y escalas. 
„ 10—Etona, B . Aires y escalas^ 
„ 14—Sabor, Veracruz. 
„ 25—^La Champagne, Saint Nazaire 
„ 17—F. Bismarch, Santander. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTBADAS 
D í a 22: 
De Pascagoula, en 5 días, gta. inglesa Saint 
Mauriee, cap. Copp, tons. 300, con madera 
á S. Prats. 
De Port Arthur, en 12 días, barca inglesa 
Persia, cap. Cogswell, tons. 595, con ma-
dera á S. Prat. 
De Tampa, en 2 días, vap. cubano Rita , capi-
tán Bandujo, tons. 632 en lastre y 29 
pasajeros á J . Alonso. 
De Cayo Hueso, en 9 horas, vap. inglés Hal i -
fax, cap. El l i s , tons. 1875, en lastre y 9 
pasajeros á G. Lawton Cchilds y comp. 
Do Mobfla y escalas, vap. cubano Vueltabajo, 
cap. Stralton, tons 794 con carga á C . 
Reyna. 
M a t a n z a s a z ú c a r e r o . 
M a t a n z a s , D i c i e m b r e 22 de 1906. 
A z ú c a r e s entrados h o y : 
I n g e n i o S a n R a f a e l 350 
I d . C . L u i s a 350 
S a n t a R i t a G a l í n d e z . . . 3 0 0 
A r m o n í a 800 
í ' e l i z 300 
J i c a r i t a . 300 
C o n c h i t a 1 J 0 0 
S a n t o D o m i n g o 900 
J ( . * e í i t a 300 
M e r c e d e s 200 
S a n I g n a c i o . . . k . . 300 
S a n t a R i t a B a r ó . . . . . 100 
A r a u j o . . . . . ;. . ,: 100 
S a n t a A m a l i a .? . . . . .. 400 
C a r o l i n a . . . . . . , 890 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
í d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 22: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y com-
pañía, 
88 pacas y 
680 tercios tabaco y 
119 bultos provisiones. 
Pura Hamburgo y escalas, vín Santander, va-
por alemán K . CVcüic, por HoUlgit y 
Rasch. 
70 tercios tabaco 
/jIOO cajetilla^ cigarros 
3 cajas tabacos 
14150 tabacos 
60 sacos cera 
140 sacos astas de res. 
38 pacas esponjas y 
25 bultos efectos. 
De Tampa, en el vap. cubano Rita. 
¡ res.: Inés Rodríguez — Asan Pedro — 
Florencio Michel — Ciríaco Cruz — Julio 
.'aldés — Antonio Menémlez — Carmen Oli-
a — María Guerra — Auselio Cárdenas — 
'austino García — Dámaso Rodríguez — Ma-
la Pérez — Zoila Pérez — Angela Alvarez 
— Concepción Morán — Joaé Prats — Jo-
•s Rodríguez — .fosé Díaz — Manuel Diaz | 
— Rnporta Alvarcz — Antonio Rodríguez — ! 
Laureano Alvarez — Diego López — Alvaro • 
Guerrero — Vicente Pérez — B . Barrera — 
R. Montesino — José Estrada — El ig ió Val-
dés. 
De Cayo Hueso, en el vapor inglés Halifax. 
Srcs.: Manuel y Antonio Peña — Elíseo 
. j - - u — .tüxreilo Kouríguez — Mercedes Co-
.i).<; — T . Colonior — Pedro González — 
<'iooiás Borrego — Luciano Bustos — Jesús 
••< — Felicio Rodríguez — Beles Valdés 
— José Snárez — Ramón García — Rogelia 
Lguiex — Anida Díaz — Fél ix González — 
;alisto Sandor — Ramón Trado — Paula 
lifonso — Mercedes Trodi — Elig ió Trodi— 
Vltagracia Y. Ferrer — Manuel Várela — 
'nriqae Aguilar — Nicolás Borrego — Ra-
.ión Amat — Pico García — Juan Macías 
— Juan Pav ía — Anastasio Martínez — Bo-
isario Díaz — José L a Rosa — Santiago 
!. Alvarez — Antonio Rodríguez — Leopoldo 
-'ordiña — Ramón Velasco — Cuez VUar — 
Jannel Torres — Juan Castro — Blanca M. 
lovinero — J . M. Grevedo — Rogelio Pérez 
— Cristóbal Núñez — Rosa Parada — Gloria 
Vúñez — María Vales y un niño —• Adel-
ina Pondera María López — Cesar Ruviera 
— Alberto Ruviera — Ensebio R. Alvarez — 
¡orónimo G. Gertrudis — Prudencio Madurell 
— Manuel Alfonso — Ernesto Bruno — F r a n 
;?sc« Alvarez — Angel Taqueda —Octavio Gn-
iérrez — Adriano González — Marcelo de 
Armas — Manuel Reyes — José Jiménez — 
^edro Fernando — Hilario Capote — Adrián 
^abes — Pablo Jorge — Daniel Draimont — 
Federico Díaz — Juan Allegues — Hermán 
>pero — N . Jaugary — R. Pacher y se-
ñora — J . A . Strau y señora — Chas D . 
veyes y señora — Chas D. Keyes y señora — 
). L . Chambelain — D. L . Corby — C. A . 
dosper — Franciesco Svely — Á Frías — 
Vliss H . H . Spillord y doe de familia — G . 
B. Lomar — J. j James. 
S A L I E R O N 
Para New York, en el vap. americano Mé-
iico> 
Sres.: Richard Ward — Martha Powers — 
W. Powers — Antonio Rivas Caro — Ange-
la Pagcs — Dolores Chollar — W. Cholar — 
( cridad Llesinger — Pelayo García — Alber-
to Rivas — Ramn del Río — Antonio Osorio 
— Francisco y osé FontanaDs—Tomás Adams 
— J . Rogers — Manuel Carroño — Esteban 
Mundet y 39 excursionistas. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor 
iunericano Olívete. 
Sres.: Julio Toro — A . Cauz — José R . 
Betancourt — Augusto Haya — H . K . Cold 
— G. M. Gato — H . J . Lynes — H . J . 
Wallingtond y señora — W . Parry — M. 
Brurias y señora — Alberto Barnisgarber y 
señora — Margarita Valdés , 
P a r a Tampa en el vapor cubano Rita. 
Sres. Angela Medero y 2 de familia — Ce-
cilia Córdova — María Luisa Guerrero — 
Pablo Piedra — José Y . del Pino — Marga-
r i t a del Pino — Leopoldo Vosacrt — José 
Flores — Diego Peñalver y 3 de familia — 
Caridad Ramírez — Evangelina Aponte — 
Juan Aponte — Diego González — María Ri -
vero — América Auguste — D. Gavilán — 
Tomás Fernández — Caridad Montilla — Ni-
easio Navarro — Rogelio Navarro — Fausti-
no Rodríguez — Juan Mantecón — Juan 
Mesa — J . C. Petterson — Lázaro Angel — 
Constantino Perches — Alberto Getairo. 
Vapor inglés Halifax, procedente de Cayo 
Hueso: 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Día 21: 
Goleta americana Lottie E. Eusselh proco-
dente de Tampa: 
7 3 9 
L . Díaz y hermano: 1,747 piezas con 97,028 
pies madera. 
L . Carriles y comp.: 3,668 piezas con 
{ j 09,984 pies madera^ 
T o t a l , sacos de a z ú c a r . . . 7 ,290 
Felipe Badía. 
C o r r e d o r de C o m e r c i o . 
Movimiento marítimo 
E L " V U E L T A B A J O " 
E l v a p o r c u b a n o de este n o m b r e en-
i t r ó en p u e r t o a y e r , procedente de M o -
| b i l a , c o n c a r g a de t r á n s i t o . 
E L " H A L I F A X " 
E n l a s t r e f o n d e ó e n p u e r t o a y e r , 
, procedente de C a y o H u e s o , e l v a p o r 
' i n g l é s Halifax. 
E L " B A V A R I A " 
A y e r t a r d e e n t r ó en p u e r t o e l v a p o r 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGABÜN 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres,: E . Johnson — B . L . Grm/ález — 
M . Ruíz — D. Gallo — R . Florida — E . 
Alvarez — A . Suárez — G. Bjeikét — Rcuuuu 
Me- — F . Roia — o. García — C. Alvarez 
•—- Rogelio Pérez — Ramón González — R. 
LugUíinaa — Juan Herrera — J . Hernán-
dez — Alfonso Mena — Gloria Cabello — 
Juan Herrera — J . Hernández —Trinidad 
Rodríguez — Esteban Hoyo — Antonio Martí 
nez — Florentino Santos — Tomás Rodrí-
guez — Faustina Márquez — Alejo Palomino 
— D. Fernández — D. García — Pedro Caae-
jas — José Ariber Rafael Blanco — Ar-
mando Boneares — Manuel Iglesias — Joa-
quín Luciosta — José Fernández — Juana 
Rodríguez — Rogolio Caldren — Ramón Men-
doza — Adolfo Corriela — Marcelina Suárez 
— Eusebio Fernández — L u i s Fernández — 
Alfredo Pérez — Fél ix Pérez — José López 
— F . Pérez — José López — M. Arango — 
P. Hernández — M. Morales — Ramón Díaz 
— P. Davelo — Rev A. Laticolas — L . V a -
lladares y 3 de familia — Antonio Fernández 
— Rafael Pajes — Ramón Pozo — Evaris-
to Combas y 186 excursiónistas. 
D ía 22: 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
7 4 0 
D E T A M P A 
A. Armand: 300 cajas huevos. 
.1. Castellano: 100 id. id. 
Viuda de .1. Sarrá é hijo: 27 bultos (78 
cajas) drogas. 
M. Johnson: 18 id. (60 cajas) id. 
J . R. Zayas: 1 caja juguetes. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos, 26 
jaulas gallinas, 1 caja frutas y 1 cuñete uvas. 
D E C A Y O H U E S O 
J . L . P a z : 1 libro. 
J . F e ó : 3 cajas pescado en hielo. 
COLEGIO DS C O l M i S 
C O ' Í I Z A C l O y O B I C J A L 







19% pIO. P 
18% olO. P 
S g DIO. P . 
3% p'u. P. 
2'a p,o. P. 
9% P|0. P . 
3% p|0. P . 
12 plO. P . 
Comp. Vetui. 
9% 9% PIO. P. 











Londrotf. 3 dlv. , . 
.. 60 div. . . . 
París . 3 div ¡}% 
Alemania, 3 d'v 4 l £ 
„ 60 d|;' 
Estados Unidos 3 djv. . 
España sj plaza y can 





Plata española 9 6 ^ 96Í4 p}0. P . 
A Z U C A R E S 
Arficar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4 rls. arroba. 
I d . de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos del Emprést i to de 35 
millones 2í 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Caba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
I d . id. id. id. en el extran-
jero 
I d . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
I d . id. id. en el extranjero. . 
Id . primera id Ferrocarril de 
Cienfusgos 
I d . segunda id. id. id. . . . 
I d . Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
I d . de la Ca . de Gas Cubana 
I d . del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 
I d del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación) . 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la I s la de 
Cuba (en c irculac ión) . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en ídem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rai l 
way (acciones preferidas), 
[d. id. (acciones comnnes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guía 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . . 
Habana, Diciembre 22 de 1906.-
























G 0 T I Z A G 1 0 N O F I G I á L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes df.l pmco Español de la Isla de Cu-
ba, contra oro 3*4 á 4 
Plata española contra oro 9üf£ á 0614 
%60l ? %60r 'oiJanre c í o bj^uoo 6^o«quoai£) 
Comp. Vendo 
Fondos público$ 
Valor P | » 
Vapor alemán K. Cecilie, procedente de 
Tampico y Veracruz: 
7 4 1 
D E T A M P I C O 
Enrique R. Margarit: 160 sacos frijoles. 
M. Pérez Iñ iguez : J00 sacos frijoles. 
Vapor cubano Rita, procedente de Tampa. 
7 4 2 
E n lastre. f ; 
Vapor cubano Vueltabajo, procedente 
Mobila: 
7 4 3 
De tránsito. 
do 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 115 
Id. de la R . de Cuba (Deuda 
interior ex-cp N 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
es-cp. 116 % 117 " i 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 114 l l O ^ i 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. oxenfuege» a Vil laclara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id . primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguín N 
Id . primera San Cayetano á 
Vinales 814 15 
Bonos hipotecarios de ia Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 108 Vj 110% 
Bonos de la Habana Electric 
Rail ' iay Co. en circulación 98 sin 
Obligaciones gis. ( p e r p é t u a s ) * 
consolidadas de los F . C . 
U . de la Habana 118 122 
Bonos Compañía Gas Cubana N 
.bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1806 y 1897 106 111 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates "Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonjia N 
A C C I O N E S 
Banco Español d« la Is la de 
i Cuba (en c i r c u l a c i ó n ) . . . 98 99 
130 
Banco Agrícola de Jfto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div. ico 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de Ja Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 121 1211'. 
Compañía Caminos de 
Hierro db Mata«iza3 á Sa-
banilla ^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubara Central 
Railway Limited- Preferi-
das. ¡M 
Idem. ídem (comunes). . . ¡i 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Wn 
bra.-io de Gas. «̂Utt. 
Comp/uua de G ? , v v i ! " • 
'tn.l de la liabanya U « * n d 
compañía dd Diqm ^ 
Rea Telefónica de lá )]•', ' ' 
Companía Lonja de Ví." ' ' 
do U. Habana VlVere8 
Compañía de Con^truca^. " 
Reparciones y San, a l C0Í' 
de Cuba. . ^ ^ e n t o 
Compañía Havana " ¿ ¿ J 
l íu .hy .y Co (preferidas^ 
:lem de a id id. ( c o m S t f 
Compa. Anónima Matar • 
^ t ) ^ " , Diciembre '22 Z j ¡ 
KM 
STOCK Q ü O T A ' l f p ^ 
SENT BT MILLER & ( M P A N Y : M E K B E R S 0 ? T H B S T O c / p v J I 
O F F I C E * o . 21) 15 I l O A D W A Y , N E W V O i n í C i T v 
COMSrONEEST: KIÜÜEL DB CARDENAS U CUM T F ' - p L * , 
Z D i o i o m í o ^ o a s a c í o i & - ' l - : ' : ú h " ^ 
VALOEES 
Amal. Copper. . . . . 
Ame. Car F . . . , , « 
Texas Pacific 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre. 
Atchiso» 
Baltimore & O . . . . 
Brooklyn Rapid T . . . 
Canadian P a c . . , . . 
Chesapeake 
Rock - Island 
Colorado F u e l . . . . , 
Destiliers Sec 
Erio Com 
Hav. Elec. Com. B i d . 




N . Y . Central . . . . 
Pennsylvania 
Reading Com , 
Republic 
Southern Poc 
Southern R y . . . . 
Union Pac 
U . S. Steel Com. . . 
U , S. Steel Pref . . . 
Nipissiug Mines. . . 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . . . 
Miss K . Texas. . . . 
Cottou. — Enero. . . 
Cottou. — Mar. . . . 
C-ierre ( 

































43 j -13 
35 Vi» i ;;r,i.. 
72;H¡ 72% 
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41 ^ i 40:;4| 40% 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , P O R C A B L E . 
9.35. N o h a y n o t i c i a s d e i m p o r t a n -
c i a a c e p c a d e l m e r c a d o , p e r o c r e e m o s 
que d a d a l a s actiia'ies c i r c u n s t a n c i a s , 
P e r a n s y h i a n i a es m u c h o m e j o r com-
p r a que R e a d i a f r . 
9.53. H o y no h a b r á m e r c a d o d e 
A l g o d ó n . 
11.29. E l es tado p u b l i c a d o p o r los 
B a n c o s e s eexmo « e e s p e r a b a . 
11.35. E l m e r c a d o e s t á m u y a b a -
t i d o y m a l de fend ido p o r p a r t e de. 
los a l c i s t a s . 
12.18. E l m e r a a d o c i e r r a flojo y 
l a s a c c i o n e s v e n d i d a » a s c i e n d e n á 
541.000. 
H a v . E l e c t r i c C o m u n e s , a b r i e r o n y 
c e r r a r o n á 43 c o m p r a d o r e s . 
H a v . B e l c t r i e P r e f e r i d a s , a b r i e r o n 
y c e r r a r o n á 86 v e n d e d o r e s . 
L O N D R E S 
L o n d r e s 9.45 A . M . U n i d o s á 
£ 1 0 9 . 1 i 2 c o m p r a d o r e s . 
N o r t l i e m P a c i f i c . — L a c i r c u l a r d e 
este f e r r o e a r r i ' l a n u n c i a n d o los t é r -
m i n o s d e s u e m i s i ó n , l i a s ido r e m i -
t i d a á s u s a c c i o n i s t a s . E s d e n o t a r 
q e u e l U n i o n P a c i f i c h a y a pues to en 
el m e r c a d o g r a n c a n t i d a d de acc io -
nes d e e s t a C o m p a ñ í a . C o n el fin 
de e v i t a r e s tas emis iones p u e d e ase-
g u r a r s e p o r a l tas au tor idades en l a 
m a t e r i a , que no h a y t a l l i q u i d a c i ó n . 
L a s p e r s o n a s e n t e r a d a s de es tos he-
c h o s c a l i f i c a n e l r u m o r como u n ab-
s u r d o . L a é f i n s a p r i n c i p a l de l a e m i -
s i ó n d e M r . PliW. se c r e e que es de-
b i d a á n u e v o s p l a n e s de l a D i r e c t i -
v a d e l N o r t h e r n P a c i f i c . E n meses 
p a s a d o s graindes c a n t i d a d e s jde acc io -
nes d e l N o r t h e r n f u e r o n l a c u m u l a d a s 
p o r p e r s o n a s q u e c r e i a n que e l p i a n 
financiero de l a C o m p a ñ í a e r a n o s ó l o 
c o n c e d e r á los a c c i o n i s t a s e l d e r e c h o 
á s u b s c r i b i r s e e l n u e v o s tock , s i n o 
t a m b i é n d i s t r i b u i r á estos u n a c a n -
t i d a d de a c c i o n e s g r a t i s . L o s D i ' - r v -
torea hain v a c i l a d o re spec to á l a -
t i d a d de acc iones que d e b í a n ser emi -
t i d a . A ' l fin d e c i d i e r o n a u m e n t a r el 
s tock e n u n 5 0 p o r c iento d e l c u a l el i sobre las acc iones emi t idas 
ÜO p o r c iento grat i s , pero mejor info 
raación o b t e n i d a ú l t i m a m e n t e , se hj 
dec id ido p u r aumento de 60 por cié 
to. L a C o m p a ñ í a d e l Northern es 
c o n s t i t u i d a b a j o las leyes dei Estado] 
de AVisecrasin. L a l e g i s l a c i ó n de es \ 
le es tado h a d e n i j s t r a d o recientemen»^ 
te dec-aprobar n u e v a s e-misiones d«l 
s í o c k l i e d l a s p o r C o m p a ñ í a s cuyos 
a c c i o n e s se v e n d a n con alto premio, I 
y l a l e g i s l a c i ó n previene que dichai j 
emis iones h a n de s er materia de que j 
se t r a t a r á en W i s e o n s i n este invier-
no. T o d o esto es demostrativo deU 
g r a n p i a n financiero que se proponri 
r e a l i z a r el N o r t h e r n Paci f ic . 
C o n todas probabi l idades , pesos, 
30.000,000 s e r á n suficientes á satisfa-
c e r l a s . ob l igac iones de este Ferroca-^ 
r r i i en .los p r ó x i m o s , seis meses, si se 
dec ide u n a e m i s i ó í n de aeciones para 
p r o v e e r e s t a e a n t i d a d . Solameotol 
a h o r a l a i n t e n c i ó n s e r á emitir una 
c a n t i d a d de n u e v o c a p i t a l por p e s o ü 
30.000,000 en e l p r ó x i m o Verano, 
C u a n d o el N o r t h e r n Paeif ic BegonM 
m e n t e n e c e s i t e esta cantidad puedftj 
m u y bie-u espertarse que la Legislatu-, 
r a de "Wiseonsin pase una L e y prolu*] 
h i e n d o en lo f u t u r o emisiones a a 
p a r y e n t o n c e s la p r ó x i m a expansión 
•del e a p i t a l de l a N o r t h e r n no podría! 
efe stuarse. 
E m i t i e n d o $90.000,000 d_e accionen 
a h o r a p a g a d e r a s en p e q u e ñ a s suma^ 
e n uiaa ser ie de a ñ o s , el Nortnera 
P a c i f i c no t e n d r í a que tener por mu-
chos a ñ o s r e s t r i c c i o n e s legislativa*. 
E s t e f e r r o c a r r i l como todas las pro*; 
p iedades iguales en el p a í s da aere* 
d i o s ú a i s .accionistas á comprar vv* 
v a s a c c i o n e s á l a p a r . L a Compaj»8 
f u é o r g a n i z a d a h a c e 10 a ñ o s . P * ! 
p u é s de la r e o r g a n i z a c i ó n no ^ " J ! 5 ^ 
n u e v a s emis iones de capi ta l . M i ^ -
•tras t a n t o debo dec irse que ha rec1* 
b ido u n o s $60.000,000 por ventas « 
t i e r r a s . L o s sobrantes de e s t a s r € 0 M 
p e r t e n e c e n á. ¡ios accionistas.^ bst* 
C o m n a ñ í a ha p a s a d o en los 13 anoi 
p a s a d o s u n 00 p o r ciento de pre™* 
V a p o r e s d e t r a v e s i i t 
V A P O R E S CORREOS 
U la ConiíÉa Trasafiáito 
A N T O E T I O L C P S 2 7 C " 
Bli V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á u Z A K A O O Z A . 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
GCnova 
el 29 de Diciembre, á las doca del d ía llevan-
do la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros. & los que se 
ofrece el buen trato que tsta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus ¿Kerentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra 
Hamtiurgo, Brémen. Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demis puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Loa billetes de pasaje so'o serCn expedi-
dos basta la v í spera del dia de salida. 
Las palizas de carga se flrmaiAK por e! 
'Consignatario antes d j correrlas, sin cuvo 
requisito serán nulas. 
S<5 recroer» los documentos de embarque 
tmst; el d ía 27 y la carga & bordo hasta e; 
día C& 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
VS PALMAí D1S G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
B A R C E L . O X A . 
bre el 3 de Euoro á laa cuatro do la tardo 
evando la correspondencia pábl ica . 
Admite pasajeros para Pnert» lAmOm, Co~ 
•i. ^nbr.nillu, Cwray^c, Puerto Cabello y la 
uaJro y carga gtneral. inclut?o tabaco, pa-
i todos los puerlos de su Itinerario y dal 
acífleo y pura Muracalbo con trasbordo en 
arazao. 
L.os billetes de pasaje solo serán expedi-
os hasta las diez del día de salida. 
I . i s pól izas de carga se Armaran por el 
•nslr-na.tarlo antes de correrlas, sin cuyo 
•ooiiNitr> CRT-An nulas. 
Se reciben doiamentos de embarque 
hasta el día 29 y l i carga á borao -lasta el 
día 31 de Dicimbre. 
E l i V APOR 
BUENOS AlíiKS 
f :<p!lAn ALDAMIi i 
Saldrá para P U E R T O LIMON', cííI.OV, 
gABA. \ I I . l .A , Ct¡RA7iAO, P L E R T O C A B E -
L L O . L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
PO\CE, SAN JUAN P» f i u n v n K i r n . 
IE51 "'ST'a.ipor 
A L F O N S O X 1 Í I 
CupUfla ÁIvití^AGA 
aldrá, para VÜJiACRUZ sobre el 3 do Ene-
6 llevando la correspondencia pública. 
i limito carura y panajeroM pnra dicho pwerf o 
I-os billetes de pasaje solo serán expedi-
tos hasta las diez del día de l a salida. 
1*3 s pól izas de carga se Armaran por el 
•onstgr.atarlo antea de correrlas, sin cuyo 
equisito serán nu?as. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán etl-
lueia adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibido» í 
fordo los bultos en lo» cuales faltare esa 
etiqueta. 
Notn.—Esta C o m p a r a tiene abierta una 
pól iza Aotantn, así para e s í a linea como pa-
ra todas las demás, ba^o la lual pueden ase-
gurarse todos los cfscios que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
de los vapores de esta Comoañla. el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros <?«berán escribir sobro to-
dos los bultos de s j equipaje, su nombré y 
el puerto de destino, con tocüs sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose ca esta disposic ión la Compa-
ñ ía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no Heve claramente estampad") el nom-
bre y apellido de su dueño, as! como el del 
puerto de destino. 
MOTA.—Se advierte á los s e ñ o r e s pasaje-
j ros que en el muelle de la Machina encoa-
' trarán los vapores lemolcadores del ae.'ior 
j Santamarlna, dispuestos á conducir el pt-
¡ saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días da 
sal id» desde las diez hasta las dos do ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china l a v í spera y el día d<* la salida, hasta 
las diez ^ft l a mañana . 
De mas pormenores, in foman sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Ofictoa aún». SS. 
2017 78-1 Ge. 
i i i i p r i i í 
V a p o r e s _ c o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S . 8 . C o . 
EL VAPOR 
CapltAa MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de Daiaa**. 
ros, que sale de la Eatacifin ue VDlanucva. 
4 las - y 40 de la tarde, paru 
COLOMJw 
PUNTA DB CARTAS. BAILEN «coa traaborda* LA CATALINA DE GITA\E 
V CORTK». 
retornando de este ú l t imo punt»-. ..uaor lo» 
M I E R C O L E S y SABADOS, á iab nueve de la 
mañana para llegar & Rataband. loy días 4i-
guient** al amanece" 
L a carga se recibe air-amcia* en la es-
telón de villapueva. 
Para m á s informes. acQdase á l a Com pañis 
Z ü L U E T A 10. ( b a j o s ) 
2019 78-0.1° . 
D S 
í O B E f f l O S D B B E B S U t l 
8. e n C . 
E L I D A S DE L i á i f i U f A 
D U K A N T E E L M E S 
D E 1 > 1 C I E > 1 R K E 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n c v i t a s , P u e r t o P a d r e , < i i -
b a m , M a y u r í , B a r a c o a , G u a n t a n a i i i Q 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E DE H E R R E R A 
Todos los lunea á las 5 do la tardo. 
P a r a I s a b e l a <le S a ^ u a y ( J a i h a r i é n 
tarde del dW 
i la tari» 
NOTA3 
CARGA D E C A B O T A J K . 
Se recibe nasla las ires de 
de salida. 
CAUCA D E TUAVESIA^ 
«o lamente sra rec-ibir.l basta las 5 ae 
de) dia 4. 
Atraques en GUANTANAMO. . ...jn 
l.os vaporee do ¡os di - 1. 1" U 
al muelle <lc Boquerón, y lo3 dciosdws»». ^ 
y 119 al de Caimanera. 
Los var..u-? ^ esta K ^ " f g » «fi 
conducirán para Puano ra. - .c , "l 'arrft." «I 
vaya .•..nsigii;""' al "Cfenc» Ji , , ,» éM 
-Ingenio San Mar.u-il. y 'P3..^";1 -ndia 0,1 
hagan de sus productos a. " ,^ WbrW* 
Hielo y Ce.rvez L a ' r^pical. ' í!os rtf» 
l<>o rorcwtos ce „AbllCO P*?! 
les mismas. Lo nue hacemos pu 
general conocimieo to. 
por el vapor aleviAm 
E l vapor A N D E G er d^ rápido andar y 
provisto de bueno." coTaies e inmcjoraole 
vent i lac ión , lo que le haca muy apropós i to 
para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á lo» s e ñ o r e s importadores 
de ganado de la I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 729 . 
i Dbre. 
[ H S l H m í S C l l D E C M J . I f i 
C 1 E N F U E G 0 S 
(S. El O 
Se suplica á los seíiores 
gan especial cuidado j a r a q 
tos sean marcados con toas 
el punto ve resideucií . dei 
harán también constar en 
toa? puesto qu<>. uabienüo ' 
dades del interior de los i 
hace la descarga, d. 'J -
lectlvidades coa la misma 
I Empresa d< cllna en los /«"V^* 
e í ^ r B a í e ' c u m P ^ * 9 ' 
por la falta ue v--m e ñ fie JJ ic iembro de V a p o r e s que s a l d r í l n » i u r a n t « e l 
p a r a Sant iago <ie CuDa. con escaias e n C i e n f u e ^ í s , C a s i l d a runás 
C r u z , J ' F r a u e l s c o de G u a y a b a l , " M a n z a n i l l o y E n s e n a d a de -Mon 
V a p o r Josefita 
A . Meuondez . 
S á b a d o . . . 1 
M i é r c o l e s ó 
M i é r c o l e s 12 
S á b a d o . . . Ifi 
M i é r c o l e s 19 
M i é r c o l e s 2i3 
S á b a d o . . . 29 
1906, de B a t a b a n ó 
J f i caro , S a n t a 
Mora . 
dan sobrevenli r n 
lo de estos requisitos 
S o b r i n o s de H e r r e r a , (&;ge:?oc, 
E L N U E V O V A P O R 
V A M 
C a j . í U » O r t u b e ^ 
s a l d r á de este puerto ¡os martes 
c i n c o de l a tarde, Par 
Saeua v Caíba»'íén 
l l e i n a do los A n g e l e s 
J o s o í i t a . 
A . Menondez . 
Kein-t de los A n g e l e s 
Josef i ta . 
Los señores pasajeros mw embarqnen en ¡os vapores de cs«-i Vmn 
tren expreso que sale do I * Es tac ión do Villauueva lodós i ó s sa deberán tomare! miércoles , á laa 9-30 d é l a noche, el cual lob conducirá al costado del vapor, 
ot Ferroearri-
ore^a hasta las cuatro de la tarda 
Para raáa informesdiri?lrt«4 la A í s n o i » de la Bmaro=u. OPÍISPO ?j 
10o 
L a carga para los vapores de los miércoles «'j recihifii «r»- i ^ - * • 
les Unidos h a k a las dos de la tardfe de los martes P l0S A l m a c e a « ' ^ 1 
Loe billetes de pasaje se expiden en la Agencia ie la E m 
del día de salida del vapor, 
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T u E L ATENEO 
- n i b e n r a es tuvo a y e r e n e l YA s e ñ o r Oioerg 
6 la a l t u r a de s u g r a n r e p u t a -
1 como orador p o h ü c o 
Cuantos le h a n o í d o c e l e b r a n s u elo-
• s i d i c c i ó n , s u a d e m á n , s u v a -
E ^ r a t o r i a , y sobre todo l a s conse-
• nti sus ideas, v i r t u d s u p r e m a 
c e n c í a eu ̂  
de los hombres p ú b l i c o s , d ignos de este 
S i B g í i n perií'Hlico de l a m a ñ a n a p u -
J . a í n t e g r o , n i s i q u i e r a en extracto , 
discurso. Dos ó tres colegas h a c e n 
h e r e n c i a á é l , n a d a m á s . A s í es que 
W j . , i m p r e s i ó n ref le ja que nos d a n las 
5 L s recogidas en la c o n f e r e n c i a p o r 
'uestro director, y las r e f e r e n c i a s de 
personas que as i s t i eron en c a l i d a d 
u oyentes á ese acto, con ser é l e l acon-
imiento de l a noche, antes conoci-
os ei premio m a y o r de l a l o t e r í a de 
Madrid, jugado á 1.600 leguas de dis-
tancia, que e l menor deta l le de esa o r a -
•^n quince horas d e s p u é s de h a b e r s i -
do pronunciada. 
Pero damos g r a c i a s á D i o s , en me-
dio de todo, por saber algo á estas ho-
ras, aunque poco, de los asuntos que 
trató e l s e ñ o r G i b e r g a . P u d i é r a m o s no 
saber n a d a ó saber que e l s e ñ o r G i b e r -
m no h a b í a hablado , como no h u b i é r a -
mos hablado nosotros s i , e n e l c a s o -
imposible de toda i m p o s i b i l i d a d — de l 
ilustre orador, se hubiese p e r m i t i d o e l 
que nos " p r e s e n t a b a " a l p ú b l i c o p r e -
juzgar nuestro d i scurso como p r e j u z g ó 
el señor D o l z el de que se t r a t a , que-
riendo adelantarse a l efecto que pudie -
ran produc ir en los á n i m o s l a s conc lu -
siones del s e ñ o r G i b e r g a y poniendo, 
como suele decirse, l a h o r c a antes que 
el lugar con u n a f r a s e l l e n a d e l pes i -
mismo de la d e r r o t a que a c a b a de s u -
frir el jefe moderado. M a l s i t io es u n 
'Ateneo p a r a i r á s a c u d i r s e e n s u at-
mósfera serena e l po lvo de las g r a n d e s 
caídas p o l í t i c a s . C o n d u c t a m u y dis-
tinta impone á c iertos h o m b r e s y m á s 
á los conocidos p o r s u f r a c a s o y p o r 
propia vo luntad r e t i r a d o s de l a l u c h a , 
el respeto á l a o p i n i ó n y á l a s e r i e d a d 
propia y agena. 
Puesto que de esa l u c h a se a l e j ó m a l -
trwho e l s e ñ o r D o l z , y se r e t i r ó a l 
claustro, previos so lemnes votos, c a l á n -
dose el capuz f r a n c i s c a n o , no d e b i ó vo l -
ver á el la de esa m a n e r a capc iosa , sa -
l iendo de noche d e l convento p a r a p r o -
b a r de n u e v o f o r t u n a p o r esos a n d u -
r r i a l e s . E s p e r a r a a l d í a , que esc larece 
los c a m i n o s y e v i t a t ropezones ; y , so-
bre todo, e s p e r a r a m e j o r o c a s i ó n y no 
l a que lo b r i n d a b a u n d i s c u r s o que a ú n 
es taba p o r p r o n u n c i a r y c u y o efecto 
d e b i e r a s er d irec to y e s p o n t á n e o , y a 
que p a r a conseguir lo no creemos se le 
h u b i e r a n podido a l s e ñ o r D o l z p r e á m -
bulos n i a d v e r t e n c i a s i m p o r t u n a s . 
T o l e r a n c i a e x q u i s i t a ' d e m o s t r ó el 
o r a d o r e n xmcer uso de l a p a l a b r a des-
p u é s de las i m p r u d e n t í s i m a s d e l s e ñ o r 
Do lz , q u i e n p e n s ó t a l vez que e l s e ñ o r 
G i b e r g a iba á c o i n c i d i r con sus or ien-
taciones p o l í t i c a s ó á e n c o n t r a r apoyo 
en s u s t e o r í a s para" los p r o p i o s desac ier -
tos g ubernat ivos . S i n d u d a t u v o en 
c u e n t a e l conferonc iante que. dentro 
de l e s p í r i t u de u n i ó n que i b a á reco-
m e n d a r á los cubanos p a r a s a l i r honro-
samente de l conflicto que los p a r t i d o s 
nos c r e a r a n , n o c a b í a a b a n d o n a r l a 
t r i b u n a p o r i n c o n v e n i e n c i a m á s ó me-
n o s ; dec laremos , s i n embargo , que, s i 
t a l h u b i e r a hecho, q u i z á u n a c r í t i c a se-
v e r a lo h u b i e r a p l e n a m e n t e j u s t i ñ e a d o . 
¿ S e d e b e r á á esa e x t r a v a g a n c i a de l 
s e ñ o r D o l z que e l s e ñ o r G i b e r g a hubie -
se a p l a z a d o p a r a u n a segunda confe-
r e n c i a l a s conclus iones de s u d i s c u r s o ? 
No lo af irmaremos . P e r o s i a s í fuese, el 
p l a c e r con que el p ú b l i c o c o n c u r r i r á á 
e s c u c h a r l a s e g u n d a p a r t e de l a pero-
r a c i ó n d e l t r ibuno , que es e l p l a c e r con 
que a c u d e s i e m p r e á las c i tas de s u 
g e n t i l p a l a b r a , le c o m p e n s a r á a b u n d a n -
temente d e l d i sgus to que d e b i ó p r o d u -
c i r l e l a s a l i d a de tono d e l ex -caudi l lo 
moderado . 
L A P R E N S A 
N o s e x t r a ñ a b a n o h a b e r l e í d o e n 
l a p r e n s a de l a H a b a n a t e l e g r a m a a l -
g u n o a c e r c a de l a r e u n i ó n conservado-
r a que estaba c o n v o c a d a p a r a e l j u e v e s 
e n M a t a n z a s . L o s p e r i ó d i c o s locales 
p e r m a n e c í a n t a m b i é n mudos . P a r e c í a 
como s i e l p l a n que p e r s e g u í a n los or-
gan izadores h u b i e r a f r a c a s a d o . 
P e r o no h a s ido a s í . S e g ú n l a c a r t a 
de nues t ro corresponsa l , que en otro l u -
g a r p u b l i c a m o s , l a r e u n i ó n se h a cele-
b r a d o y l a cosa promete . 
E n t r e los c o n c u r r e n t e s a b u n d a n los 
doctores . 
C o m o no nos es conocido e l p e r s o n a l , 
no sabemos s i e n t r e ellos h a b r á m o d e r a -
dos. N o s i n c l i n a m o s á c r e e r que no los 
h a y a p o r q u e no se c i t ó a l m i t i n a l 
j e f e de ese p a r t i d o , S r . F o r t ú n ; pero 
s i es a s í ¿ c ó m o e x p l i c a r que t a l n ú m e -
r o de t i t u l a r e s hubiese p e r m a n e c i d o 
h a s t a a h o r a r e t r a í d o de l a p o l í t i c a y 
no figurara entre los moderados ó los 
l ibera le s ? 
¿ S e h a n estado todos esos s e ñ o r e s de 
brazos c r u z a d o s d u r a n t e c a s i u n l u s t r o 
que r i g i ó e l p a í s e l gobierno d e l s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a , s i n d e s e m p e ñ a r dest i -
nos, n i c o n c u r r i r á los c o m i t é s de oposi-
c i ó n y h a s t a s i n s e n t i r d e s v a n e c i m i e n -
tos n a c i o n a l i s t a s ? 
S i esos e lementos e r a n conservadores 
¿ c ó m o p r e s c i n d i ó de ellos el p a r t i d o 
moderado ? 
S o m o s todo confus iones . 
S á q u e n o s pronto de este estado l a 
p r e n s a m a t a n c e r a ó l a l i b e r a l , que pue-
de que sea l a que e s t é en e l secreto de 
lo que p a s a . 
D i c e La Correspondencia, de C i e n -
fuegos : 
" A n o c h e q u e d ó c o n s t i t u i d a l a E x -
p l o r a c i ó n L i b e r a l . 
" A g r u p a c i ó n que, s e g ú n d e c l a r a r o n 
anoche los oradores cpie e x p l i c a r o n el 
objeto de e l la , v i ene , a u x i l i a d a p o r l a 
; V a n g u a r d i a L i b e r a l , y de a c u e r d o con 
i é s t a , á de fender l a c a n d i d a t u r a de don 
| J o s é M i g u e l G ó m e z , p a r a l a P r e s i d e n -
; e ia de l a R e p ú b l i c a y l a d e l s e ñ o r don 
1 A l f r e d o Z a y a s p a r a l a v i c e p r e s i d e n c i a . 
' ' T e m p r a n o es p a r a c o m e n z a r ese 
t r a b a j o ; pero dice e l r e f r á n que " a l 
que m a d r u g a D i o s le ¡ a y u d a . " 
" L o m a l o s e r á que d e s p u é s s u r j a a l -
g ú n otro g r u p o que no e s t é de a c u e r d o 
con l a o b r a de l a V a n g u a r d i a y de l a 
E x p l o r a c i ó n , y h a g a t r a b a j o e n c o n t r a 
; t en iendo e n c u e n t a que c o n t r a e l re -
\ f r á n e n u n c i a d o h a } ' otro q u e d i c e : 
"'No p o r m u c h o m a d r u g a r amanece 
m á s t e m p r a n o . " 
C o n todo, h a y otro r e f r á n que d i ca 
" e l que d a e l p r i m e r o , d a dos v e c e s . " 
Y esas n a d i e se las q u i t a á los v i l l a -
r e ñ o s . 
A l g u n a n o t i c i a t e n í a m o s , p e r o pocq 
concre ta , a c e r c a de lo o c u r r i d o d í a s 
pasados en l a r e d a c c i ó n de E l Cama-
güeyano. 
H o y nos d a e l colega u n a d e t a l l a d a 
n a r r a c i ó n d e l caso que, como se v e r á es 
ed i f i cante : 
" A y e r , momentos antes de e n t r a r en 
p r e n s a n u e s t r o d i a r i o , e s tuvo e n esta 
r e d a c c i ó n e l s e ñ o r A g e n t e C o n s u l a r dq 
los E s t a d o s U n i d o s e n N u e v i t a s , M r . 
J . F . H a n s o n . 
" F u é e l objeto de s u v i s i t a p e d i r áj 
I n u e s t r o D i r e c t o r que se r e t r a c t a s e dei 
i u n suelto que p u b l i c a m o s e l d í a 15 del! 
| a c t u a l y que se t i t u l a b a " I n t e r v e n i d o s 
ó I n v a d i d o s ? " r 
] " L o escr ib imos , p o r q u e sabemos l a 
P A R A C O M 
E S L A D E 
G A L O S 
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C o n s e n t i m i e n t o q u e icotn nosotro*: 
c o m p i a r t i r á n , s e g u r a m e n t e , n u e s t r o s 
s u s c r i p t o r e s , Les piart i ic ipamos q u e el 
ikis traido e s c r i t o r q u e baj-o e l p s e u d ó -
n'imo q u e v a d e título, n o s •remite l a s 
aimenaiS, . instruct ivals y icoweienzudas 
•correspond'encia'S d e W a s h i n g t o n , h a 
t e n i d o l a m a l a s u e r t e «de s u f r i r u n a 
q u e m a d u n a e n l a m a n o , r a z ó n p o r l a 
c u a l s u s p e n d e r á , a u n q u e p o r poicos 
d i a s , l a s t a n l e í d a s c o r r e s p o n d e n c i a s . 
D e s e a m o s q u e c u a n t o mntes r e a n u -
d e s u s t a r e a s n u e s t r o i n g e n i o s o y c u l -
I to c o m p a ñ e r o X . Y . Z . 
P o r s u i n m e n s o s u r t i d o 
P o r s u s p r e c i o s b a r a t o s 
P o r e l s e l l o e s p e c i a l 
D e e l e g a n c i a y b u e n 
O B I S P O , e s q ? á A G U A C A T E 
uiul- ijjm'i'iiBBBBa—— 
d e G A M B A Í T i n s . 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
2 , 3 , 4 , 6 , 8 , I 0 y 2 4 
e s e n c a s e x p r e s a m e m » 
PARA E L 
s a e t í : 
•s  
DIAMIO B E L A M A R I N A 
M a d r i d , N o v i e m b r e 20 de 1906. 
K n m i c a r t a ú l t i m a , a l r e f e r i r l o s 
"^ajets que a c a b a n de e fec tuar 'Los r e y e s , 
^ dije que entre ios m u c h o s v i v a s que 
0.yó la R e i n a V i c t o r i a hubo uno , a l p a -
8ar por C ó r d o b a , que l l a m ó m u c h o s u 
atenc ión , y e r a e l de u n m u c h a c h o que 
en el a n d é n g r i t a b a : " ¡ V i v a l a flor d e l 
fcardo!" L a r e i n a lo o y ó p e r f e c t a -
mente, y no bien e l t r e n s a l i ó de las 
agujas p i d i ó á la d u q u e s a de S a n C a r -
ios que le e x p l i c a r a a q u e l l a e x c l a m a -
Clon. H í z o l o avsí l a d u q u e s a , y e x c u s o 
oeeir á ustedes que l a r e i n a q u e d ó en-
cantada y a g r a d e c i d a a l e n t e r a r s e d e l 
U n i f i c a d o de t a n entus ias ta v i v a . 
Se me o l v i d ó t a m b i é n d e c i r que e l 
Alcalde d § P u e n t e G e n i l , i m a n d a l u z 
J m y acentuado, s a l u d ó á S . M . c o n u n 
oreve y expres ivo d i s c u r s o , y que l a 
^pma. con majes tuoso d o n a i r e le con-
fcsto en cas te l lano: " M u c h a s g r a c i a s " . 
L a i m p o r t a n t e soc iedad Centro Ga-
i t yo , es tablec ida en M a d r i d , a c o r d ó 
n s u ú l t i m a s e s i ó n , en tre otros a s u n -
s quo c o n s t a r á en a c t a e l g r a n sen-
ü m e m o r e ñ i d o p o r la m u e r t e d e l es-
ritor y poeta I n c e n s é d o n A u r e l i a no 
• ^ e r e i r a — d e q u i e n h a b l é en m i c r ó -
« l e a a n t e r i o r — y que, s u n o m b r e se ins -
cribiese en u n a de l a s c a r t e l a s á este 
'MHo des ignada en e l s a l ó n de actos i 
« h e r i r s e a l h o m e n a j e de p ú b l i c a con-
« e r a c i o n que se t r i b u t a r á a l g r a n s a -
o y maestro don S a n t i a g o R a m ó n v 
¡j*Jal; c e l e b r a r u n f e s t i v a l en u n o de 
s teatros a l objeto de a r b i t r a r r e e u r -
v r a ^ f u n ( i a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
. , ca " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , que se 
eona+n¡aUgU1"ar e n e l F e r r o l ; c e l e b r a r 
j _ toda s o l e m n i d a d en los salones de 
m lmB' v e l a d a c r o n o l ó g i c a en ho-
r ne ios escri tores gal legos d o n L u i s 
. *Doada. d o n V a l e n t í n L a m a s C a r v a -
•< Uon A u r e l i a n o J . P e r e i r a y d e l 
e u a ? ? Ü 1 d o n P a s e u a i V c i g a ; t i t u l a r 
SUS aul í tó con lüS " o m b r e s 
i ó n J:c?la- ¡ieñor(l viufa de Matías 
S a n ' 0 • Ercmo> señ°r don Joaqu ín 
tan, a™anna* aul(l don Joaquín Sanr 
y nlíi""!- nvl"- 'h)n Joaquíñ Martínez 
« « - a don José G, BarVón; i n v i t a r a l 
i l u s t r e p e r i o d i s t a y d i r e c t o r de E l L i -
j beral d o n A l f r e d o V i c e n t i p a r a que 
' i n a u g u r e l a ser ie de c o n f e r e n c i a s de 
j este curso y . p o r ú l t i m o , l a c r e a c i ó n 
j de J u n t a s de d i s t r i to e n c a r g a d a s de 
j a u x i l i a r los fines b e n é f i c o s de l a So-
I c i e d a d y de a c r e c e n t a r e l n ú m e r o de 
socios. 
R e s u l t ó a m e n í s i m a la fiesta que en 
h o n o r de l i l u s t r e p e r i o d i s t a a r g e n t i n o 
don E z e q u i e l P a z se c e l e b r ó noches 
p a s a d a s e n l a c a s a - p a l a c i o de los pe-
r i ó d i c o s Blanco y Negro y A B C. 
D i r é antes que el s e ñ o r P a z h a sido 
condecorado p o r e l G o b i e r n o con l a en-
c o m i e n d a de A l f o n s o X I I , y que a l l í 
m i smo , en e l edificio de d ichos es t ima-
dos colegas, r e c i b i ó l a s i n s i g n i a s de 
manos d e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a , s i n c e r e m o n i a l a lguno , e n e l ele-
gante despacho d e l s e ñ o r L u n a de T e -
n a y e n p r e s e n c i a de bas tantes e scr i -
tores, per iod i s tas y h o m b r e s de c i enc ia . 
E l s e ñ o r P a z es e l d i r e c t o r de l g r a n 
p e r i ó d i c o de B u e n o s A i r e s t i t u l a d o La 
Prensa. 
E l p r o g r a m a de l a v e l a d a e r a m u y 
selecto: l e e l u r a de p o e s í a s p o r sus ce-
lebrados autores S i n e s i o D e l g a d o y 
C a r l o s L u i s de C u e n c a ; e l m o n ó l o g o 
Pies y manos por s u a u t o r t a m b i é n , 
e l a c t o r J o s é S a n t i a g o : Sin querer, bo-
ceto de c o m e d i a de B e n a v e n t e , in ter -
p r e t a d o p o r l a P i n o , l a Q u i j a d a y L l a -
nos y G a r c í a L e o n a r d o , d e l t e a t r o de 
l a C o m e d i a ; Mensajero de paz, de B l a s -
co, p o r M r a í a G u e r r e r o , l a C a n c i o , 
D í a z de -Mendoza y o tros a c t o r e s d e l E s 
p a ñ o l : Mañana de sol, esa j o y i t a de 
los Q u i n t e r o , p o r la V a l v e r d e , l a M a r -
t í , R u b i o y D o m a s , d e l tea tro L a r a , 
t e r m i n a n d o b r i l l a n t e m e n t e l a fiesta con 
l a b r i o s a j o t a de C a b a l l e r o La Rio jo-
ña, p e r f e c t a m e n t e c a n t a d a p o r L u c r e -
c i a A r a n a . 
L a c o n c u r r e n c i a , t a n n u m e r o s a co-
mo d i s t i n g u i d a ; apenas se c a b í a en el 
s a l ó n , y eso que es a m p l í s i m o . E s t a -
b a decorado con m u c h o gusto. 
S e s i r v i ó d e s p u é s u n e s p l é n d i d o 
buffet. 
L a esposa d e l s e ñ o r P a z es m u y her -
i mosa , "y v is te c o n s u m a e leganc ia . 
L o s barones de S a c r o L i r i o o r g a n i -
j z a r o n noches p a s a d a s u n a p r e c i o s a fies-
i t a p a r a d a r á conocer á sus m u c h a s 
; y d i s t i n g u i d a s re lac iones á u n precoz 
! a r t i s t a : P e p i t o C u b i l e s , n i ñ o de once 
i a ñ o s , que es u n ma^s trazu tocando e l 
p i a n o ; e j e c u t ó a d m i r a b l e m e n t e las Sie-
te palabrcts, de H a y d n ; e l Primer con-
cierto y Capricho brillante, de M e n d e l -
s o n ; l a Sonata patética, de B c e t h o v e n ; 
el c a p r i c h o Sultarelle, de L a c ; l a Fí-
lense y o tras p i ezas no menos di f icul -
tosas y bel las . 
B r i l l a n t e aspecto p r e s e n t a b a e l tea-
tro E s p a ñ o l e l m i é r c o l e s ú l t i m o . E n -
tre o tras m u c h a s d a m a s que siento no 
r e c o r d a r , v i á las m a r q u e s a s de B o l a -
ñ o s y V a l d e i g l e s i a s , con l a condesa de 
C a u d i l l a ; s e ñ o r a de S a n d o v a l y conde-
sa de E s t e b a n C o l l a n t e s ; s e ñ o r a de 
F e r n á n d e z de Inestrotsa y m a r q u e s a 
de S a n t i l l a n a ; s e ñ o r a de U r c u l l u y 
m a r q u e z a de L ó p e z B a y o ; m a r q u e s a s 
de l a L a g u n a , C a s a - A r g u d í n , T e n o r i o 
y condesa de R e q u e n a ; m a r q u e s a s de 
V i l l a l b a y A g u i a r y d u q u e s a de No-
b l e j a s ; condesa de M o r a l de C a l a t r a -
v a , s e ñ o r a de L a i g l e s i a y p r i n c e s a K a r -
b i n ; m a r q u e s a s de S a n t a C r i s t i n a y 
v i u d a de P loyos ; s e ñ o r i t a s de P i n e d a 
y R a m o s P o w e r ; condesa de T u r n e s 
y m a r q u e s a de A l m a n z o r a ; s e ñ o r a de 
A g u i l a s y m a n q r e s a d e V i l l a m e d i a m a : 
s e ñ o r i t a s de I g u a l y s e ñ o r a de M u r g a : 
m a r q u e s a s de J u r a R e a l y S o m o s a n c h o ; 
m a r q u e s a de A t a l a y u e l a s y s e ñ o r a de 
C a u t h a l ; condesa de C o l t a b u t u r n y se-
ñ o r i t a s de P o t e s t a d y C a r o , etc. , etc . 
L o s s e ñ o r e s de S á e n z de H e r e d i a in -
v i t a n y obsequian c o n f r e c u e n c i a á sus 
a m i g o s en s u m a g n í f i c a finca de l Q u e -
j i g a l , donde se sucedeu. á c u a l Imás 
e s p l é n d i d a s y d i v e r t i d a s , i a s c a c e r í a s . 
L a b a r o n e s a de l C a s t i l l o d e C h i v e l 
c e l e b r ó sus d í a s , e l P a t r o c i n i o , r e c i -
b iendo en g r a n d e á sus m u c h í s i m a s re-
lac iones . 
P o r aquel los e s p l é n d i d o s salones des-
filó e l " todo M a d r i d " que v i s i t a , d is -
f r u t a y b u l l e . D e u d o s y ajnigos en-
v i a r o n á l a b a r o n e s a prec iosos objetos 
de v a l o r é i n f i n i d a d de r a m o s y cor-
beilles. E n é s t a s p r e d o m i n a b a n los 
c r i s a n t e m o s b lancos y a m a r i l l o s , que 
es l a g r a n m o d a . S e b a i l ó de lo l indo . 
E l t r a j e que v e s t í a l a baronesa era de 
s e d a P o m p a d o u r , de n o v í s i m a h e c h u -
r a y c o n m u y bonitos adornos . 
das no menos sabrosas , con l a base d e l 
t é á l a ing l e sa ó d e l chocolate á l a 
f r a n c e s a , m u y b i e n a c o m p a ñ a d o s de lo 
que se q u i e r a : paste les , p a n c o n m a n -
t e q u i l l a , tostadas, e m p a r e d a d o s y o tras 
cosas p o r e l est i lo . E l s a l ó n d e l piso 
entresue lo es á lo I m p e r i o : l a s p a r e -
des e s t á n c u b i e r t a s c a s i h a s t a e l te-
cho p o r o b s c u r o s t a b l e r o s de c a o b a , so-
b r e los que se d e s t a c a n m a g n í f i c a s a p l i -
cac iones de bronce , t a m b i é n I m p e r i o , 
p r i m o r o s a m e n t e c i n c e l a d a s ; e l f r i s o y 
el techo son b lancos con b a j o re l i eves 
d e l m i s m o esti lo. L a p r o f u s a i l u m i n a -
c i ó n no se ve, se a d i v i n a . E n fin, no 
h a y deta l l e que no reve le a r t e y b u e n 
gusto. 
L a p a s t e l e r í a , e n l a q u e t a m b i é n se 
s i rve t é y chocolate, es Navelty; sos 
d u e ñ o s son los mismos de l a estable-
c ida con el p r o p i o l í t u l o e n S a n Se -
b a s t i á n y que goza de tanta f a m a . E l 
loca l de M a d r i d es m á s l u j o s o a u n que 
el de la p o b l a c i ó n d o n o s t i a r r a ; lo m i s -
mo e n la a r q u i t e c t u r a que e n los m u e -
bles d o m i n a e l gusto i n g l é s . E s t á s i -
t u a d a en l a C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 
c e r c a de l C o n g r e s o . 
E s t o s dos es tab lec imientos son dos 
motivos m á s p a r a que l a gente, p o r s i 
se v e í a y r e u n í a poco, se v e a y r e ú n a 
m á s : l a M o d a , y l a E q u i d a d t a m b i é n , 
h s n es tablec ido que u n d í a se r e ú n a n 
tes e legantes e n Novelty y otro en 
Ideal Room, que a s í se t i t u l a e l d e la 
Calle de A l c a l á que acabo de c i t a r . 
u n e s p l é n d i d o a l m u e r z o en F o r n o s c e -
lebrado poco d e s p u é s de l a ceremonia , 
se d e s p i d i ó e l n u e v o m a t r i m o n i o p a -
r a l a G r a n j a , V a l l a d o l i d , Z a r a g o z a , 
B a r c e l o n a y S u i z a , e n c u y a c a p i t a l se 
h a l l a n ac tua lmente , y desde donde e l 
j o v e n A l b e r t o e n v i a r á s u s a m e n a s c r ó -
n i c a s á E l Liberal, h a b i é n d o s e p u b l i c a -
do h o y l a p r i m e r a , que es u n j ' r i m o r . 
S e p r o p o n e n p e r m a n e c e r e n P a r í s , de 
dpnde n o r e g r e s a r á n h a s t a fin de D i -
c i ebre p r ó x i m o , y a q u í fijarán p o r aho-
r a s u r e s i d e n c i a , y e n d o á h a b i t a r con 
! sus p a d r e s , los s e ñ o r e s de A l v a r e z I n -
• s ú a . 
E n G i b r a l t a r h a ten ido l u g a r l a bo-
d a d e l a s e ñ o r i t a I s a b e l R o d r í g u e z de 
C a s t r o y B u e n o , de f a m i l i a c u b a n a 
i t a m b i é n , s o b r i n a de l a m a r q u e s a de 
[ B u e n o , de g r a t a m e m o r i a , con e l j o -
v e n ingen iero d o n E r n e s t o M a r t í S a c -
cone, h i j o d e l c ó n s u l g e n e r a l e n aque-
l l a p l a z a . 
Y a q u í h a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a 
s e ñ o r i t a M a r t i n a T o r r o b a y J u n c o s a , 
con d o n F e r n a n d o J a r d ó n y P e r i s s é . 
T e n e m o s dos novedades en c u a n t o á 
\restaurant y p a s t e l e r í a . E l imo , pro -
i p i e d a d de don A u g u s t o C o m a s , e s t á s i-
t u a d o en l a ca l l e de A l c a l á , f r e n t e á 
1 l a d e S e v i l l a . H á l l a s e a l h a j a d o e o n s u . 
raa e l e g a n c i a ; y no s ó l o se s i r v e n a l l í 
a l m u e r z o s y comidas e x q u i s i t a s y con 
j g r a n p r i m o r presen tadas , s ino m e r i e n -
E n la c a p i l l a r e s e r v a d a de S a n L u i s 
c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o e l d í a 12 del 
pasado O c t u b r e , e l j o v e n y y a notab le 
escr i tor , abogado t a m b i é n , d o n A l b e r t o 
A l v a r e z I n s ú a y l a b e l l í s i m a s e ñ o r i -
t a A m e l i a P é r e z de V i l l a v i c e n c i o . B e n -
d i j o l a u n i ó n e l P r o v i s o r y V i c a r i o G e -
n e r a l de l O b i s p a d o de M a d r i d - A l c a l á , 
I l t m o . s e ñ o r d o n J a v i e r V a l e s F a i l d e , 
y f u e r o n p a d r i n o s e l opulento p r o p i e -
tar io don M a n u e l P é r e z O r o s a , p a d r e 
de la n o v i a , y l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a do-
ñ a S a r a h E s c o b a r y C i s n e r o s de A l -
v a r e z I n s ú a , m a d r e de l novio. C o m o 
testigos a s i s t i e ron d o n W a l d o A l v a r e z 
I n t í ú a , p a d r e d e l nov io , abogado y p u -
b l i c i s t a b ien conocido y es t imado, y e l 
s e ñ o r don F i d e l V i l l a s u s o , consejero 
d e l B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o . E n t r e 
l a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n -
c i a figuraban don M a r i a n o A r a m b u r o , 
notable y d i s t i n g u i d o e s c r i t o r cubano , 
don J o s é y don J a v i e r R e g u e r a y m u -
chas m u y d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s . C o n 
H a s ido p e d i d a en C ó r d o b a l a m a n o 
de l a s e ñ o r i t a D o l o r e s L e ó n y P r i m o 
: de R i v e r a , p a r a don J o s é O r t i z M o l i n a . 
E n los p r i m e r o s d í a s d e l p r ó x i m o D i -
j s i e m b r e se e f e c t u a r á l a boda de l a se-
: ñ o r i t a M a r í a B e l l e c h a s s e con don F r a n -
i cisco L ó p e z D ó r i g a . 
e l m u n d o , a d m i r a n d o l a o b r a , convinoj 
e n que aquel lo e r a u n a c o m e d i a d e 
f u e r z a , no exenta de i n t e r é s d r a n i á t i - | 
co. H e m o s vue l to á o i r í a , t r a d u c i d a ^ 
m u y b ien t r a d u c i d a a l cas te l lano , porj 
C a t a r i n e u y B u e n o . L a e j e c u c i ó í n , port 
p a r t e de los a r t i s t a s de la C o m e d i a , ha | 
d i s tado m u c h o de s e r p e r f e c t a . Rosa-i 
i r i o P i n o se h izo a p l a u d i r c o n j u s t i c i a 
e n a l g u n a s escenas. 
L a i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a en) 
i e l E s p a ñ o l , f u é u n a s o l e m n i d a d . Re-¡ 
j p r e s e n t ó s e E l Mágico prodigioso, d r a -
| m a re l ig ioso e n tre s actos, d e l i n s i g n e 
1 C a l d e r ó n de l a B a r c a , r e f u n d i d o eni 
! c inco c u a d r o s p o r d o n F r a n c i s c o F J 
V i l l e g a s , A s i s t i e r o n á l a f u n c i ó n losj 
royes d o ñ a V i c t o r i a y d o n A l f o n s o ] 
E c h a r é m a n o de l cliché, p u e s no ten4 
go t i empo p a r a m á s , y c l iré q u e e l tea-i 
tro estaba b r i l l a n t e . M a r í a G u e r r e r o | 
obtuvo u n g r a n t r i u n f o . S u p o encar-j 
n a r á m a r a v i l l a e l t i p o de l a virtuosa) 
d o n c e l l a c r i s t i a n a ; f u é u n a a d m i r a b l e | 
J u s t i n a . F e r n a n d o D í a z de M e n d o z a 
es tuvo t a m b i é n f e l i z e n el d i f í c i l per-j 
s o n a j e de C i p r i a n o . 
L o s h e r m a n o s Q u i n t e r o h a n obteni-j 
do u n n u e v o t r i u n f o en E l niño prodi i 
gioso, r e p r e s e n t a d o h a c e m u y pocas no^ 
ches e n L a r a . L o s a f o á u n a d o s auto^ 
res h a n t r a z a d o u n c u a d r o verdadero^ 
e n c a n t a d o r . D e los i n t é r p r e t e s sólol 
elogios p u e d e n hacerse- , l a e j e c u c i ó n j 
f u é excelente . E l teatro to ta lmente 
Heno, de s e l e c t í s i m o p ú b l i c o . 
M i s t e r i o . . . a ú n : 
, S e a n u n c i a e l en lace de u n a j o v e n , 
b e l l a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a , c o n u n 
i l u s t r e p e r s o n a j e p o l í t i c o m n y e logiado 
! p o r s u e locuenc ia , tanto e n e l P a r l a -
{ m e n t ó como e n l a A c a d e m i a y e n e l 
i f o r o . 
L a be l la esposa de don M i g u e l P r i -
mo do R i v e r a h a dado á l u z c o n f e l i -
c i d a d dos n i ñ a s . A l a p r i m e r a se l e 
i m p u s o e l n o m b r e de A n g e l a , y á l a 
p e q u e ñ a e l de P i l a r , a p a d r i n á n d o l a don 
C e s á r e o S á e n z de H e r e d i a y s u dis -
t i n g u i d a consorte, y la m a r q u e s a de 
S a n t a C o l o m a y don A n g e l S á e n z de 
H e r e d ' a . 
Teatr» >s \ 
C u a n d o T i n a d i L o r e n z o r e p r e s e n t ó 
en M a d r i d h a c e unos meses, en p r i m a -
i v e r a . La Ráfaga, de B e r n s t e i n , todo 
H a n f a l l e c i d o : 
L a s e ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n J i m é n e z , 
G o t a l l , á los n o v e n t a y siete a ñ o s d e 
e d a d . E r a t í a c a r n a l de los condes d e 
L a s c o i t i . de l a s e ñ o r a v i u d a de J i m é -
nez, de los condes de T o r r e j ó n , de losi 
m a r q u e s e s de S a n c h a , de los s e ñ o r e s 
de F e r n á n d e z L a s c o i t i , de los de B o -
b a d i l l a , de los duques de A r é v a l o d e l 
R e y , de los m a r q u e s e s de F r ó m i s t a y, 
de l a v i zcondesa v i u d a de T o r r e A l m i -
r n n t e . P e r o , sobre todo , y es lo p r i n -
c i p a l , e r a j u s t a m e n t e a p r e c i a d a p o r sus 
a c r i s o l a d a s v i r t u d e s . --»^7 
H a l l á n d o s e de v i s i t a e n c a s a de sus 
f u t u r o s consuegros , f a l l e c i ó r e p e n t i n a -
mente e l s e ñ o r don E m i l i o M é n d e z V i -
go, c u y a h i j a d e b í a c o n t r a e r m a t r i m o -
nio a l d í a s iguiente . C o n s i d e r e n u s -
tedes l a c o n s t e r n a c i ó n que t a n inespe-
r a d a d e s g r a c i a p r o d u c i r í a . 
A d i ó s , m i s q u e r i d a s lectoras , h a s t a 
pronto . 
Salomé Núñcz y Tox>*+* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n da l a J i i i m ^ i a — D i c i e m b r e 23 de 190G 
p a r t e a c t i v a que t o m ó Mr. I l a n s o n en 
l a c e s a n t í a de nues tro amigo d i s t i n g u i -
do s e ñ o r J . A . A g r á m e n t e y lo t e r m i -
in ihamos a s í : 
" i E s que estamos i n t e r v e n i d o s p o r 
' ' u n a n a c i ó n fuer te y s e r i a que qu iere 
" l a p a z de este p a í s , ó es que estamos 
" i n v a d i d o s por u n a ser ie de a v e n t n r e -
" r o s que q u i e r e n p e s c a r e n r í o r e -
" v u e l t o ? " 
" M r . H a n s o n se h a c r e í d o en e l n ú -
mero de estos ú l t i m o s , acaso con m u c h a 
r a z ó n , y h a ven ido á nues t ro D i r e c t o r 
e n l a c r e e n c i a e r r ó n e a de que c u a n d o 
e n esta c a s a se a f i r m a u n a cosa p o r 
c u e n t a p r o p i a , no h a y el v a l o r de sos-
t e n e r l a . 
" S e h a equivocado de todo en todo. 
Y no hemos pub l i cado a q u e l l a á tontas 
y á locas, s ino porque snbemos p e r f e c -
tamente c u á l e s h a n s ido las causas de 
l a i n q u i n a de l a m e r í c á n p e x t r a n j e r o 
s e ñ o r H a n s o n c o n t r a e l cubano , que es-
tá en su propia iierra, s e ñ o r A g r á -
monte . 
" Y p a r a que los lectores lo s e p a n y 
v e a n con c u á n t a r a z ó n hablamos , v a -
mos á r e l a t a r lo o c u r r i d o . 
" T i e n e e l s e ñ o r H a n s o n u n t e r r e n o 
s u b a r r e n d a d o , d e l c u a l c o r t ó l e ñ a é h i -
zo c a r b ó n ; como t a l t e r r e n o no e s t á 
i n s c r i t o e n e l R e g i s t r o de l a P r o p i e -
d a d , p o r s er de u n a respetable s u c e s i ó n 
que no h a corr ido a ú n l a í e s í a m e n t a -
r í a . h a s ido imposible p a r a M r . l i a n -
son c o n s e g u i r l a g u i a fore s ta l necesa-
r i a p a r a d a r s a l i d a á c u a l q u i e r p r o -
ducto de l a finca. 
" A l p r e t e n d e r e x p o r t a r e l c a r b ó n 
p a r a l a H a b a n a el s e ñ o r A g e n t e C o n -
s u l a r de N u e v i t a s , e l A d m i n i s t r a d o r de 
l a A d u a n a s e ñ o r A g r á m e n t e , en c u m -
p l i m i e n t o de s u deber, no p e r m i t i ó el 
e m b a r q u e . 
" P o r eso f u é M r . H a n s o n á la H a -
b a n a y c o n s i g u i ó la c e s a n t í a de don J . 
A . A g r á m e n t e . 
" E n todo lo c u a l h a y las s igu ientes 
a v e n t u r a s : 
" P r i m e r a : R e a l i z a r u n negocio con-
t a n d o con d u c t i l i d a d e s en los emplea-
dos p a r a h a c e r de l a L e y u n escarn io 
¿ t í t u l o , q u i z á s , de a m e r i c a n o . 
" S e g u n d a : S i e n d o u n e x t r a n j e r o , 
h a b e r s e e m p e ñ a d o en l a c e s a n t í a de 
u n empleado c u y a r e c t i t u d no era con-
ven ien te en l a A d u a n a . 
" Y t e r c e r a : V e n i r á l a r e d a c c i ó n de 
u n p e r i ó d i c o á ca l i f icar lo de libelo, con 
e l r e s u l t a d o inmedia to de s a l i r de l a 
c a s a p o r o r d e n de l D i r e c t o r . 
" Y sabemos otras a v e n t u r a s que por 
c ier to n o c u a d r a n b ien en u n m i e m b r o 
de l c u e r p o d i p l o m á t i c o a m e r i c a n o . " 
S u p r í m a l a s el colega. 
N o nos h a c e f a l t a conocerlas . 
C o n lo hecho por M r . H a n s o n e n e l 
asunto de l a c e s a n t í a tenemos bastante 
p a r a l a m e n t a r lo o c u r r i d o . 
A h , M r . Magoon , M r . M a g o o n ! E s o 
no es lo promet ido . 
C o n c e s a n t í a s a s í , p o r c u m p l i r es-
t r i c t a m e n t e c o n e l deber, no se coopera 
i l a paz , que se desea, n i se g a n a con-
fianza p a r a l a i n t e r v e n c i ó n . 
A b i e n que e l s e ñ o r A g r á m e n t e no 
s e r á c i u d a d a n o a m e r i c a n o n i l i b e r a l 
s i q u i e r a . 
Y entonces , no h a y m á s que h a b l a r . 
Y todo e s t á expl icado . 
mot ivo p a r a c r e e r l a i n m i n e n t e - en tre 
l a U n i ó n A m e r i c a n a y e l J a p ó n . 
" N o es de c r e e r tampoco que e n e l 
caso de e s t a l l a r u n a g u e r r a , n e c e s a r i a -
mente n a v a l , en tre a m b a s potenc ias , 
sea e l A t l á n t i c o e l t eatro de las o p e r a -
ciones y que h u b i e r a de j u g a r C u b a en 
e l la p a p e l i m p o r t a n t e como base que 
es, l a m e j o r de todas, p a r a c o m b a t i r 
las costas d e l A t l á n t i c o de los E s t a d o s 
U n i d o s ; p e r o como a u n en e l caso de 
e s ta l lar é l conflicto, no p u e d e e n t e r a -
mente dec ir se que nues t ros m a r e s p u -
d i e r a n cons iderarse l ibres de e x c u r s i o -
nes de cruceros , en p e r s e c u c i ó n de b u -
ques (]<• comercio, n i , p o r o t r a p a r t e , 
se p o d r í a a s e g u r a r tampoco que no h u -
b i e r a a l g u n a o t r a , p o t e n c i a n a v a l que 
se p r o p u s i e r a a y u d a r a l o a p o n en su 
e m p r e s a de d e s t r u i r l a f u t u r a p r e p o n -
d e r a n c i a de los E s t a d o s U n i d o s , de a h í 
j que las m e d i d a s de p r e c a u c i ó n á que 
nos r e f e r i m o s , nos p a r e z c a n p e r f e c t a -
mente p r e v i s o r a s y a r r e g l a d a s á la ne-
ces idad de p o n e r á C u b a , en tanto sea 
>osible, á cub ier to de a taques que. de 
otro modo, d e s t r u i r í a n en u n momento 
s u riqueza' y modo de s e r a c t u a l . 
" P e r o he a h í Como aquel los que so-
ñ a b a n con u a n r e p ú b l i c a de pa i sanos , 
l ibre , r e s p e t a d a y p á c í j l c a ; cuas i pasto-
r i l , se e q u i v o c a b a n e n t e r a m e n t e ; p o r -
que no se d e t e n í a n á p e n s a r que g i r a n -
do esa r e p ú b l i c a en l a ó r b i t a de los E s -
tados U n i d o s , i n d e c l i n a b l e m e n t e hemos 
de part ic ipar ' , a u n q u e sea p o r a c c i ó n 
r e f l e j a — y eso serni lo menos m a l o , — 
de todos sus acc identes . 
" C i e n f u e g o s . p o r supuesto , h a b r á de 
ser u n o de los p r i m e r o s puer tos que 
h a y a n de fort i f icarse , d a d a l a c a p a c i -
d a d y s í t j i a c i ó n e s t r a t é g i c a de s u b a -
h ía ; s iendo e n esto lo r a r o que los E s -
tados U n i d o s no h a y a n a tendido p o r 
s í , ó p o r medio d e l gobierno c u b a n o , 
á sus n e c e s a r i a s y urgentes fort i f ica-
ciones, sean c u a l e s q u i e r a los r u m b o s 
X\Wt t o m e n los secesos i n t e r n a c i o n a -
les. ?' 
E l pe l igro de que h a b l a e l colega nos 
parece bas tante remoto. 
H o y p o r hoy, e l que m á s nos a m e n a -
za es e l pe l i gro r u b i o . 
Y ta l vez p o r q u e es e l p^or no hace -
mos n a d a p o r p r e v e n i r l o y for t i f i car -
nos c o n t r a é l . 
B i e n es v e r d a d que puede que sea 
t a r d e . 
P a r a B E 1 L L A 1 T T E S M a n -
e e s y l i m p i o s . , r e c u r r a u s t e d á 
G u i e r v o ' v S o b r i n o s , B i -
e l a n n m . 3 7 * , a l t o s , e s a u i n a i 
A g i n a r 
^ l t i e í p o " 
Observatorio Mcieorológico Nacional 
22 de D i c i e m b r e de 1906. 
E n S a i n t L o u i s Mo. h a b í a es ta m a -
ñ a n a á las 8, 2 0 ° E a h r e n t e i t (6o 7 b a j o 
cero c e n t í g r a d o ) de t e m p e r a t u r a , con 
v iento d e l N W . de 26 m i l l a s p o r h o r a 
(11.6 metros p o r s e g u n d o ) , y e s taba 
n e v a n d o . 
E n D o d g e C i t y h a b í a 2 4 ° (4o 4 ba-
j o c e r o ) , c o n v iento de l N . m o d e r a d o . 
N o se h a rec ib ido h o y t e l e g r a m a de 
P i n a r de l E í o . 
B a j o e l t í t u l o <£E1 pe l i gro a m a r i l l o 
' y e l p u e r t o de C i e n f u e g o s , " leemos en 
* E l Comercio de a q u e l l a l o c a l i d a d ; 
' ' S i cont i enen v e r d a d despachos r e c i -
bidos p o r l a p r e n s a , t r a s m i t i d o s desde 
W a s h i n g t o n , de a l l í se h a e n v i a d o á 
C u b a u n a c o m i s i ó n de ingenieros m i l i -
tares p a r a que p r o c e d a n á for t i f i car á 
toda p r i s a las estaciones n a v a l e s que 
los E s t a d o s U n i d o s a q u í t i enen , a s í co-
mo otros puer tos de l a i s la . 
" E s t o se hace e n p r e v e n c i ó n de u n a 
g u e r r a , m á s ó menos c e r c a n a — no h a y 
i i i i f m m m 
i A u n n o 'Im t e r m i n ü d o en F r a n c i a 
l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i e s a . T o d a v í a los 
f a l s e a d o r e s de 'la d e m o c r a c i a r e a l i z a n 
los m á s p u n i b l f s abusos y cometen los 
•más kndignos atiwpe'il&s. E l c l e r o 
f r a n c é s de q u i ^ n d i j o e l i n m o r t a l C h i a -
l . u n h r i a n d " q u e se a l e j a b a d e l m u n -
d o d e l o s idiehosos «para v i v i r e n t r e 
los ipad'eeiani'antos y no r e c i b i r a l m o -
r i r p o r t a n t o s benef i c ios s i n o l a i a g r a -
t i t m l "de lots ipoibres y kft ' c a l u m n i a d e 
los r i c o s " , e s t á d a n d o p r u e b a s a d m i -
r a b l e s d e s u graoi s e r e n i d a d de e s p í -
r i t u y d e s u e x t r a f o r d i n a r l o v ^ l o r , d e l 
v a l o r h e r ó i e o q u e s ó l o p u e d e n i n s p i -
r a r l a f e e n l a s e t e r n a s v e r d a d e s y l a 
e s p e r a n z a de i n f a U b l e s p r o m e s a s , 
¡ Q u é g l o r i o s a s y e s f o r z a r l a s se p r e -
s e i n í n n l a s v í c t i m u s y q u é p e r j n e ñ o s 
los g o b e r n a n t e s c o n v e r t i d o s e n v e r d u -
gos ! A m e n a z a n los t i r a n u e l o s c o n l a s 
b a y o n e t a s y los c a ñ o n e s á los d é b i l e s 
m i n i s t r o s d e C r i s t o q u e n o poseen 
ni rus a r m a s que la o r a c i ó n . D i c t a n 
ó r d e n e s p a r e c i d a s á l a s de a q u e l l o s 
s - a l v ü j e s que ŝe s o l a z a b a n c o n l a p e r -
s e c u i c i ó n d e l a I g l e s i a y g o z a b a n c o n 
el e s p e c t á c u l o sdnitestro de v e r á los 
c r i s t i a n o s d e s p e d a z a d o s p o r l a s fie-
r a s é T n s u l t a d o s p o r l a e l u i s m a de Vi les 
s e n t i m i e n t o s y d e ' ' a l m a a l q u i l o n a " . 
L o s d we <• \ ores d e u n p u e b l o c a t ó l i c o , 
h n p u K a d o s p o r e l f a n a t i s m o , s i f i n -
b r a n el o d i o y l a d i s c o r d i a . ¡ V a l i e n t e s 
; ;Mistóles , r e p r e s e n t a n t e s d e l a l iber-
t a d 
Aea 'ba de a n u n c i a r n o s e l t e l é g r a f o 
'rao e l c a p i t á n M a g n i z , d e l e j é r c i t o 
f r a n c é s , h a s i d o s e n t e n c i a d o e n conse-
j o d e gu<eTr<a: le c o n d e m ' r o n los j u e -
oes á la ' d e g r a d a c i ó n , p o r h a b e r s e r e -
s i s t i d o á d e r r i b a r l a s p u e r t a s de u n 
- m i n a r i o d o n d e "iban á p e n e t r a r los 
e s b i r r o s "del pod'ar. F u é d e s h o n r a d o 
y se le i m p u s o el c a s t i g o d e l a p é r d i d a 
de •rnipleo y s u e l d o . 
• ¿ D e s h o n r a d o p o r n o h a b e r q t ü é r M o 
7nanchar s u u n i f o r m e c-qp u n a i n i q u i -
¡ d a d , c o n u n a t e n t a d o á. los d e r e c h o s 
; d e p a c í f i c o s y h o n r a d o s c i u d a d a n o s ? 
I .Uvs qjje e l h o n c r d e u n m i l i t a r ob l iga 
i á i;: e í v e ' a v i t u d , á l a b a j e z a , á l a v i l 
| h u m u í a - c i ó n q u e \4 h a c e d e s c e n d e r a l 
' i -rimen y le c o n v i e r t e en u n p i c a r o 
i v u l g a r ? 
E l h o n o r no v i v e s i n Ja v i r t u d . E l 
•honor es u n a m e n t i r a caa-ndo d e s a p a -
r e c e La j u s t i c i a . Q u i e n p o r obedecer 
c a p r i c h o s i r r i t a n t e s se opone á l a l ey , 
p e r j u d i c a á l a c o l e c t i v i d a d y c a e en 
l a i g n o m i n i a , n i e s b u e n m i l i t a r , n i 
se p u e d e l l a m a r b u e n c a b a l l e T O . C o n 
! e s p a d a a l c into y -galones d o r a d o s en-
¡ t r a á f o r m a r p a r t e «de l a f a m i l i a de los 
I p e r v e r s o s 
E l . eap ' i tán •Magniz es u n c r i s t i a n o 
; i enrolar , u n f i e l d i s c í p u l o de J e s ú s , 
H a s i d o e x p u l s a d o «le í a m i l i c i a p o r 
I su n o i b l e a á d e a lma. , p o r s u i n d e p e n -
j d e n e i a d e . c a r á c t e r , p o r no d o b l e g a r -
se & l a s i m p o s i c k m v s i n j u s t a s ' y f a n á -
t i c a s d e l s e c t a r i s m o f r a n c é s . 
C o n é l e .^tán l a s a n t i i p a t í a s d e los 
maOrvmlos y -el c a r i ñ o y l a a d m i r a c i ó n 
de los que a m a n !«. v e r d a d e r a l i b e r -
t a d , q u e no se p u e d e c o n f u n d i r c o n 
el s a t a n i s m o de ios i m p í o s , que se 11a-
m á n Llbrepenfsa'dores, é i m p i d e n Has 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l c u l t o c a t ó l i c o . 
J . V i e r a . 
l T c a s a ' d e b o r b o l l a 
L a m T i s s u r t i d a e n o b j e t o s d e 
A r t e y n o v e d a d , p r o p i o s p a r a r e -
g a l o s . 
V i s í t e s e L A A M E R I C A . 
G o m p ó s t e l a 52, 5 4 , 5 6 , 3 8 
l i i f i W S E í i G r 
E l C o n t a d o r C e n t r a l de H a c i e n d a , 
s e ñ o r d o n J u l i á n V a l i e n t e , se h a ser-
v ido r e m i t i r n o s e l es tado de l a r e c a u -
d a c i ó n de r e n t a s m a r í t i m a s , t e rre s t re s 
y d e l impues to d e l e m p r é s t i t o d u r a n t e 
el mes de N o v i e m b r e ú l t i m o . 
D e d i cho estado tomamos e l s igu ien-
te r e s u m e n : 
A d u a n a s 2.009.085-76 
Z o n a s . . . . . . . . 112.900-l t ) 
R e n t a s v a r i a s . . . 89,883-30 
$ 2.211,869-22 
Impuesto del Emprést i to 
A d u a n a s $ 70,841-96 
Z o n a F i s c a l . . . . 280,661-25 
Meaiss ie patria y M i . 
I>a g u e r r a que u n a iparte d e l p a í s 
s o s t e n í a p o r l a i n d e p e n d e n c i a c o n t r a 
l a M e t r ó p o l i , t u v o e l p r i n c i p i o d e s u 
f i n c o n l a r e s o l u c i ó n d e l C o n g r e s o 
a m e r i c a n o que d i c e : e l p u e b l o d e C u -
b a e s y d e d e r e c h o d e b e ser , -libre 
é indtipen'diento los E s t a d o s U n i -
d o s n i e g a n t o d a i n t e n c i ó n d e e j e r c e r 
s o b e r a n í a -sobre d i c h a I s l a , y a f i r m a n 
s u d e t e r m á n a c i ó n d e idv jar e l G o b i e r -
no d e l a m i s m a á s u p u e b l o . 
D e e s t a r e s o l u c i ó n d e l C o n g r e s o 
a m e r i c a n o y d e l a d e r r o t a d e las e s -
c u a d r a s e s p a ñ o l a s , n a c e n u e s t r o e m -
b r o l l a d o p r o b l e m a p o l í t i c o , p o r r j u e e l 
c i t a d o C o n g r e s o m o d i f i c ó e s e n c i a l m e n -
te s u a c u e r d o i m p o n i e n d o a l p u e b l o 
d e C u b a la. L e y P i la t t q u e e s l a p a r t e 
m á s e s e n c i a l de n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n , 
y nos pone b a j o l a t u t e l a d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , a m i g o s y p r o t e c t o r e s 
n u e s t r o s h o y ; p e r o que m a ñ a n a p u e -
d e n l i e g a r á n o s e r ü o , s i n o oibramos 
en con s o n a n c i a c o n s u s 'deseos y as -
pirac ione í - : . 
S i los E s t a d o s U n i d o s n o h u b i e s e n 
i n t e r v e n i d o e n C u b a , n u e s t r o p r o b l e -
m a p o l í t i c o ' e s t a r í a c l a r o y d e f i n i d o , 
r.( ;-'Mie, ó los c u b a n o s s e r í a n i n d e p e n -
dí! entes p o r s u s p r o p i o s e s f u e r z o s , co -
mo q m r í a a Miar tí y M a c e o , ó t e n d r í a n 
cll O c i b i e r n o p r o p i o b a j o l a s o b e r a n í a 
d e La M e t r ó p o l i c o n t o d a s l a s p r o b a -
b i l idaKiés áfi l a i n d e p e n d e n c i a , y e n 
erra!finiera, «de 'los d o s casos , sai c o n f o r -
mlda'd y l l iber tad s e r í a n m á s c o m p l e -
tas q u e lo son b o y , p o r q u e a m b a ? co -
sas , i n d e p e n d e n c i a y G o b i e r n o p r o p i o , 
e r a n ndeales v i e j o s á que a s p i r a b a n 
unos y otros, d i v i d i d o s en d o s 'baudcs . 
L a i n t e r v e n c i ó n a r m a d a d e los 
a m e r i c a n o s c a m b i ó los t é r m i n o s d e l 
p r o b l e m a c u b a n o y d e h e c h o y de 
d e r e c h o n o s c o l o c ó b a j o üa t u t e l a de 
otra r a z a d o m i n a n t e y poderosa. , c o n 
los idcaLes d e dos g e n e r a c i o n e s y d o s 
•bandoa p o l í t i c o s s e p u l t a d o s e n l a s 
a g u a s d e S a n t i a g o d e C u b a , y c o n u n 
p o r v e n i r p o r de i lantc t a n o b s c u r o co-
mo i a d e f i n i d o . 
E s i n d u d a b l e q u e l o s d o s b a n d o s e n 
que se d i v i d í a n l o s c u b a n o s m a r c l i a -
b a n a l m i s m o f i n p o r d i s t i n t o s c a m i -
nos , y -que e n a m b o s e x i s t í a n , como 
p o r i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n y l i b e r -
t a d , , l o s ideiartes d e p a t r i a y r a z a , s i 
b i e n l o s que s ó l o empleaba in l a e v o l u -
c i ó n d e m o s t r a r o n m á s c a l m a , e s tud io , 
ta l ento , c á í l c u l o y a m o r á l a f a m i l i a 
l a t i n o - e s p a ñ o l a , p u e s Uegairon c o n sra 
c o n d u c t a y a tos p r e s t i g i o s , á a t r a e r -
se á l a m e j o r p a r t e d e los co lonos pe-
•ninsuftares, y d e s a p a r e c i d a l a d i v i s i ó n 
q u e s e p a r a b a á n a t i v o s y e s p a ñ o l e s , c a -
r e e í a d e obje to l a v i o l e n c i a p a r a h a -
c e r íl C u b a i n d e p e n d i e n t e , que lo s e r í a 
p o r m ú t u o c o n v e n i o e n t r e s u s h a b i -
•taates y l a M e t r ó p o l i . Y es que los d i -
r e c t o r e s d e l a e v o H u c i ó n , los F e r n á n -
dez de C a s t r o , M o n t e r o y o t r o s , c o n 
q u i e n e s d i s c u t i m o s a m a b l e m e n t e e n 
n u e s t r a c a s a el a ñ o d e 1894, v e í a n 
c o n s u vistfa d e á g u i l a los p e l i g r o s e n 
que s e b a i l a b a C u b a c e r c a d e u n a n a -
c i ó n j o v e n y p o d e r o s a , d e r a z a d i s t i n -
t a á <la n u e s t r a , y q u e r í a n p o r l a p e r -
s u a e d ó n y c o n i v i c c i ó n u n i r á t o d o s los 
c u b a n o s y e s p a ñ o l e s p a r a r o m p e r e l 
c í r c u l o d e h i e r r o e n que se e n c e r r a -
b a n l o s p o l í t i c o s d e M a d r i d , y obte-
n e r d e e l l o s p a r a C u b a t o d a s l a s l i -
b e r t a d e s y la tr ibutos d e los pneiMos 
s o m i s o b é r a n o s , c o n lo c u a l se d a r í a 
s a t i s f a c c i ó n a l p a í s y u n g r a n p a s o 
p a r a l a iudependenc i 'a p a c í f i c a , e v i -
t a n d o a l m i s m o t i e m p o los p e l i g r o s 
que amenaza ibau a l p u e b l o de C u b a d e 
s e r a b s o r b i d o p o r e l v e c i n o m á s po-
d e r o s o . 
L a i m p a c i e n c i i a d e l o s m á s conno-
t a d o s s e p a r a t i s t a s , m a l o g r ó l a l a b o r 
d e los a u t o n e m i s t a s , y l o s a c o n t e c i -
rn icn tos se p r e c i p i t a r o n , y d e s p u é s d e 
t a n t a s p é r d i d a s y s a c r i f i c i o s n o s h a -
liaonos h o y "sin i u d e p e n d e o c i a n i G o -
b i e r n o p r o p i o , c o n l a a m e n a z a de p e r -
d e d o t o d o s i a l r e s t a u r a r e l ú l t i m o 
n o c o n s e r v a m o s l a p a z y c u m p l i m o s 
f i e l v s u m i s a m e n t e todias l a s ob l iga -
c iones i m p u e s t a s 
U n i d o s . ^or -os g^. 
A n t e los p e l i g r o s sefi-vi ^ 
p r e s e n c i a d e soldados Y 3 
no e n t e n d e m o s , y .-ie „ Lr: 
no h a b l a n u e s t r o i a i o n u T ^ l 
g a d a l a h o r a de ^ ' X ' ^ K 
;nn(jr a s p e r e z a s y u n i r n o s l ^ X f t * * K 
i o h o m b r e p a r a re s tab l ^ 
m o r a l y d e f e n d e r los ideav!" 
m a y l a W l i a , p o n m i de 
';>• ^ la e x p e S : . 
de ;os hec l ios y m i r a s le eDei»0j 
tures , l a H i s t o r i a n o s e o n d ^ ^ 
dos, e n m a s ó menos g i - a / :i to-
:as m a y o r e s r e s p o n s a b a i a ^ ' / ^ o 
ios m á s c a p a c i t a d o s p a r a S o ^ 
d.cstmos de u n pueblo d ó c i l ^ m 
s í i : e n a p a s i o n a d o ; y a m a n t í d i ^ 
i n j e r t a d e i n d e T ) e ü d e n c i a , S ; i 
a n e d e s u r a z a , ' a paj 
Y d e e sa i^es-ponsabilidad « a ¿ ¿ 
e x i m i r n u e s t r o s h i j o s y n £ ^ Í 
•me no t o m a r o n n i t o m a n n W * 
u v a en l a p o l í t i c a desde el . n S " l 
E n e r o de 1899, que se b i z i ^ ^ í 
i s l a e l G o b i e r n o a!merioano - ,e^ 
I. la i n s t a u r a c i ó n d e l G o b i r n * 
b a ñ o e n el a ñ o de 1902 por « 1 . 3 
f r a c a s a d o s en sus e m p e ñ o s 
Llegar a l a a n d e p e n d e n c i a por la 1 ? , 
•eion y a r m o n í a d e todos los h a b i t J t -
de C u b a c o n l a - M e t r ó p o l i . L o T ^ 
p u e d e n e v i t a r un p e l i g r o y no 1 (!U* 
t a n , ó n o p o n e n los medios para0 ^ 
t a d o , s o n m o r a l m e t n e t a n i í e 9 D « f c S 
b les ó o n á s , c o m o los que, por i^f" 
ra.neia o u p a s i o n a m i e n t o , por error < ' 
m e d r e s p e r s o n a l e s , l l ^ a n á s u vJLl 
b ! . b.rMa é l p a r a c a e r todos j u ^ 
u n a b i s m o d e d o n d e n u n c a m á s a a l d S 
mos. Y c a m i n o d e l ab ismo vamos »' 
los i d e a l e s d e p a t r i a y r a z a no a c a l i ^ 
l a s a m b i c i o n e s y pas iones y e io ih 
los s e n t i m i e n t o s ó inst intos de con 
s e r v a c i ó n y d e f e n s a á cuantos s« s i ^ 
t a n í l a t l n o s y e n Oiuba e s t é n arraig»! 
d a s , p a r a u n i r s e c o m o toda una \x. 
m i l i a y s a l v a r n u e s t r a personalidad, 
e s d e c i r , l a i n d e p e n d e n c i a y la r a a 
•con e l s u e l o q u e n o s s i r v e de asienti 
\r h a b i t a c i ó n . 
• 
ir 
C A F E , C O N F I T E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
A G U I A R Y E M P E D R A D O , T E L E F O N O 988. 
Terminadas las grandes reformas de este establecimiento, el mejor situado 
de esta ciudad, por cuanto que pasan por su frente los carros eléctricos para to-
das partes de la capital y sus barrios extremos, ofrecemos á nuestros numerosos 
favorecedores y al publico en general un colosal surtido para PASCUAS, de to-
do cuanto puede desearse á precios sin competencia. 
INAUGURACION EL SABADO 1 1 BEL CORRIENTE 
Visiten, pues, BL* B O U L E V A R D y se convencerán del gusto y buenas mer-
cancías que en el raismo expenden sus nuevos dueños, que tanta fama ^ozan en toda 
la l iepública por los exquisitos dulces que confeccionan en la DUL»GDRIA IIN-
G I j A T F R R A de que son dueños también. 
JSn Mazapanes para Pascuas en eleíran+es enjag y turrones legít imos de Jijona 
n u n c a s e p r e s e n t ó en la Habana surtido igual, y así seguramente lo aprecia-
rá el público» 
Se prepara tambián para AÍ^O I N U B V O un inmenso y variado surtido de 
C r o c a n t e s , R a m i l l e t e s y S a l v i l l a s . 
Los que abajo subscriben, maestros y propietarios de ambos establecimientos, 
reconocíaos á sus clientes y al público en general que tanto les favorecen 
3 
5 
L E S D E S E A N U N F E L I Z A Ñ O N U E V O . López y Cela, 
$ 360,503-21 
r P í f f o e A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
T r i p l e - S e c 
" A l d a b ó " 
GRAN P R I I ATENAS 1903; GRAN P R I I SAINT L 0 U I S 1904; M E D A L L A D E ORO L I E J E , B E L G I C A 1905. 
c 2530 ' . 7 8-21 
G H E R V I T S O B R I N O S > O 6 6 O O O 0 O O ^ O 0 O < 
¿EX Q U E C O N O C E U S T E D SI U N 
K i E L O J D E R 0 f " P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
i 
E N Q U E T 0 9 0 S L L E V A N E N L A E S F E R A 
V S K O T Ü i O Q Ü F . D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICQS I M P O R T A D O R E S 
E s t a cftRa o f r e c e a l ¡><lbl ico e n g r e a c r a l u n erran 
s u r t i d o d e b r i l l a n t e s s u e l t o s d e t © d « s tamaños, c a u -
d a d o s d e b r i l l a n t e » , s o l i t a r i o s p a r » s e ñ o r a dofldo 
I a 1 2 k i l a t e s e l p a r , s o l i t a r i o s p a r » c a b a l l e r o , 
d e s d e l i S á 6 k ü a t e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s d e f a n t a -
s í a p a r a s e ñ e r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , d o 
b r i l l a n t e s s o l o s ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s ó t u r q u e s a s y 
c m j a t e e n j o j e r í a d e b r i l l a u t o s se p u e d e d e s e a r . 
m \ m - • i P i i i i m 
E N C I A 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
T a l e s v 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n r k l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 23 d e 1906 
^ T e s p a ñ o ^ e s , no e x i s t e 
!̂ n0.";.-1 ^""jna . desde e l m o -
^ ^ ^ r v c hMií fracasabdo y s a -
Que í<x | v ^jafterialmeatite, 
Del d á b e uniniD.s p a r a que no 
'^' ' . • . . ' • ¡ ' . - •rasananus U p e r s o n a -
bM Fernán-Llez d e L a s -
S G l W g a f i y t a n t o s o t r o s 
^ ^ t u J ¡ P j 3 Í 5 t 0 1 . i . a p o l í t i c a m m a c u -
i c * * ^ - [;;nt0 portentoso , d e p a l a b r a 
^ Í - a Í S que no .«aüen á !a v i d a 
^a la ; l , i :V ' . -v -n - 'OC'nf í 'anza á l a s e l a -
^ ^ t o r a ? v ma^as t r a b a j a d o r a s ; 
^ í j 1 ^ 1-s id ¿ a l e s de p a t r i a y fa -
^ D d ! u- . ión y conenr^o de to-
mrbanos y de los m i s m o s es-
t S t - ^ ^ o no son c u b a n o s , y 
" Í L i e s V e r t i d o s , p a r a c o n t n -
* ^ n í r i r c r a l ineal á s a l v a r a s n 
S í t ¿ d o une e a i ? * en l a s r e d e s 
r3K d" v' 'rr :> qne ^ le Vme? 
,]- 111 f--' i D ó n d e e s t á n aqr .d l la v i -
^ ^ ' • ^ e i ' c i v i s m o y a q u e l l a s e n e r -
W A V Á Ü Í ? ^ ' " s e n n ^ u t i v o s . b r e -
h s l ibe-it ide^. V , s d e r e c h o s 
^ c '.' de'! nu^blo ( íe C u b a ? 
f ^ ^ : v n - o - h ^ e que b o m b r e s de 
' y zvmñeA Pres -
^ E ^ p r s o ' C a ^ - " ; penmanezcaoi rnac-
^ 
K mv. a ine^.^an a s u p a í s . _ 
f É f J m b T e de p r e ^ l r s o ^ d e l a i n -
k S X e n i a oue y a Ies a d j u d i c o a 
Í E T í a á los n'-tr.nr.mi'S'tMS. y e l peu-
E ' t e á t o d . s m H a m e n a z a n c r iarual 
K P ^ a r bP^tnnle en el a n i m o de 
R v otro-^ pnvhomibres r e t r a í d o s p a -
f ^ n t r n u r a - cen « n p o d e r o s o v a í i -
• •', - a i r a r l a perse-nahclad m o r a ! 
^ t - W u - a ' d ^ ' l nueblo n--i C u b a , b i e n 
? m'v. ó b: ai di •rlc r\ pHrt ido que 
' •. i -.̂  ¡igra l a r a. 
w r jnstmto de e o n & e r v a c i ó n li,a'ce que 
l ^ l a g f a c m l i a s y v a r i e d a d e s del r c i -
. - n í a l >-1 e 4 r e e b e n y n n a n p a r a 
^ Pfra-sa coletri iva d e l l u ^ a r en que 
J v ¡• •^rvación d e l íos i n d i v i -
f •:'..'^iT87:,< v >i todos los e n b a n o a y 
^ f i o i a s qúe' h f tb i t« .mos en C u b a , te-
B ! ^ áncstinto y no somos n n o í T 
S í e Q e r e d o s , d • pi ;' ': '••r 
p s e í M e o de lo« i ' de p a -
E y Í R m i l i a ó r a / a h i s p a n a de C u b a , 
E í a m á o una u n i d a d p o U r i c a y sobe-
en el concipnto u n i v e r s a l de l a s 
ÉBcionss. T, . 
I ^ p a i t r i a v f a m i l i a ! K n ¡a e x i s x c u -
U ¿o-s pueblos la p a t r i a y l a f ' i -
E i a s e pro longan á odas las reg io -
irtsdel m a n d o en q u - h-allemos s a n g r e 
E omestra > m c r i d i o m a , r e l i g i ó n y 
caroPi i rr.ale< á ios n u e s t r o s . 
per<> e-io s e r á objeto d e o tro a r -
M . G ó m e z Coiizl ldo. 
L o e s í M o s i i l o i e iMos 
E l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l h a d i c -
tado el s i g u i e n t e d e c r e t o : 
P o r c n a n t o : l a S a l a de G o b i e n n o 
de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a h a ele-
v.i lo a l G o b i e r n o u n a e x p o s i c i ó n d e 
a c u e r d o c o n lo p r o p u e s t o p o r e l F i s -
c a l d e d i c h o T r i b u n a l e n u n d i c t é * 
m e n que e n lo p e r t i n e n t e d i c e a s í : 
R e s u l t a e v i d e n t e que á p o s a r d e l a 
p r o h i b i c i ó n de l a O r d e n 168 d e lia se-
rio de 1002, se sigucin e m b a r g a n d o líos 
sue ldos d e los e m p l e a d a s p ú b l i c o s ; 
r e s a l t a que desde el p r i m e r o de E n e r o 
de l a ñ o a c t u a l , a d e m á s d e los j u i -
c ios s egu idos en el J u z g a d o M u n i c i -
p a l d e l N o r t e c o n t r a e m p l e a d o s p ú -
bl icos , en el J u z g a d o de l E s t e se h a n 
t r a m i t a d o v e i n t i c u a t r o ; en e l O e s t e 
v e i n t i d ó s y s e sen ta en e l d e l S u r , e n 
todos los eua le s r e s u l t a que se p r o c e -
de p o r o b l i g a c i o n e s a n t e r i o r e s ad d i e z 
y s iete de M a y o de m i l n o v e c i e n t o s 
dos, p o r lo que se h a d e c r e t a d o e l e m -
b a r g o de sue ldos , 
Esi tos h e c h o s d e m u e s t r a n que l a 
O r d e n c iento s e s e n t a y ocho r e s u l t a 
i n e ñ c á z a l l o g r o 'de l f in que se p r o -
puso, que los u s u r e r o s ( c a s i s i e m p r e 
os m i s m o s ) h a n h a l l a d o e l m e d i o d e 
h u r l a r esa d i s p o s i c i ó n y que a p e s a r 
í é sus p r e c e p t o s s i g u e n p r e s t a n d o -ean-
; i da des á los e m p l e a d o s p ú b l i c o s y 
e m b a r g á n d o l e s sus sueildos, p o r q u e no 
fcS p r e s u m i b l e que a p e s a r del t i e m p o 
; , i n c u r r i d o d e s d e l a p r o m u l g a c i ó n de 
té i O r d e n , o c u r r a que s i e m p r e q u e es 
l e m a n d a d o u n e m p l e a d o p ú b l i c o -lo 
lea por o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a a n t e s de 
'íii p r o m u l g a c i ó n . 
E l m a l es g r a v e p o r q u e se b u r l a 
¡ a a l e y de l a R e p ú b l i c a y p o r q u e 
subsis te el m a l que e l l a t r a t ó de co-
r r e g i r , s in que p u e d a n e v i t a r l o los 
•Jueces que no t i e n e n t é r m i n o s h á b i -
les p a r a el lo y que -como en los a c t o s 
le c o n c i l i a c i ó n c o n v e n i d o s se v e n obl i -
• idos á p r o c e d e r como verdladeros 
a u t ó m a t t a s y d i c f c a r ' e c m o ta les sen-
t enc ias que d e c l a r e n cetn l u g a r l a s de-
m a n d a ? , s a n c i o n a n d o de ese modo con-
venios i n m o r a l e s , a c u e r d o s que e n s u 
fondo, son e r n i r a r í o s á i a L e y . 
E l F i s c a l en t i ende , que ese m a l so-
lo t i m e u n r e m e d i o y que este e o n -
siste en que- p o r q u i é n e o r r e s p o n d a se 
m o d i l i q u e l a Orden . 168, d i c t á n d o s e 
u n a L e y que d e c l a r e que los sue ldos 
o* ios e m p l e a d o s p ú b l i c o s no son e m -
l .^rgables eu n i n g ú n caso , s e a c u a l 
fu^re Ha f e c h a de l a o b l i g a c i ó n . 
P o r t a n t o : a p r o p u e s t a d e l J e f e 
I n t e r i n o d e l D e p a i ^ a m e n t o d e J u s t i -
c i a , o r d e n o lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o Io. L o s sue ldos d e e m -
pipa dos de l s e r v i c i o p ú b l i c o y , e n ge-
éterpí, t o d a s l a s pens iones r e m u n e r a t i -
vn •- d e l E s t a d o , l a P r o v i n c i a ó el M u -
n i c i p i o , no s e r á n e m b a r g a b l e s c u a l -
q u i e r a que saa 'la f e c h a de l a ob l iga -
c i ó n que se in tente a s e g u r a r c o n ese 
t r á m i t e . 
Parr ic ipamos a l p ú b l i c o h a b e r p n . s - A r t í c u l o 2o. L o s e m b a r g o s de sne l -
feálav^tael m á s comple to s u r t i d o dos ó pens iones a que se ref iere el 
ftejnpiietea v a d o r n o » p a r a á r b o l e s de 1 a r t í c u l o a n t e r i o r que se h u b i e r e n de-
&»vi«lad. S u r t i d o de D i e c o s dobles de j •'•retado ante s de esta f e c h a p o r l o s 
Ponotipia. I T r i b u n a l e s , s u r t i r á n todos s u s e f e c -
| fr, * 4. - -, , ' tos m i e n t r a s d i c h o s T r i l m n a a e s no los 
J ^ T íaV« * i a ™ S t > n i * l o * t l e derinxneil; pero los i n i c i o s e n que se 
te<mo- - ~ • : • • • h u b i e r e n d e c r e t a d o esos e m b a r g o s po-
d r á n s e r r e v i s a d o s , á p e t i c i ó n ded de-
m a n d a n t e ó d e l d e m a n d a d o ó de ofi-
c io , e o n el fin d e c o m p r o b a r l a s v e r -
d a d e r a s f e c h a s d e l a s o b l i g a c i o n e s 
de -que d i m a n a r o n los e m b a r g o s . S i 
r e s u l t a r e que d i c h a s o b l i g a c i o n e s fue-
r o n c o n t r a í d a s d e s p u é s d e l 17 de M a -
y o d e 1902, las ó r d e n e s de e m b a r g o 
p a r a e l c o b r o de l a s m i s m a s s e r á n n u -
l a d a s y r e v o c a d a s . 
E l F i s c a l s e r á p a r t e en los p r o c e d i -
m i e n t o s á q u e se ref iere cft p á r r a f o 
a n t e r i o r , eon el fin d e c o o p e r a r á 
la s i n v e s t i g a c i o n e s y c o n e l p r o p ó s i -
to d e e n t e r a r s e de l a s fa l s i f i cac iones 
de e u a l q n i e r c l a s e c o m e t i d a s en ó p o r 
r a z ó n de los j u i c i o s en que h a y a n 
s ido e x p e d i d o s esos nuandamientos d e 
e m b a r g o . 
A r t í c u l o 3°; L o s Of ic ia l e s P a g a d o -
r e s de los d i f e r e n t e s D e p a r t a m e n t o s 
no p o d r á n , b a j o n i n g ú n p r e t e x t o , de-
m o r a r , d e t e n e r ó rehus ,ar 'la e a t r e g a 
de los c h e q u e s c o r r e s p o n d i e n t e s á los 
sue ldos de los e m p l e a d o s de s u s re s -
p e c t i v o s D e p a r t a m e n t o s . T a m p o c o 
p o d r á n p e r s o n a l m e n t e n i p o r m e d i o 
de t e r c e r o s d e s c o n t a r d i c h o s cheques 
n i c o b r a r l o s á v i r t u d de endosos á 
sn f a v o r n i l l e v a r á cabo eon d i c h o s 
e m p l e a d o s n i n g u n a t r a n s a c c i ó n d e l u -
c r o n i adeLantanles c a n t i d a d a l g u n a 
á c u e n t a de s u s sue ldos , n i a ú n g r a -
t u i t a m e n t e , n i p a g a r d i c h o s sue ldos 
en e fec t ivo , s ino so lamente p o r m e d i o 
de l cheque c o r r e s p o n d i e n t e . 
L o s O f i c i a l e s P a g a d o r e s que i n f r i n -
j a n lo d i spues to en este a r t í c u l o s e r á n 
i n m e d i a t a m e n t e d e c l a r a d o s cesaintes. 
S e a c e p t ú a n de l a s d i s p o s i c i o n e s de 
este a r t í c u l o los d e s c u e n t o s o r d e n a -
dos antes de e s t a f e c h a p o r los J u e -
ces y T r i b u n a l e s , m i e n t r a s no s e a n r e -
v o c a d o s p o r l o s m i s m o s . 
A r t í c u l o 4o. S e d e r o g a n t o d a s 'las 
d i spos i c iones a n t e r i o r e s que se opon-
g a n á l a s couteinidas en este D e c r e t o , 
el c u a l e m p e z a r á á r e g i r desde s u p u -
b l i c a c i ó n en l a G a c e t a O f i c i a l . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 20 de 1 9 0 6 . — 
C h a r l e s E . M a g o o n , — G o b e r n a d o r P r o -
v i s i o n a l . — P e d r o F . D i a g o . — J e f e I n -
ter ino d e l D e p a r t a m e n t o de J u s t i c i a . 
E L A N T E O J O . 
SISPO KsnnXA A CUBA 
I ' Ü L I ) s i : v a : v a : : s e F U E ! ! 
I Hrrpicide lo Batva FJ Heraiei'le lo Saluct Demaaiado Tard? para el Rermcide 
el m m i M Í ] 
i cantidad c!c. cabello ligeraaicnte» fectado 
! c,no poiiría ssilvnrse. Si el «•spejo pudiese 
1 hablar, les diría que no despojasen aeí <!e 
i su < abo-llera. E l cnbello Bfcetaib.» puede sal-
•Keiuedio Onpfirujl q-ie mata el O^i^n de v.-irí.e con el Herpicid»? Newbro <iue mata .-1 
I» Ca?po. | microbio, al qv.c- debe el fcabcílo su frafcUidad 
, . , r , . I de«hi> tre y menos'̂ abo. v es la cau-u de la 
he O í l l p e a ! JbSpCjp* ; owpa. KxtiWt£e el irermeu y el eabellu recn-
Ki espejóos, sin eulp-i siiva. iñudo tcf-tipo de P*'-141̂  ftll"'tre y profusión, E« una locfoi!. 
innecesivria destnjeeióu do! cabello, b-a tras I)rin,orosa .velicnz. 
día muchas «cñoraa vense privadas de «m be- CURA LA COMEZON' D E L CL'ERO 
lleza y atractivo por ammourse eon el peine l < A OELLUDO. 
E n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Aplicaciones en las barberías do primer orden.-Vd». de José Sarrá é Ijijo, Jlanuol 
Jnop»on. Obispo 53 y B5, Affentes especiales 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A E U , F a r m a c é u t i c o d e P a r i s . 
— osos v cüstinsrnido? facultativo'» de esta IsJa emnlean esta tireDaracMn con 
^to^en el tralamienU) de lo» C A T A R R O S de U V E J I G \ , loa C O L I C O S N E P R I -
^ " ^ / a H K M A T U R I A ó derrames de sanare por la uretra, bu u:so facilita, la ex-
tuiaión y el pasaje ¿ ios riñones de las arenillas6 de los cáioulos. C U R V L A R E T 3 N ' -
tJON DLO O R I N A y la I N F L A M A C I O N DliJ L A V E J I G A , y finalmente, sin ser unz 
Panacea, debe probarse en lá Reneralidad He lo» casos cu que haya que combatir un 
eBiado patológico de los órganos géni to -unaar ios . 
DOSTS: Cuatro cuebaraditaa do café al dia, es deoir, una cada tres horas enms-
dia cepita de aeoa, 
V E N T A : B O T I C A F R A N C E 3 A , San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
uemás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
0 2 416 I D o 
I M m í i M m , \ m m vesil, i ü Aiiisifilio 
F z s a z í o 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de una larga 
cion de orina, y en solo 20 o 30 días los e z t r e ñ . m i e n t o s uretrales (estrechez), 
aunque sean c r ó m e o s de m6s de 20 años, sin perjudicar en lo m.is mín imo el 
organismo y par:i evitar las pebgros í s imas sondas no hay medicamentos mfis 
eficaces que las P I L D O R A S PiZZO, También certifican que para curar radi-
calmente caá qaier enlermedad sifilítica, en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dffiiii' s p tra la sa ud nada meior que el ROOB Pí¿Z O, pues no só lo cura 
radicalmente la sífilis, Riño qua evita á ia< perdonas que han usado estas subs-
tancia* el que sufran las funestas consecuencias que aquedis producen. 
Seguro dal buen tx to de estos medicamentos los incrédalos podrán ha-
cer el payo después de curados. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a ' S a r r á , T t e . R e y y C o m p o s t e l a , 
í > r o g u e r í a y F a r m a c i a J o i i n s o i i , O b i s p o > ¡ s . 5 3 y 5 5 . 
F a r m a c i a A r i s s ó , O f i c i o s n. o 7 . — l > r o g - i i e r í a T a q u i c h e l , 
O b i s p o n . 2 7 . " F u r m a t i a P u i f f . C o n s u l a d o n . 6 7 . 
I 
E l Inventor da folletos gratis todos los días, de 1 6 3 de la tarde en su domlsilio 
T E N I E N T E R E Y N. 102, 
I - a m s p c c t i o . i c i c n t í l l < a p o r e l L e d o . : h . A r i s s ó . 
~o43 alt 10-23 de 
p o l í t i c a " , e s t á n c o m p r o b a d a s y d o c u -
m e n t a d a s . E s t a d o c n m e n t a c i ó i i , qne 
eon^titnyie n n t o m o v a l u m i n o s o , es í tá 
e n l a i m p r e n a , y c u a n d o t e r m i n e « u 
i m p r e s i ó n , es m i á n i m o a^rreírar 'las 
p r u e b a s á los autos , p a r a que el p ú b l i -
co i l u s t r e s n j u i c i o y p r o n u n c i e s n sen -
t e n c i a . 
S i l iace u s t e d p ú b l i c o es te m i deseo, 
l i a r á m e r c e d á s u abro, y S . S . 
Q. B , S . M , 
F r a n c i s c o Figoneras. 
B a ñ o s n ú m . í , V e d a d o . D i c i e m b r e 2p 
de 1906. 
de K O L A . ('OCA, C A C A O , G U A R A N A y 
ácido Í O 8 P 0 B 1 C 0 oJmüablc es el que to-
ni.'n !as personas do buen yuslo y paladar 
E I X O que saben apreciar lo que és un buen 
V I X O (iRejo v reparad"* de fuerzas. 
No admitáis S U S T I T U T O S . — E L V I N O 
P 1 X E U O de B I L B A O se impone a pus si-
irilfirrs f s i^l más estimado de las fa-
iniiias, y en particular, yjara lo» que tengan 
que ejecutar trabajos intelcctaalcs ó f í s u o s 
sostenidos, 
lieebazar por falsificada toda B O T E L L A 
que en el C U E L L O , carezca del S E L L O de 
G A l í A X T i A registrarlo de la Drogucria y 
Farmacia " S A N J U L I A N " de Larréaábal 
E H O S . E ic la 99, Habana, únicos A G E N T E S 
de este A7INO. 
C.2508 3 10 
_ C 0 M P U i C I D 0 ' S ~ 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I X A . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o y ami'go: 
Mte impoa-ta h a c e r c o n s t a r que to-
d a s l a s a f i r m a c i o n e s de (hacho ([ue con-
t i e n e m i foilleto " L a I n t í e r v e n e i ó n y s u 
H a b a n a , 21 de D i c i e m b r e de 1906 . 
. S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
E s t i m a d o a m i g o : 
A u t o r i z a d o p o r e l C o m i t é L i b e r a l 
d e l p u e b l o d e M a n a g u a p a r a h a c e r 
urna s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a á fa/vor d e l 
so ldado de! E . C . s e ñ o r M a r t i n D e l g a -
d o B a l u j a que d e r e s u l t a s de h e r i d a s 
r e c i í b i d a s e n el c o m b a t e d e "Wajay h a 
q u e d a d o f í s i c a m e n t e i n ú t i l , r u e g o á 
u s t e d se s i r v a h a c e r p ú b l i c o que r e -
c i b i r á n d o n a t i v o s a l objeto i n d i c a d o 
los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s que se h a n b r i n -
d a d o á a u x i r i a T m e en l a h u m a n i t a r i a 
e m p r e s a : S e ñ o r e s A l b e r t o C o s t a l e s , 
A y u n t a m i e n t o , t a l ó n n ú m e r o 1; O r t e -
l i o P o y o , C o n s e j o P r o v i n c i a l , ta i lón 
' n ú m e r o 2 ; F e d e r i c o V - a l d é s , b a r b e r í a 
" C e n t r a l " , t a l ó n n ú m e r o 3 ; S , M o n t e -
ro , V a n g u a r d i a d e l C e r r o , t a l ó n n ú -
m e r o 3 : J u a n B a s a l l o , M a n a g u a , t a -
l ó n n ú / m e r o 5 : E u l a g i o (xuinea . C í r c u -
lo L i b e r a l , t a l ó n n ú m e r o 6 : G u i l l e r m o 
M o r e j ó n , C o n c o r d i a 2, t a l ó n n ú m e r o 
7 ; F r a n c i s c o M , G o n z á l e z , R e g l a , t a -
l ó n n ú m e r o 8 ; J o s é C l a r o B e j e r a n o , 
C e r r o , t a l ó n n ú m e r o 9 ; A m b r o s i o B o r -
ges. R e p r e s e n t a n t e , t a l ó n n ú m e r o 1 0 
D e l r e s u l t a d o de e s t a s ges t iones d a -
r é c u e n t a -por m e d i o d e fat p r e n s a a l C o -
m i t é L i b e r a l d e M a n a g u a q u e me h a 
h o n r a d o con su c o n f i a n z a , s i é n d o m e 
h o v s u m a m e n t e gra to h a c e r p ú b l i c a l a 
s igu iente c a r t a que e l d i g n o , v a l i e n t e 
y p o p u l á r g e n e r a l D r , J u l i á n B e t a n -
c o u r t se h a s e r v i d o d i r i g i r m e , e n l a 
que m e h a c e u n a o f e r t a que a c e n t o 
í r u s t o s í s i m o y a g r a d e z c o eu n o m b r e 
d e l c o m i t é d e l p u e b l o d e M a n a g u a . 
£ a c a r t a á que a ludo , y qne á cont i -
n u a c i ó n se i a s e r t a , e s t o d o u n p o e m a 
de al trni ismo, es u n r a s g o h-ennoso, 
d igno d e s u a u t o r y q u e lo c o l o c a a r r o -
s-autemente á un-a a l t u r a m o r a l s u p r e -
m a . ¿ T e n d r á i m i t a d o r e s ? 
H e a q u í l'a c a r t a : . 
H a b a n a , 21 d e D i c i e m b r e d e 1906 . 
S e ñ o r C a m i l o G a r c í a S i e r r a . 
C i u d a d . 
M i q u e r i d o a m i g o : 
E n t e r a d o p o r l a P r e n s a que e l " C o -
t s M L i b e r a l d e l pueb lo d e M a n a g u a 
h a e n e o m e n d a d o á u s t e d que r e a l i c e 
u n a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a á f a v o r d e l 
s e ñ o r M a r t í n D e l g a d o B a l u j a , que p o r 
h e r i d a s r e c i b i d a s e n e l c o m b a t e d e 
W a j a v h a quedado e t e r n a m e n t e u r / a -
• ido , y s i endo m i deseo c o n t r i b u i r e n 
a l g u n a f o r m a e f e c t i v a á a l i v i a r l a pi-
t u a c i ó n d e l c o m p a ñ e r o e n d e s g r a c i a , 
pomro á s u d i s i p o s i c i ó n p a r a que lo 
v e n d a el c a b a l o de m i p r o p i e d a d c o n 
todo s u e q u i p o que cffifíuve e n l a ú l t i -
m a r e v o l u c i ó n c o m o o b s e q u i o d e ! ge-
n e r a l F a u s t i n o G u e r r a , y c u y a p r o p i e -
d a d a d q u i r i d a d e l E s t a d o a c o m p a ñ o á 
lia p r e s e n t e , d e b i e n d o s i g n i f i c a r á u s -
t e d q u e t a m b i é n e s m i deseo que el 
p r o d u c t o de l a v e n t a d e d i c h o c a b a l l o 
e q u i p a d o se d i s t r i b u y a e n p a r t e s i g u a -
les en tre e l potore M a r t i n y e l s e ñ o r 
J u a n R u i z . i g u a l m e n t e m u t i l a d o en l a 
m i s m a a c c i ó n d e g u e r r a . 
A l o b j e t o á n d i c a d o d e b o d e c i r á u s -
t e d q u e p o r e l c a b a l l o que 'brindo se 
m e h a o f r e c i d o l a siuma de $254 40 
c e n t a v o s oro e s p a ñ o l , c u y a o f e r t a pue-
de u s t e d h a c e r l a e f e c t i v a ó p r o c u r a r 
s u m e j o r a , c o n f o r m e e s t i m e proce -
dente . 
C o n g r a t u l a d o p o r h a b e r p o d i d o ser-
v i r á l o s l i b e r a l e s , m e o frezco de 
u s t e d c o m o s i e m p r e » s u aiffmo y s. s. 
J u l i á n B e t a n c o u r t . 
* Y G r a c i a s m i l s e ñ o r D i r e c t o r p o r l a 
p u b l i c i d a d d e l a s a n t e r i o r e s l i n e a s 
S . S , 
C a m i l o G a r c í a S i e r r a . 
C o n c o r d i a 2. 
A C E I T E E L É C T R I C O 
«INC OF PAIM | 
<* 
' Dr. De GRATH.' 
ó el "REY DEL DOLOR" 
"KiNG 0 F P A I I T 
D e l D o c t o r C h a s , D e G r a í h . 
Específico de notable efecto para aliviar y curar 
toca clase de Dolor. 
falla en aliviar el F«f amat i smo y ia Neura lg ia , 
ei T o r í i c o i i , C a l a m b r e s , Dis locacioaes , Contas tan?s , 
lo* Dolores de e s c a l d a y d a t u r a . Dolor de o í d o s . 
Dolor de mtie!as, y cuantos otros dolores aliigen á l a 
hu oí anidad. 
E l Aceite Eléctrico del Dr . Chas, Dp Grath est^ recono-
cido por la profesión y aoepiadoentoúo-.í l inundo civilizado. 
Hb5- Como precaucidn contra las íaleiüoaciones, d é t e todo 
comprador asegnrarj-e qne v e n ? » estamprido en el Irasco: 
••Dr Chas. I X Grath's Electric G i l , " pues sin este requunto, 
todo otro así llamado Aceito Eléctrico, es v i l imitación. 
A S O H T f f i V i R m 
E n P a l a c i o . 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de M a -
t a n z a s s e ñ o r L e c u o n a , e l A'lcaLde de 
C á r d e n a s s e ñ o r P a r j u e t y H d i r e c t o r 
d e l M u s e o de d i c h a v i l l a s e ñ o r d o n 
O s o á r R o j a s , se e n t r e v i s t a r o n a y e r 
t a r d e c o n M r , M a g o o n , p a n a r o g a r l e 
que d é l a s ó r d e n e s o p o r t i n i a s , á fin 
de e v i t a r que no le s e a q u i t a d o al 
museo u n a p a r t e d e l l o c a l que ooa-
pa e n e l a n t i g u o c u a r t e l de las fuer -
z a s e s p a ñ o l a s , p a r a a l o j a r en é l f u e r -
zas a m e r i c a n a s , p o r e l t r a s t o r n o que 
le o c a s i o n a r í a t a l m e d i d a a l M u s e o . 
E l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l p r o m e -
t i ó a t e n d e r l a r e c l a m a c i ó n . 
C o n M r . M a g o o n . 
A l a s c i n c o en p u n t o r e c i b i ó a y e r 
t a r d e M r M a g o o n á los r e p o r t e r a . 
H a b l a M r . M a g o o n . 
— ' l i e f i rmado u n d e c r e t o — d i c e 
M r M a g o o n — d a n d o , á l a C o -
m e r c i a l C a b l e C o m p a ñ í a de C u b a , per -
miso p a r a f i j a r en e l p u n t o de l a 
c o s t a d e C u b a que se d e t e r m i n e , c a -
bles t e l e g r á f i c o s s u b t e r r á n e o s y esta-
b l ecer h i los de c o n e x i ó n e n t r e e l p u n -
to de a m a r r e y s u of ic ina e n l a H a b a -
n a . 
E l G o b i e r n o de C u b a , se r e s e r v a el 
d e r e c h o d e r e v o c a r e l p e r m i s o ó mo-
d i f i c a r jo y a p o d e r a r s e de bas i n s t a l a -
c i o n e s , d e t e r m i n a n d o d i s c r e c i o n a l m e n -
te en ta l e s easos, l a c o m p e n s a c i ó n que 
d e b a r e c i b i r el c o n c e s i o n a r i o . 
D i c h a c o m p a ñ í a e s t a r á o b l i g a d a á 
p a g a r los i m p u e s t o s que f i j a l a L e y , 
— A V i c e n t e N a v a r r o P é r e z , T o m á s 
A r t i d e s V e r a n e s y T o r c u a t o P e d r o s o , 
s e n t e n c i a d o s á m u e r t e p o r l a A u d i e n -
c i a d e S a n t i a g o de C u b a , l es he con-
m u t a d o l a p e n a p o r lia d e v e i n t e 
a ñ o s de p r e s i d i o a l p r i m e r o y q u i n -
es á los segundos , f u n d a n d o m i reso-
l u c i ó n en a r m o n í a c o n el c r i t e r i o sus -
t en tado p o r los dos M a g i s t r a d o s que 
e s t u v i e r o n d i s c o n f o r m e s c o n l a p e n a 
i m p u e s t a a l d i o t a r s e d i c h a s e n t e u c i a , 
— D n v i s t a de q u e en los d i s t in tos 
J u z g a d o s de es ta c a p i t a l , se h a falila-
do á f a v o r d e dos p e r s o n a s d i f e r e n -
tes eíl d-erecho a l . P a t r o n a t o de la 
O b r a p í a de d o n M a r t í n C a l v o d e l a 
P u e r t a , he d i spues to que l a J u n t a 
C e n t r a l de B e n e f i c e n c i a , n o r e c o n o z c a 
q u i e n es e l v e r d a d e r o h e r e d e r o , h a s -
ta que n o s e a d i l u c i d a d o ed p a r t i c u -
k r p o r los t r i b u n a l e s d e j u s t i c i a , 
n o m b r a n d o P a t r o n o G u b e r n a t i v o i n -
ter ino , á d o n M i g u e l R . S u á r e z H e r -
n á n d e z . 
N u e v a S o c i e d a d . 
L o s p r o p i e t a r i o s é I n d u s t r i a i l e s de 
C a s a B l a n c a , no q u e r i e n d o d e j a r i n -
defensos sus in tereses , h a n c o n v e n i d o 
en f u n d a r u n a S o c i e d a d , á c u y o efec-
to, se r e u n i e r o n en l a m o r a d a d e l ve-
cino d e d i c h o b a r r i o s e ñ o r L á v a l e , 
y a p r o b a r o n el R e g l a m e n t o p o r Á 
c u a l h a de r e g i r s e a q u e l l a . 
LANMAN ® K E M P , N E W Y O R K . 
ÚXICOS FABÍUCAXTEP. 
D E V E N T A E N TODAS L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . r 
E n l a s e m a n a e n t r a n t e , p r o c e d e r á n 
á l a e l e c c i ó n de l a J u n t a D i r e c t i v a . 
J u e c a s M u n i c i p a l e s . 
H a n s i d o n o m b r a d o s j u e c e s m u n i -
c i p a l e s de G ü i n e s , d o n J o s é M . G a r -
c í a de l a P á z , de C i e g o de A v i d a , d o n 
S a l v a d o r L a t o r r c , de Remedios ,^ d o n 
M a n u e l M a r t í n e z E s c o b a r , d e R í o d e 
A y , d o n J o s é R o d r í g u e z A d e b a , d e 
G u i n i a de M i r a n d a , dota A n t o n i o B e -
t a n c o u r t y sup lentes , de C a b a i g u a n , 
d o n J u a n H e r n á n d e z B r o o n y de S a n -
t a C r u z d e l S u r , d o n M a n u e l S a n t i a -
go P r o e r i z a . 
A u t o m a c i o n e s . 
E l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l h a a u -
t o r i z a d o u n c r é d i t o de ochelnta pesos 
m e n s u a l e s p a r a gastos de l a s of ic inas 
de la C á m a r a y e l S e n a d o ; y otro 
de m i l c i ento n o v e n t a y dos p a r a que 
el S e n a d o p a g u e a l g u n a s d e u d a s a t r a -
s a d a s . » 
T a m b i é n h a s ido a u t o r i z a d o efi J e -
fe i n t e r i n o d e l d e p a r t a m e n t o d e E s -
tado, p a r a g a s t a r v e i n t e pesos m e n -
s u a l e s e n t r a n s p o r t e p o r ios t r a n v í a s 
p a r a a s u n t o s de l s e r v i c i o á i o s e m -
pleados que a q u e l des igne . 
^ C e n s o r e d i m i d o . 
L a J u n t a de P a t r o n o s d e l h o s p i t a l 
de S a n L á z a r o , ba s ido a u t o r i z a d a p a -
r a r e d i m i r u n C e n s o de $200. 
N o m b r a m i e n t o s . 
C á n d i d o C a t n p s h a s i d o n o m b r a d o 
V i s t a de t e r c e r a c l a s e d e da A d u a n a 
de l a Habarua , c o n el h a b e r a n u a l d e 
$1,600, don M a u r i c i o S t e r l i n g , V i s t a 
a u x i l i a r de l a m i s m a con $1,200 y 
A l e j a n d r o S a n d e r s o n , I n s p e c t o r d© 
s e g u n d a c l a s e c o n $800 a n u a l e s y d o a 
J u a n I . G a r c í a , m a q u i n i s t a d e l s er -
v i c io d e g u a r d a c o s t a s c o n $1,0001 
a n u a l e s . 
H u e l g a en C a m a g ü e y . 
D e s p u é s de h a b e r i n t e r r o g a d o a y e a 
t a r d e á los r e p ó r t e r s el G o b e r n a d o u 
P r o v i s i o n a i l , sobre s i t e n í a n conoci-i 
miento de a l g u n a h u e l g a en Cama-< 
g ü e y , y h a b é r s e l e c o n t e s t a d o q u e no , 
é l les h i z o saber , q u e s e g ú n t e l e g r a m a 
que e'l a d m i n i s t r a d o r de l f e r r o c a r r i l 
en l a c i u d a d n o m b r a d a s e ñ o r G a l d ó s , 
ha;bía d i r i g i d o a l g e n e r a l s e ñ o r don; 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z , los e m p l e a d o s 
de l f e r r o c a r r i l se h a n d e c l a r a d o ' e n 
h u e l g a . 
T o m a d e p o s e s i ó n . 
E l s e ñ o r don F r a n c i s c o Z a n o l e t t l , 
nos p a r t i c i p a que h a t o m a d o p o s e s i ó n 
d e l c a r g o de A d m i n i s t r a d o r de C o -
r r e o s d e C i e n f u e g o s , p a r a di q u e f u é 
n o m b r a d o con f e c h a 15 d e l c o r r i e n t e 
mes. 
L e deseamos e l m a y o r a c i e r t o en s u 
d e s e m p e ñ o . 
M á s sobre O b r a s P ú b l i c a s . 
E n t r e las obras p ú b l i c a s p r ó x i m a s 
á d a r c o m i e n z o , y que figuran en l a 
l e t r a " B " , se e n c u e n t r a n l a s de re -
c o n s t r u c c i ó n de l P u e r t o de l a H a b a -
n a ; d r a g a d o y l impiezia del C a n a l de 
la Z a n j a en N u e v i t a s ; d r a g a d o y l i m -
p i e z a en 'los d e m á s p u e r t o s d e l a I s -
l a ; r e p a r a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n de l o s 
m u e l l e s y t i n g l a d o s en el p u e r t o de 
lia H a b a n a y d e m á s de s u c l a s e en l a 
^ s l a ; r e c o n s t r u c c i ó n de l a luz do 
" P u n t a de P r á c t i c o s " ; a d q u i s i c i ó n 
de b o y a s y v a l i j a s p a r a r e p u e s t o y 
n u e v a s i n s t a l a c i o n e s , c o n s e r v a c i ó n y 
r e p a r a c i ó n y r e c o n s t r u c c i ó n de a g u a s 
y ciloacas, c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a c i ó n y 
r e c o n s t r u c c i ó n de ca l l e s . P a r q u e s y 
P a s e o s e n l a c i u d a d d e l a H a b a n a y 
M a r i a n a o , l i m p i e z a d e ca l l e s . T a l l e -
res y t r a n s p o r t e s e n l a c i u d a d de l a 
H a b a n a y M a r i a n a o ; e s tud ios de 
o b r a s n u e v a s , c o n s e r v a c i ó n de l a s 
obras e x i s t e n t e s de l a l c a n t a r i i l l a d o en 
S a n t i a g o de C u b a y s u c o n t i n u a r o n ; 
c o n t i n u a c i ó n de l a p a v i m e n t a c i ó n d e 
l a s p r i n c i p a l e s ca l l e s d e S a n t i a g o d e 
C u b a ; r e p a r a c i ó n , a m p l i a c i ó n y m e -
j o r a s de edif icios de l E s t a d o , C a r r e -
t e r a de V i ñ a l e s a l P u e r t o de l a E s -
p e r a n z a , y C a r r e t e r a d e P i n a r d e l 
R í o á L u i s L a z o . 
L o s c r é d i t o s p a r a e s t a s o b r a s y pa-% 
•ra l a s que d i m o s á c o n o c e r en efl suel*, 
to p u b l i c a d o e n n u e s t r a e d i c i ó n a n t e » 
r i o r , lasc ienden á t r e s m i l l o n e s d o » ^ 
c ientos v e i n t e y c i n c o m i l n o v e c i e n * 
tos s e t e n t a pesos m o n e d a of ic ia l . 
A n e m i a T i s i s D e b i l i d a d 
¡ ¡ 2 0 A N O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O POR L O S S R E S . MÉDICOS 
E l i d e a l iónico g m i t a l — T r a t a m i e a t o r a c i o a a l d e l a s p'erdldas 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c ! a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : T i v m z h z í é S i r r í 7 J o r i i s o i . 
v e n t o d a * l a s b o t i c a s a c r e i l i t a f l a s d i w I s U . 
(i ̂ r ^ r > <^^rí o ^ r * • m 
o / ' a u n i v e r s a / O Í - a c i / i e e / t f / o u c p 
¿ I CODIM Y HNO. MUMLLA 49 í j 
/ » * D e p ó s i t o da l á m p a r a s i n c a n d e s c e n t e s p a r a gas . J A 
Camisetas de gran duración. t e 
Las garantizamos por 3 meses. + 2 
1 0 3 U L T I M O S I N V E N T O S E N T O D A . L A S E D E 
A p a r a t o s p a r a a l u m b r a d o de ( í a s , gaso-
s o l i n a y a l c o h o l . 
ÍXSTALACKíXES GRATIS. 
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A L I P / i E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M á s q u e m e d i c i n a r e s u l t a u n e x c e l e n t e V I N O 
D E l P O S T R E ! s a b r o s í s i m o . 
No es experimento. 
Está probado. 
N o h a c e p e r d e r t i e m p o y d i n e r o c o m o s u c e d e c o n 
m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s . 
c 2̂ 58 alt 18-8 N i ? 
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V E N T A . - T O D A S LftS DROSiiERÍfeS Y FARMACIAS 
U n a b o t e l l a $ 1 . 2 0 p l a t a . 
C u a t r o b o t e l l a s á la v e z . . . . 0 . 9 6 c e n t a v o s c a d a b o t e l l a . 
x k a j í I O D E L A M A R I N A . — E i l i c i t f n d e la m a ñ a T i a — D i c l < ^ m í > r « '¿3 l í f i m 
C x i R T A S D E A C E B A L 
N i l a g ú n h e c h o r e l e v a n t e se d e s t a c a 
e n e l a e o m p a s a d o v i v i r d e e s t a s e m a -
n a . L o e m o c i o n a l , lo e x c i t a n t e , se 'ha 
r e c l u i d o p o r es ta vez e n l a p o l í t i c a ; 
e n e l l a s í que h a y m a r e j a d a r e c i a , p e r o 
x¿e sus mi s t er io s , a lgo infanitides, es ta-
i a a s d e s p n í e u d i d o s . 
E n ca inb io , se le o f r e c e m e i t a n i a 
¿J c r e n i s t á u u r a m i l l e t e d e m e n u d e n -
c i a s bujest ivias y e v o c a d o r a s ; son he -
< hos d e l eve c o m e n t a r i o que e x h a l a n , 
icomo l a s v io l e tas , p e r f u m e t ib io . S o n 
t e n t a d o r e s estos h e c h o s m d n u d o s . 
O i d l o s . 
N u e s t r o opulento B a n c o -de E s p a -
ña n-2ñb\ d.' h f o e r i m n u e v o mode lo 
¿ e b ü i e í e s de c i n c u e n t a pese tas e n los 
c u a l e s eámpéti- ía. e n j u t a , l a a v e l l a n a -
d a f a z de d o n J o s é E c h e g a r a y . 
ü n b i l C é t e de b a n c o o r n a d o c o n l a 
efigrie d e n n p o e t a . . - S í m b o l o de 
s í m b o l o s . C i e r t o q u e no es l a p r i -
m e r a v e z que se r e a l i z a este bol lo 
c o n s o r c i o ; y a h e m o s v i s t o s o b r e o í r o s 
b i l l e tes l a e s t a m p a de C a l l eró f t , de 
Jj&be ó la 'de g r a n d e s p i n t o r e s : V e -
l á z q u e z . G o l l a . P e r o ahora es nn cr in-
t e m p o r á n e o e l que v e m o s r e t r a t a d o 
s o b r e e l p a p e l - m o n e d a , y esto h'- re 
con m á s f u e r z a n u e s t r a y.Bagraüc;'>:i 
y nos rpresenta v igoroso ^ s í m b o l o . 
L a m o n e d a de •métaj ( d e l v i l ó d e l 
r o t l e ) q u e d a r e s e r v a d a p a r a t roque-
l a r l a e t í g i e de l s o b e r a n o ; en la de 
f a p e l se g r a b a n l a s de l o s s n b c r a r n v í 
de l a i n t e í í g c í f c i á . 
E s uma d. j l i e a t l a in-anera. ele h o m . -
j e . Y cu: ido es u n poeta el q u e so 
i eprese'ntn sobi^e n n a moneda, de d i e z 
<'nros, e s u n . t r ibuto á 'la p o e s í a . 
E l . p r h j v - e j e m p l a r de o í te •í'lam.! l i -
te m o d e l o íi;.'* ó ^ é i . d ó a l r e y p o r e l 
m i a i s ^ i Í:é H a c i e n d a . Y el r e y á 
s u vez , con g r a c i o s a g a l a n n r a , se lo 
€ n v i ó _ c o m o p r e s e n t e a l poeta . H e 
r q u í «ítro l i o m e n a j e r e n d i d o a l genio , 
l i s t a d e l i c a d e z a ¿ e A l i c i n s o X i í l p a -
l a c o n n'Uestvo . d r a i n ' a í i a g o me t r a e 
á l a m e m o r i a o t r a r e g l a d e l i c a d e z a 
c e que f u é obje to el g r a n d r a m a t u r -
go e s c a n d i n a v o . . 
A e o s t u r a b r a i b a á pasearse I b s e n p o r 
r n o s jia-rdines de1! »pa lae io d e l r e y . U n 
d í a e l . l l e g a r e l poe ta á s u j a r d í n p r e -
f e r i d o h a l l ó l a v e r j a c e r r a d a : p r e g u n -
t ó a l g u a r d a l a c a u s a y este n a a a p u -
do r e s p o n d e r : e l r e y d e S a e e i a .y N o -
r u e g a ( h e y d e S u e c i a so lo ) h a b í a 
3 l a n d a d o •eeri'ar sus j a r d i n e s . E l poe-
t a , s i n r e p l i c a : l e . i ó : ¿ e coSústiOj eintris-
1 í c i d o c o n la p é r d i d a dol J a r d í n a m n -
< o. S i n - M ü t h i . I 
( i d o s d e - l a c o r t e . A le/s 
I b s e n r e c i b i ó u r - i c a r t a d e la r e i n a 
5 o f í a e n v i á n d o l e u n a l l a v e de o r ó eon 
l a c u a l p o d í a a b r i r los j a r d i n e s d e l 
I al'aeio d e l r e y p a r a p a s e a r s e ^ h e l ios . 
T a n r b i é n a l g u n a s veces q u i e r e l a 
y M á v é s t i T s e eon va-s a l e d a s f o r m a ? 
c e um c a l e n t ó de h a d e s . E l poeta que 
r e c i b e del r e y el p r i m e r B i l í e t e e n 
c u e se e s t a m p a s u e f ig ie : . . L a eei-
ÍM que e n v í a s i poeta, l a l l a v e de 
oro d e sus j a r d i n e s . ; . P r o s a i c o s i -
g l o : a ú n a c a r r e a s e n tu fondo á u r e o s 
i.,*go a 
s dfáfe, 
E s í a n i l i é n fioeeeilia de r e g a l a d o 
a r o m a -este otro h e c h o : i a a r d i e n t e i n -
d i g n a c i ó n de A v i l a por l a r e p r e s e n t a -
c i ó n en P a r í s d é r í a d r a m a de C a -
tu'le M é n d e z , b a s a d p ( a l p a r e c e r ) en 
l a v ida 3c S r a . Tei-esa. Q u i é r a s e ó 
no, i n v o l u n t a r i a m e n t e , nos s e n t i m o s 
i u n i d o s á l a f e r v o r o s a p r o t e s t a de^ l o « 
abulenses , y m á s que p o r o t r a c o s a 
p o r e l e s c a r n i o a r t í s t i c o de u n a f igu-
r a l i t e r a r i a que e n c a u n a u n aspec to 
de n u e s t r a l i t e r a t u r a . P o r q u e e l d r a -
mtai de M e n d e s c o n s t i t u y e u n i n f o r m e 
a m a s i j o de e r r o r e s , i n e s a c t i t u d e s y 
v u l g a r i d a d e s . Y o c o m p r e n d o , yo 
s iento l a i n d i g n a c i ó n d e la nob le c i u -
d a d c a s t e l l a n a . T o d o e l que h a y a 
braspoestp u n a vez e!i m u r a d o r e c i n t o 
de l a c i u d a d de los -cabal leros , c o m -
p a r t i r á e n s u e s p í r i t u este m i s m o sen -
t imiento . 
Ha-ee u n a ñ o se i n d i g n a b a F l o r e n -
c i a p o r q u e e n u n d r a m a de S a r d ó n 
e s t r e n a d o e n L o n d r e s p o r e l ce lebre , 
y h o y y a d e s a p a r e c i d o I r v i n g , se em-
c.arnaba, r i d i c u l a m e n t e i e m p e q u e ñ e c i -
. d a , l a i n j e n t e f i g j i r a de D a n t e . Y 
¡ l as i r a s de ios florentinos c u n d i e r o n 
p o r toda I t a l i a . - S a r d ó n , él c a r p i n t e ; 
rtiáco S a r d ó n , e l h a b i l i d o s o t r a m o y i s -
ta, t a v o que a c u d i r á l a pretnsa p a r a 
i d e f e n d e r su e u j e n d r o grotesco . Y to-
da l a d e f e n s a c o n s i s t í a en que é l no 
se h a l r í a p r o p u e s t o c r e a r u n D a n t e 
e s c é n i c o d a . g r a ve r i g o r i s m o h i s t ó r i c o 
• s ino u n P a n t é i m a g i n a t i v o , f a n t á s t i -
, co. Domosa defensa . L a d e f e n s a de 
.su o b r a q u e y a nos a n u n c i a M e n d e s . 
p r e v e o q u e ha de s e r de j a é z s e m e j a n -
I te. E s t o es n n cubi l e teo d e l a s m á s 
! s e v e r a s í i g u m s h i s t ó r i c a s á beneficio 
! del b o n l e v a r d . N o h s b l a r é como a l -
j gunos de la l i c i t u d y i l i c i t u d de e s t a s 
i n d u s t r i o s a s p e r p e t r a c i o n e s : no h a y 
^ c ó d i g o e.-erito que l a s p r o h i b a , pe-
r o prchibi-d. is e s t á n en los m a n u a l e s 
de1!1 buein gusto l i t e r a r i o . 
Y á s u vez l a p r o t e s t a d e los a b u -
| lenses h a s u s c i t a d o e l e n o j o d e a l g ú n 
f r a n c é s . ¿ Q u é no h u b i e r a n d i c h o los 
f e i u c e s e s de n u e s t r a ignoraneia ' , de 
stro a t r a s o m e d i o e v a l , s i u n d r a -
m a t u r g o e s p a ñ o l h u b i e s e s a c a d o á l a 
| u z de l a e s c e n a l a b e l l í s i m a figura d e 
J u a n a de A r c o — p o r e j emplo—eo ln l a 
m i s m a f a l t a de respeto que a h o r a em-
pdeó u n o de el los p a n a d r a m a t i z a r á 
ü i : - o t r a a d m i r a b l e T e r e s a de J e s ú s ? 
i E s ci-erto q u e los e s c r i t o r e s f r a n c e s e s 
j n o s •tienen h a r t o a v e z a d o s á los m á s 
| f a n t á s t i c o s r e l a t o s y á l a s m á s de l i -
| r e n t e s n a r r a e i o n e s . L a E s p a ñ a de 
¡ g u i t a r r a y ¡a-avaja, de a h a n i c o 3r p a n -
' (deíre^a es v i s i ó n p e r s i s t e n t e que obse-
s i o n a a l v i a j e r o f r a n c é s . P e r o esto 
nos m u e v e á r i s a . L o s a b u l e n s e s , g r a -
v e s - c a s t e l l a n o s , n o s i e n t e n e l -poder 
de l a h i l a r i d a d ; e s t a l l a n en indig ina-
¡ e i ó n . 
i í í a c e n b i e n . E s t a i n d i g n a c i ó n a n t e 
j los u' . trajes i n f e r i d o s á s u S a n t a e n 
I u n tea í tro p a r i s i é n e n c a j a perfec tamein-
- te^en l a nab le , en l a v i e j a c i u d a d en-
1 t re an í s t i^a y g u e r r e r a . E l a c t o d e 
j p r o t e s t a f u é u n a p r o c e s i ó n e n l a c u a l 
t o m ó p a r t e todo e l p u e b l o de A v i l a 
y los l a b r i e g o s de "los l u g a r e j o s co-
m a r c a n o s , ü n pueb lo u n i d o p o r u n 
i i d e a l e s s i e m p r e gra to d e v e r . 
E - n A v i r u n a c i ó T e i \ s a d e C e p e d a 
'i•:;:••:••• i .. b.-v fc:?.nta T e r e s a de J e -
s ú s , á c o m i e n z o s d e l s í g i o X V X . Y 
! e n l a 'misma r a s a s o l a r d e los Oepe-
i fias, t r a s f o r m a d a p a r a ello, s e f u n d ó 
| u n ajglo d e s p u é s , e o n e l f a v o r d e l 
' p o m p o s o « C o n d e — d u q u e de O l i v a r e s , 
i u n c o n v e n t o d e O a n m e l i t a s . C a m b i ó -
se c o n es to l a t r a z a de l a m o r a d a te-
r e s ia na. y a u n q u e s u e s p í r i t u a l l í p e r -
i n a n c z c a f re sco , r e n o v a d a c a d a d í a 
, por e! f e r v o r ch l a o r a c i ó n , p e n s a m o s 
c o m o e l h i s t o r i a d o r Q u a d r a d o , q u e 
mnciho m á s ¡nos h a b l a r í a n a l c o r a -
' z ó n las p a r e d e s que f u e r o n tes t igos 
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LA M E D I C I I A DEL N l f O 
nsustityible en las escrofulcsis. 
bra suavemente sobre el organis-
IjlP mo regenerándolo, 
epura la sangre v crea g lóbu los 
roj O S -
p e r a u n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a c i ó n s o b r e l o s 
n i ñ o s « t é b i l e s p o r n a t u r a l e z a o d e b i l i t a d o s 
p o r e n f e r m e d a d e s . 
ecesariopa a ei niño pálido, fla-
co y fdfto de desarrollo, 
ctiva fa nutrición aumentando e! 
apetito. 
impla ia sangre de impurezas y la 
convierte en sangre nueva y rica. 
S o b e r a n o c o n t r a ; E s c r ó f u l a , H e r p e s , B a r r o s , B o c i o , E c z e m a s , 
B a q u i t i s m o , A n e m i a , S í f i l i s , T u b e r c u l o s i s 
y t o d a s i a s e n f e r m e d a d e s o r i g i n a d a s p o r s a n g r e v i c i a d a . 
A L M O R A N 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas ias buenas farmacias. 
de los p r k n é r ó s a ñ o s d e l a i l u s t r e 
v i r g é í i , que a q u e l va-sto c r u c e r o y me-
d i a n a n a i i j a b l a n q u e a d a 3: f r í a , aque-
l las b ó v e d a s c u b i e r t a s d e l a b o r e s de 
y e s o " . 
N o h a b í a o s t a n c i a — a ñ a d e d e s p u é s 
e l m i s m o j r r a v e h i s t o r i ' ó ^ r a í c — q u e no 
e n c e r r a s e a l g ú n r e c u e r d o d e s u p w -
dosa n i ñ e z , d e s u t e n t a d a m o c e d a d , 
de san at ic ionos t a n t i e r n a s d e f a m i l i a ; 
a'''í l a s infalnt i les a n s i a s diátl m a r t i r i o 
y 1*1. f u g a c o n c e r t a d a c o n s u h e r m a n o 
y ];<> eroiiitas improv i s i t . i a s p a r a j u e g o 
e n l a i H i e r t a , l a s l á g r i m a s v e r t i d a s 
pftr e l f a l l e c i m i e n t o de su m a d r e á 
los t r e c e a ñ o s , "más t a r d e l a s c a b a l l e -
r e s c a s l e c t u r a s i n t e r r u m p i d a s p o r v a -
gos deseos y h a s t a s u s p r e c o c e s ensa-
y o s 'en compos ic iomes t a n d i s t i n t a s 
d e l a s que h a b í a n de d a r l e i n m o r t a í l 
r e n o m b r e , l a s p e l i g r o s a s p l á t i c a s con 
s u l i v ia ina p a r i e n t a , e l a f á n de g a l a s 
y d e p a r e c e r b i e n -cediendo de p r o n t o 
á u n a dec id ida , v o c a c i ó n rcl igi 'osa, y 
su s a l i d a p a r a el c l a u s t r o , e s p o n t á n e a 
sí . pero t a n a n g u s t i a d a como l a mis -
m a m u e r t e . " " D e la. c a s a w a d a que-
d a ; q u e d a n e m p e r o los obje tos c i r -
oumvec inos . l a p ^ a / í u e l a s o l i t a r i a , e n 
s u c e n t r o u n c o p u d o o lmo, s i no e l 
m i s m o , p r o b a b l e m c m t e s u c e s o r d e l que 
entonces h a b r í a , en fren te e l a l m e n a d o 
m u r o y u n a de sus p u e r t a s p o r donde 
se d e s c u b r e e l s inuoso r í o y l a v e g a y 
las a z u l a d a s s i e r r a s m e r i d i o n a l e s , -el 
h o r i z o n t e en fin, p o r e l c u a l t a n t a s 
vece s se .esparci 'eron l a s mi 'radas d e 
l a meditiaibunda d o n c e l l a y q u e ino se-
r í a e l m e n o r a t r a c t i v o que se l e r e -
p r e s e n t a s e v i n c u l a d o a l h o g a r p a t e r -
n o . " 
i N o s e n t í s c ó m o p a l p i t a a q u í l a 
t i e r n a , l a candorosa , l a ce l e s t ia l p o e s í a 
de n u e s t r a S a n t a T e r e s a ? H a y v i d a s 
h i s t ó r i c a s ante las c u a l e s todo respeto 
es poco. L a v i d a de S a n t a T e r e s a es 
flor de a r o m a d i v i n o : os flor de p é t a -
los t iernos , re frescados e t e r n a m e n t e y 
e t ernamente rosados , como e l l ^ r e l 
s i e m p r e lozano y reverdec ido . P o d e -
mos leer s erenamente estudios m é d i c o s 
s o b r e T e r e s a d e C e p e d a a u n q u e nos de-
s a g r a d e n , a u n q u e nos r e p u g n e n . L a 
cinci-a, eJ respeto los s a l v a . L o que 
no se puede v e r s i n dolor ó s i n t r i s -
t eza es que l a figura s u a v e y t i e r n a 
de l a M í s t i c a D o c t o r a s i r v a p a r a s u -
p l i r l a f a l t a de i n v e n t i v a de u n a u t o r 
de P a r í s . 
H a c e poco e s c a r n e c i e r o n l a figura 
de D o n Q u i j o t e en otro ó on el mi smo 
tea tro p a r i s i é n , pero m l d i e se i n d i g n ó 
en la M a n c h a . S i n d u d a son los m a n -
chegos buenos p a n c i s t a s p a h o r r u d o s . 
A h o r a se S a c e d u r p y grotesco es-
c a r n i o de S a n t a T e r e s a , y A v i l a de los 
C a b a l l e r o s a r d e en i n d i g n a c i ó n . S i n 
d u d a l a s a n g r e a b u i e n s e c o n s e r v a to-
d a v í a a r d o r e s y t u r b i á e n c i a s de o t r a 
edad . 
Y o solo p e d i r í a que á l a f e r v o r o s a y 
noble y s a n t a protes ta , h u b i e r a seguido 
otro acto de c a r á c t e r m á s d u r a d e r o . 
P o r e j e m p l o : e l l ibro de S a n t a T e r e -
s a e s t á — c o m o tantos o t r o s — s i n escr i -
b i r . Y esto t a n p r i m o r d i a l que á no-
sotros nos fa l ta , lo t i enen , hace pocos 
« ñ o s , los ing leses ; y escr i to p o r u n a se-
ñ o r a , u n a resue l ta , s a j e í n a que r e c o r r i ó 
p a r a este fin todas las moradas teresia-
nas á t r a v é s de t i e r r a e s p a ñ o l a . 
V e a m o s : ¿ n o h a b r á u n abuiense que 
lo t r a d u z c a a l i d i o m a de l a S a n t a ? 
G r a n a l g a r a d a y desusado revue lo 
e n t r e l a gente de l e tras p o r l a e l e c c i ó n 
p a r a l a p r e s i d e n c i a de l a A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a . 
M u e r t o , y a cas i centenar io , e l con-
de de Chosto que l a p r e s i d i ó d u r a n t e 
l a r g o t r a n s c u r s o de a ñ o s , se p r e s e n t a -
ron desde luego p a r a sucesores dos c a n -
didatos , ambos con m é r i t o s d i s t in tos 
pero i n d u d a b l e s : M e n é n d e z y P e l a -
yo y don A l e j a n d r o P i d a l . L a j u v e n -
t u d , f u e r a de la A c a d e m i a , t o m ó a r d o -
roso p a r t i d o p o r el p r i m e r o ; los a c a -
d é m i c o s c a s i u n á n i m e s v o t a r o n a l se-
gundo . 
L o e x t r a o r d i n a r i o y lo g r a t o á l a 
vez, es v e r á l a p l é y a d e l i t e r a r i a inte-
r e s a d a y e n a r d e c i d a p o r u n a e l e c c i ó n 
dentro de l gi^ave, de l so lemne rec in to 
de la A c a d e m i a . 
F r a n c i s c o A c e b a l . 
m i m i 
en oro y plata, extra-planos en 
;odas variedades. 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
C o m n o s t e S a 5 Í 2 , 5 4 , 5 G y 5 8 . 
A I R E S A U S T R I A C O S 
O t o ñ o . — E l d i a l e c t o t r i e s t l n o 
Rtornei, moreti, bei, ehe á nuvoloui, 
'Giré per Icaria liberi e b e a t i . . . 
Oddo Broghiera 
. . . S o p l a e l v i en to , Qas h o j a s s e c a s 
c a í d a s de los y a c a s i d e s n u d o s á r b o -
les, s o n a r r a s t r a d a s y g i r a n , d a n d o 
f a n t á s t i c o s s a l t o s , ¡por e l a s f a l t a d o , 
p r o d u o i e n d o u n leve r u m o r indef in ido , 
que se a c e r c a u n poco a l 'producado p o r 
l a s c u e r d a s de u n a g u i l i a r r a ó de u n a 
l i r a , c u a n d o á t i e n t a s , i n c o n s c i e n t e s , 
se c o m i e n z a 4 p u l s a r l a : e l s o l de l c r e -
p ú s c u l o , t if ie l a f a c h a d a de los edi f i -
c i o s y «1 c i e l o de u n c a l o r i n t e n s o , q u e 
l e n t a m e n t e se v a d u l c i f i c a n d o ; c o -
m i e n z a l a n o c h e á l ex tender s u m a n t o 
de It inieblas , e l gas i r r a d i a y a e n l o ^ 
f a r o l e s d e s p u é s d e h a b e r l u c h a d o u n o s 
m o m e n t o s , c o n i m p e r c e p t i b l e s i n t e r -
m i t e n c i a s á l a « e m i - ' c l a r i d a d q u e to-
d a v í a n o q u i e r e c e d e r 4 l a a c t i t u d 
h o s t i l d e l a s s o m b r a s ; i o s n i ñ o s v u e l -
v e n d e l a e s c u e l a a l e g r e s •ydichosos; 
l a s l e c h e r a s , l a s t í p i c a s l e c h e r a s , p a -
s a n a p r e s u r a d a s , e m p u j a n d o s u s c a -
r r i t o s ; l a s modis l t i l las y o p e r a r í a s , 
a t r a v á e s a n l i g e r a s y de p r i s a , e l B o n l e -
v a r á d e l C o r s o ; a l l í , e n l a P i a z z a 
G r a n d e , e n e l no m e n o s g r a n edi f ic io 
d e l M u n i c i p i o , se oye u n a c o n f u s a g r i -
t e r í a e n s o r d e c e d o r a , de p á j a r o s que 
c l i a r l a n , d i s c u t e n y r e v o l o t e a n ans io -
sos a l r e d e d o r de l O r o l o g g i o ; s o n l o s 
a m i g o s d e l a c i u d a d que v u e l v e n c o n 
los lestorninos, p e q u e ñ i t o s , n e g r o s y 
t r a v i e s o s , que t o m a n p o r a s a l t o s los 
a leros , ibejados y c o r n i s a s de l P a l a c i o 
donde r e s i d e e l h o n o r a b l e A y u n t a -
amiento. 
L a m u s a p o p u l a r que l o s q u i e r e , que 
se a l e g r a c o n s u s c a n t o s y s u l o c a a l -
g a r a b í a , se i n s p i r a y c a n t a c o n inf i -
n i t a d e l i c a d e z a , a r d o r y p a t r i o t i s m o , 
e n d ia lec to a l m i s m o t i e m p o •qu'e E n -
t e r p e p r e l u d i a u n a s c u a n t a s n o t a s 
a-legresg, a r d i e n f e s , e n e l ra'sgueo m e -
lodioso de l a c l á s i c a c h i t a r r a l a t i n a . 
" S t o r n e i , m t í r o t i , be i , che a n u v o l o n i , " 
" G i r é .per l ' a r i a l i b e r i e 'beati,** 
" Z i g a n d o f a r t e come t a n t i imai t i ;" 
" L e m a t i s i , m a p u r se c o c o l o n i ! " 
" C a r i S t o r n e i , q u a n d o s to i s t a " 
" T o r n é a « v o l a r e q n á e de l a " 
" E l n o s t r o n o m e p a r t e l o n t a n , 
" S i t o r n í l a gente m a i n i t a l i a n ! " 
" E s t o m i n o s , l i n d o s p a j a r i t o s n e -
gros , que en b a n d a d a s c o m o n u b e s g i -
r á i s p o r e l a i r e l i b r e s y contentos , 
g r i t a n d o t a n fnerfte c o m o locos , s í , 
p e r o s i u e m b a r g o , s o i s bonitos , g r a -
c iosos , a l e g r e s ( c o c o l o u i ) . Q u e r i d o s 
e s t o r n i n o s , c u a n d o e s t o h a g á i s , y v o -
l a n d o de a q u í v o l v á i s á ¡ [ i e r r a s ex-
t r a n j e r a s , L l evando n u e s t r o n o m b r e 
m u y l e jos , g r i t a d , a l b o r o t a d a l e g r e -
m e n t e c o n v u e s t r o s c h i l l i d o s , p e r o 
h a c e d i o en i t a l i a n o . " 
D e r i v a el t r i e s t i n o d e l a n t i g u o i d i o m a 
v é n e t o y t i ene e n s u c o n s t r u c c i ó n y e n 
'la i n f l e x i ó n y p r o n u n c i a c i ó n de a l g u -
, ñ a s de s u s f rase s , sobre todo e n l a 
¡ t e r m i n a c i ó n de los p a r t i c i p i o s , a lgo 
de n u e s t r a l e n g u a . 
L a p o e s í a , que e s s i e m p r e poe.si,; 
d o n d e q u i e r a que se h a l l e y e l inge-
n i o t i e n e t a m b i é n s u s a d e p í t o s en 
T r i e s t e , se escribe- e n «trnest ino, sobre 
todo se p u l s a l a l i r a e n d i a l e c t o ; F e -
T n r e c i o P i a z z a , B r o g h i e r a , B a r i s s o u . 
C a v e d a l i y al ros m í a s que n o r e c u e r d o , 
ae l a n z a n á l a l i d l i l t erar ia , r i v a l i z a n -
d o e n s u s b u e n a s c o m p o s i c i o n e s , e n 
g r a c i a é . i m a g i n a c i ó n , en u n a s , y e n 
d e l i c a d e z a y m e l a n c o l í a e n o tras . 
L a ^ a p l i c a c i ó n de l íos p r i n e i p i o s f í -
s i cos á l a p r á c t i c a , y l a f ina o b s e r v a -
c i ó n d e P i a z z a , se d e m u e s t r a n en u n a 
su ú l t i m a c o m p o s i c i ó n , l l e n a de g r a -
c e j o , d e l i c a d a m e n t e c o m b i n a d o en l a 
t r a m a de l a idea , se l l a m a 
E l M o t o P e r p e t u o 
" X e z a d o a n i , che l a g i r a ' t o r n o ' 
" D e S a n t ' A n t o n i o n o v o , co 'la fiaea, 
" A passo d e e a g o í d ' n a 'bairaca, 
" C h e v a ' v a n t i u n z e n t k n e t r o o g n i 
[ ' g i o r n o . . . 
" E i n t a n t o , c h e i g o v e r n u ' n a f a z a d a , 
" S e r o m p i i n d r i l a r o b a g o v e m a d a . 
" D e a q u e l che se c a p i s s i , i g a i n t e n -
[z ion 
" D e ' n d a r a v a n t i , fin ' r e t e r n i t á , 
" E g i r a , c h e t e g i r d , finura... 
" O o n u n m o t o perpe tuo , 'bel é b o u , 
" E p o r v i g n i n e 4 d i r , che q u á a T r i e s t e 
" N e m a n c a i gen i ó p u r 'le bone t e s t e ! 
" S u a q u á , x e u n i n v e n c i ó n , d a v e r o 
[ g r o s s a , 
" E c h e fin o r a n o n se c o n o s s e v a ; 
" P e r c h é rm p r i n c i p i o f í s i c o d i s s e v a 
" L a f o r z a p e r d e s e m p r e q u a l q u e r co -
[s sa , 
" E , x e i a t r i t i , quei , ct ie n e l a m a g n a . . 
" M a q u á , p i ú c h e i l a g i r d . . . e p i ú i 
g u a d a g n a l ! " 
Q u e t r a d u c i d a l i b r e m e n t e d i c e : 
* * H a c e y a d o s a ñ o s que s e e s t á c o n s t r u -
y e n do a l l a d o -de l a i g l e s i a de S a n A n -
t o n i o «1 N u e v o , u m e a s u c h a , que c o n 
l e n t i t u d p e r e z o s a , 4 p a s o de t o r t u g a , 
a d e l a n t a u n c e n t r n i e t r o c a d a d í a . 
" P a r e c e que t i e n e i n t e n c i ó n de d a r 
l a v u e l t a á l a i g l e s ia , p o r q u e m i e n t r a s 
le c o m p o n e n u n a p a r e d liaiteral ó lia 
f a c h a d a se r o m p e a t r á s l a que y a •es-
t a b a t e r m i n a d a y a r r e g l a d a . " ( E l a u -
t o r d i c e que e s í t o s a r r e g l o s p i e r d e n te-
r r e n o a t r á s y g a n a n u n c e n t í m e t r o de 
é s t e a d e l a n t e . ) 
" P o r l o ffOe se e n t i e n d e l a c a s u c h a 
t iene g a n a s de c a m i n a r adcLante h a s t a 
l a e t e r n i d a d , y v u e l t a t r a s v u e l t a a»l-
rededoir d e 'San A n t o n i o , a c a b a r á p o r 
s e r u n m o v i m i e n t o coniL'rnuo, e n t o d a 
r e g l a . . . Y d e s p u é s v e n i r m e á d e c i r 
q u e a q u í e n T r i e s t e f a l t a n l o s genios 
ó l a s g r a n d e s c a b e z a s ! . . . 
" E s t a e s u n a i n v e n c i ó n v e r d a d e r a -
«mente g r a n d i o s a , y que a b s o l u t a m e n t e 
mo ¡se c o n o c í a h a s t a h o y p o r q u e xm 
p r i n c i p i o f í s i c o r e z a b a q u e " L a f u e r z a 
p i e r d e a l g o s i e m p r e " y en es te caso d e l 
m o v i m i e n t o , e s e l r o c e p r o d u c i d o a l 
g i r a r , e ] qne l a p e r j i i d i c a e n « u g a n a n -
c i a . . i . ; p e r o a q u í , m i e n t r a s m á s 
Cemento Portland marca ^ L E H I G H " 
Sie-r pre aneroos existencias de unos cuantos milet de barri'ef de esta marca hecha 
famosa por su suporioridad.—Hacemos contratos poi C A N T I D A D E S . 
Vigas de acero de ía Carnegie Stee! Company 
Las más fuertes, mía livianas y económicas dei mundo. Tenemos existencias de to-
dos l á m a n o s . — H * c e m o s contratos por C A N T I D A D E S . •» 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 H a b a n a . 
I L J E ñ E Z i 
b a s c e n a s d e I N O G l i E B U B N A d e e s t a c a s a s o n 
l a s m á s a f a m a d a s p o r s u s p l a t o s t a n v a r i a d o s . 
T e n ^ o p e s o a d i l i a s d e C á d i z , b o q u e r o n e s <e M á -
l a g a , c o d o r n i c e s j e r e z a n a s , g u i n e a s , g u a n a j o s , p o -
l l o s , l e c h ó n d e M a d r u g a , v e n a d o d e l a f i n c a ^ b a 
I N a t a l i a , ^ t u r r ó n , n u e c e s , c a s t a ñ a s , a v e l l a n a s , v i -
n o s y l i c o r e s d e t o d a s m a r c a s , t a b a c o s m a r c a S o l 
y l > a B e l l n d a , m a n z a n i l l a f r e s c a l l e g a d a e n e l M o n t -
s e r r a t ; e l r i e j a U a i n e z n o © e p r e g u n t a . S e r e g a l a 
u n m ú s i c o p o r a l m a n a q u e . 
18614 2t-22 2m-28 
ce 
L a C a s t e l l a n a 
59 
! v u e l t a s d a , m á s ffana ¡u 
Y paira t e r m i n a r " T n o o ^ 
r a " de F l a n u n i o O a v ^ T ^ a V 
n a t u r a l . ^ mr^ ^ 
¡ r o u n t a d a c o n finur ' ^ 0 , ^ 
I c ó n -arte ^ con 8 1 ^ ^ 
j " L a me<mtravo o g n i ñ o r n * A 
j p a h d a , d e l i c a d a . s e a r m S h T 
¡•el í a r ^ - I W d ' u n a s i ^ i f ^ 
¡•peí- g u a d a g m a ^ e el p ,m f a r ' 7 ^ ) 
oon q u e i braireti I C o n nVe] ^ 7 . ^ : 
! i ^ \ ^ t o t e m p o n o l a g 0 \ ^ 
, s u . > n a n o i n centro u n p iorno ' . 
B o u g i o m o , <>axo nano . cr«aif> J i ^ ^ 
E l g a g u a r d a d o a l cre í é S o Z r ? -
L a e n c o n t r a d todos «los d í a s t ^ " 
m a ñ a n a , . w n d o á aio se q u é tal] ^ 
l i d a , da f aec iones d e l g a d a s dl] ^ 
p e r o m u y g r a c i o s a , y con u n ' n ^ f ; * ' 
l i gero y « l e g a n t e , que 1« ^ 
d e u n a s e ñ o r i t a ; ¡ a i ! en lugar d e ! ? 
a q u e l l a p ^ b r e n i ñ a i f en ía que 
n a r e l oficio d-e opera.r ia , para gan*?" 
e l p a n . . . ¡ l á s t i m a ! e o n a q u é l f o s W 
c i tos ! , ¡ eon a q u e l busto v i r g i n a l ' TV* 
r a o t e « m u c h o t i empo n o l u v o l v í i v 
y a c a s i m e h a b í a o l v i d a d o de su 
p á t i c a figurita, c u a n d o u n d í a e n c u ^ 
t r o á s u p o b r e abuol i to en la 
B u e n o s d í a e , ea-ro abuelo, e^mo ^ 1 
u s t e d ? Y l a r u b i t a á d ó n d e se ha idot 
P o r t o d a r e s p u e s t a e l abuelo diritrii 
sue o jos a l c i e lo , s n i s p i r a n d o . . . , 0 
. A m e B ' g u a l a i n t e n s i d a d de l viento 
l a b l a n c a l u n a c o m u n i c a con su ela! 
ridad v i r g i n a l , f a n t á s t i c o aspedto a 
los Obje tos y c o n t r a s t a c o n l a luz ^ 
e m e r g e de los c a f é s , m u y animados v 
l l enos á l a s t r a d a d e l Oaiso, llena d« 
gente 7 de c a r r u a j e » ; los bullicioso* 
, e a t o r n i n o í ? t r a b a n e n c a r n i z a d a p e ) ^ 
t eon l a s p a l o m a s , p a r a quitarle los 
i pues tos leigitimaimente conquistados 
j en e l ed i f i c io d e l M u n i c i p i o ; las dos 
'bandas d e p á j a r o s , son c i t t a d i n a s . . . ; 
u n p e n s a m i e n t o de fina k o n í a pasa 
f u g a z p o r m i merTte. 
— B o n a s e m , a r r i v e d e r c i (haáta la 
v i s t a ) . 
J o r g e J u a n C r e s p o de l a Serna. 
T r i e s t e , N o v i e m b r e 30 de 1905. 
P I E D R A S PRECIOSA^ 
Pensamientoe. 
C u a n d o , e n u n gobieamo, dioe todo 
e l m u n d o h a b l a n d o de l a cosa pública: 
" ¿ Q u é se m e d a á m í ? " , l a cosa públi-
c a e s t á p e r d i d a . 
Montesquieu 
P a r a l a i m a g i n a c i ó n es m á s conve-
n i e n t e s i t u a r l a f e l i c i d a d en el porve-
n i r y t ener e s p e r a n z a s que nos animen 
que s e n t i r p e s a d u m b r e s por él pasad( 
que nos d e s a l i e n t e n . 
Bentham. 
N i n g ú n r e m e d i o c u r a mejor las en 
f e r r a e d a d e s de l c o r a z ó n , los acceso 
de u n a m e i l a n c o l í a s o m b r í a y descora 
z o n a d a , que l a p r á c t i c a d e l deber. J 
m e n u d o n o s 'hal lamos incapaces d 
p e n s a r , d e s e n t i r ; cuanto esto suceds 
obremos , h a g a m o s e l b i en . 
D e Gerando. 
E l c a r á c t e r es üa f o r m a distinta d 
u n a l m a c o n r e l a c i ó n á o tra . L o s hon 
bres s i n c a r á c t e r son ros tros sin fis* 
n o m í a . 
Duelos. 
\ E L P R O G R E S O B S L P A I S ; 
; 78, GALlANO 78, CASI ESQUINA A SAN RAFAEL 
• s a l u d a a l p u e b l o d e l a H a b a b a y m u y e s p e c i a l m e n t e 
á s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r é s . 
PARA NOCHE BUENA, PASCUAS Y AÍÍO NUEYO 
les br indá ' sus inmensos almacenes repletos de cnanto 
encierra el ramo de víveres finos, vinos y licores de las 
mejores mareas/Champagnes, frutas frescas, lechónos y 
todo lo necesario para pasar alegre dichas fiestas. 
LOS PRECIOS DE -EL RROGRESO DEL PAIS" 
G A L l A N O 7 8 
n qbm N o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . 
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COMPOSTELA 114, ARCO DE BELEN. 
E s t a casa s igu iendo sna ant iguas cos tumbres rebaja sus precios en e l mes de 
D i c i e m b r e en m á s de un 25 por 100; y para que el numeroso p ú b l i c o que h o n r a 
esta casa , r u e d a a p r e c i a r que lo que a q u í se ofrece se c u m p l e , de ta l lamos a lgunos 
de Jos n u m e r o os a r t í c u l o s que entran en l a rebaja 
D e t a l l a m o s : 
12 platos loza grandes , finos $ 0.60 
12 copas c r i s t a l , p a r a $ gua 0.80 
F u e n t e s de lora tinas desde 15 íí 50 centavos . 
12 cucharas m e t a l blanco garant izado 1.75 
12 tenedores , , , , 1.75 
12 cuchi l los a^ero cabo n ique lado 1.75 
12 cut h a r í t a s m f t a l blanco 0.95 
G r a n d e s surt idos en baji l las de lozas finas, c r i s t a i e r í a p a r a mesas, arreg ladas 
p a r a todas las fortunas. 18500 t4-22 • l m - 2 3 
26-28 N 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
c i - o ü a X y d o 3 á 3 
^ x Dbre. 
C U B H I T U D R I 
A L I A N O 9 7 _ ^ 
E s t a casa e s t á p r e p a r a d a como en a ñ o s 
a n t e r i o r e s , p a r a todas las go los inas que duran-
t e estos d í a s se les puede apetecer á todas las 
f a m i l i a s . 
F e l i c e s P á s c u a s 
c i ó s e ¿ t t o c i o s " V d e ^ -
C U B A - C A T A L U Ñ A 
G A L I A N O 9 7 
o 2625 UÍ-2Q 
D I A R I O D E L A M A R I N i L — E d i i í i ó n do la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 23 d e 1906 
liln-o de J e s ú s C a s t c U a -
í l V ^ A * en estos d í a s , . ' o i i s í i t n -
V b h t r U n t e novedad l i t e r a n a . 
^ n l ücrra adentro y lo tor -
Jpa& nisitos cuentos ( ¡ue reve -
treee exr , t i r i m a b n a do v e r d a -
C0 s a aU Lo's he l e í d o con emo-
^ d a « n a de sus p á g i n a s es u n 
^ victoria sobre l a n a t u r a e-
*> H v en s u p r o s a impeeable-
301111 it tersa a d v i é r t e s e l a fie-
1 a l aire l ibre , e l a r o m a s u a -
ie v e c t a c i ó n e s p o n t á n e a e l g n -
f ^ A l amor que t r i u n f a y es-
ú d i e i d a d l a a l d e a s a n a y 
unece 
lU'Üa;,..,c las luchas a i r a d a s de l a 
? i e f a t r o í i a b a n e l e s p í r i t u n a c i o n a l 
^ X ' A L convulsos, afligidos v e i a -
8 i oiic ejercemos l a c r í t i c a 
^ í k t a sal tar u n e g o í s m o a q u í , 
^ a l lá y P01' toflas l 'ar tcS gt>r' 
ll<,IUan(5civos y s í n t o m a s de m u e r t e , 
S a n o s contemplaba u n i n u n d o m a s 
15 T > s ^ p e r o ' i n á s ab!erto'011 
m i -
l i n a 
existencia, con todas sus p a s i o 
1 bruto, fuera de las r eg la s de u n 
/decorat ivo que finge caba l l eros y 
L«as se desl iza como u n torrente 
ineeridad h u m a n a poco á poco des-
T á a Nuestras tr i s tezas , a l eon-
T de amargas rea l idades , an1 i já -
£ i c e f í m e r a s a l a r t i s t a ; n u e s t r a s 
Z)(as no lograban e n t e r n e c e r l e ; y 
el maravilloso l i enzo de sus e n t u -
^c^os"trazaba con intensos r e s p l a n -
* Z de v i d a fuerte p a i s a j e s de i n Ü -
^mekir.<-ol ía y escenas de p r o f u n d a 
^elocuente e n s e ñ a n z a . 
Oné contraste y q u é consuelo de 
J n l l a s torpezas! D e l a c i u d a d en 
JJnde se h a l l a n las e n t r a ñ a s e n f e r m a s 
nevábamos vencidos el dolor á l a m o n -
i - a . v el a r t i s t a t r a í a n o s á c a m b i o 
, |a espesa m a n i g u a á este foco de 
incfrtidnmbres é impiedades l a s a l u d 
je la naturaleza l l e n a de v igor , e x u -
berante de v i r t u d , robus ta , e n é r g i c a , 
unorosa, e t e r n a . . . 
Castellanos, a l concebir s u l i b r o , no 
Bflisó acaso en toda l a t r a s c e n d e n c i a 
[ ¿ e n v o l v í a ; i g n o r a b a entonces que 
les alaridos de u n a soc iedad c a s i d i -
saelta p o d r í a n apagarse e n los r i t m o s 
é» su prosa mansa , a b u n d a n t e , h o n r a -
da- no sab ía que l a ficción n a c i o n a l de 
la ciudad, producto de abominab le m a r -
nite e n c o n t r a r í a en sus cuentos n e -
gó benéfico de a g u a f r e s c a y l a espe-
Snza d ibujada en u n hor izonte p u r o 
al cual debieran d i r i g i r s e todas las 
airadas y los cerazenes todos. 
. . . E s t a i m p r e s i ó n e s c r i t a a l v o l a r de 
la pluma, con l a r a p i d e z -que exige el 
Hcio de periodista , acaso sea u n a sor-
presa para los que solo v e a n e n las 
doscientas p á g i n a s de J e s ú s C a s t e l l a -
p el asunto de sus cuentos, l a t r a m a 
sugestiva de p e q u e ñ a s nove las que po-
drían ser novelas g r a n d e s , e l p e l a j e 
de límenos h é r o e s de p i e l de cerdo y 
olor de e s t i é r c o l , pero h a b r á n de enten-
derla, just i f icar la , a m p l i a r l a , aquel los 
rae. más hondos e n sus j u i c i o s , m á s 
jnstos en sus aprec iac iones , m á s t r a s -
cendentulos en sus l e c t u r a s , no se de-
tensran en el r emanso cr io l l o á flor de 
tierra y ex t i endan s u e s p í r i t u p o r l a 
naturaleza que los rodea , fija l a m e n -
te en la a l ta d i g n i d a d h u m a n a que 
acrecentan y so l emnizan l a p l a n t a , e l 
a i re , e l a z u l de l cielo y l a l u z d e l sol 
que d e r r o c h a m a g e s t a d . . . 
M. M á r q u e z S t e r l i n g . 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
H a rec ibido las ú l t i m a s novedades en 
j o y e r í a , de oro de 18 k i l a t e s , coa b r i -
l lantes , per la s , r u b í e s y e smera ldas . 
üoiEDOstela 52. U 53 y 58 
ulp 
M V I D A PARISIENSE 
G U I L L E R M O F E R R E E O 
E l - c é l e b r e h i s t o r i ó g r a f o italitano, 
G u i l l e r m o F e r r e r o , h a dado tres confe-
r e n c i a s en 'i;) S o b o r n a , ante n u m e r o s o 
p ú b l i c o , compues to , c b m a y o r í a , de 
" g e n t e s d e l of ic io", i n t e l e c t u a l e s , es-
c r i t o r e s , poetas , y d e l i n e v i t a b l e , y 
e n c a n t a d o r e l emento f e m e n i n o , t a n 
a m a n t e d e es tos t o r n e o s d e l e s p í r i t u . 
L a s p a r i s i e n s e s se d e s v i v e n p o r cono-
c e r á i o s e x t r a n j e r o s que l l e g a n 4 P a -
r í s u n g i d o s eoln el oleo s a n t o d e l a f a -
m a ; y v a n á o í r l e s con 'ia m i s m a c u r i o -
s i d a d c o n que o y e n á u n a c t o r , ó á u n 
cantainto i l u s t r e . L o s t r e s d í a s de F o -
r r e r o f u e r o n t r i u n f a i e s . S u p a l a b r a es 
a g r a d a b l e , f á c i l , e l aspecto sereno, 
s i n v a n i s t o r i o . Y a h a b í a t e n i d o y o l a 
b u e n a s u e r t e de a s i s t i r á urna c o n í e - r e n -
c i a s u y a e n e l Co leg io R o m a n o " , en 
R o m a , á u n a de d ' A n n u n z i o , y á o t r a 
de F o g a z z a r o , los t r e s e n Ja m i s m a se-
m a n a ; q u i z á a q p c l r e c u e r d o m e i n c i t a -
b a á v o l v e r á o í r a l a u t o r de " G r a n -
deza y d e c a d e n c i a de R o m a " . A d e m á s , 
Hada os t a n apto p a r a u n a eonferem-
e i a , como i a h i á t o r k , y anas a ú n , l a 
h i s t o r i a de l a s t i r a n í a s t r á g i c a s y de 
los despot ismos crue le s . É i m u n d o no 
de f a t i g a do esos ep isodios verdiade-
m a s i a d o p r o n t o , p a r a d e l e i t a r s e con 
!'n<5 c o n t o r s i o n e s d e l a s v í c t i m a s . E l 
ú l t i m o d í a de los j u e g o s p a l a t i n o s , los 
c o n j u r a d o s le e s p e r a n ; u n o de e l los se 
le a c e r c a h u i n ü d e m e a t e , y le p i d e l a 
cons igua , y e l h i s t r i ó n le d a u n voca-
blo obsceno. A i u p e r e c e c o m o u n c u e r -
vo, b a j o los p u ñ a l e s de O a s i o , S a b i n o 
y A q i i i l a . C l a u d i o es u n t i r a n o p o b r e 
de e s p í r i t u , v i v e l leno de miedo, y d é -
j a s e g u i a r p o r c u a l q u i e r a ; pero p o r 
eso no r e s u l t a m e n o s c r u e l . S f e s a l m a 
a r r a s t r a l a d e s h o n r a d e l i m p e r i o , y 
e n c o n t r a n d o y a i n s í p i d o e'I a d u l t e r i o , 
se c a s a p ú b i i c a m e n t e c o n S i l i o , c e l e b r a 
u n a v e n d i m i a en s u p a l a c i o , r o d e a de 
B a c a n t e s que e x p r i m e n e l j u g o de l a s j 
u v a s a l r i t m o d e d a n z a s l a s c i v a s . Y 
C / a u d i o t i ene s i e m p r e m i e d o . Y a l fin 
ese p o b r e g u s a n o m u e r e e n v e n e n a d o , 
s i n s o s p e c h a r de n a d i e , id io t i zado y 
v i l i p e n d i a d o . N e r ó n es e l co lmo . A 
todos los a s e s i n a ; m a d r e , hermalno, es-
posa, amigos . I n c e n d i a á R o m a . E ' I 
Semado le concede e l p r e m i o de l c a n t o 
y d e l a e l o c u e n c i a . E s poeta , t o c a l a 
l i r a , y se v i s te de cochero. Y , d e s p u é s , 
á l a "hora d e m o r i r . h u y e 'lloipando co-
mo u n n i ñ o . 
l i s m m l i r a s l i i m 
E x q u i s i t o s y m o d e r n i s t a s . 
M i r a d s i h a y cusas r a r a s ! H a s t a 
h o y no se me h a b í a o c u r r i d o p e n s a r e n 
l a t r a u s t ' o r m a c i ó i i r a d i c a l y e n é r g i c a 
que e s t á s u f r i e n d o f 1 a r t e l i t e r a r i o . Y 
c u i d a d o q u e he s en t ido o l e scozor que 
m e d e j a b a e n l a p i e l lo m o d e r n i s t a , 
c a d a vez que l e í a a lgo n u e v o , a lgo de 
eso que p r o d u c e d e s a g r a d a b i l í s i m a s 
c o n m o c i o n e s n e r v i o s a s e n e l p a c i e n t e 
l e c t o r q u e l a s r e s i s t a . 
S i b i e n los f u e r o s que a l fin y a l c a -
bo se h a n o t o r g a d o á l a l i t e r a t u r a e n 
sus f o r m a s n o v e l e s c a y p o é t i c a , r e p r e -
s e n t a n u n a v a n c e c o n s i d e r a b l e e n e'I 
t e r r e n o d e l A r t e y de l a V e r d a d ; g r a n -
d ioso p o r c u a n t o se hermiaina p o r é l á 
t o d a s l a s f o r m a s de l a b e l l e z a p l á s t i c a 
— p i n t u r a , e s c u l t u r a , p o e s í a . . . — p o r 
c u a n t o e n c a r n a lo m á s r e a l y p a t e n t e 
d e l a v i d a , q u e es l a v i d a m i s m a en s u 
m u l t i f o r m e aspec to c i n e m a t o g r á f i c o , 
en s u a q u e l a r r e de p a s i o n e s a'iadas ó 
b a s t a r d a s , s u b l i m e s ó a s q u e r o s a s ; s i 
h 
[ p e r o que son s u v e s t i d u r a r e g i a , 
d igo qeu si l a p o e s í a no e s e l v e r s o , 
t ampoco debe q u i t á r s e l e á e l l a el retrio 
m a n t o d e l r i t m o c l á s i c o e n s u m u l t i -
forme , i m p e r e c e d e r a b e l l e z a , e n s u 
m a g n í f i c a , s o l e m n e g r a n d e z a . 
L o m i s m o sucede cem la p r o s a . T o d o 
be l lo 
c e n c í a d e que c a d a u n o es emble i 
e j e m p l o m o r t a l . 
H o y u n p á r r a f o p a r a que 
d e b e t e n e r este c o r t e : 
" L a n g u i d e c í a b l a n d a m e n t e e l c r e -
p ú s c u l o r o j o ; l i b é l u l a s m a r c h i t a s do 
sol m l i l a i i U ' e m p a m p a n a b a n l a s u p e r -
ficie r í t m i c a d e l lago b e r m e j o ; O f e l i a 
lo m o d m i s t a c a r e c e d e n a t u n d i d a d ; ! m o r í a . . . m o n a . . m o r í a . . C a n t a u n 
p á j a r o . . ' . O f e l i a d u e r m e c o n s o n r i s a 
i n c o n s ú t i l , e t é r e a , d e c o r t e s a n a g l a u -
c a v . . . " ¡ c e b e V d . m á s b a r b a r i d a -
d e s ! 
L a p o e s í a debe ser p o r e l m i s m o ca-
l i l o , y tenemos, que l a idea e s t á en w 
r a r o ; el t a l en to en lo e x t r a v a g a n t e y 
todo es fa l so , todo e s orope l 
L o s m o d e r n i s t a s a b o r r e c e n e l Q u i j o -
te ( p o r q u e c l a r o e s t á que no lo coo i : 
p r e n d e n ) y d e s d e ñ a n á Z o r r i l l a , á 
N ú ñ e z d e A r c e y á Q u i n t a n a , p o r q u e 
t a m p o c o l l e g a r á n á el los en n i n g u n o 
de los d i f c m i t e s g r a d o s de m a g n i f i -
i c n esto m e r e c e todos l o s a p l a u s o s y 
G u i l l e r m o F e r r e r o no es h i s t o r i a d o r j todos los e n c o m i o s , tío otro , e s d e c i r , e 
s evero , como T á c i ' t o ; n i p a r e c e a m a r 
el p a p e l de, j u e z . Cuent ia i|a h i s t o r i a á 
su modo , alti-íuI;;!)]emente, e n l e n g u a j e 
armonioso y l í m p i d o ; m as , en a q u e l l a 
a p a r e n t e senc i l l ez , se e sconden cosas 
p r o f u n d a s y op in iones t e m e r a r i a s ; b a -
j o a q u e l esti lo, ca s i p o é t i c o , se p e r c i b e 
u n a e r u d i c i ó n v a s t a y s ó l i d a . R o d e a l a 
a c c i ó n c o n m i l a s u n t o s d e nove'la, p e r -
f e c t a m e n t e v e r í d i c o s , y a l e s t u d i a r los 
hechos , e s t u d i a l a é p o c a , y s a c a en 
c l a r o l a s p e q u e ñ a s c a u s a s que p u d i e -
rcm i n f l u i r e n u n aconi tec imiento d e c i -
s ivo . L a m u j e r t i ene g r a n d e i m p o r t a n -
c i a e n s u m é t o d o . C a l p u r n i a , J u l i a , 
r a m e n t e t e a t r a l e s . Y R o m a se l l e v a l a Vopea} A g r i p i n a , M e s a l i u a , y l a s c o r 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
pEi L i c c r p u r o d e B r e a . 
L o i n t e n t ó e l D r . - G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e í o r q u e s e h a ' h e c h o . 
A l v i e i o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e í a ^ u e s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
« o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
^ á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
n D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
ü a a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
^ S A H " J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e , 
^ H A B A U A c i e n t o d e c e . 
p a l m a p o r e l n ú m e r o d e s u s locos f u 
nestos . y p o r l a p r o g r e s i ó n e n l a m a l -
d a d , y h a s t a c i e r t o ta fán d e o r i g i n a l i -
d a d en e l c r i m e n ; c o m o s i c a d a m ó i n s -
t r u o h u b i e s e deseado l e g a r á l a pos-
t e r i d a d u n seKo p e r s o n a l de i n f a m i a . 
C i e r t o o r g u l l o de a iütor , v a n i d a d de 
cretador, d e b i ó g u i a r á ¿ o s e m p e r a d o r e s 
de la d e c a d e n c i a . 
T i b e r i o es p é r ñ d o y a v a r o ; h á b i l 
p o l í t i c o q u e m e d i t a s u s v e n g a n z a s 
meses enteros, y que l l e g a á f a t i g a r s e 
él m i s m o d e l s e r v i l i s m o . T e m i d o es co-
mo el t i gre , é insaci iable . C u a n d o tpdos 
le c r e e n m u e r t o , e'I. a n c i a n o ase s ino 
t iene t o d a v í a f u e r z a s p a r a a m e n a z a r 
con l a u n i r a d a . E n s u a g o n á a todos le 
t emen , y # a l g u n o s ü o r a n p o r q u e eospe-
c h a n que a q u e l l a s e a u n a c o m e d i a , y 
a p a r e z c a n luego l o s s u p l i c i o s . M a e r ó n 
f u é e l ú n i c o que tuvo v a l o r p a r a a c a -
b a r de as f ix iar lo e n t r e s á b a n a s y a l -
m o h a d a s . A s í t e r m i n ó e'I v i e j o zorrft 
que b e b í a s a n g r e . C a l í g u l a es u n t i r a -
no que i 'nspira n a u s e a s . E s e p e s t i l e n t e 
no l l e g ó n u n c a á c o m p r e n d e r H v i r -
t u d . F u é cobarde , y p r e t e n d i ó i m i t a r 
á A l e j a n d r o . O b l i g ó á que le d i e sen el 
t r a t a m i e n t o de dios , y á a d o r a r á s u 
c a b a l l o " I n c i t a t o " , que c o m í a en u n 
pesebre de oro . H a c e q u i t a r l a c a b e m 
al C u p i d o d e P r a n i s t e l e p a r a c o l o c a r 
la s u y a , d e m á r m o l . S e cree r i v a l de 
J ú p i t e r , y se ofrece e n v e n e r a c i ó n Ú 
pueblo e n e l t emplo de C a s t o r y P ó -
l u x . E l n m e d i o de u n f e s t í n , h a c e e n -
v e n e n a r á todos los que le r o d e a n , 
s e n a d o r e s , m u j e r e s , e s c l a v o s , y ú n i c a -
mente r e c o m i e n d a que no m u e r a n de-
tosanas , l l e v a n , e n e l á n i m o del h i s -
t o r i a d o r i ta l i ano , u n a g r a n , f u e r z a . 
E l c u a r t o tomo de " G r a n d e z a y D e -
c a d e n c i a d e R o m a ' ' a c a b a de v e r l a 
luz , c o n e l t í t u l o s u g e s t i v o de " A n t o -
nio y C l e o p a t m " . T o d a l a s e d u c c i ó n 
de l a r e i n a de E g i p t o , h i j a de P t o l o -
•meo, e l " t o c a d o r de flauta", a p a r e c e n 
en este l i b r o ; y e l t r i u n v i r o q u e m a s u 
g l o r i a en el a r a d e l a B e l l e z a . Sos t i e -
ne F e r r e r o , que Clcoptatra , no p u d i e n -
do l u c h a r c o n R o m a p o r l a f u e r z a , se 
d e e i d i ó á d o m i n a r á los g e n e r a l e s r o -
m a n o s que le env iaban , con el e n c a n -
to de s u p e r s o n a : en tre sus g a r r a s de l i -
c iosas paswron el h i j o de P o m p e y o , y 
el d i v i n o J u l i o C e s a r , bas ta M a r c o 
A n t o n i o ; pero s i esa a s e r c i ó n es c i e r t a , 
l a h e r m o s a p e s c a d o r a de h é r o e s ene-
migos , c a y ó e n sus p r o p i a s redes , p u e s 
que es innegable que e l l a t e r m i n ó p o r 
e n a m o r a r s e l o c a m e n t e de A n t o n i o , y 
que esa p a s i ó n f u é e l o r i g e n d e s u 
muer te . E l caso no es r a r o , n i e n n u e s -
t ros d í a s s u p r e m a m e n t e v u l g a r e s : e l 
fondo d e l s e r es s i e m p r e e l m i s m o , 
c u a l q u i e r a que sea l a epopeya que es-
t u d i e m o s , ó k r a z a que c a n t e m o s . 
P e d r o C e s a r D o m i n i c i s . 
P a r í s . 1906. 
L O S M E J O R E S 
E E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
O t e r o y C o l o m i n a s . f o t ó g r a f o s . — 
S a n R a f a e l n u m e r o 32 . 
m d e r n i s m o , — ¡ e s e m o d e r n i s m o ! — e s de 
lo m á s osado de lo m á s i n s o p o r t a b l e 
que se pone etn s o l f a . 
¡ P o b r e p o e s í a ! ¡ P o b r e l i t e r a t u r a s i 
e l fin que le e s p e r a es e l q u e e l m o d e r -
n i s m o ':e d e s i g n a ! L a d e g e n e r a c i ó n se 
h a c e p a t e n t e ante e s a f a l a n g e d e s t r u c -
t o r a d e todo r i t m o , de t o d a h a r m o n r a , 
que r e p r e s e n t a n i o s i n s u l s o s — l l a m a -
dos e x q u i s i t o s , con r i d í c u l o a f e m i n a -
m i e n t o , p o r sus c o n g é n e r e s — l o s i n s u J -
s o s , d i g o , e s c r i t o r e s s u d a m e r i c a n o s , q u e 
tk'inen p o r todo s í m b o I o , u n a flor e x ó t i c a 
p a r a e l j a r d í n d e l a r t e , flor s i n p e r f u -
m e y s i n c o l o r , flor d e a n e m i a y d e 
m u j e r i l p a l i d e z h i s t é r i c a . 
No h e v i s t o u a d a m á s r i d í c u l o n i 
m á s indecente , que esos a f e m i n a d o s 
i n v e n t o r e s de p o e m a s ha.se/hiehianos ó 
m o r f i n ó m a n o s . L l e n o s de art i f i c io v 
e x e n t o s de todo ¡ n o b l e e n t u s i a s m o , d e 
todo n o h i e i d e a l . E r ó b i c o s s i n s e n t i 
rcentalismo; p o r v i c io , s-ólo m i r a n ha-
c i a l a t i e r r a , y d e esta , á los r i n c o n e s 
m á s o s c u r o s y m á s i n d i g n o s . 
¡ Q u é l á s t i m a ! E l gus to d e l a genera 
c i ó n a c t u a l e s t á , e s t r a g a d o . P i t r a u r 
S a n t o s C h o c a n o , c u á i n t o i m b é c i l i m i t a 
d o r de R u b é n D a r í o ! . . . S i n m e n o s e a 
bo d e s u g l o r i a , D a r í o h a s ido u n in 
n o v a d o r que se h a c e d i f í c i l de imita" 
p o r l a e x t r a v a g a n c i a d e l a f o r m a . S 
p r e s c i n d i e n d o de e l la , c a n t a r a lo qu ' 
cainta e n v e r s o p l á s t i c o , be l lo , r o t u n 
do, ( t a l c o m o c a n t a C h o c a n o ) , l a f a n 
t a s í a de R u b é n D a r í o s e r í a i n g é n i t ; 
d e l P i n á c u l o . E s t o n o s i gn i f i ca que de 
j e d e a l c a n z a r l a g l o r i a , i ó que s i g n i 
fica es que no a l c a n z a r á j a m á s e l p r i 
m e r pues to q u e apetece y que a l g u n o 
a h i c i n a d o s p o r lo r a r o , le proinest iquo; 
y d e s i g n e n . 
C o m p r e n d o que tas e v o l u c i o n e s h a 
g a n s u r g i r n u e v a s i d e a s ; p e r o no m 
e x p l i c o qeu se c o m e t a l a os>adia de en 
m e n d a r á ¡los c l á s i c o s de la l eng i i f 
C o m p r e n d a t a m b i é n que la a r m o n l 
i m i t a t i v a no consistie e n t r a n s f o r m a 
l a m é t r i c a , siino e n a d i p i a r á «llái la 
t e n d e n c i a s d e l e s p í r i t u v i r i l y s u b í ; 
me que c a r a c t e r i z a ad poe ta . 
R e c o r d a n d o los c é l e b r e s versos qu 
d i c e n : 
i 
^ 1 
o d e r n o C u b a n o " 
O B I S P O 5 1 , H A B A N A . 
S e s i e n t e d i c h o s o a l l l e g a r e s t a é p o c a d e l a ñ o y 
p o d e r e x p r e s a r a s u s p a r r o q u i a n o s , ( s e a e l p ú b l i c o t o -
d o ) s u s s i n c e r o s d e s e o s p a r a e l l o s d e l a s m á s 
¡FELICES PASCUAS Y AfiO NUEVO! 
P a r a l a c e l e b r a c i ó n d e c u y a s f e s t i v i d a d e s p u e d e c o m o 
s i e m p r e b r i n d a r l e s s u s f m í s i m a 9 f > c o n f i t u r a s , l e g í t i m o s 
t u r r o n e s , s u b i e n a f a m a d a R e p o s t e r í a y e l s i n r i v a l 
C h o c o l a t e d e l e c h e m a r c a C A I L L E R d e l q u e e s ú n i c o 
a a ' e n t e . ooooo 17-22 rol-23 
j Dbre. 
\ be m m w 
PACS^a tcmando la PEPSINA, y ? . a i -
BARBu de B 0 3 Q Ü E , 
•sta meáicación produce excoleatei 
k«tnfftOSe? el TrataQ»ieato de todM 
6ia «tJ " ^ f • ê.3 ^ eiitótna.?o, disooo-
S é i i C í t * ^ * ^ .^^'-grcscionea, disjeso.o-
deinl 7 °i^c^es? mareos, vómicos 
mien- t!mbarazíiüa3, d arreas, e s t / e t ü -
el c ío de; ?*a-astenia gástr-.nra. etc. Coa 
ep.vaa y Ruibaroo. el eo-
í ftr» v5*pidamence!'0 DCno rajjof, di-
oien, asimila mis el aluiea&o/ 
Píoniolega i la oaraoi >u i- > n ̂  ü t. 
^os principales médioos 1* r e s a ü a . 
^oce añoe de ó t í i o crecitnce. 
vende en todas lasboticas de la Isla. 
Ubre. 
V ó m i t o s de n i ñ o s los 
y s e ñ o r a s en c i n t a 
V I N O M P A P A T Í N A 
d e G a n d u l . 
i A P R I M E R A B E A 6 D I A E 
P A N A D E R Í A , R E P O S T E R I A , C A F E Y V I V E R E S F I N O S 
d e M e n é n i e z y H e r n á n d e z 
A C U I A R 8 8 , e s q u i n a á O b i s p o 
E n esta antigua v acreditada casa encontraran sus numerosos marchantes toda clase de 
bebidas y dulces finos y el renombrado café , cuya fama es ya conocida. Con especialidad 
recomendamos á las personas de gasto los afamados vinos de Jerez, dulce y seco, do la sin 
rival marca Mouna y Camta^a, siendo esta casa la única que lo importa en la Habana. 
Participamos á nuestros constamos fav^ecedores y al público en general, que este acredi-
tado eátableciimdnto estará, como en años anteriores en esta época, espléndidamente surti-
da de todo cuamo sea necesario para una cena opípara, pues habrá-^ lesdo esta fecha—el 
sin rival lechón asado, pavos, pollos y guineas asadas, jamón en dulce, exquisitos ía i sanes , 
& También tenemos toda clase de turrones, nueces, avellanas, castañas, higos y pasas. 
Es tá casa expende los legít imos turrones de Alicante y de Jijona. 
Kespecto á los precios sólo diremos que no hay competencia posible con ellos. 
s S n d ^ T n c L r ^ ^ nos hacen para N O C H E B U E N A , suplicamos á nues-
tros numerosos clientes nos'hagan los pedidos con dos días de anticipación, para poderlos 
RrLnctpeXos8pueden hacerse por el T E L E F O N O núm. 559 y serán inmeJiatamente aterdi-
dos sin aumento en el precio. 
G A B I N E T E 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
de l D r . Taboade la 
A n e s t é s i c o s inofensivos p a r a 
las estracciones dentar ias sin do-
lor . 
T o d a s las operaciones se prac -
t ican por los mOtod^s m á s mo-
dernos. 
D e n t a d u r a s posti/.ns de (odo.s 
los s i s temas . 
D e n t a d u r a s de P u e n t e en sns 
d i v e r s a s formas. 
P o r sus l imi tados honorarios , 
todos los que necesiten a r r e g l a r 
su d e n t a d u r a pueden hacer lo en 
este gabiiy^e. 
Consul tas d i a r i a s de 8 á 4. 
G A L I A N O 08, (a l tos ) 
e s q u i n a á N E P T U N O . 
(X/O 26-12 D 
\ 
es inimitable. 
N o t iene su 
nE EDDS bor5 no mo'cs 
ÜL LílDíl i " en sus fun 
clones b e n é f i c a s . S e v e n d e en frascos de 
50 g r a m o s y en latas d e una l i b r a . E x i g i 
l a m a r c a C A R L O S E R B A . 
• [ L 
38600 Ai 20-1 23 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E B O S C O N T R A T I S T A S D E O B U A S E I N S T A L A C I O N K S 
C O M P L E T A S D E T O W A C L A S E D E S I A Q L I S A R I A . 
P a b l o D r e h e r i ¡ j j g g j j j g j g g D I R E C T O R E S . 
J o s é P r i m e i l e s j 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a u d e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k . A l e m a n i a . M a q u i n a r i a d e Ingenio. 
( P u e n t e s y E d i f i c i o s d e a c e r o . 
T a l l e r e s a e H u m b o l d t , A l e m a n i a , j C a l d e i a s y m á q u i n a s d e v a p o r . , 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r i a - í d e l i i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E U S A S f á b r i c a s . 
S o f a G i l i t a n I n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s ^ 




A R E N I L L A S O C A L C U L O S , G O T A . 
R E U M A T I S M O , P I E D R A E N L A 
V E J I G A , L U M B A G O , etc., etc., en 
una palabra, todo el cortejo de la 
1 •iétesis úrica se coran con la L I -
THTNA E F E R V E S C ü N T t S B O S -
Q U E , qae e» el mejor disolvente del 
ácido úrico • t íralos, para que fácil-
mente salgan del orsranismo sin de-
hnel as. L a L I T H I N A E F R R -
B O S Q U E , reemplaza V 
•
con ventaja á las a«rua8 minerales £ 
que contienen Lith'na , por la p u r é - J 
tfft za del medicamento y la constan- h 
cia de 1» efervescencia, condic ión ^ 
O indispensable para que la Litb.na 
^ !-ca aosoroida. c ^ 
• pan los Anuncios Franceses son la? 
I S k L . M A Y E N C E j C 
• 18, rué de /a Grange-Sataliérz, PARIS 
A S M A y C A T A R R O 
Cura«1osp«r:M CIUARRII.LOSCCDI^ 
o ei P O L V O C O r l u ^ 
0pre«ionet, Tos, Reumas. Neuralgias 
En toda* la* h'i F'a :•.>•; -. . 
i» ' Pur mayor: ao.rua Sasnt-Laiare.pAriE. \ 
"WÍMM. r r, , -
DEGSÜFECTAMTE 
ANTíSEfTICO 
'de las Enfermeciades conlaglosas. 
F i i ó n o ! B o t o u l 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 cccluiáipíf at í j»prerieney c a r a 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Rúa das tlatlmrins 
¿ P a d e c e usted de a g r u t í s . d e d i r . p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d dc-l 
¿Tiene V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó Diabetes? 
¿ S u Í ? Í T Í S 1 1 P Í < S se ha l la <;n-
, termo y ie ocasiona p e s a d e z de 
¡ c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de 
i ia c a r ^ ' , e c z e m a , etc. ? 
F.o dude usted un instante tara 
curarse en lomar el 
arsuteCM 
prescritos 
W M . 
nico reriedio inofensivo y eficaz contra 
2S afieccio^es cís las 
A. FOüRtS, Farmacéltino, Miembro de ¡2 Sooiedad 
Francesa de We'e.ie,9.Faub« Pofononniére, PA IS 
Y Efl TODAS LAS PRIHCISALEU rAP.MACUS 
F Ü R G O L A X A : Í T E S I N T É T I C O 
A c t i v o , A ^ r a d a b i e 
m 0 B f ? l S r N > C Ó L I C O 
C u r a c i ó n r á p i d a y radica l d e ' i a 
B l e n n o r a g i a , C i s t i t i s y de todas 
las E n f e r m e d a d e s de ia V e j i g a . 
lí-xcomeadeido por todoc los Módicos 
más notables. 
La inrjorcira tísl E S T R E Ñ I M I E N T O 
(¡O /as fe!MFERMEDA!3ES(lil F.CTÓMAGO 
y úei HÍGADO. 
Antisíptico inleslinal preventivo dí la 
Apendicitis ] di las Fiebres infecciosas. 
E l m a s , f á c i l para los N i ñ o s . 
5e vtnd» «n todas . í i FsrmteUt. 
P A B I S - J . K C E H L T 
ICO, Rué St-Maur. 
D L E i L I D A U » N E U R A S T E N ' A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g í o b i n e 
6 s e h I © 
T o d o s l o s M é d i c o s p r o c l a m a n que este H i e r r o v i ta l de la 
S a n g r e C U R A S I E I V I P H E , E s m u y super ior á la c a r n e c r u d a , á los 
ferruginosos , etc. D a s a l u d , fuerza y h e r m o s u r a á todos. 
E x í j a n s © l a s p a l a b r a s n E S C H i F N S , P A R I S ( F r a n c o ) . 
Conua NEC'JRASTENIA, ABATIMIENTO moro'/ é fUlco, ANERSIA, F L A Q U E Z A 
COriVALECENCIA. ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S CAL.IOOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S DEL. CORAZON 
K O L A » M O N A V O N 
íi Premios Mayores 
>S% £> Diplomas de Ilonot 
T O N Í C C 8 
? 0 MedaJJa« de Oro 
íi Medallas ds Pluia'. 
RECOíi.Ti-'jytHTtS 
P C DEMOSOS B E O E N ' : R A D O R t S . Q U I N T U P U I C A N U O I-
Venta al por Mayor : V A . C M J c R Q Í Í i Kannan-uti; 
3 F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
en LYON i Frene 
m m , s A t f o j í 
Prodactos , m&ravi l lo£05 
para suav izar , blanquear 
y aterciopelar el cut is . 
Exigase e! veriíaiiern nombre 
M M !oj p u & i d d a m 
j , s x i v r o i s r 
59, Faub. St-Storlin, Ptrit JO' 
C'MACIOtl ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
\ osetros todos 
los qac Sr't 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor F G U R H I E B 
Exi j i r sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
R E P R C D U X I O N ^ ^ ^ - * ^ DE LA CWA 
Este pndjcio es irnalment» creientado sobre ia forma de Vino creoioffiudf) v facít* creosoteado. 
D e p ó s i t o s en todas l a s principales F a r m a c i a s y G r e g u e r í a s . 
C A P 3 Ü I 
C r e o s o t a d a s ^ 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En ta. ExposidM. Psris, 1870 
EXIJASE l.i. BJíVDi. ra 
Lüí,Trabajos 
' de los MÍ-DICOS 
mas aulorî ados 
permiten afirmar que 
estas 
' { ^ ¡ ¡ I s s C r n t a t a s I 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
El móf ffíCi y mi» ffieüc» de fodet 
gHOnQUiTIS • CATARRO - O P R E S I O N • ENFISEMA 
s o n , G u . r * a c l o s p o r " e l 
P A P E L . F R U N É A U 
»*. — Rumeroíos premios en las Eipoticiê es l'niterttles. 
O'fTlARDS. 55 57. 5i. «üí in 1.̂ hards. PfRiS. 
lii- L Cl HU tLi.ií 
IJn Remedio maravilloso 
tauti7ado S A L V A D O R 
por los quo hau curado el S T O N I A G O : 
. « « Z N E D T T P X 7 V 
F á c i l de tomar - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E T O D O 
Perm' te de c o m e r todo lo que se apetece. 
La ROYÜRINÜ DUPÜY es empleada con el mayor exi» en los casos de Diges-
tiones dificiies, contra bs Disp psias. GastrUes y Gastralgias. H;ice dcsa-
p.-Ttcr rápidamerte les Dolores u<M Estomago, Quemazones. Acidez. Hin-
chazón del yientrr. Dllaiarionfis d^' Estómago, Gases, Cólicos, Vómitos, 
Diarreas crcn.c 
F a - r m a c i a A . . -L> U \ 225, r 
0m i . baint-Martin. P \ R I S , y en todas Farmaciae. 
A C E I T E Q H O G G 
d« HHUDO FRESCO b B A C A L A O ^ l ü R A L y M F D / C l ^ A L n ^ T ^ i ^ , 
ü j ei zr.̂ s genaralmcme recetado por los Médicos de todo el M,'n,>„ 
Íjnico P in « p i e t a r i o : » j < i r i c i . q , Rúa CasUcliona.PARIS, Y ENLODA 8 ^A8 JFauMACXĴ  
D I A K l o JUE IjA j y i a i c i ^ a . — E d i c i ó n de la raañana—Diciombre 23 d« 1?)0<? 
el C'̂ 'Í!). • • raí»! e' genio en la atro-
citlaú I 
tib inQompi'eosSble impera apesar 
(!(.• ser meomurcnsiblp hasta para quieu 
lo lleva de estandarte. -Mm-ha ueurosiíi, 
}:iu lio refinaíniento, mucho vicú), y 
ya tt j t iuos cui exquisito. 
ha TRZÓ'A és evidente: se han que-
dadq bqquiaHiertos ante los clásicos, 
y no los han podido seguir; se han 
viato í r en t e á iieirquer, el espíri tu ad-
nurable, y n;> lf> han podido no ya su-
perar, ¡ni aún imitar siquiera! porque 
para eso es preciso ser un poeta, no 
un simple exquisito. (¡Qué irracia tie-
ne la palabireja!) Y no pudiendo ee-
^ui.'" ni ;'i unos n i á otros, han tomado 
por la primera yereda, sea cual fuere. 
Tx) importante era echar á andar, y 
allá va la nave. 
Otros en eambio, sin serlo, son Ra-
Em&dos moderáis! . : sin duda porque i Navida'd á estilo alennián que aparece-
ihay que honrar á la comunidad. Di*o 1 «en los saflones del Lieeo esa noche 
esto porque considero que existe una | Gtrata sorpresa p a m k gen'te menuda 
notable diferencia entre los términos 
mcclerni£ta y moderno. Para mí son 
modernos Gómez Carrillo, Valle I n -
f lan, Azorín. Fél ix Méndez, Blasco 
Ibáñez, Fray Oadail y algunos otros; 
también es .moderno, altamente moder-
í l a b r á rana magnífiea recepción que 
con ese motivo se eellebrará, después 
de la eeTe.mion'ia nupcial, en «¡bsequio 
de los invitados. 
•Tendremos el honor de asirtir, co-
¡rrespondiendo ú l a cor tés inTitación 
que hamos reeiibid'o. 
Fiesta ar is tocrát ica 
La gente distinguida de Matanzas 
es tá de plácemes. 
331 "Liceo de Matanzas", nuestra 
distinguida y eulta soeiedaid de ía 
Plaza de la Libertad ofrecerá á sus 
asoerados o^ra. fiesta, oráginal, por Jo 
que respecta á los niños. 
Tendrá efecto La iadáica'da fiesta el 
dia 31 d'ft DiciambTe, úiltimo de año. 
La primera parte del programa se-
r á dedrcadia á los niños, á los que se 
les «¡bsequiará con miagníficos jugue-
tes ^ue f igurarán en un árbol de 
iToearril que pa r t i r á del final del 
Paseo de Mar t í y que ut i l izarán en 
las distintas y grandes industrias que 
p l an t ea rán allí, « i t r e las euales figu-
ra una magnífica plantía eléctr ica y 
almacenes de depósitos. 
Piensan inveTlir seis ó siete millo-
nes de pesos en esas obra 
ü t a l d p . i a Bahía 
Heredero. U(ill Í M 
m i m m d e n m m 
SECRETARIA 
Prê -io acuerdo do la Junta Directiva se 
sacarán á pública licitación los sumiaistros de 
Pan, Carne, Aves, Huevos del país. Carbón 
Injos ha hecho esta información el • mineral - n *~ 
que señor Florencio Elola, persona 
tiene á su cargo la dirección d^ 
obras. 
Representa a l Tras* extranjero el 
señor José M. Tarafa, vecino de la 
Habana y niataneero de nacimiento. 
Mucho teu-dremias que agradecer a l 
señor Taraí 'a tan magna inieiativa 
porque entendemos que ganará Ma-
tanzas un ciento por «iento en su r i -
queza y poblaeión tan pronto como 
comiencen á funcionar las obras é 
industrias de Dubroq. 
R. L . M . 
no, el gran Santos Ohoeano, y son mo-
dernistas. . . los exquisitos, esos seres 
ambiguos y extravagantes. ¡Lo mato 
está en que á muchos que no lo son 
también les llaman exquisitos! 
Sí ; y la diferencia consiste prinei-
paJemnte en que lo moderno es vida, 
potencia y belleza; y lo modernista es 
neurastenia, feminismo y esterilidad 
estética. 
En í in : por algo hay tanto poeta. 
¿Qué d i rán los siglos si vence la be-
Cleza ? ¿Qué dirán de estas generacio-
nes que llevan al arte hacia la deca-
dencia y la muerte ? ¡ A'h! O la huma-
nidad está enferma de la vista, ó cae-
rán los exquisitos! 
¡ Dios lo quiera ! 
Lázaro. 
A k s nueve y media comenzara el 
baile extraordinario que figura en la 
segunda parte del programa para el I Y& ten,einos los canarios que residi-
cua! han sido mvitados los Jefes y ofi- rao3 - Cu,1)a un centro sirve d€ 
euales del Reírimiento numero 28 de 
los Estados Unidos. 
Se «baálará una polenesa por deter-
minado número de señor i tas y jóve-
nes y la Directiva de la sociedad obse-
qniará á la eonenrreneia con finos l i -
cores y «exquisitos dulces. 
.representación colectiva y de consuelo 
á los infelices que soñaron con un por-
venir risueño y splo han encontrado 
en el camino de la expat rae ión penas 
y espantosas miserias. Algunos cre-
yeron entusiasmos de gente irrefiexi-
E f ^ b l e í r p ^ i p a i ^ e s ^ d e s p e d i r el i ™ f ^ P ^ i o n a b l o las iniciaitivas de 
año 1906 v reciibir a l 1907. ,]os bnenos patriotas que veían con do-
Aplaudimos la idea v felicitamos á lor la numerosa colonu canana 
los organizadores de tan grata fiesta i P3^1™ ^ C'aba' <iesíi'percibida, sin 
señores Alfredo Hevdrich, Alfredo | personalidad oficial, mientras hijos de 
Bo-tet, S. F. Yawger y demás señores, o^as regiones españolas se hacen fuer-
Reimión ¿olít ica P*8 ^ respetables por la más sincera y 
_,, . , , , , inoderosa unii)u que realiza, prodigios. 
¡En jueves por la noche se -celebro Vamos á trabajar por el ideal que acá-
D E " L A G A C E T A " 
La del día 21 publica las resolucio-
nes siguientes: 
Decreto número 263: 
—Disponiendo que de los fondos 
del Tesoro no afectos á otras obliga-
ciones se destinen $30,000 para aten-
la junta de que ya tienen eonocimien 
to maestros lectores en los altos de la 
casa icalle de Oontreras número 70. 
Carbón vegetal para la Casa de 
Balad ^'La Purísima Concepción" por el año 
de 1907 así como el servicio de Conducción de 
cadáveres. 
También se pondrá á pública licitación el 
suministro de impresos y efectos de eBcritorio 
tanto para la Casa de Salud, como para el 
Centro, por el mismo tiempo. 
El acto de la licitación tendrá lugar ante 
la Directiva en pleno, el tlía 27 á las 8 de 
la noche para los suministros de Pan, Car-
ne, Ares, Huevos del país. Carbón mineral, 
Carbón vegetal y servicio de Comducción de 
cadáveres; y el 'día 29 á la misma hora, la 
de impresos y efectos de escritorio. 
Los pliegos de coBdiciones para estas licita-
ciones así como los modelos de los impresM 
se hallan de manifiesto en esta Secretaría to-
dos los días laborables de 8 á 10 de la maña-
na; de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
Las propesiciones serán recibidas bajo plie-
go cerrado dirigido al Presidente de ía Aso-
ciaeión hasta las 8 en punto do la noche 
del día de la licitación. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores que deseen tomar parte en estas 
licitaciones. 




E l G U A R D I A N " 
Corresponsal de l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Invers lonea 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y v a l o r a cotizables. 
rielaron hombres insignes! 
Este fué el grito que kn/aron diez 
Se reunieron ^ S S ^ ^ a g ^ é á 6 ^ f * * * * }* 'n <!0-
de nnestro mundo soeial, científico y i™! desprendidos y tenaces en los an- , O F I C I N A C E N T R A L 
'helos de sus íumas. Y aeaUatmo l-M . *Birn|) n a f f c n n T t f l flíl 
voces de la duda y eonvirtiendo ; y i l j l i ^ ^ l j j j l J I ^ ^ ¿ ¿ ¡ 
fuego 3a nieve de los escéptieos y de ! 
los eternes deseontentns, siguieron su 
camino les valientes adalides sin t imi-
deces n i de-ininyos. 
Y el éxito ha sido magnífico. Se 
comercial. 
A l citar los nomíbres de los concu-
rrentes, corroboramos nuestra afir-
ni ación. 
Reinó absoluta sineeridad y confra-
teomid'ad entre des asistentes, hacién-
dose constar que el oíbjeto qne se per-
LEFONO 6 4 6 
i Dbre. 
rederos de ^ no han ""trece 
1). aiitoriz ,. , veiitü prendida desde K..J terreno aún pro-io^ 
a 
Francisco p;1ia'10 
por este medio ¿ Z l ^ 
Deseándoles felice 
-rato año nuevo. Ten í íS 
•os 42, 4t y 46 eiu 
H a ^ n a Diciembre 23 dei 
rjnnniLLü unuiuo D E U 
T Almacenes ce Retía, Limitaia 
(Compañía Internacional) 
ADMINISTRACION GENERAL 
A V I S O 
Desde el Lunes 24 del actual volverán á 
admitirse en la Estación de Villanueva para 
su despacho las cargas qne se ácsdnen á Es-
taciones comprendidas entre Minas j Matan-
zas, las que provisionalmente se recibían y 
despachabas en Regla. 
Habana, Dicieabre 21 de 1906. 
, jjH Administrador General 
Roberto M Orr. 
C.3540 ' 3-23 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
V A P O R E S D E G 0 N Z A L E S 
Oílciuas: Enna u . 1, Habana 
De orden del señor Director Administra ̂  o r, 
cito á los señores Accionistas de esta (Jom- j J30V6d,íl. COüStP'jjfi 
pañia, para la junta ordinaria que confot- i •» » 
me á lo dispuesto en sus Estatutos, deberá 
tener efecto el día 5 de Enero del entrante 
ano de mil novecientos siete, á las nueve de 
la mañana en las Oficinas Enna número 1, y 
en cuya junta se dará cuenta del último ba-
lance, de la memoria explicativa de los traba-
jos realizados durante el año y de otros 
particulares de interés. 
Habana, Diciembre 18 de 1906. 




L a s a l q u i l a m o s i n 
con 
i o s a d e l a n t o s m o d e r j 
? n a r a a r a c c i o n e s , W ^ 
f p r e n d a s b a j o l a 
t o d i a d e Í8 
P r o p i a 
% n u e s t r a 
Q Ú m . 1 . 
C o m p a ñ í a Vidriera de Cuba 
; De orden del señor Presidente, cito por 
segunda vez, á los señores accionistas de h 
Compañía, para la Junta General Ordinaria 
que debe celebrarse el día 26 del corriente 
mes, á las 3 de la tarde, en la casa númerc 
341/2 de la calle del Prado, altos, para tra 
tar de asuntos generales y discutir y aprobai 
las modificaciones de los Estatutos de 1í 
misma, de acuerdo con lo que previene el 
Artículo 14, Capítulo 4 de dichos Estatu-
tos. 





I R I S " 
«Igne es constituir una ^ r u p a c i ó n ! nombró ujia DirecK i ( M i y o s miembros 
política, qne haciéndose .eco de las selectos, 'han jurada ante el altar <de 
necesMades apreimiantes porque atra--la patria cuntinuar luchando hastia 
viesa Cufe-a, polí t ica y económi'camm-, qû e adquiera pro])oreiones extraordi-
der al alojamiento de las fuerzas del*'6/ adopte 'medidas con-ci! i adoras «a- j narias la qne «eaba de nacer. Se ha 
los Estados Unidos de servicio en es-! P31^3 ^ solucion'ar el prcrtykma ac-¡ redactado y pronto estará impresa el 
ta Isla. 
—Convocando aspirantes para la 
provisión de la Cátedra del segundo 
auxiliar de la asignatura de Geogra-
fía é Historia Universal debiendo las 
personas que aspiren á ella presentar 
^n la Secretaría de Instrucción Públi-
ca sus solicitudes documentadas con 
arreglo ú la Orden número 267 de 30 
de Junio de 1900. 
Decreto número 262: 
—Nombrando Notario Público con 
residencia en Alto Songo, provincia de 
Oriente, al doctor Luis Felipe Salazar 
y Salazar actual Notario del Cobre. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
(Por Teléffrafu) 
Unión de Reyes, Diciembre 221906. 
á las 11 A. M . 
A l DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Se acaba de inaugurar la exposi-
ción de trabajos hechos por los alum-
nos del centro escolar Felipe Poey, I ¿retar io 
tual tlel país . ¡ ireglaraenfro, en cuyes 'capítulos palpi-
Se reumieren los señores siguientes: ftan dos grandes amor-es: el amor á los 
Doctor Julio Ortiz y Coffmy, doc- tristes, á los pobres, á los "amigos de 
tor Luis 'A. Cuní, Dr . Federico Esro-; Cris to" y el amor á la tierra querida 
to, Dar. Antonio J. Font, doctor Filo- ;donde se guarda el tesorio -i ou istros 
m-eno Rcdtríguez, Dr . Ignacio Pérez, i.af^etíxs inniHCula-dos. 
doctor José OaJbarrooas Migenes, I d - De todas partes de la Isla se reci-
een-ediado Angel Porti l la Guillorma. i adhesiones y ' l istas pletórieas de 
doctor Domingo Russinyol. Licencia-1 Stí,CÍ|0S, 
do Mario Luque, licenciado l iuís An-1 E5taino.^ pites, de r-nhorabnona. Pe-
tonio Betaaicourt, licenciado i\Iartin lm n0 ^ 1M)li;-, tnem'oá n <] nafedral 
A. deil Junco., Di-. José F a r í a Otero, j res?(>cij0 C|ll,e iuspu-an los importi'nte? 
Dr. Antonio Reeasens, Dr . ^Manivd j a.Co.ntv'cinii..?I1.tos; debemos ayudar con 
de Vena y Verdura, Carlos Pérez, l i -
cenciado Miguel Tainargo, Adolfo 
i.nuestro din-ero y con nina -propaganda 
Marzol, José AJ-miiirall, José Miret , 
Tomás F. López, Roberto Lobio, 
Eduardo Meireles, Leopoldo Cantón, 
Pltáicido Cantón, P ío 1). Oampuzano, 
Fé'Mx Pujadas ^Mariano Lima, Angel 
Portillia y Pérez y otros señores. 
Después dte los cannibics de impre-
siones -correspondientes, sie eligió lia 
siguiente oandridatura por el voto per-
sonal : 
l'r-esideinte: Dr . José Oabarrooas 
Miffenes. 
Primer Vice: Dr. Julio Ortiz; Se-
gundo Viic-e: Sr. Mariano L ima ; Se-
Ddo. Mario Luque; Tesore-
durante el primer período que d i r i j e l r o : Andrés Luque y Contador: Fél ix 
el reputado maestro Licenciado M a - ' Pujadas. Fueron proetoados voea-
ximino Ferrer Soler. . les todos Oos -asistentes. 
Reina gran entusiasmo entre los \ Aunque iaí?ta -colee t i vid aJd pol í t ica 
padres de familia. Por Correo d a r é ! no es nacional puede dar motivo ó 
detalles. Q u e en otras provincias sigui-eniílo e". 
E l Corresponsal. | ejemplo nuestro, se constituyan a:?ru-
• ' paciones aní-'o'-as que podrán aue 
Ditciembre 21 de 1906. • Xarse en su dia con miras electorales. 
Boda simpática i Si sigue el entusiasmo. Matanzas | que sea superior á Iqs negocios par-
Para el sábado 29 ded corriente, á ! « « * B Í eion una agrupaeión capaz de | tieulares, á l-o« propios y mezquinos in 
Prediqneiíier. h !<;s paisanos 
recelosos la bondad del Centro Cana-
rio. Digamos que es euiesiíión de ho-
nor porque neis enaltece, porque re-
porta beneficios á ios hermanos que 
.sin nuestros auxilios mor i rán en la 
calle ó en :1a manigua. 
•Seria una vergüenza que la falta de 
constancia echara ail suelo el edificio 
de nuestra solidairidad que hemos le-
van lado. Pero no pasara, esto. No 
negárá nadie su concurso. Todos con-
tr ibuirán en la medida de sus fuer/as. 
Canarias tiene en Cuba hijos que va-
len: eomereiannes, periodistas, hom-
bivs -de cieneia. obréros y agricultors. 
conocidísimos y Celebrados m r «us ta-
lentos y por sus recomendahl-ss cua-
lidades. Obligados están á prestar s. 
concurso para que no fracase la Aso-
ciación Oanaria. 
E l qne no abra su corazón al -lia 
mamiento piatriótico, es un infeliz cn-
va alma está innerta para H-udo lo 
C E N T R O B A L E A R 
C ü r p t e r l a electoral 
Be orden del «r. Presidente y en cuuipli-
tnieato de la prevenido en el artículo 25 del 
Keglamento General, cilo á los señores aso-
ciados, para ios efectos del artículo 21, con 
irteglo á lo dispuesto en el capítulo X V I I I 
le dicho Roglamento; cuyo acto tendrá efecto 
si próximo domingo, día 23 del corriente, em-
pezando la votación á las diez de la mañana, 
hasta las cuatro de la tarde, que terminará, 
según previenen los artículos 90 y 97 del men-
cionado Reglnmento. Los cargos que regla-
aentamménte lian de elegirse, son los si-
luientes: Presidente, segundo Vicepresidente, 
Tesorero, trece Vocales para el bien;o que em-
oe^ará el primero de Enero próximo y cuatro 
•)or el tiempo de un año y doce Suplentes. 
Se suplica á los Sres asociados se sirvan 
SJarse en lo dispues o en el artículo 94 del 
!.:< üciio RegUnnento, cuyos requisitos serán 
ndispeusables, para poder depositar la volun-
-:iú del sufragio. 
Habana, 1S de Diciembre de 1906. 
El Secretario 
Juan Torres Guash 
1.8344 5t-18-lm-23 
i i i 
[10 
lais 9 p. m : m ha -concertado el matr i - ; ^eeT oposición a l ya fnerte partido 
«nonio de la distin<niida -señorita Mar- i Liibora-l. 
ta H-ejidriic-h y Hernández con -el s-e-
fior Salvador -Guastella. 
ÍEil aicto tendrá Ingar «n la iglesia 
paTirroqnkl de "San C á r l o s " . 
Un siniinnero ide in.vitaciion'es han si-
do dirigidas á 1)^ -más distinguidas 
famáliarf de esta oiudad y á muebais 
de ia oatpital, por enyo mot i l o snpo-
o-eim-os iqn-e «erá 'im gran succés -social 
-la indieada ibodia . 
L - i = » 
Grandes obras en proyecto 
E l sindieato am-ericano qne ba com-
prado á Duíbroq, ba "comeoizado ya 
-los traibajos de la .línea ferrocarrile-
ra que nne -á Matanzias eon aquella 
zona: así como l-a reíparación de los 
tanqoBÉ para agua, 'maquinaria de 
bomibas y alnnaeenes. 
Tamibién ««rtabieoerán un nnevo fe-
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAiZ DE CARLOS 
Marca "STOafiHUX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y pr inc ipa l e s d e l mundo. 
R>c|Hmííu« p. im-ipalesi JJrojjuerías de Sa-
ra y de Jolison.—Ucpresep.tarue yeneraj 
Kafeas, Teniente Tvey 12, Habana. 
8 , 0 0 0 á r l e l e s t e P á n s 
Tenemos el más grande surtido de AR-
BOLI3S DE PASCUAS, coronas siemprevivas, 
velitaa y todos los demás adomitos para es-
tas tiestas. 
L A . F R O H O C K 
Empedrado 30 j 32. — Teléfono 681. 
Cía. 2363 26-2Dbre. 
« t a i 
218S 
U N B U E N 
Dentífriro garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
petentes autoridades cientíticas 
E l i x i r D e n t i f i ' i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios taraa-
tere-ses. 
E!l trabajo e-s ima -virtud, enando hay 
•coneiiencia de 'los actos que se ejecu-
tan, pero no l'O -es cuando no 1c ira-
•pulsa ningíin -móvil ^oble y solo sir-
ve para enriquecer al capa'taz ó pa-
na reunir nna-s -ciianta-s pesetas sin 
intiencion-es piadosas, la huma i dad se 
trocaría -en sufrida bestia de carga. 
J. Niera. 
Ü ITÍUl 
Ámortisación de Bonos Eipotccarios 
VA dia 31 del corriente mes de Diciembre 
á, las tres de la tarde y en la oficina de la 
Compañía Amargura núm. 31 se proceder i á 
.-•íoctuar el srpundo sorteo de treuiU y cinco 
Bonos de Jos setecientos emitidos y quo es»* 
ún {rnramizarlns con la liipSteca constituí la 
poí la Compañía seíjún escritun ante i»Í 
Notario Público Sr. D. José Miguel ís'uño, 
>torgáda en 2G de Enero de 1900. 
El pago de las 36 Obligaciones cuyos mi-
neros resulten amortizados se verificar.i á la 
par en oro ésp&aol; (¡uo fué la o-specic de 
aoneda en qm- se emitiojros y el importo po-
írá ser percibido desdo el mismo día 31 de 
iembre por los tenedores de esos Donos, 
los cuales llevarán unidos los cupones por 
oncepto de intereses aun no vencidos. 
Lo que anuncia para conocimiento dtl 
público y do los señores acciouistas de la 
Oompañia y tenedores de Bonos, los cuales 
podrán presenciar todas las operaciones cun-
Hucentea ¡il sorteo de amortización. 
Desde el día 2 de Enero (10̂ 3.907 queda 
abierto en la Administiación •l- * 
lía el pago del cupón número 26 que vence 
en dicho día. 




c o m p a ñ í a d e m m * m m i 
C O N T R A I N C E N D I O . 
E M s c i t ó ñ la M m el ih [§5j 
BS LfA VmCA SAClO'SAti 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones o«iitinu&5¡ 
C A P I T A L respoo-
^ b i e $ 42 538.298-00 
SINIESTROS paga-
das nasta la fe-
ci>» $ 1.598.159-91 
Asegura casas ae mamposiena exttsi'ioi 
mente, con tabiquerfa interior de mampos 
te;-Ia y los pisos iodos de madera, altos > 
bajos y ocupados por familia, 4 32 y medio 
ceiuavos oro espaíioi por iOu aauaL 
Casas de madera cubiertas con toijaa 
pizarra,, metal ó asbeato y aunque no ten-
gan loa pisos de madera, haoitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos ds tejas ús ¡ 
lo mismo, habitadas sola.mente por farmliai. ¡ 
t 65 centavos oro español por 1O0 ai año. 
L«03 edifteios da ra. de: * que ont̂ nscau '¡n- ! 
tableoimientos, jomo bodega, csJé, t-cc, oa-
ga. \n lo misn.o que é -̂tos, es decir, a1' in 
bod ^ i . está en escala 12a que pag* ^1.4( 
fior 100 oro español anual, el edificio pygarfl o mismo y así suceaivamenre estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto por el 
continente como oor el contenido. Onclna.» 
en su propio edificio, HABANA 5S esq. & 
EMPEORADO. 
Habana 30 de Noviembre de ]9!)6. 
2411 i Dbre. 
o t i c i n a 
A m a r 
^ ^ p m a n n c f Q 
2SCiS ( B A N Q U E R O S ) * 
C Í J A l S i l f i 
Las tenemos en na9gtra üó 
da c o n s t r u i d a con todos los.' 
lautos modernos y i a ^ ^ ' 
para guardar valores de t, 
clases, bajo Ja propia custodia* 
ios interesados. 
E n esta of ic ina daremos ( J 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 190i. 
A G Ü Í A R N . 1 0 8 




Lamparilla 2. "Lonja, de Vmrei^ 
Teléfono 8.—Apartado 895—Telégrifí 
"Escalaníi." 2436 , | 
I 
« I K O S B E L E T B A S 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
S S Q U I N A A M K U C A U K K ü 
Hacen pueo» por e. c^uit. iaciuwo cu a 
ie crédito. 
Giran letras sobre Londres. Ne* Tott, 
., • "i-r ^•'\n. Tii.-in, Roma, Ver«civ 
Florencia, Nápoles, Lisboa. Oporto, Glbaf 
.ar. Breinen. Hamburgo. París. Havre Nm 
ce*, Burdeos. Marsellu. Ctdiz. Lvon. i^Jl^ 
eracruz. San Juan de Puerto Rico, ett 
sobre todas las capitai«s y puertoi 
Palma de Mallorca, Ibíaa, Manon y 
Cruz de Tenerií», 
A n u n c i o s e n I n g l é s . 
Loa que nosotros combinamos facilitan la 
venta de mercancías á los excursionistas ame-
ricanos que vicnon á esta isla durante el in-
vierno. Vengan á vernos y tendrán éxito. 
Agencia de Anuncios de BEERS, edificio del 
Banco de Nueva Escocia, Cuba esquina á 
O'Rcilly, Teléfono 3195, Apartado 1078. 
alt. in-23 
L O S C A T A L A N E S 
Fálrica íe M r i l l o s . Je M. Solé é Hijos 
Esta fábrica está montada en condiciones para 
poder servir con prontitud, cualquier pedido <|ue 
se le _ confie. Se reciben órdenes en Teniente Rey núm. 29, teléfono ¿07. zó-.'̂ I). 
y o n . esasxsi X - s l a 




Casa orimnaiinente establecida ea 1844 
Giran letras 1 la vista sobre í0*0',!* UancAS Nacionales d© las EaWlos Vm» 
> dan especial atencfOn. 
TBANSFEREiVCíAS f OREL GABLÍ 
2012 
En la Juuta Ordinaria del Banco Nacional 
de (Juba, cele orada el día 19 del actual, se 
acordó declarar un Dividendo semi anual de 
cuatro por ciento, según se ha venido hacien-
do, pagadero el primero de Enero de 1907, 
á los Señores Accionistas inscritos en los l i-
bros del Banco el día 31 de Diciembre co-
rriente. 
0,2536 3-22 
J. A . DANCE; 
O B l t í F O i 9 Y 21. 
Hace pagos por el cable, íacllit» csrl 
crédito y f;ira letras á corta y 
sobre '.as pnncipí/.ísa plazas de «^a 
ae Francia, ingriiuerra, Alemania, j 
Esta-doa Unidos, Méjico, ArgenMia, -
Rico. China. Japón, ysobre todas laa < 
ae» y pueblos d« España, LBU* ^ 
Canarias é Italia. 
2016 78-1 
H i j o s o s K . A r s o e u s í 
B A N Q U Ü K O S . 
M E R C A ÜEKJ¿S SG.'tíASÁVA» 
T«léíonc núm. 7) CabliJ: "üaowaiff*» 
E m p r e s a s l e F c a i t í t l e ; 
A N C O D E I A A N A 
ños. 
En todas las D roguerías, perfu 
norias v Boticas de la Isla. 
0000 26-12 D 
J 
C E N T R E C A T A L A 
Se recuerda á los señores Aioetndóg que 
el Domingo 23 del corn-nfe á las la p. m. 
es la Junta General b]xr<-lordiiu'rm, para 
la uprobación del nuevo Eegviviéiaio. 




Ü e i I B f H i í í i 
U t O B I l D í l l i n i 
BECKETARIA 
LICITACION DE OBRAS 
El miércoles día 2() del raes corriente, ten-
drá efecto en el Saión de Sesiones de este 
Centro, (altos de Albimi) una licitación para 
los TRABAJOS DE SOLADURA de la plan-
ta baja del edificio que se está construyendo 
para Centro Social, en las calles de Prado, 
Trocaderó 3' Morro. 
Los Pliegos de Condiciones Técnicas y eco-
nómicas de los dichos trabajos, se r-ncueutran 
jen esta Secretaría, á disposición de Jas perso-
i ñas quo deseen hacoi; [•¡•on^sicioues, de las S 
á las 10 de la mañana, do 12 á 4 de la taíulc 
I y de 7 á 9 de la noche de todos los dü)s labo-
' rabies, hasta el día de la licitación, la que 
j tendrá efecto á las 8 de la noche del día 
| que se expresa. 
Habana 18 de Dieieüi'MP dé 1906. 
El Secretario, 
M. i'ay.Myita 
18391^ té 1 8t-18-lm-23 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
" E l ^ E 6 - a L IWu9l . 
Depósitos y Cuenca Corriente». KJ, 
: «ItOB 'Je valores, inúndese car̂ o " e^ 
bro y Kemlsión de dividendos tcv. 
¡ Préstamos y Pignoración ie v&}0*%%úcot * 
! los.—Comora y venta de valore? ^ ¡» 
industrialen.—Compra y venta ce «- ^ 
, eambios.-Col.ro de letras, cupone-, « ¡̂ ,1 
^cuenta agena.—Civos robre 'f.^Xs d« 
! piazas y lambién sobre los VneX°*Víg<* paña, talas fíalcaies y Canaria»-
I por Cables y Cartac d« Crédito. j Q,. 
' 2015 ' -
C U B A 76 Y 78 
ca 
orta ytarsa vista y dan ĉartaŝ -
Hacen pagos por el ble, íi;^9*cré 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 2 5 a , l c l o 
„ S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
Subas E . de Alvaré . Luis Marx . Francisco Pons. 
J o s é de la Cámara . Migue l Mendoza. Leandro Valdés. 
Marcos Carvajal. Klias M i r ó . Federico de Zaldo. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de g i ros sobre el i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . Ofrece toda 'clase de fac i l idades bancadas . 
7S-ia Oc 2075 
ípina y _ 
En corab'iíación con loa "'Ve.: 
Hollín eto. Co., de Nueví> 10Vv,de v 
aeaos para la compra y Y ^ - ' d0 d' 
acciones cotizables en la -""'"T-iKeB 
aad, cuyas cotizaciones se re-i 
b)e diuriarnenta. 7g-
2014 ^ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u 
C a p i t a l $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o e n C u b a . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
N . C E L A T S Y C o f i D -
B A 
i < / * . AffWur, IOS, e»<i> 
Oftrtas 
HAcea pa^oe por el ca^e» ^ 
de crédi to y ^ira51 
DEPOSITARIO d e l , GOBIERNO d k l a REPUBLICA d e CUBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
OFICINA P R I N C I P A L : CUBA 2 1 . 
GALIANO No. 84, HABANA 
SANTIAGO 
C1ENFU G08 
MAT v NZAS 
CARDrJNAS 
MANZANILLA 
SAGUA LA GRANDÉj 
P1N\R DEL RIO T 
GUANTAÑAMO 
CAIBAEI N 
SANTA O LAR A 
CAMAGUEY 
acorta y iavtfa ^ 
'sobre Nueva 5fork. w"f ^..erto'l^tíSl» cruz. Mélico, ¿an Juan Jr J «ayoc*- ^ ! dres, París, Buidoos, ^\f/ ' ' (iér.o^-; burgo, Roma, ^^Voielentes ¿5aint t! • sella, Havre, l-eli-v^*",^ * 
Dleppe, Touiouse .\*>I1e-;°;• fl0Dre 1011 i rln. Masimo .etc. así como so i capital-es y provinciaa ae m%„ri¡iS, 




Hacen pagos por e.1 cal>^bre 
corta y larga " ^ a . ^ s I 
¡ C O R R E S P O N S A L E S E X T O D A S P A R T E S D E L M U X D 0 j ^ " ^ 
Londres. París y y pueblos de España - , Cananas. Mn d* Se?ur la Compafim a" 
1463 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — D i c i - e m b r ^ 2 3 d e 1 9 0 3 
T I MEEICi Li1 







B R A S I L 
n u c s i gcbiemo c í e feün 1 a -
^ w L e H o < ' f « i í í p i ' a r c i i a r e n t a m i -
uracos d e c a í - i , p a r a e v i t a r 
i r t e b a j a e n e l p r e c i o d e l a r -
E C U A B O R 
o i r t i d a ¿ l e r e b e l d e s m a n d a d a 
i o r o n e l V e g a y e l d o c t o r C ó r -
^ ^ s i . r o d e l í - n t e r i o r b a j o l a 
feSción d e l o s p r e s i d e n t e s P l a -
r^rcís a p a r e c i ó h a c e p o c o e n « l a 
d e A r n a y . E l g o b i e r n o 
ó* ( " r ^ n e a c o n t r a e l l a , f u e r z a s -
i 0 * ( b a t i e r o n y d i s p e r s a r o n . 
S j . ^ a p i t a ' s e h a d e s c u b i e r t o u n a 
S a c o n s p i r a c i ó n c o n t r a e l g o b i e r -
n e ! x a u v e r i f i c a d o m u c h a s d e t e n -
n 0 ' 2 hu ü : - • í - - > c n p a d o ( m u c h a s 
^ s m i l a s e a ó a s d e l o s a r r e s t a d o s . 
í r ^ f P r e s i d e n t e A l f a r o , c o n e l f i n d e 
r í e t p a r t i d o l i ^ e r a i . h a f o r m a d o 
Bieuientc m i n i s t e r i o : . M i n i s t r o d e l 
Í Í M V T J o s é M a r í a C a r i o A g u i r r e ; 
£ T a n t o s e x t e r i o r e s , P a c í f i c o V i l l a -
* . l - I a e i e - d a , A m a l i o P u g e ; d e 
f^vm-ión P ú i b l i c a , F r a n c i s c o M ' a r -
• Sfez A f f n i r r e : d e G u e r r a y M a r i n a , 
^ A a i K i u e s e a n u n c i ó o ñ c i a l m e i i t e q u e 
h a b í a n s i d o d e r r o t a d o s c e r c a d e C u e n -
i o s r e b e l d e s m a n d a d o s p o r e l c o -
¡ i L p i V e g a , d í c e s c q u e é s t e m a r e h a 
j l u lgn . y A l a n s i c o n o b j e t o d e 
• t e r n v m p i r i « c ü m n n i e a í j i ó n c o n Q u i -
S E l c o r o n e l P á c z h a s a l i d o d e C u e n -
m c o n t r o p a s p a r a a t a c a r á l o s r e b e l -
d e s l o m i s m o ( j i i e e l g e n e r a l M o n t e -
ro d e K i o h a m b a . • p a r a c o r t a r l e s l a 
M i r a d a . " D í c e s c q u r e l g o b i e r n o h a 
« W n - b i e r t o u n a c v n a p i r a c i ó n e n Q u l -
to. d o n d e c o n t i i n ú a h a c i e n d o d e t e n c i o -
n e s . , 
]•;] f a m o s o c o r o n e l c o u s e r v a r c i o r 
C p s t - a l e s h a s i d o p r e s o c e r c a d e R í o -
l i a r n h a , c u a n d o se a p r e s t a b a á l a n z a r -
» a i c a m p o . L a . A s a m b l e a N a c i o n a l 
••„, d a d o a i P r e s i d e n t e A l f u r o p o d e r e s 
e j t r a o r f l i n a r i o s p a r a c o m b a t i r l a i n -
s u r r e c c i ó n . • 
! , a p o l i c í a d e t u v o á ranchos r c b e l -
.|p^ a r m a d o s a l e m b a r c a r s e e n B a b a -
í i o ' / o , á c u n r e n t a m i l l a s d e a q u í , p a -
W i n i c i a r u n a r e v o l u c i ó n . C u a t r o 
h o m i b r e s s e a r r o j a r o n a l r í o p a r a e s c a -
l a r y s e a h o g a r o n d o s . 
S r a m m e i i a o f i e i a l m e u t e q u e l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s a l m a n d o d e l c o r o n e l 
V e g a e s t á n c e r c a d e A c h u p a l l a s . L a s 
tr i n a s d e l g o b i e r n o t r a t a n d e r o d e a r -
l o s y o b l i g a r l o s á p e l e a r . S e c r e e q u e 
l o s r e b c h h s e s t á n t r a y e n d o a r m a s d e 
V e n o z u e h i . M i g u e l S e m i n a r i o h a s i -
d o p r o c l a m a d o j e f e d e l a r e v o l u c i ó n . 
E 8 m i n i s t r o d e l a ( í u e r r a d i c e q u e s o -
f o c a r á l a r e b e l i ó n d e n t r o d e q u i n c e 
d i a ^ . 
V E N E Z U E L A 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a c o n d u c e 
p e r s o n a l m e n t e l a c a m p a ñ a c o n t r a l o s 
r e v o l u c i o n a r i o s e n l a s p r c i v i n c i a s d e l 
oegfa d e V e n e z u e l a y h a l l e v a d o c o n s i -
g o l a m a y o r p a r í a d e l a s t r o p a s n u e 
b a h í a e n C a r a c a - s , l o q u e h a c e q u e l a 
s i t u a i c i ó n s e a a l a r m a n t e . 
E l v a p o r f r a n c é s ^ X o r m a n d i e " l l e -
- ; ; i : l o d e L a G u a i r a , V e n e z u e l a , d i c e 
q u e e n - v i s t a d e l a p a r e n t e f i n d e C a s -
t r o . e n L a G u a i r n y C a r a c a s s e h a c í a n 
11 a n a t m i e n t o s r e v o l u c i o i n a r i ( » s . 
E n l o s c í r c u l o s m e j o r i n f o r m a d o s 
d e V e n e z u e l a , s e c r e e q u e s e - p r e p a r a n 
g r a n d e s a c o n t e c i m i n t o s . 
E l m o v i m i e n t o l e v o l u c i o n a r i o e n e l 
o e s t e e s m u y s e r i o . L o s i n s u r g e n t e s 
m a n d a d o s p o r e l c o r o n e l M a n t i l l a , h a n 
t o m a d o á B a r q u i s i m e t o , c a p i t a l d e ü 
E s t a d o L a r a , á c i e n t o s e t e n t a m i l l a d e 
C a r a c a s . 
D e c í a s e e n L a G u a i r a , q u e e l c r e n e r a l 
P á r e l e s , h a b í a l l e g a d o r e c i e n t e m e n t e 
á C o r o , c a p i t a l d e l E s t a d o d e F a l c ó n 
y d e r r o t a d o a l l í á l a s t r o p a s d e l g o -
b i e r n o . 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t t d i n a s y e f e c -
; t o s f o t o g r á f i c o s á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
O T E R O Y C O L O M T Ñ A S 
I l í l u i l M i T 
j E l n u m e r o s o y e s c o g i d o c o n c u r s o q u e 
j l l e n a b a l o s s a l o n e s d e e s t a p r e s t i g i o s a 
A s o c i a c i ó n , p r e s e n c i ó e n l a n o c h e d e l 
I d í a 1 9 d e l q u e c u r s a u n a b r i l l a n t e f i e s -
1 t a d e l a i n t e l i g e n c i a . " 
L o s a l u m n o s d e l C o l e g i o q u e d i r i g e 
e l c o n c i e n z u d o , c o n s t a n t e y p r o b o 
j m a e s t r o c u b a n o s e ñ o r C a r l o s V a s s e u r 
1 y A g ü e r o , c e l e b r a b a n u n a v e l a d a l i t e -
j r a r i a y m u s i c a l , c u y o p r o g r a m a e s c r u -
' p u l o s a m e n t e d i r i g i d o , d e m o s t r a b a h a s -
¡ t a l a e v i d e n c i a e l i n c a n s a b l e a r d o r q u e 
¡ s u o r g a n i z a d o r s a b e e m p l e a r e n t o d o s 
l o s a s u n t o s q u e a l m a g i s t e r i o s e r e n e -
i r e n . 
j A l i v e i b i r l a i n v i t a c i ó n , p a r a e s t e a c -
I t a y a l r e c o r r e r l a v i s t a p o r e l n u t r i d o 
1 y s e l e c t o p r o g r a m a , n o s p r o m e t i m o s 
d e s d e e l i n s t a n t e u n a n o c h e d e l i c i o s a . 
Y a s a b í a m o s , y n o l o t o m e n u e s t r o 
a m i g o V a s s e u r c o m o u n a m p u l o s o e l o -
g i o , q u e c u a l q u i e r fiesta, e x a m e n ó t r a -
b a j o d e í n d o l e i n t e l e c t u a l e n l a q u e é l 
figurara c o m o o r g a n i z a d o r , n o p o d í a 
m e n o s d e a l c a n z a r u n é x i t o c o l o s a l . 
A q u e l l o s a c t o r e s y a r t i s t a s e n m i -
m a t u r a s u p i e r o n s e c u n d a r l o s e s f u e r -
z o s d e s u d i r e c t o r , p o n i e n d o e n e l d e -
s e m p e ñ o d e s u s p a p e l e s l a m a y o r p a r -
t e d e c o n c i e n c i a y e s t u d i o q u e p u e d a 
e x i g í r s e i e s á c e r e b r o s i n f a n t i l e s y p o c o 
d e s a r r o l l a d o s ; t o d o s v i e r o n p r e m i a d a 
s u l a b o r c o n r e p e t i d o s a p l a u s o s e n l o s 
d o s j u g u e t e s c ó m i c o s q u e l l e v a n i o s t í -
t u l o s d e " U n c u a r t o c o n d o s c a m a s 
y ' ' P o r u n a c a r b o n e r a " . 
L a L o a d e l s e ñ o r A l f r e d o C a s t e l l a -
n o s t i t u l a d a : " M i n e r v a ' ' , c u y o s s o n o -
r o s y d e l i c a d o s v e r s o s n o s p r e s e n t a n 
a l s e ñ o r C a s t e l l a n o s c o m o u n i n s p i r a d o 
p o e t a , f u é d e s e m p e ñ a d a p o r a l u m n o s 
d e l C o l e g i o c o n l a m á s e x a c t a e n c a r n a -
c i ó n d e l a s p e r s o n a s . 
L a p a r t e m u s i c a l , e n c o m e n d a d a á 
l a s b e l l í s i m a s n i ñ a s C o n s u e l o y A m -
p a r o d e A r m a s , y á l o s j ó v e n e s C a r -
l o s F e r n á n d e z , J u a n L e a l y A l f r e d o 
C a s t e l l a n o s , f u é i n t e r p r e t a d a fielmen-
t e . 
E n fin, u n a fiesta, l a d e l m i é r c o l e s 
ú l t i m o , q u e h o n r a t a n t o a l c o l e g i o V a s -
F e u r c o m o á s u m e r i t í s i m o d i r e c t o r . 
c i a r l a a c u d i ó , r e s u l t ó u n v e r d a d e r o 
a c o n t e c i m i e n t o . 
I n i c i ó l a e l s e ñ o r J o s é C a p o t e , c o n 
u n d i s c u r s o q u e t i t u l ó C r í t i c a d e l a 
c r í t i c a , e n e l q u e d e m o s t r ó c u a n d i f í -
c i l e s l a a p r e c i a c i ó n e x a c t a d e u n a 
o b r a , á c a n s a d e l o d i f í c i l q u e e s t a m -
b i é n h a l l a r c r í t i c o s s i n c e r o s , d e s a p a -
s i o n a d o s y q u e p u e d a n r e u n i r l a s c o n -
d i c i o n e s q u e l a v e r d a d e r a c r í t i c a l e s 
e x i g e . 
Y h a b l ó s e l u e g o d e l a a r r e b a t a d a y 
c a l u r o s a i n s p i r a c i ó n d e E s p r o n c e d a ; 
d e l a e x u b e r a n c i a d e p o e s í a d e l a o b r a 
d e Z o r r i l l a ; d e l e n c a n t o d e l a e s t r o f a 
h e c h a á c i n c e l d e X ú ñ e z d e A r c e ; d e l 
s e n t i m i e n t o d e s c u i d a d o y n a t u r a l d e 
B e e q u e r ; d e l a m a r g o e x c e p t i c i s m o y d e 
l a a g u d a i r o n í a d e C a m p o a m o r ; d e l 
a r t e a p a s i o n a d o y d e l i c i o s o d e T a m a -
y o ; d e l a s j o y a s i n i m i t a b l e s e i n c o m -
p r e n s i b l e s d e s a c i e r t o s d e L ó p e z d e A y a -
l a ; d e l a f a l s e d a d y d e l c o n v e n c i o n a -
l i s m o a t r a y e n t e d e E e h e g a r a y ; d e l e n -
c a n t o d e l a s n o v e l a s d e F e r n á n C a b a -
l l e r o ; d e l a s t e n d e n c i a s , a s p i r a c i o n e s y 
g e n i o d e G a l d ó s ; d e l a s a d m i r a b l e s d e s -
c r i p c i o n e s y p e r f e c t o s c a r a c t e r e s d e P e -
r e d a ; d e l g r a c e j o , d e l o s d e s c u i d o s y 
a l Q U A S S I A 
y C o r t e z a s d e 
N a r a n j a s a m a r g a s . 
T O N I C O , A P E R I T I V O , 
R E C O N S T I T O Y E N T E , F E B R I F U G O 
R E C O M E N D A D O á l o s C O N V A L E C I E N T E S 
y á todcs a q u e l l o s q u e e s t á n a t a c a d o s d e 
ÁffSm, CLOROSIS, NEURASTENIA, 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L . R A B O T y D r D A V I D , F j r m ^ de 1 " Clase , 
ctcisí.•'n'-n-.mr-Vi^ 'T' , i m r i . . f ifci»iirmrKT'ifiTiffrrTri 
U e n ó w i t o i * e n t o d u » l a * F ' a r m a c i » » 
I í l COI KIO M I 
S i s e l e s d i c e á l o s e s p í r i t u s g r a u -
d e s q u e e n u n c o l e g i o d e J e s u í t a s h a y 
a l u m n o s q u e l e e n á G a l d ó s , q u e c o n o -
c e n á Y a l e r a y q u e e s t u d i a n á E e h e g a -
r a y , a c a s o s o n r e i r á n , c o m o e x t r a ñ a d o s , 
y a c a s o p r e g u n t a r á n c o n m e z c l a d e a d -
m i r a c i ó n y d e i n t e r r o g a c i ó n : — ¿ S í ! 
S í ; l o s e s p í r i t u s f u e r t e s d e l a é p o c a 
l e e n á R o c h e f o r t , á B a u d e l a i r e , á B a r -
t r i n a : l e e s á V o l t a i r e , á V i a r d o t , á 
B ü e h n e r , á S e h o p e n h a u e r ; l o s e s p í r i -
t u s r e t r ó g a d o s , i g n o r a n t e s y m e t i c u -
l o s o s e s t u d i a n á V i a r d o t y á T e r t u l i a -
n o , l e e n á R e n á n y á S . A g u s t í n , c o -
n o c e n á B ü e h n e r y á S a n t o T o m á s y 
s a b e n d e m e m o r i a á O r í g e n e s y á V o l -
t a i r e ; p e r o n o p o r e s o s o n m e n o s i g -
n o r a u t e s y r e t r ó g a d o s . 
E n p o c a s p a r t e s s e e s t u d i a c o m o e s -
t u d i a n l o s a l u m n o s d e B e l é n . B i e n l o 
p r u e b a n c o n e s a s m u y f r e c u e n t e s c o n -
c e r t a c i o n e s q u e s u e l e n c e l e b r a r y b i e n 
l o p r o b a r o n c o n l a c e l e b r a d a e n l a m a -
ñ a n a d e a y e r , q u e p o r l a h a b i l i d a d y 
e r u d i c i ó n d e l o s c o n c e r t a n t e s y p o r l a 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a q u e á p r e s e n -
m m u m \ m 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . " - E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o 0 - - S I ' 
f i l i s v H e r m a s ó o u e -







A LA ÉS RIVAL 
F L O H C U B A N A " 
6 Í L I A N 0 9 6 . E S Q U I N A k S A N J O S E . 
A l igual que en años anteriores, encontrarán nues-
tros favor^Cí'dores un completo surtido de todo lo 
concerniente á Aoclie Buena, Pascuas y Año JVuevo. 
Todo bueno, fresco y barato. 
N o c o m p r e usted su lechón ni el pavo, (los nues-
tros son del país) ain antes preguntar precios en es-
ta casa. 
o £ a J f i i o r C u b a n a 
4 » l i i V B A . S ' A . 4 ^ 
i D b r e -
GALIÍNO 9 3 , E S O . A S A N J O S E , T E L ' F O N O N U M , 1 6 3 6 . } 
18620 V-12 «• 
d e l o s a c i e r t o s d e A l a r c ó n ; d e l e s p í r i t u 
d e l a n o v e l a d e V a l e r a . . . 
Y d e s p u é s , a l h a b l a r d e l a l i t e r a t u -
r a c u b a n a , h a b l ó s e d e l a d e s o r d e n a d a 
i n s p i r a c i ó n , y d e l a o r i g i n a l i d a d d e 
H e r e d i a ; d e l a s c u a l i d a d e s p o é t i c a s d% 
P l á c i d o , u n o d e l o s g r a n d e s g e n i o s q u e 
p e r s i g u i ó l a d e s g r a c i a y q u e o s c u r e c i ó 
e n p a r t e l a i g n o r a n c i a ; d e l a t e r n u r a 
d e M i l a n é s ; d e l p a t r i o t i s m o d e l a A v e -
l l a n e d a ; d e l a f a n t a s í a d e L u a c e s ; d e 
l a s e l e g í a s y d e l i c a d e r - a s d e Zeneci y d e l r 
a p a s i o n a m i e n t o d e M e n d í v e . . . 
Y r e c o r d ó s e q u e - u n a v e z l a A v e l l a -
n e d a f u é c o r o n a d a e n T a c ó n ; q u e r e c o -
g i ó l a h e r m o s a c o r o n a d e o r o y q u e 
s e l a f u é á e n t r e g a r h l a V i r g e n d e 
B e l é n . . . 
N o m b r e m o s k l o s n i ñ o s q u e e n l a c o n -
c e r t a e i ó n t o m a r o n p a r l e : G u i l l e r m o i 
S u r e d a , F r a n c i s c o F u e n t e s . A r t u r o ¡ 
H e v i a , J e s ú s L u z ó n , G u i l l e r m o L a g e , | 
J u l i o S m i t h , A l i g u e ! A n d u s , 2 o s é C a - 1 
p o t e , O r t e l i o F o y o , L u c i l o P e ñ a , P e d r o 1 
G o n z á l e z y O c t a v i o G o n z á l e / . . 
Y n o n o m b r a m o s p a r t i L - u l a r m c n t e á 
n i n g u n o , p o r q u e e n j u s t i c i a n o p o d e -
m o s h a c e r l o ; y a q u e s e p o r t a r o n t o d o s 
c o m o h é r o e s , d e m o s t r a n d o u n a v e z m á s 
c u á n t o p u e d e u n a e n s e ñ a n z a c e l o s a d i -
r i g i d a p o r u n p r o f e s o r p e r i t o e n l o 
q u e e n s e ñ a . 
L a p a r t e d e c a n t o c o m p r e n d i ó e l 
h e r m o s o d e Estrella d$ los mares, p o r 
e l c o r o d e l C o l e g i o : Solo á c a r g o d e 
l o s s e ñ o r e s A l b e r t o I n c l á n y M a r t í n 
G u t i é r r e z . 
E l Rey de los Beyes, s o l o y d ú o . 
Pastoreitos y Zayaliios, p o r e l C o -
r o d e l C o l e g i o . D ú o á c a r g o d e l o a 
s e ñ o r e s M a r t í n G u t i é r r e z y E n r i q u e 
T . V a r o n a . Solo, p o r l o s s e ñ o r e s M a r -
t i n G u t i é r r e z y V i c e n t e B e r g a r e c h i a ; y 
Vacaciones, p o r e l C o r o . 
Y d e c l a m a r e n e l s e ñ o r G u s t a v o S á n -
c h e z " T u b a j o y u n t e n o r , ó G a l d ó s y 
P e r e c í a ' ' y e l s e t í o í E l p i d i o S a n d i n o 
" E l n i ñ o J e M Í s " . 
E l a c t o f u é p r e s i d i d o p o r e l s a b i o 
o b i ; p o g r i e g o h o y n u e s t r o h u é s p e d , y 
í e r n i i u ó c o n u n h e r m o s o d i s c u r s o d e l 
R e c t o r d e l ( V i - í d o . í e l i c i t a r d o á l o s 
n i ñ o s p o r l a a p í i c á c i ó u q u e p a t e n t i z a t i 
y p o r l a s P a s c u a s u n e l l e g a n . 
F i V : a s c o m o l a d e a y e r s o n d o l a s 
q u e t a n s o l o d a n c o l e g i o s c o m o 9I a c r e -
d i t a d í s i m o d e I b a J ü * . ' l e s u i t a s d e l a 
H a b a n a : 
W m 1 ^ i l L f 1 -
feo 




L a única marca acreditada en la Isla, la que casi todos los alambiques se probaron á imi-
tar en la etiqueta. Cuidado con las bebidas espúreas. Esta, casa no tiene sucursal ninguna. 
s 
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Trat imiento Hel a r t r i t i s m o . r e u n a t i s m o , u c u m a -
wsao. nc i tra lg ias . n e u r a s t e n i a s , d ipeps ias g á t r i c a s 
'"^stj f laJcs , e s ter i l idad c i n i p o í f n c ' a . . . 
Ap l i cac iones á la e s t é t i c a . o l M ü i d a d , a r r u g a ? : 
pie!, etc. , etc. S e h a c e n d c c a p a r e c c r las m a n c h á i s 
v p r r : - ric 12 r a ; i . D e o a u v de 3 a 7. P r a d o 6 n . 
L r t e 3 » " j 6 - r 3 l > . 
D r . i M a m i e í . D e l ü n . 
M é d i c o d e n i ñ o s 
Dr. MaaM ?. B w y L é 
D o r r - g r e s o J e s u v i a j e p o r E u r o p a sp 
o f r e c e a i p ú b l i c o e n t o d o l o c o n c e r n i e n t e á 
M e d i c i n a y C i r u g í a , 
Coiisvltas de í á 4 . — ( ) — Prado 341/8 
O t a . 2 4 6 7 1 5 6 - 8 D b r e . 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T i D L B F O N O 1 1 3 0 . 
C a l e d r j " . t i c o i>ot o r o w l o i f i n úv la F n e n l t a d 
d e M e d i c i a a . — C i r t t j a B U d e l Siompltnl 
NObo. 3 . . — C o n s i u l t t t i i 4 e 1 i 3 . 
A M I S T A D 6 7 . 
Mfl 5 | - t D b r e . 
Un ¡ t a s de IT. k 3 . 
catt- — T e i t t o n o o; 
C h a c ó n ¡ Í , cscíiíú 
I m i m m w m m m . 
Byron L. Ehome, 
EdiScio L a Leal, 
• t r u e l e s o s o . á Z n l n e t a , 
F r e n t e a l P n r a u e C t n i t r a l . 
, C 2501 2 8 - 1 3 0 
DR. CLAUDIO F O R T U N 
M E D I C O C I E U J A N O 
. ' o r ? u J t a s ñri 1 2 á 2 . — C a m p a n a r i o 1-1:2. 
1 8 1 6 9 2 6 1 4 D . 
R A M I R O C A B R E R A 
A H O G A D O 
G a l i a n o 7 9 . H a b a n a . D e 1 1 á i . 
B.ííancio Bello v ^ rango 
A B O G A D O . 
j I X j r e . 
H A B A N A 5 3 
1 D b r e . 
fOCTOR GálYBZ 60ÍILBM 
•%> 8 í - \ e - j , ' l l ' s t a t"n s i t i i i s , l i e r u i a s . i m p o t e n c i a y 
« t e r U i d a d . — H a b a n a n í i m e n i Ó. 
1 D b r e . 
WL JOSE ABTÜR FIGÜERAS 
C x K U J A N ' O - D E N T I S T A . 
l i í í S I í ? c i a l i s t a <:a P l e ^ a p r o t é s i c a s — P r l -
r . 6 r t « t l s t : a d e l a s A a o c G i o i o n e a d e R e -
J l , 8 y dfc l a P r e n s a . — C o n s u l t a s d e 7 á 
c . . ! f ; - m ; , e n -'s- Q u i n t a " 1 . a P u r í s i m a C o n -
sTiT,. «'}• — C o n s u l t a s d e 1 2 á 5, T e n i e n t e 
• " " • T e l é l : o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
• - 2 3 2 2 i D b r e . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
B , A b o e : a d o 
' - ^ I c í . i o : S a n R a f a e l 7 1 . tíbtuaio A g u t a r 4 5 
D r . George G r a f s t r ó r a 
r^ . J^ÍDIC0 Q11 MAS AGE SUECO 
J o , ! u r . a s ' s e n o ' - ' t a s , n i ñ o s y c a b a l l T o s 
J í « a « l t a 3 d e 12 á i . M a n r i q u e t t i 
1 — 2 6 - 3 8 W V . 
I S I D O R O C O R Z O 
A B O G A D O 
«an Ignacio 18, altos, 
1Ttt „ T e i f í o n o 4 5 1 . 
a — t 2 R - 2 3 N 
D r . A n t o n i o R í v a 
E s p e c l a U M t B e n U n í c r i H e t ! i d e » d e l F e c k o . 
C o r a z O n y p n l m o n e » . — t o u . s u i t a » d e 1 3 á 2 , 
J o n e s , m l é r e e l c a y T i c r n c » » e n C a r a p a a n r l o 
7 5 . — l í o w i t o i l l o : A ' c p t o n o 1 0 2 y 1 0 4 . 
17>02 . 5 2 - 8 _ P . 
D O C T O R J O S E A . T R E M O L S 
^ J é r i i c o ' d e t u b e r e n í o s o s y d e e n f e r -
m o s d e l p e c i i o . M é d i c o d e n i ñ o s . 
C o n s u l a d o 1 2 8 . C o n s u l t a s d e 1 á 3 . 
1 8 1 6 4 § 4 4 
D r . G . C a s u s o 
C a í e d T f l t l e o d e l ' . t o l o g r i a q n l r f t r i r l c a y 
G i n e c o l o g r l a c o n a n o M n l c u d e l 
U o s p l l . i M c r c e d e i » . 
C o n s u l t a s d e 12 6. 1 % V i r t u d e s 37 . 
2400 • D b r e -
ÁLBEETO 8, CE güSTiMTE 
( J a t e d r á ü c o A u x i l i a r , J c i e r l s C l í n i c a d e 
P a r t o s , p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c u l t a d d e m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a e n P a r t o s y e n f e r m e -
d a d e s d e s e ñ o r a . — C o n s u l t a s d o 1 á 2 ; 
L / u r e . H , M i é r c o l e s y V u . . - i . » s e n S .» l 75*. 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 5 6 5 . 
1 7 , 0 0 1 1 5 6 - 1 6 N v . 
" P E L A W ^ n T T Y s I Ñ T I A S O 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L i T O m m Y R r ü T E S F Í R K i R A 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 72 . T e l á t o n o 3 1 5 3 . 
D e 8 á. 1 1 a . m . y d e 1 á. 6 p . m . 
í í o i 1 D o r e . 
DR. GáRGÍf i OASARIESO 
M E D I C O - C I R U J A X O 
E s p e c i a i i a t a e n a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o g ^ u i -
t o - u r i n a r i o . D o 12 á 2 — A m i s t a d 5 * . 
17850 S V / D 
C L I N I C A D E N T A L 
Ci.ncoraia 33 e s p w U i Nicolás 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
C i i u j í a g e n e r a l y e n f e r o a e d a d a s d e S e ñ o r a s . 
C o n s i r t a s í s 1 2 a 2 . S a i J í c J U í . 
17656 52-o D 
D i i . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C l R U J A I « / ó 
físp^-jlalista « n l a ^ c u f e r m e c i a d e s d . l e s t o -
m a g o , h i l a d o , o a x o é I n t e s t i n o s . 
C o n s u i t u d e 1 & X S a s t . C l a r a 2 5 . 
i.^SS i D b r e ! 
*rE.G01TZll0 AMSTElTJI 
M « a i e o d e I . C.h. d e 
i } e B e f i e * n e l a y M n t e r n l d s d . 
a s y e c l a l ' s t a e n l a s e n í e r m o d a d o s d e l o » 
n i ú o B , m e d i c a s y q u l r ü r s ' c a a . 
C o n s u l t a n d e 11 ú l-
E n este f.ai.jn se e n c o n t r a r á n C i r u j a n o s Ü c í i t i s -
tas los q u i c i t e t u a r á n toda c lase de operac iones 
c o n c e r n i e n t e s á la p r o f e s i ó n , c o n t a n d o c o u ^ a p a K . -
tos a i o d e r n o s p a r a p r a c t i c a r l a s á l a p e r f e c c i ó n . 
T R A B A J O S G A K A N T I Z A D O S Precies e» Plata 
P o r u n a e x t r a c c i ó n fo - so 
P o r u n a e x t r a c c i ó n s i a d o l o r o-75 
P o r u n a l i m p i e z a de l a d e n t a d u r a . . « i - o o 
P o r u n a e m p a s t a d u r a p o r c e l a n a ó p la t i -
n o .0-75 
P o r u n o r i f e a d ó n , desde nt-SO 
P o r u n d iente espida » .3-oo 
P o r unr. c o r o n a c í o 23 k l t e s .i-V-oo 
P o r u n a d e n . U t i u r » de r á 3 p z a s . . . » 3 - o o 
P o r u n a d e n t a d u r a de 3 á 6 p z a s . . . « 4 - 0 0 
P o r u n a d r r . c a t l j r a de 7 á 14 pzas . . . . 6-00 
P u e n t e s á r a z ó n d e $4-00 p o r c a d a p ieza . Consultas y aprraesnes de 7 oíc h maniziw á 5 dt la tvrde y de 7 á 10 áe la nechv. 
N O T A . -— E s t a c a « a c u e n t a c o n nparatos p a r a 
poder e f e c t u a r los t r a b a j o s , t a m b i c a de n o c h e . 
1 8 , 0 0 0 2 6 - 2 D . 
A G C T A B 103 í i . 
2380 
T E L I S F O X O 8 2 4 . 
1 D b r e - , 
DL FRANCISCO L DB VELASCO 
E n f e r m e d a d e s d ^ l CornxSn. P u l m o a e » , 
N e r v i o s a s , P i e l y V e a f . r e o - j i i a i I t l e a s . - C o n s . U i -
t a s d e 1 ? QL S . — D i a á f e s t i v o s , d e 3.3 & 1-— 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 4 5 9 . 
2368 t D l i r c 
"""DR, H t u m i ARTO 
B N F B K M E D A D E S D E I ^ A G A R G A í r T A . 
N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 . C o n s u l a d o 1 1 4 . 
2 3 7 . i D b r e . 
""¿R.GÜSTMVO i WBtWSS 
C I K ü J i A G E N E R A ! -
C o n s n i t a s d l a r i a a d e 1 « a . 
. p n M c o U s n f l a n . » . Tttlétom* I I J I X 
2574 1 D b r e -
¿Uiam Pérez Aüró 
: d i c o C I R U J A N O 
u i a t . c o í;oi o p o e t c i O n 
s . r . » < V a c u o l a d e M e d i c i n a . 
0 6 c o n s u l t a , d * ¿ i = — T e l é f o n o 1 8 6 3 
Dr. Ramiro Carbonell 
E s p e c i a l i d a d E n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s . — C ó n s u l -
U s ^ t ¿ 3 . - L u z ! D b r e . 
" O i r , T S r t x i i o s s i 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
l i l i í i 
rs d e n t r í f l e o : c e p i l l o s . C o n s u l -
a r N r . 
D R . J U A N J E S D S V i L D E S 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
-395 
D e S & 1 0 y d e 
1 2 & 4. 
G A U A N O 111 
i D b r e . 
A c u l a r 1 2 2 
E s p e c i a l i s t a e n S I F I L I S y V E N E R E C » 
C u m r á a i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o D g M f l 
c o n t i n u a r e n s u s o c u p a c i o n e s , d u r a n t e e l 
t r a - i a m i e n t o . ' 
D a b l e n o r r a g i a s e c u r a e n io d í a s , p o r 
p r o c e d i m i e n t o s p r o p i o s y t a p e c l a l e s . 
D e 1': í ~. E n i e i - T n ^ u a d c s p r o p i a s d e l a 
m u j e r , d e 2 4 4. A G O L A R 1 2 2 . 
2403 i I>bre-
Doctor J o s é T . A g u i r r e 
M é d i c o - C i n y a n o . 
E n f e r m e d a d e s d e l a b o c a y C i r u j í a g e -
n e r a l d e l a m i í - m ^ . 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a a t o d i g e s t i v o . 
Consulta diaria, ele 3 á 4. 
C ^ ^ X j X ^ . I N I o s o . 
" " D R . D E H O G Ü E S ~ 
O c u l i s t a . 
C n m a n l l a * y elccctóA d e l é a t e » , d e 1 2 A ti. 
A g n i i a 9 6 . T e l é f o n o 1 7 4 3 . 
1 4 . f i l 2 7 S - 4 G e . 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Agnlmt * 1 , B a n r o E s p a f i o l , p r i n e l y a l . 
T e . ' é í o n o n ú m . 1 2 5 . 
3453 ati Pbre-
DR. GUSTAVO LOPEZ 
E D f r r m e d a d e s C e l e e r c f c r o y de l o » n e r v i o » 
C o n s u l t a s e n B t l a p c o a í n x O á ^ » . n r O x ^ m ^ 
í R e i n a , d e I X & 2 . — T e l é f o n o 1 8 3 S . 2¡go i D b r e . 
D r . C - E . F i n l a v 
E ^ a p e v i a i i M U i r n e b i e r n t c d a d e u « l e » o » « j o s 
r d e l ú a j ^ l i /«s». 
G a b i n e t e , N e p t u n o a , . — T e l é f o n o 1 3 0 6 , 
C o n s u l t a s d e 1 o. 4. 
D o m i c i l i o : 7 a | C a l z a d a | ó t í - V e d a d o - T a l f 9 3 1 3 
2 3 - 3 iJthre.^ 
D R . H E R Ü f í D O SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E P S I D A D 
• C a f e n c e d a d e a d e ) P e e í i o 
B E O N Q ü i O S Y O ^ E G A E T A 
N A R I Z Y O I D O S 
J f E P T L N O 1 8 7 . D E 1 2 á S . 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s d e G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l 
H o s p i t a l M e r c e d e á , á. l a s 8 d e l a m a ñ a n a . 
2176 r D b r e . 
"ADOLFO G. DK BÜSTAWNTE 
K x - I n t c r n o del H o s p i t a l I n t e r n a c i o n a l d e 
P a r í s 
E n f e r m e d a d e s de la P I E L y de l a S A N G R E 
C o n s u l t a s de i » á 2 . ^ a y o 17 
17128 2 6 - a j N w . 
LD0. M A R I O G A R C Í A K 0 H L Y 
DR. E B ü A R t O C I E I S 
S e hacen c a r g o de a suntos C i v i l e s , P e n a l e s , M e r -
cant i l e s y C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o s . — H o r E S -
de c o n s u l t a : de o * . in. á n a. rr.. y de 1 p. m. 
á 3 p. m. — E g i d o 6, a l tos — H a b a n a . 
18280 . r O - i j - D b r c . 
D r . P a l a c i o 
C i r u g í a e n e e n e r a l . — V i i a s u r i n a r i a s . — E a -
f e . r m e d a d o s » £ e muAomn,—Cunsaltaa d e C 
2 . S a n L . & a a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o X 3 1 2 . 
3387 _ ^ 1 D b r C j 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 309S 
2381 0 1 D b r e . 
Dr. H. Cke.uai 
T r a t a m i ep .••> e s p e c i a l rte S i m e s y e n í e r -
m c a ' i d e s v e n é r e a s . — C u r a c i 6 u r i k i á d a . — C ó n -
s u l c a s d e 12 á. 3 . — T e l * f o n o S 5 ! . . 
E O I D O > L j J . a . ( a l t o s ) . 
2371 1 D b r e . 
E s u n a p r a t o s i m i l a r á u n a p l u m a f u e n t e 6 
l a p i c e r o , e l e g a n t e , ú t i l , n e c e s a r i o y c o m p a ñ e r o 
i n s e p a r a b l e d e l q u e q u i e r a e v i t a r l a s e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s . D e v e n t a e n t o d a s l a s 
f a r n w i a s . G a b i n e t e d e l D r . L a g . \ 
C . 2 3 2 4 2 6 - 2 4 N T . 
¡DE. ADOLFO RSYiSS 
E D Í c r u i e d - . u l c f c d . - l Kntbraaan é t n t e a t t n e a . 
e x v l u n v a c a v a t e . 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l c 
e s t o m a c a l , p r o c e d l i r i e n t o q u e e m p i e . 
f e s o r H c i y e m d e ) H o s p i t a l c í e S a n 
d e P a r í ? , y p o r e l a n á l i s i s u e l a o r í 
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 d e l á t & i d e . — I 
H a 7 4 , a l t o s . — T t í ' . é f o / i o 8 7 4 . 
^383 
M i 1 F i l í 
del Dr. Emilio Ala,^ illa 
T r a t a m i e n t o d e l a s c n f e r m e d a d i . í d e 1 
p ' e i y t u m o r e s p o r l a E l e c t . i c i ü a t í , R a y e 
X . R a y o s l ' i n s e n . e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a 
d e b i l i d a d g o n e - ' a ! . / a q u i t i r m o , d l í - p e t - s i a s 
e n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s , j i o r l a E l e c c r i c i 
d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — K x : ¡ 
m e n p o r l o s l i a y o s X y* K a d i o g r a f Í a 3 , d 
t o d a s c l a s e s . 
C O N S U L T A S D F . 1 2 ^ á 4. 
O A l e i l i y 4 3 T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
1 4 . 2 9 9 78 1 O c . 
™ 0 1 
D R . E N R I Q U E N U Ñ E Z 
C O X C U L T A S D E 
S a n L á z a r o 1S4. H a l ) a r . a 
1 6 - D . 
D o c t o r J u a n K . A c a l d e s 
C i r u j a n o D o a t l s t a 
D r . P a m a i e o n J u l i á n V á l e l e s 
L a b o r a t o r i o . U r o l ó g i c o d a l D r . V l l i l ó s o l » 
« F a n d s a o e a I S h B » 
U n a n a i i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S p e a e a . 
C o i r p o a t c L a 0 7 , e a t r e M u r a l l a y T e a t e n t e H r y 
_ - 3 9 3 1 D b r e . \ 
_DR F JüSTíNIA^ nHACON 
M é d l c o - C l r u . i a n o - D e n t l a t í » 
S A L U D 4¿ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
_ 2 3 9 4 1 D b r « . ^ 
i)r8 J . San os F e r o á n d e s 
O C U I J S T A 
C w n r . u I t B a e s V r a d u lOft, 
C !>»tii4U* d e ^ ' U l a s n . - í T ^ 
=39' • x D b r e . 
23S4 
M e d i e n r i e n í n a o 
A G U I L A N U ü ü í i O lü. 
D b r e . 
FR RAFAEL Pnâ Z-mTT0 
C a i e d r f l i l c o d e l a E » « > « » e l a d e M e d i c i n a . 
S i s t e m a n e r v i o s o , e n í e r m e u a d e i m e n t a l e s y 
e l e c t r o t e r a p i a . B E R N A Z A 3 2 . 
2372 ' i D b r e . 
DR. E N R l U B PERBOMO 
V I A S VBiSAXLéS 
E s i r e c h e z d e l a U r e t r a 
J e t ú s M a r í a 3 $ . D e 1 2 & 3. 
3360 1 D b r e . 
ÁÍÍ&UNDO ALVAR Z E S C O B A J l 
A i í U G . V O O 
S a u I g n a c i o bJ., d e 1 á 4 p . m . 
^ 3 6 7 1 D b r e . 
O C U L I S T A 
C o n s u m a s d e 12 a ¿. r - a . l i c u l a r e s d e 2 & 4. 
c i S u i c a <le I C a f e n u r d a d r a d e I o n o j o * . 
P a r a p o b r e s 1 a l i u e a t:* i c a c r i y e i ú a . 
U u a r i i M i r 7 3 , e m r e S a n Ü a f a e l 
y San J o s é . — T e l ^ . ' u n o 1 3 o i . 
2382 1 D b r » 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G i 3 
C u r a c i o n e s r l p l a a s p o r s i a t e m a í » m o u o r n l -
• i m o r i . 
Jenúm H a r t a 3 J . D a 1 2 d « . 
2370 1 D b r e . 
D r . J u a n P a b l o Q a r c i a 
J b i s p e e i a l i s t a e n i a s v í a s r . r i n H r i a s 
C o u s v l i u a C u i > u 1 0 1 , d a 1 2 4 3 . 
2379 D b r e . 
« r . 3 3 . i > o x > 
D r . Jus to V e r d i i g » 
MMIím» C l r n j a v o d e l o F a e n l t a d d e P a r t s , 
E s p e c i a l i s t a e t » e n f e r m e d a d e s d e l e s t o -
m a g D í i n t e s t i n o s , s ^ g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
. o s p r o í e s o r e s d o c f . o r e s H a y e m y W i n t e r 
Q a F a r l s p o r e l a n á l i s i s d e l j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U E T A S D E 1 á 3. P R A D O 5 4 
1 á 3 . — P R A D O 6*. 
a397 r D b r e . 
M a n o e l A . ( í i i a é n e z 
F e r n a n d o O r t i z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e r n a z n núm. 3 8 , o n t r e n u e l o o . 
f u t e D b r e . 
P r a d o ^ 4 . 
? ico 
A B O G A D O S 
T e l é f . 1 5 5 3 . D e 1 á i -
1 r,' 
! 0 D I A R I O D E L A K t A K I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — D i e i « T n D r e 26 d e 1906 
POR E L M J I Í 3 9 
E l " s p o r t " d e l i n c e n d i o 
E n ^ l a r b a ^ h , pueb lo d e l c a n t ó n 
zo d e B e r n a , h a s k l o d e t e n i d o h a c e JOCO wa h o m b r e l l a m a d o K o b e l t , en 
08 m o a n e ñ t o s en que p o n í a fuego á 
- ra edificio-. H a c o n f e s a d o ser a u t o r 
-le diecripeho i n c e n d i o s , q u e d e s t r u y e -
•on en tre todos sesenta c a s a s . H a -de-
'1 a raido, ante el j u e z que es i n c e n d i a -
r i o p o r í r n s t o . X o h a y m a y o r p l a c e r 
• ¡ara é í , q u e v e r a r d i e n d o u n edi f ic io . 
i E l n u e v o N e r ó n , que •pertenece á 
n n a f a m i l i a a c o m o d a d a d e l l u g a r , f u é 
flbtóetidq 4 u n e x a m e n m é d i c o . 
S o n e t i s t a s c é l e b r e s 
t ¡a m o d a d e e s c r i b i r sonetos a l c a l z ó 
ÍU aipogeo en F r a - n c i a e n e l s ig lo X V I . 
E l p o e t a f r a n c é s R o u s a r d , l l a m a d o 
<\ " p r í n c i - p e =de los p o e t a s " , e s c r i b i ó 
' p o r a f n i e l la époíéa m á s d e 909, n ú m e r o 
qoe no h a s o b r e p u j a d o n i n g ú n otro 
v a t e á e x c e p c i ó n de n u e s t r o d o n F r a n -
c i s c o d e Q u e v e d o , de q u i e n se d i e e 
que e s c r i b i ó m á s de m i l . . H e r r e r a es-
c r i b i ó m á s tde 300 -v c e r c a de 200 G ó n -
w 
P e t r a f r c a . c r e a d o r d e l m o d e l o c l á -
r i c o i m i t a d o p o r los d e m á s p o e t a s ; 
c o m p u s o 3 1 5 ; C a m o e n s , 3 5 2 ; S i r P h i -
l i p S i d n e y , 1 0 8 ; S p e n c e r , 88, y D a n -
te 80. 
E l Q u i j o t e " e n c o r c h o 
E n el p a i b e H ó n d e l c o r c h o y sus p r o -
d u c t o s , de l a E x i p o s i c i ó n c o l o n i a l que 
•fccaiba d e c e l e b r a r s e en P a r í s en los 
Oaimpos E l í s e o s , h a f i g u r a d o u n e j e m -
p l a r c u r i o s í s i m o d e l " Q u i j o t e " i m -
ipreso sobre 'hoj-as l a m i n o s a s de c o r c h o 
( m á s d e 20.000, e n dos Y o l ú m e n e s ) ; 
e n c u a d e r n a d o a s i m i s m o e n c o r c h o , é 
i m p r e s o en e s p a ñ o l , c o n c a r a c t e r e s g ó -
l i c o s i n c u n a l b l e s ; c o n l e t r a s i n i c i a l e s 
y c a p i t a l e s , p r e c i o s a s , d e exce l en te d i -
b a j o y i p i l i c r o m a d a s a l est i lo de los 
a n t i ¿ u o s m i s a l e s y l i b r o s d e h o r a s . 
E l c o r c h o , p a r a s e r v i r á este a l a r d e 
• í p o g r á f i c o , t a s u f r i d o u n t r a t a m i e n -
to c i e n t í f i c o q u e le p o n e a l a b r i g o de 
•las i n j u r i a s d e l t i e m p o y d e l a s po l i -
íi-as- . . ~ ; í 
D i c e u n i n g e n i e r o e s p a ñ o l que l a s 
p á g i n a s d e e s te " Q u i j o t e " , e u r i o s o y 
/ í n i c o , d u r a r á n t a n t o e o m o e l m e j o r 
(pergamino . 
E l d ireeto ir a r t í s t i c o de e s t a puibl ica-
e i o n h a s ido \m ca . ta l ián , el s e ñ o r C a -
j i ve l l , d i r e c t o r de u n a B b i l i o t e e a 
,1 ú b l i e a e n l a . capi ta l d e l a n t i g u o 
r r í n c i p a d o . 
MUlQn ^ m ^ -
T í o l i a y m a l a ( l i « : e > s t í ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e . L A 
T U O J P Í C A L . . 
N E C R O L O G I A 
SOTiOHá J I M G i A L i 
V i s t a t e r m i n a d a . 
E n l a S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l 
t e r m i n ó a y e r l a v i s t a de l a c a u s a ins-
t r u i d a p o r e l del i to de i n f r a c c i ó n del 
C ó d i g o p o s t a l c o n t r a J o a q u í n C a r b o -
n e í l , M a n u e l L l e r a n d i , V i c e n t e P i ñ e i -
ro y S a l v a d o r R o c a . E l s e ñ o r F i s c a l , 
en s u i n f o r m e , e l e v ó á def in i t ivas sus 
conclus iones y s o l i c i t ó p a r a c a d a uno 
de los procesados l a p e n a de ciento 
ochenta d í a s de encarce lamiento . 
L o s defensores , s e ñ o r e s M a r i o G a r -
c í a K o h l y y S á n c h e z P u e n t e s , en sus 
i n f o r m e s respect ivos , s o l i c i t a r o n l a ab-
s o l u c i ó n . 
T r i b u n a l i n t e r i n o . 
L a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l en 
sentenc ia d i c t a d a a y e r condena a l pro-
cesado F e d e r i c o P e ñ a r r e d o n d a y P i e -
d r a á l a p e n a de u n a ñ o , d iez meses 
y ve inte d í a s de p r i s i ó n correcc iona l , 
como a u t o r de u n delito comple jo de 
atentado y lesiones menos g r a v e s á u n 
agente de l a a u t o r i d a d . 
O t r a t e r m i n a c i ó n . 
T a m b i é n t e r m i n ó ante e l m i s m o T r i -
b u n a l l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a M a r í a 
d s los D o l o r e s Perdorao y A n t o n i o Y a i -
tí és , acusados de estafa . 
E l a c u s a d o r p r i v a d o , en v i s t a de l a 
p r u e b a p e r i c i a l , p r e s e n t ó á l a S a l a u n 
escri to r e t i r a n d o l a a c u s a c i ó n . L a S a -
l a d i ó por concluso el j u i c i o p a r a l a 
Bentencia. 
S e n t e n c i a s . 
L a S a l a S e g u n d a en sentenc ia de 
a -er h a condenado á E u s t a q u i o C a r -
b i j a l y G a r c í a como autor de u n deli-
to de hurto á la p e n a de c u a t r o meses 
y u n d í a de p r i s i ó n con la s u s p e n s i ó n 
<fe e j e r c e r c a r g o p ú b l i c o . 
T a m b i é n f u é cnodeuadq^ p o r l a mis-
j a S a l a , el procesado p o r h u r t o de u n 
c iballo, L u i s L a u r e u t , á l a p e n a de 
e-is meses y u n d í a de pres id io correc-
c onal . 
S e n t e n c i a s . 
L a S a l a de G o b i e r n o de l a A u d i e n -
0 a a c o r d ó a y e r des ignar á los s e ñ o r e s 
1 lazaola, G . R a m i s y M a r a g l i a n o p a r a 
c •mponer la S a l a que f u n c i o n a r á du-
r a n t e el p e r í o d o de vacaciones . 
E s t a S a l a solo c o n o c e r á de los asun-
i i s de c a r á c t e r urgente . 
D e l persona l subal terno* a s i s t i r á n á 
IÍS oficinas a l t e r n a n d o u n oficial y un 
e í c r i b i e n t e . 
£ L L E M E L D l F 
TA clásica noche buena y las alegres pascuas 
tr aproximan, la alegría ason-.a en todo-: los hogares, 
y cada hijo de vecino tiende á pasarlas del mejor 
modo posible. 
],a familia se agrupa en torno de la mesa, y 
hfte ahí que á través de las penas de la vida 
Ba-udimos la tristeza y vamos en busca de go-
lo inas. Muchas son las casas á las cuales el 
m blico pued«- acudir, pero ninguna tan bien surti-
ria taa llena de pnmor-s en artículos de comer 
v beber como LA FLOR DE CUBA, Caliano y 
S: n Tose, que tiene pastas, turrones, dulces, quesos 
y viíios, lo "¿s r'c0 «I136 pedirse pueda en la 
jniteria. • 
Todo e! ano encuentra el publico en esa ca«a 
lo que hace falta, y cuando Ibga una boda, 
Ut Lauiizo, una fiesta, ella es la que sirve el 
refrfsco. . , , . 
Nada roe.'or puede decirse en su eiegio, la 
bu"ia clientela de que disfruta, es su mejor re-
cor.endacon. Cono complenunto ahí está este año 
JUna .-irticuios para las pascuas y año nuevo, 
cotio diciendo á toda la Habana, venidaqui qtte os 
of-ezco los más ricos artículos, los más sustancio-
jo i de todos, por poco, poquísimo dinero. 
be este mooo es como te explica el CT«üto de 
L A FLOR CUBANA. V , 1 
l i a t en ido u n funes to desenlace l a 
e n f e r m e d a d que a q u e j a b a á n u e s t r o 
quer ido amigo el s e ñ o r L e o n c i o P e ñ a , 
q u i e n d e s p u é s de penosa e n f e r m e d a d 
h a entregado s u a l m a a l C r e a d o r , 
i J o v e n a u n , p o r q u e c o n t a b a s ó l o v e i n -
t i ú n a ñ o s , e r a p o r sus r e l e v a n t e s con-
dic iones de todo e l m u n d o q u e r i d o ; 
la m u e r t e h a agostado en flor las m u -
chas l i s o n j e r a s e s p e r a n z a s que s u d is -
c r e c i ó n y c u l t u r a h a b í a n hecho conce-
b i r , y d e j a á l a vez s u m i d a s en el 
m á s p r o f u n d o desconsuelo á u n a a m a u -
t í s i m a m a d r e y á u n a h e r m a n a c a r i ñ o -
sa , que h a b í a n c i f r a d o e n é l todos los 
' regoci jos de s u hogar . 
A s u e n t i e r r o a s i s t i e r o n los s e ñ o r e s 
J o s é C a r r i ó , R a f a e l J o ^ l a r . A n i c e t o 
G o n z á l e z , F r a n c i s c o G a r c í a C a s t r o , R a -
m ó n Inf ies ta , E m i l i o R o d r í g u e z y A l e -
j a n d r o L e r n a b ó n , que d e s e m p e ñ a n i m -
portantes puestos en l a s Secc iones de l 
C e n t r o A s t u r :r:o. m á s los m i e m b r o s de 
l a de I n s t r u c c i ó n , de l a que es p r e -
i s idente e l e n t u s i a s t a y q u e r i d í s i m o 
¡ P a n c h o L ó p e z , á q u i e n u n í a n con el 
i í i n a d o estrechos lazos de parentesco," 
| y m á s o tras n u m e r o s a s y d i s t i n g u i d a s 
¡ p e r s o n a s , que q u i s i e r o n r e n d i r á L e o n -
cio P e ñ a e l ú l t i m o t r i b u t o de a m i s t a d . 
A las desconsoladas m a d r e y h e r m a -
n a de l finado y á n u e s t r o e n t r a ñ a b l e 
amigo P a n c h o L ó p e z , e n v i a m o s n u e s t r o 
m á - s incero p é s a m e . 
.UHgl 
E L I X I R D E K U A F O S F A T A D O 
ele A r u a u t ó 
c o n t r a l a a n e m i a , « l a b i l i d a d , r a q u ' -
t i M u n , f a l t a ile a p e t i t o , n e n r a s f e n i a 
y d e o r e s i r t n n e r v i o s a . I>e v o m a e n ' a 
F a r m a c i a A m a n t ó , M o n t e 1 2 8 , y b o -
t i c a s a c r e d i t a d a s . 
D E S A N I D A D 
S A N S A M I E N T D D E L A R E P Ü 3 L I 0 A 
D i c i e m b r e 2 3 de 1906. 
E N M A T A N Z A S 
D u r a n t e los d í a s 15, 16, 17 y . 18 
d e l raes a c t u a l p o r l a b r i g a d a á c a r g o 
de l I n s p e c t o r s e ñ o r A . B a m c t se pe -
t ro l i zaron los serv ic ios de 327 casas co-
r r e s p o n d i e n t e s ' á las ca l les de S a n R a -
í f ae l , C o n t r e r a s , N a v í a , A c o s t a , L a b o r -
de y E s p í r i t u S a n t o . 
E N C I E N F U E G O S 
D e l d í a 10 a l 16 de l a c t u a l p o r l a 
B r i g a d a á cargo de l I n s p e c t o r s e ñ o r 
A . V i l l a v e r d e se f u m i g a r o n 5 casas , 
que c o n s t i t u í a n u n tota l de 17,775 p ies 
c ú b i c o s y se p e t r o l i z a r o n los s erv i c io s 
de 3,387 casas y las z a n j a s , l a g u n a s 
y c h a r n o s de l a s a f u e r a s de l a p o b l a -
c i ó n . 
E N C R U C E S 
D u r a n t e e l d í a 19 d e l mes a c t u a l 
p o r l a B r i g a d a á cargo de l I n s p e c t o r 
L ó p e z G a r r i d o se f u m i g a r o n 37,777 
pies c ú b i c o s correspond iente s á 16 b a -
rracones de l a co lonia " J a v a " y se s a -
n e a r o n 11 casas s i t u a d a s en l a s ca l l e s 
de H e r e d i a , Monteagudo , C a l i x t o G a r -
c í a , P a s e o de G ó m e z r e s p e c t i v a m e n t e , 
e x t r a y é n d o s e 15 c a r r o s do b a s u r a s . 
D i c i e m b r e 22 de 1906. 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e e l d í a de aj -er se h a n p r a c -
t icado por las b r i g a d a s especiales , las 
s iguientes des infecciones , p o r e n f e r m e -
d a d e s : 
P o r t u b e r c u l o s i s 5 
P o r d i f t e r i a 3 
S e r e m i t i e r o n á l a e s tu fa , 70 pie-
zas de r o p a s p a r a d e s i n f e c t a r y 25 p a -
r a c r o m a r . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
D u r a n t e e l d í a 21 de l a c t u a l , l a S e c -
c i ó n de D i s t r i b u o i ó n de p e t r ó l e a , sa -
n e ó y r e c o g i ó m u l t i t u d de l a t a s y ca -
c h a r r o s en e l v e r t e d e r o de b a s u r a s qne 
se e n c u e n t r a a l final de las ca l l e s de 
las F i g u r a s , e l m a n g l e que existe en-
tre las v í a s f é r r e a s de V i l l a n u e v a y 
Oeste , y l a s ca l l e s 1, 3 , 5, 7, 9, 2, 4 
y 6 e n e l V e d a d o . 
L a b r i g a d a e spec ia l p e t r o l i z ó e l l u -
g a r conocido p o r R i n c ó n de Melones , 
los c o r r a l e s de reses de l s e ñ o r B e t a n -
court , e l c a l l e j ó n de H a c e n d a d o s y e l 
l azare to de a n i m a l e s muermosos . 
L a b r i g a d a de R e g l a , p e t r o l i z ó los 
serv ic ios de 212 casas, s i t u a d a s en dis-
t in tas ca l les d e l pueblo . 
L a b r i g a d a e P u e n t e s G f a n d e s . pe-
t r e l i/.ó los servicio-; de 99 casas , s i t u a -
da*; en calleb de c i c h a l oea l idad . 
L a S e c c i ó n de C a n a l i c e i n y Z a n -
jeo l i m p i ó 113 metros l ineales de zan-
j a en l a e n s e n a d a de A t a r e s . 400 i d . i d . 
en la e s t a n c i a P e ñ a l v e r y 270 i d . i d . 
e n e l A r r o y o S a n t a R i t a , e n G u a n a -
bacoa . 
S E C C I O N D E 
I N S P E C T O R E S M E D I C O S 
P o r este Negoc iado se h a n e fec tua-
do en e l d í a de a y e r 84 t r a b a j o s dis-
t r i b u i d o s en l a s igu iente f o r m a : 
E n f e r m o s inspecc ionados . . 9 
C o m u n i c a c i o n e s b a j a s á es-
cue las 5 
I d . a l t a s á i d 7 
I d . b a j a s á p a d r e s 4 
I d . a l tas á i d 5 
T r a s l a d ó de a n á l i s i s á los se-
ñ o r e s m é d i c o s 7 
I n s p e c c i o n e s de m u e l l e s . . . 8 
ii> " « p e c i a l aA m e r c a d o de 
C r i s t i n a 1 
I d . de escuelas , 470 n i ñ o s in s -
pecc ionados 4 
I d . de f o n d a 1 
I d . de c a r n i c e r í a s 6 
I d . de casas de p r o s t i t u c i ó n . 8 
de puesto de f r u t a s . . . 1 
m 
mas; 2 hembras blancas leg í t imas; 1 hembra 
blanca natural. 
Distrito Oeste. — 1 varónr blanco leg í t imo; 
2 hembras blancas l eg í t imas; 1 varón ne-
gro natural. 
MATRIMO.VIO C I V I L 
Distrito Oeste — José Olivero con Isabel 
Gispert. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Tomasa Balmaseda, 28 
aflos, Habana, Virtudes 143. Tuberculosis; 
Francisco Ramíraz, 52 añoa^ Guanabacoa, 
•Jonsulado 45. Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Gerónimo Marrero, 25 
años Habana, Alambique 42. Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Avelino Peña, 50 años. 
Habana, Benéfica. Hernia estrangulada; Do-
lores Torres, 74 años, Canarias, Flores 14, 
Esclerosis cardio vascular; Eegina Zaldivar, 
63 años. Güines^ J . del Monte 295. lusuñ-
cicneia cardiaca; Antonio Panech, 69 años, 
P. del Río. Lucena 15. Cirrosis hepát ica; Ma-
nuel Cabrera, 75 años, A . Apolo 19, Embolia 
cardiaca. 
R E S U M E N 
Nacimientos . 15 
Defunciones 8 
DE>EANDO para una profesora inglesa que da 
clases doniiciiio un ruarte ('«Ito) ó dará lecciones 
en camoio de casa y comida ó comida sola, por 
la conveniencia; enseña música (especialmente á 
los adultos) instrucción, francés é inglés en pocos 
meses. Dejar las señas en Escobar 47. 
_l3Ó29 4-33 _ 
UN JOVEN DE BUENA CONDUCTA y mora-
lidad oircce clase de Inglés tcórico-práctico una hora 
diana a una o más personas de ambos sexos en 
cambio de habitación amueblada. Se prefiere el 
centra de la ciuda.i. Inionaacióu por escrito á A. D. Diario de la Marina. 18596 4-aa 
C O L E G I O 
E L NIÑO DS B E L E N 
De L ? y 2.a Enseñanza, Estudios Comerexales, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo j Ferr.ánd»z, 
e:i vu ÍÍ\>*I.' osa ( higiénica casa Atmsi-nl S3. 
Per un sistema dialéctico, eserftiaívmmtfl ra-
cional, los niños comprenden y cxpdcaa el 
porqué de las cosas. 
Alumnos internos, medio in? ornas, tercio-






de puesto m i x t o 1 
de b a r b e r í a y p e l u q u e r í a 1 
de establos de v a c a s . . 7 
I n f o r m e s de l e c h e r í a s . . . . 5 
M u e s t r a s de leche recog idas . 4 
T o t a l 84 
H a b a n a , 22 de D i c i e m b r e de 1906. 
L a fleto a b r i r á en la Hate i i f 
H a b a n a , 23 -de D i c i e m b r e de 1906. 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r 0 
N u e v o s casos 0 
E n e l I n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a . 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r 0 
E l n C r u c e s 1 
N u e v o s e a s o s 0 
( E l caso que a p a r e c e e n C r u c e s , e s 
e l que se d i ó a y e r como de C á r d e n a s , 
e n c u y o h o s p i t a l se e n c u e n t r a ; p e r o 
p r o c e d e d e C r u c e s . ) 
P o r o r d e n d e l j e f e de S a n i d a d , 
E.B .Ba rne t 
J e f e de D e s p a c h o . 
ver-
ffi? -
e iSTRO C I V I L 
D I C I E M B R E 21 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 3 varones blancos legíti-
mos; 2 hembras blancas legít imas. 
Distrito Sur. — 3 hembras blancas legíti-
M F O I O S " C O M Í A " 
Montados en preciosaf» cajas y provistos de 
bocinas de nikel v ""I nuevo afinador de a lu-
minio que suaviza la reproducc iáa , dándole el 
tono nacural. No tieno iq^aal. Surtido de pie-ZÍIS en español , de banda» y voces, danzones, 
puntos sfuagiros y g u a r a c o á s , solos, tercetos y 
cu í r t e lo s . 
Recertorfo de óperas italianas por los r e -
nombrados artistas Berti, Reszfce. Scotti, 
Sembrioh, Erarvis , Journet y otros muchoddo 
fama UQive»al á precios moderados. 
Nuestros discos son do un material superior 
que les da doblo duración que otros. 
V é a a s o nuestros preci m antes de comprar 
otros: Di&co de 19 pul$r«di.s 85 centavos oro. 
Precioso y agradable par* los hogares. 
COLíJMBIA Y m i m Col Gen. New York 
De venta para cualquier p o b l a c i é n de la 
I s la en los esiablecimientos siguientes: 
M . H U M A R A , S. en C. Muralla 85, Ap. POS. 
—Torres y Üalvez, O'Reilly 89 —Gregorio G u -
t iérrez , Banco BspaBol. — Z&ya<< é Hidalgo' 
Obispo 88.—A nselmo López , Obi apía 21 y 23. 
ZSCAUZZ 
H e r p e s , e c z e m a s , r o n c h a s , d i v i e s o s , i n f a r t o s , t u m o r e s , r e u m a , l l a g a s ó 
p l a c a s s i t i l í r i c a s . flujos c r ó n i c o s 
de curtiquior orieren que sean y 
toda enfermedad ocasionada por v i -
cio ó a l t e r a c i ó n de l a sangre, a d q u i -
r ida ó heredi tar ia . 
S e curan rad ica lmente con l a 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , — D t p ó i . \ t Q ' . A m i f i t a d C8. 
17080 180-27 N 
W M m m 
D K L D r . GAKI>ANO 
MAKCA CONCEDIDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , 7 e n c u a r t o s y b a r r i c a s t m b o 
JJnicos r e c e p t o r g s e n l a I s l a d e C u b a : 
ó a r í n S á n c h e z 2 / C o m p ^ O f i c i o s 6 4 » 
c 7̂ 7 2 A 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
P r e c i o s o r e m e d i r ) e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a s r o . 
Sus mamv liosos e f o c e o í s o n c o i >cidj3 en to la la ís t d isde haca más de ve n'.e a^o^. M 
liaren de enfermos curade* rwjpondeo de áUi buenas proaieiades. Todos los módicos U recoi 
miendan. 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción eleir.cntal y superior. Repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza. San Mifrucl 
número 115. 18084 alt. 15-16 
P R O F E S O R D E I N G L E S " 
A. AUGUSTUS ROBERTS. autor del Método 
Novísimo para aprender Ingles, da clases en au 
academia y á domicilio. Amistad 68, por Saa 
Miguel L3."*92 13-20D 
GUITARRISTA — Profesor, se ofrece para dar 
lecciones, sencillo procedetnicnto, por el cual se 
garantiza al discipulo que ejecutará en dos meses. 
Detalles en casa Giral, O'RciHy 61 
J8489 26-20D. 
E l I n s t r u c t o r I n g l é s 
r o i t o . GKJXX) 
El meior y_ único libro para aprender el 
dadero ÍNGLES bien y pronto, precio $3,25, 
manda por correo á todas partes por $3,50 ameri-
canos. Su autor, MR. GRECO, -tiscuii prácticamen-
te á hablar y entender INGLÉS con perfección en 
muy corto tiempo. Se hacen traducciones de todas 
clases Lecciones á domicilio y en su casa. 
P r a d o 16 . H a b a n a 
8-j 9_ 
PROFESORA DE PIANO da lecciones en 'ca-
sa y á domicilio á precios muy arreglados. Lagu-
nas 89, altos 18223 8-15 
INGLES EN CASA, método especial para ^señar 
perfecLamer.tc el inglés por correspondencia en tres 
ineses á $2 al mes, en cualquier pu-ito «ie la 
Islft. Pii.nera lección gratis. Ved ó escribid al 
p.-inesor DEPASSE, Larr.paiilla 42 Uaban.i. 
18146 io-14 
PROFESOR ACREDITADO"coñTmüchos' año» 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particula1-, ¿c primera y segunda inseñanza. Arit-
mética Mercantil _ y Teneduría de libros. Tan¡bién 
prepara para el ingreso en la» carreras especiales 
y en c magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
SEBASTIAN HIDALGO. — Da lecciones de 
¡guitarra, bandurria, laúd y mandolina, por métodos 
o sistemas que sean más adaptables á las disposi-
ciones del disnípulo. Informes "Salón Martí", 
Monte 59. 17899 15-9 
A G A D E H I & COMERCIAL 
S A N I G X A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e e t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil, Tene-
duría ¿e Libros, Caligrafía, Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é inglés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio Internos, ter-
18032 1 Dor-;. 
"UNA SRTA. AJÍfeRICANA QUC ha sido duran-
tc aljgunos años profesora de las escuelas públi-
cas de ios Estados Unidos, deseari?. aigouas cla-
ses porque tier.e varias horas desocupadas. Diri-
girse á Miss H. Habana 47. 
17181 26-35NV. 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Bernaza 10. Teléfono 3034. Joaquín García. 
186̂ 1 13-23 
GABINETES NIÑON 
Para peinar, lavar, y restaurar el cabello á las 
damas, especialidad en el tratamiento del cutis; 
trabajos á domicilio, única y exclusivamente á las 
novias; últimos adelantos en el arte. 
18452 
S A N J 0 S £ 2 9 , A L T O S 
8-20 
N E G O C I O S 
d e h i p o t e c a s , p i g n o r a c i o n e s y c o m -
p r a - v e n t a d e c a s a s , sobares , e d i f i c i o s 
e n c o m t r n c c i ó n , f i n c a s r ü s t i c a s , v a -
i o r e s y a z ú c a r e s , A d i n i n i x t r a c - i ó n d e 
c a s a s . A d e l a n t o s s o b r e a l q u i l e r e s . - -
E d u a r d o M . B e l l i d o , C o r r e d o r - N o -
t a r i o C o m c r c i a i . — M a n u e l C a s t i l l o , 
A g e n t e M e » c a n t i l . — l > e S á 11 y d e 1 
í l 5 . — T e i é í o n o ü l G G . - C u b a 3 7 . 
182s9 t8-18 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A . 
Avisa á las damas en general haber recibido de 
París, los últimos modelos de peinados para novias 
bailes y teatros. San Miguel 62. Telefono 1762! 
18580 4-22 
E X C A V A C I O N DE POZOS 
Para agua, gas ó aceite á cualquiera pro-
fundidad. Pozos completamente provistos con 
molinos do viento, bombas y compresores. Se 
facilitan presupuestos. Escríbase ó diríjanse 
á F . M A C S H E A and Co. San Ignacio 18 
Teléfono 3178. 
C.2527 1 26-20 D 
JO^E ALFON, tren de lavado, American Laun-
dry. Alambique núm 3. Habana, Cuba. Precios 
baratísimos. 1̂ 485̂  15-20 
PEINADORA. — La meior en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corricnter. San Lázaro 41 altos. 
i ? 6 ^ 26-sDbre, 
Para fundas de muebles, para taplaar si-
llones y vestir camas, en Amargura 67, fren 
te á, l a Gran Librería " E l Pensamiento 
Libre." 14.389 78-2 Oo. 
L a s s e ñ o r i t a s E s t é b a n e s 
Siguen confeccionando sombreros par» Señoras y 
niñas, con arréelo á los últimos modelos, también 
siguen lavando rizando y tiuendo plumas en todos _tam<.r.to 
colores y matices, lo mismo que boas, según lo 
tienen acreditado; únicas en esta captal que poseen 
á la perfección tan útil y difícil industria. ACOS-
TA número 39. 
17640 26-5 Dbre. 
SE ALQUILAN dos 
SE A LO UIL AÑ~TTXOÍ~T; l3' » ^ 
todas las comodidades AT.TrvtT̂  • -^or 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos distema mo-
derno & edldcios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
¡alendo reconocidos y probados con el apara-
to «ara mayor garant ía . Ins ta lac ión de ••m-
bre's e l éc tr lcoa Cuadros Indicadores. LUDOS 
acúst icos , linean te le fónicas 
Reparaciones de toda clase 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra 
bajos.—Callujó 1 de Rapada núm. 12. 
cío Internos y externos. 
18,136 . 26-7D 
bajo ompuesto habitaciones coen . baño y d-m • ~ "«Ptó 
6 centenes. San Rafael 6, * ^modi^. H 
E N . MANRIQUE 77_ ¡ ¡ V 5 5 3 - - - ^ ^ 
nes. juntas ó separad^ l̂q-Ull>a doTT: ^ separadas, á̂ Á '̂""" "o» 
momo si nmños, han de ser r nora sola 5** 
Se ^oman y dan referencij X o ^ ^ m o , 
SE ALQUILAN JUNTo?*^ —-<-ao 
tos y bajos de la frcica v cóJ^P'^oT"""! — 
Zanja número 55, en¿ . / «^oda lo» A 
Pu.de verse á \ V s í o ^ ^ n a r i o ^ ^ e mfonjjarin**>it»i 18496 
SE ALQUILA una habitación • *•*» tiene balcón a —•"- • 11 cuu ^ " 'a, calle, p j^ ~A ^ o sin im 
por toda la Isla. "ay, . ^ « ^ " ^ casa. Se c^f:^',ol' S¿ ^ 
tía anarutoe del I lanibien hay otra pequeña i n t ^ - ^ 
t s l s tr - to%cn6tre ^ M{«ucl y Ncptuno ^ 7 ^ 
M i s ? r O B i a s , 
A l M o F a M o , maestro rintor 
Especialidad en rótulos; no se cobra ningún tra-
bajo hasta su terminación. Dirigirse á Teniente 
Rey 83, fábrica de billares, y en la misma se 
solicitan buenos ohciales de pintor. 18J86 ,E.,8 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
C o n t r a t i s t a p a r a a b r i r p o z o s p a r a 
as fa l to , agr ia , ace i t e y gas. D e s d e 10 
á 2 ,000 p i é s . U l t i m o s a d e l a n t o s -en m a -
q u i n a r i a s 'de v a p o r . T r a b a j o s g a r a n t i -
zados . E s c r i b i r ó p a s a r p o r L a m p a r i -
l l a 22 . F O R D y P A T T E R S O N , C O . , 
W . K . D o u g h t y , A d m i n i s t r a d o r . D i -
r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : < ; D r o f , " H a b a n a . 
C-250G JL6-1ÓÍ). 
AV ISO .— Cocina particular se sirve á la es-
panola, a la iranccsa y á la cnjlia. Mucha lim-
pieza y esmero. Precios nunca vistos. Se Atiben 
ordenes a todas horas. Kevillagigcdo 2$, bajos 
1 
. 1 
A b i e r t o t o d o s l o s d i a s d e s -
d e l a s 5 P . M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i -
v o s , t a m b i é n e s t á a b i e r t o d e 
9 A . M . á 1 P . M . 
c 2350 26-1D 
A L O C i L E R E S 
VEDADO.— Se alcuila i casa de esquina G y 
15 entre las 2 líneas eléctricas en la Loma y con 
preciosas vistas al mar. Tiene sala, comedor, 5 cuar-
tos, baño, cocina, 2 inodoros, etc. En xa centenes, 
por meses. Quiiita_ Lourdes. 18615 4-̂ 3 
SE ALQUILA ó se vende en Infanta 44 un te-
rreno con una superficie de 3183 metros cuadrados. 
Tiene un gran edificio y otros anexos, propio pa-
ra cualquier industria ó almacén reuniendo muchas 
comodidades para culquier uso. Trato directo R. 
Z._Infanta 44; 18636 15-230. 
HABITACIONES.— Soledad Mérida de Durand 
alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-
bladas, á familias mtrimonos ó personas de mora-
lidad, en su nue- a y céntrica casa Prado 53, esrui-
na a Colón. 18638 4-23 
SE ALQUILAN dos hermosas habtaciones á hom-
bros solos en la casa de una corta familia calle 
de la Salud núm. 47, altos, entre Manrique y 
Campanario, se dan y se piden referencias. 
18618 g.^ 
VEDADO. — Se alquilan las casas calle Y 
números 1, 5 y 9 esquina á Calzada, la llave al 
lado e informes en Calzada núm. 50 esquina á G. 
SE ALQUILA la hermosa v I T 
da en el Vedado, Calle .0 n^^n"16 « ^ h T 
ve en el.número 9. Precio Cd'co 1 U £ 
Lealtad numero 24. 18478 c mforí 
,7, ENTRE L y M. 





C A L L E 
alquila. La llave é mfonnVeu k 
do por la calle L . 18445 
SE A L Q U I L A LA CASA~calle~ >T 
compuesta de sala, comedor, sietV ^ 1 • 
todo el servicio sanitario moderno co't"05' ^ 
rúa fara tratar de precio y ¿onS?^*' 
fon-lo de la nusma, l José Buerro ^ « * S 
J número 11. 18448 "ucr8o, en la * 
SE ALQUILAN UNA~SA.LA~ 430 
ó sepradas en Habana 8">. I n ^ m * $aieta iunt^ 
L n cuarto alto independien^. ,84" de a 4 ^ 
EN CASA DE F A M I L I A ^ a i V " ^ 
bHaciones íuntas ó sepradas, M ¿ ? ¡ ^ ^ h» 
SE ARRIENDAN varias finca, , ^. ^ 
i media ^ u a ,de ..la Ilabana.^on í r u L ^ i » ! 
Empedrado 20. R o ^ t f e * 
4-io 
casa y aguada fértil 
18479 
4.20 
GUANABACOA. — Se alquil» U 
ximo Gómez, núm. 4, con AGUA DE VVVT̂  
comedor, seis cuartos, baño y demii ^ ?',»¡a. 
Dan razón en el almacén E t PUERI O110^^ 
Gómez, eiquina a Pepe Antonio tg^g" 
l ^ i u r a l i a 4 9 
S e ^ q n ü a u n a espaciosa habitacifi* 
a l t a e i n d e p e n d i e n t e . 
^ 2 ^ 8 4,20 
HABANA 6S, altos. - ^ 1 ^ ^ 
ción alta con balcón á la calle 
S"»la. Para oficina, señoras 
sin niños. 18429 solas' 
derecho á Ia 
matrireonioi 
8-19 
reEu ar familia. La llave al número 21 in¿ 
- dueño Calzada Cerro nñm." I,.21' lniWui 
18331 
calle i j número 
i86ati 4-33 
B E L A S C 0 A I N 2 2 
Se alquilan estos espléndidos altos, con varias ha-
bitaciones capaz para dos familas, pisos de mosaicos 
y servicio sanitario. Informan eu la Platería 
17628 4-23 
P A R A F E B R E R O primero del próximo 
año de 1907, catarán listas para ser ocupadas 
magnifleos departamentos y oficinas, en la 
calle de O'Reilly número 85 á^una cuadra 
del Parque Central. Edificio moderno y nue-
vo de tres pisos con los últimos adelantos, 
incluyendo baños, toilets, gas, electricidad, 
teléfono, servicio de mensagero y portero. 
Adaptado especialmente para alquilar por 
apartamentos ó individualmente. Informa C. 
E . Felch. Edificio de " L a L e a l " , Neptuno, 
esquina á Zulueta. 
18634 4-23 
S E ALQUILA la hemosa casa quinta calle once 
entre J . y K. Vedado. La llave c informes en la 
houega de J . esquina á Novena. iSbij 4-23 
SE A R R I E N D A 
La finca Armenteros, de 55 caballerías, propia 
para potrero,, siembras de ma'z, arroz y frutales, 
cercada de alambres con buenas aguadas, casa 
de vivienda y palmares; se encuentra situada en 
el barrio de Casiguas, á tres leguas de Jaruco y 
San José de las Lajas. Informaran Cerro 613 al-
tos y Prado 44 en la Habana, de n a 1 y de 6 á 8 
J8<>33 _ _ _ _ _ _ _ 8-2» ' 
SE ALQUILAN 
de la casa Animas 
sala, comedor. 
los frescos y espaciosos altos 
82, acabados de restaurar. Con 
tres cuartos, cocina, baño, inodoro 
servicio sanitario, cinco ventanas á la calle En-
trada independiente. La llave en los bajos, hasta 
las cinco. Informan Reina 5, bajos. 18625 8-23 
BARATO SE A L Q U I L A N espléndidü habiüdoncs 
altas con pisos de mosaico acabadas de pintar 
entrada independiente en la Calzada del Monte 
num. 38 a señoras, hombres solos ó matrimoniso 
sin niños, se puede comer si lo desean. 
18376 
S E ALQUILA LA CASA San Cn-tñK¡r~~ 
L9l . .£rr¿_£>n TtoJ:',? c o m o d S d e f t ^ ^ 
. j 
número 627 
SE ALQUILA LA CASA de la ^ 
25, eii el Vedado, es de alto y b̂ To InfaZ *-* 
en el Necur Habanero, Marti 6? laíorTni'ia 
l8^5 1 — J ¿ í 
SE ALQUILAN dos habitaciones con toárTJZ 
vicio á matrimonios sin niños. Se cambian referí 
cías, Compostela 80, altos. 18333 81» 
S E A I P Í A F 
Espléndiras y ventiladas habitaciones altas y hs». 
jas, prefiriendo hombres solos, ó matrimonios sin hi. 
los que deberán garantizar su buena moralidad 
También se alquila un gran local prooio para 
rrería. Carpintería, Taller de coches Establo, Tor. 
nería, ú otra industria etc.. etc., con habitación:» 
para familias en el misino. Informarán Calzada d« 
Cristina frente á la Quinta Internacional. 
_ L ! ü 7 IM6 
AS 1 ORIA. — Gran casa de huespedes, Aguila 
113, esquina San Rafael. Tiene espléndidas habit». 
ciones para personas de gusto. Vista á San Rafael 
Excelentes baños. 18246 8-16 
SE ALQUILAN habitaciones anntebbdas con es-
merado servicio y bicu ventiladas. Co-ismado "úmo 
ro 103 18184 s-,. 
PROXIMO á venere el término del actual con-
trato, se arrienda, totalmente 3 en lot-í. la finca 
LAS MERCEDES (a) CONl)^, de 25 caballería! 
de tici ra, con sus cercas en buen estado, lagunas 
fértiles todo el año, palmar, algún inonu, propia 
para toda clase de cultivos v p.-.ra cria Je ganado, 
y situada en la Catalina de 'niinc: Informa'-áa 
en_ Bernaza_ 62, Habanâ  _ i8 i Í3 8-15 
EN E L VEDADO, se alquila la preciosa casa 
Quinta, Oncena, entre 4 y 6, se puede ver á to» 
das horas, su dueño San Lázaro 246. 
_i822i 8-15̂  
SE ARRIENDA un buen potrero de quince c» 
ballenas buen pasto, agua fértil, lodo ctrcadcs 
casa de vivienda. Situado entre Campo Florido y 
Minas. Su dueño en Justis. José Ouíntaiu. 
18182 is-ij 
E s p l é n d i d o s bajos 
Se alquilan los de la casa Concordia 44; con 
sala, saleta de recibo, cuatro habitaciones, saleta 
ae comer, baño, cochera, caballeriza, patio, tras» 
patío y 4 habitaciones crtrtsuclos, 'y otras como» 
didades. Informa su dueñD, en los altos. 
18200 8-15 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
María Luisa González, viuda de Pérez, alqui-
la hermosas y elegantes habitaciones cota -o. »iu 
muebles, departamentos para familias ú oficinas, 
y local para" almacén de rama, comercio, ó cual-
quier industria conveniete, y para depósito de au-
tomóviles ó cosa análoga, en su nueva y céntrica 
casa Paseo de Martí, Prado 117, cuadra del 
DIARIO DE LA MARINA. Se exije moralidad. 
18181 26-14D. 
SE ALQUILA EN AMARGURA 64 un local 




na núm, 112 
18583 8-23 
S E A L Q U I L A 
En 20 centenes la bonita casa Refugio núm •'o 
compuesta de sala, saleta, cinco hermosos cuartos, 
cocina, cuarto de baño ,cou ducha, bañadera y ca-
lentador, toda la casa con pisos de mosaicos, está 
entre Consulado e Industria á una cuadra del Pra-
do y dos del Malecón. La llave en el 
Sudueño informa en la calle de la Haba 
esquina á Lamparilla de 8 á 4 
EN CASA de moralidad se alquila una esplén-
dida y bomta sala y una habitación contigua, las 
dos grandes y ventiladas. Escobar 144, entre Sa-
lud y Dragones informan. 18568 4-22 
S E ALQUILAN, los bajosTde Luz 34 con sala 
comedor, cuatro cuartos, comedor al fondo pi-
sos de mosaico, ceoína y baño. Informau Ncptu-
no 17: La llave al lado. Precio 10 centenes. Ga-
rantía dos meses en fondo. 18572 g.^ 
SE ALQUILA en el Vedado á media cuadra del 
tranvía, en la calle B.entre 21 y 23, una elegante 
y moderna casa, coa jardm, portal, sala, comedor, 
4 habitaciones, cocina, repostería, baño, servicio 
y cuarto de criado, apua abundante y gas. La 
llave en frente. 18605 . 4-22 
CASA DE FAMILIA. San Miguel 56, cntíe 
Gahano y Aguila. Se alquilan á personal de mo-
ralidad hermosas habitaciones con toda asistencia. 
P j ^ c i o ^ o d ^ d o s ^ e ^ d á j l a v i n ; 18606 4-22 
tís a l q u i l a n dos h a b i t a c k m e s amue-
b l a d a s , coto a s i s t e n c i a á .hombres so los 
e n S a n M i g u e l 79. 
18395 8-21 
HABITACIONES altas y bajas, con vista ¿Ta 
calle algunas, se alquilan con toda asitenda en Ga-
iiano 42. ,8s i , ^ 2i 
VEDADO. — En la calle 11 entre B y C se 
W 1 » O** «g» que tiene 4 cuartos, sala, eótne-
los adelantos higiénicos. Está ícabada de pintar 
y situada en el mejor pumo de la loma á una 
cuadra del eléctrico. L a la misma informan 
- l8s i ' - 8-2I 
MONTE i js , esquina Angeles, alquilo habitacio-
nes altas, tndependientes todas i la calle, con p̂ -
sos de mosaico. Someillán iS îg ' 3" 1 
A PERSONAS D E C E N T E S se alquila una ¡ran 
sala con dos ventanas, una saleta y un ¿ I n re-
cibidor, todo en 7 centenes, no hay ñadí S r en 
todaja Habana. San Rafael 101. 1852^ 4 't 
H A B I T A C I O N E S 
A*A(}!ZybTAS soIos ,9 «atrimonios sin niños en casa 
de familia de moralidad y próxmo á todos lo" tran 
v ^ m h V 1 ^ " £ í í * ? " " 2 juntas 6 se^radrs 
y también un departamento alto con todos los servi-
cios. Para informes San Nicolás 11. Se piden y 
dan referencias 18526 8-2, 
P a r a u n a fiimilia 
de la Reina numero 131 esquina á Escobr; tienen 
todCoSaIo0Sidf̂ deS• g?0 ^ >• "f1** y cocedor y ^nP, 52 mfS s^r^,c1« qne pueda desearse una fa-
r l k ^ t u i e ^ i ^ j ^ r 105 a — • t ¡ r 
niimEr>^D«- r ^ aj?ui,« la « " calle dk p".seo 
da^án i n f o ^ " * " * « « , cfsl 
l°¡)57 20-21D EN REGLA - Se alquila la casa Fresneda 76 á 
A M I S T A D 1 0 2 , A L T O S 
E s p l é n d i d a s 
17803 
h a b i t a c i o n e s . 
C a s a d e m o r a l i d a d . 28-7D 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a casa Ve-
d a d o ca l l e 13 e s q u i n a á G , de altos f 
b a j o s . L a l l a v e en frente esquina fl. 
I n f o r m a n en S a n J o s é n ú m e r o l o . 
2436 1 Dbre. 
EN REINA 49, SE ALQUILAN hermosos de-
partamentos, habitaciones, todos cou vista a i» 
calle con muebles y sin ellos. Con todo servic.o 
en las m*smas condiciones en Reina 14. Se n 




P E R D I D A . — Se ha extraviado á ma se-
ñora, un alfiler de oro cou la inicial B, probji-
blemente en el trayecto de Prado al Male-
cón durante la -uoche del Viernes. 
E l que lo devuelva á las Oficinas del Daiy 
Telegrafh se le gratificará. 
18655 4-25 
P E R D I D A 
De l a calle de Obrapia número 23 se ba 
extraviado una perrita negra lanuda, de cua-
tro ojos con una cruz blanca cu el pei'no» 
atiende por Venecia; se gratificará a Ja 
persoua que la entregue en dicha ^ ^ ¿ l ^ T 
pía 23. Almacén de Música de Anselmo Lópes. 
0.3541 l t - 2 2 - o d - ^ 
PERDIDA. — A la persona ^e hace unos »• 
dias habrá encotrado un portamoneda con >« 
das de oro y algunas llavrcitas, se r^3130,,, 
monedas más un luis cundo se entregu 




COMPRAN HILAS • ^ « f g í f í q Í Í 
T E N I E N T E 
1S640 8-33_ 
S E D E S E A C O M P R A K 
s a 
n í a H a b a u a , ba.rrio a e C o l ó n , una c»-
e s q u i n a p a r a f a b r i c a r de W 
a p r o x l m a d a m - e n t e . D i r i g i r l e á A . * • 
A n i m a s 180, a l tos . ^ - . o 
18101 -b-13 
E N TROCADERO 13 
E s q u n a á C o n s u l a d o 
j e t o s d e a r t e de bronce , m a r i u , p a -
l a n a s , centros , c a n d e l a b r o s w'áa™*2 
i a r r o n e s . p latos p e r n i o o c o r o ^ 
an ri 
roda 
X 5 4 ? 
j a r r o n e s , p l a t o . , , 
p r e n d a s de oro y p la ta y a « ' f . , ^ * 
m i w b l e s tie caoba a n t i g u o s y " 
se d ñ a n t i g ü e d a d e s . 
18066 
DIARIO DE L A MARINA.—Kclicíon 3e la maivaTia—DinVmb™ 23 dé IHftG n 
U SOTA,DE 
_ rnás. Ni «na Pcsctu 
'u-os su roleta 
E ^ m 0 ^ n t o extraer ían , . . 




e un premio gordo. 
.EÚo! iTo be pecado! 
I 
[n general valiente 
M ^ o f i c i a f - ser soldado 
[ ¿ s i * 00 ^ frcnte á frente.... 
^ 81 ^ / t r é antorchas y entorckaJo. 
Briá h « » » ô ^ de q.ie manera 
P e o n a r "ahora. Si no fuera 
F ^ Í e r M a g o o n es hombre bueno 
C U esenciales 
Zas libertes 
^ medran del sudor ajeno, 
«TPD ; á costillas , 
*tSñe °3CÍonaL-- y0traSC0SilSLS, 
«;tÁn Monto7a 
* ara al P i n a r . . . ¡7 allí era Trova! 
" ^dnros*! Tres días de trabajo 
llevó el-
demomo 
1.: de sopetón por el atajo, 
í* dar elocuente testimonio 
ri ¡mbec¡l¡dad.. . 7 desparpajo. 
tícnilo sníbre L a Novela de Juan D'Zo-
la, ar t ículo mny bien pensado y escri-
to. 
Pu'oliea E l F íga ro asímiü'mo una fo-
tografía "le los «-íñoivs <iu« forman !a 
Comisión de reclamaciones. 
Seg^odaaaente -en una plana 'her-
niosamente ííustwiiáa por ol artista 
Miírne'l. aparecen fa^Iíamente impresos 
unos versos exquisitos del poeta de 
"J.os Agumalclos", el joven maestro 
¿te ¡a ri-ma Federioo Uhrbach. E n el 
Alba de oro,... *\s el título <d̂  esta poe-
sía Í7npecaible <ie fomlo y forma, como 
todas las que surgen del estro divina-
Bi-enste sugestiva del admirable bardo. 
Sobre el gran actor NovelH, que 
tan pronto nos abandonará , y cuyo 
wto apsaie^i en E l Fígaro, "habla 
eou gran (maestría en sus Noches de 
Ncvelli el .muy culto Dr. Lineoln de 
Zayaó. 
F in a límente, en la -amena, extensa y 
bien informadla eirónica de Santi 
Bañez, apaire'ceiu varias fotografías de 
actualidad é interés, ©utre ellas una 
bellísiima vista deil matriimonio de los 
distinguidos jóve-nes Ana María Me-
¡noeal y Juldo Rabel!. 
En suma, un número 'bellísimo «1 
de E l F ígaro . 
dinero en los bolsillos ¿gnu 
fctricoW. Todos en plata, 
^ Jemal que el bombo y los platillos 
r ^ d f U a r . Ta«a BraU 
or las calles hecho un caballero 
w í á a d o l e sonar, que ose dinero 
. tal d isposic ión, hace las veces 
¿otro que arrastre coche: ruido y nueces 
Esta nota del día, 
j , escribió un jugador de lo ter ía . 
D E M K A R D E N 
H O 
TEATRO m m 
Y D O M I N G O 
Dos funcioiies 
P U B L I C A C I O N E S 
CUBA Y AMÉRICA 
iLas cuestiones palpitantes de la po-
«trea tienm dos exeelentes exposito-
res v críticos en los señores Rairaun-
ido Cabrera, como lo vienen demos-
imudo e»n los sucesivos números de 
ia y América, 
el último número, sigue el prime-
regalando á los lectores con su 
•foteresante Semana y el segundo fir-
m& un sustaneioso art ículo intitulado 
F ü n gran problema". 
[ ¡Eulogio Horta, en La Vida Interna-
[cional, pasa revista á la polí t ica de 
E Estados Unidos, Alemania y Ru-
sia. 
; Diques desplomados, es un precioso 
nrtu'alo del Conde Kostia, eu el que 
nos habla de Fernando Brunetiere, el 
famoso escritor francés recientemen-
te fallecido. 
í Fernando Ortiz, en su Cultura de 
Ultramar, analiza la labor de Novelli 
Hen la mterpretación de los diversos 
Krsonag'es de las principales obras 
oramáticas. 
Él, Ella y el Otro, es un bonito . y 
original cuentlecito de Adr i án del 
Valle. 
Completan el interesante y variado 
suonario del oiúmero que nos ocupa, 
los siguientes trabajos: 
Cuba, opinión extranjera; De tie-
rra adentro: La belleza de las muje-
res; Ecos dé las proviucias; Conjun-
|ción, poesía, por Fél ix L . Campuza-
no: El señor Balmaseda; Victoria 
contemporánea (caricatura) ; Tea-
4ros, por Fructidor; Crónica, por En-
riqueta; La intervención y su políti-
ca; Los dos protectorados. 
E L FIGARO 
? Luciendo como una gala una her-
feosísiona portada de Navidad, obra 
á« los afamados artistas Trigueros y 
Tobon Megia, que han sabido poner 
|bi tal obra sus mejores talentos, He-
lia hasta nosotros el últ imo número de 
I» selecta revista tan leida y codiciada 
por todos. nE la plana de honor os-
tntase un muagnífioo retrato de Ma-
pa Barrientos, la emineinte diva que 
tonto ha de dekñta r á muestro públi-
En la plana siguiente, y sirvien-
do de marco á uua bella alegoría por 
líssier, s íc 'lee con regocijo un her-
I teo artículo de Mú/rquez Stcrliug 
titulado Filosofía de Navidad. Des-
mán una pág ina un bello gru-
Para boy domingo anuncian los 
j programas y carteles del <fEden Car-
den", teatro Martí , don funciones., 
La primera á las dos de la tarde ha- i ta y cristiana barriada, 
'biendo combinado la Empresa para ! Evitación que para el acto recibimos 
esta matinéo un •excelente y variado' ^ ^ directores de tan acreditado 
En Alhambra, en su acostumbrada 
función nocturna, van Los muchachos, 
á primera hora, y después E l ciclón, 
gran éxito de la semana. 
Y en Actualidades dos funciones, 
tarde y noche, tomando parte en ambas 
el notable ventrílocuo Marthen con sus 
muñecos. 
Habrá vista» cinematográficas, ejer-
cicios por la contorsionista Ha-Hi-Cha 
v [os animados bailes de los hermanos 
Hidalgo. 
Más espectáculos: 
En el circo E l Ticket, del Vedado, 
anunciase, además de la función noc-
turna, una gran matinée en obsequio 
de los niños de la pintoresca barriada. 
Y en Cuatro Caminos, el Festival de 
los Bomberos, día y noche, con un mun-
do de atractivos. 
De sport: 
Los torneos del Vedado Tennis Club 
á las dos de la tarde. 
E l Jai Ala i . 
E l encuentro de las novenas del A l l 
American y Ahnendarcs en los terre-
nos de Carlos I I I . 
Y otro desafío de hase hall en el 
Cerro, en los terrenos del Marino, en-
tre los clubs Niágara y Víbora. 
Complétase el programa del día con 
el baile que ofrece esta noche la socie-
dad de asaltos La Más Fermosa en la 
casa de Campanario 70, residencia de 
nuestro distinguido amigo don Seeun-
dino Baños, presidente del Centro Ga-
llego. 
Y la fiesta que ofrece esta tarde en 
los salones de la Sociedad del Vedado 
el colegio Nuestra Señora del Carme-
lo con motivo de la distribución de pre-
mios á sus alunmas. 
Fiesta que será presidida por el Re-
verendo P. Fray Francisco Vázquez, 
cura párroco de aquella "elegante, cul-
según reza la 
programa, figuraudo en él los mas 
aplaudidos actos de la Gran Compañía 
de Variedades que triunfante campea 
eu el escenario del " E d é n Garden". 
Entre los artistas que record amos to-
man parte en esta función diurna, se 
en'oúentainti los enanos, los Boseinos, 
los Castrillones, los notables Pache-
cos, loé famosos voladores Bannard, 
el perrito "Fau to" , la domaidora Da-
plantel de señoritas. 
No fal tarán las dos retretas domini-
cales del Malecón, la de la tarde, por 
la Banda Municipal, y la de la noche, 
por la Banda de Artillería. 
Día completo. 
S o l e d a d e s . — 
Ponte la mano aleve sobre el frío 
corazón, que qn tu pecho está sepulto, 
y contempla después el amor mío 
uarda oculto. l i la con sus leones, tigres, panteras ¡ f e " n volcán de pasiones guarda oc 
, . , - ' 1 « Y dime por que esfuerzo sobrelmmano, 
y a n i m a l e s amaesh -auos , ac tos m u s í - .y bm.la despiadada de la suerte. 
Cales, e x c é n t r i c o s , c ó m i c o s ; n o f a l t a n - ¡ q u i e r o el destino insano, 
que tengas tú el color tan fresco y sano, 
y yo una eterna palidez de muerto. 
Euscbio Blasco. 
Los C o n c u r s o s d e l C o n s e r v a t o r i o . 
—Durante las noches del jueves y vier-
nes, según anunciamos oportunamen-
do el delirio de la gente menuda, los 
aplaudidos y graciosos clovn Totito, 
Augusl o y Foresto. Serán sorteados 
entre los niños muchos lindos jugue-
tes. 
Por la noche otra función en la que 
toma parte toda la flor y nata de la tP) se efectuaron en el Conservatorio 
'Compañía, bailando "Lola Montes" . ' je ¡Música y Declamación los Coucur 
En los jardines funicionarán todos sos ¿o Piano y Violín que anualinentr 
los espectáculos, y eu el café-restan- acostumbra celebrar el brillante insti-
rant una excelente'orquesta francesa tuto que con tanto acierto y tanta com-
d a r á eouciertos gratis. Dos erques- j petencia dirige el distinguido profesor 
tas igualmente amenizarán los espec-1 y amisro nuestro don Carlos Alfredo 
táculos en los jardines. Peyrellade. 
He aquí el fallo del Jurado: 
Sexto ano de piano 
Medalla de oro, primer premio, por 
unanimidad de votos: Berta Mamoy 
tio y Julia Crespo. 
Quinío año de piano 
Medalla de bronce de primera clase 
por unanimidad de votos: Pura López 
María Ti. Ramírez y Matilde Adriaeu 
sens. Por mayoría : Carmen Romcn 
y Concepción Manfrendi. 
Cuarto año de piano 
Medalla de bronce de primera clase 
Secundo partido á 30 tautos entro por unauimidad votos: Blanca Ros í 
FRONTON ^ J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo, 23 do Diciembre, á la una 
de fra tarde, en el Frontón Jai- A l a i : • 
Primer partido, á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
juga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una v . j z jugados r> tantos dol pr i - lácemos v feücitaeiohísSé 
mer partido no se devolverá la entrada 1 
Vázquez y Carmelina Delfín. 
Medalla de bronce de segunda clase 
Josefa Celats y Herminia Voghon. 
' Quinto año de violín. 
Medalla de bronce de primera clase 
por unanimidad: Leonor García. 
Cuarto año de violín 
Medalla de bronce de primera clase 
por unanimidad: Francisco Rodríguez 
Enviamos á los favorecidos nuestro; 
si por cualquier causa se suspendiese. 
Hoy.—Con la hermosa comedia Pa-
fotográfico en que aparecen los pá Lebonnnrd, uno do los éxitos más 
A m i h i . t a M a r g a r i t a . — • 
Los seros que amé más, mo han olvidado; 
menos tú, mi Margot, duVe bien mío, 
que eres, fuiste y serás alba y rocío 
sobre mis muertas flores del pasado. 
Y a cinco ver es el Diciembre líela «lo 
hnvó á mis ojos tétrico y sombrío, 
permtendeutes de Escuelas y los I completos de la temporada, cía su adiós ™£n£ ^ t V l a t . 
de Zuyas y J . M . Carbonell, y un; esta tarde al público de la Habana el 
rato del P. Oándidu Arbeloa, de gran actor Ermettc NovelU. 
¿ito de E l F i - j Mañana salo para Mójr o. 
, ¡ E n Albisu, al igual que en Payrct, 
hay función por él día. que, al través del dolor que mi alma llena 
Dará comienzo á la una y media con ; para mí ningún año ea "Año Nuevo" 
eu ños habla un 
+ 1 1 1 • aom' ^ im l*11™ csn' 
ffy nabla con suma de buen decir y 
justicia de María Barrientes, y en 
V^nisma plana firma César Canelo 
1 soneto muy bello é inspirado que 
gía Ancianidad sagrada. 
Tajobién apare-ce una fotografía del 
gendido bronce de Recipou E l 
inscal Ney qu.r; será exhibido on 
^'e en la exposi-cinó ar t ís t ica del 
pfeo; sobre tan meritoria obra de 
_ tabla con gran conocimieirto el 
oor Héctor de Saavedra. 
Diwaldo Salom, el conocidísimo 
•eta y escritor, firma un notable ar-
En e?te corazón que fierido llevo 
no caben ya más luto ni más pena 
y á confesarte sin rubor ice atrevo. 
las y.Mmielas Abanicos y Fandcnlas: 
La yat'da blanca y Las campanadas. 
Por la noche cuatro tandas. 
Primera: Twi mala sombra. 
Segunda: La r ifa del beso. 
Tercera: La mala sondira. 
Cuarta: E l hnrquiUrro. 
Se levantará el telón para la pri-
mera tandil á las siete y inedia. 
E l Edén Garden de Mart í funcio-
nará tarde y noche ofreciendo uua 
gran variedad d|B espedáeulos. 
Bailará Lola Montes. 
• •TiSZ-
l A C A 1 V Í C I S P R O V I E N E 
B E D E S C U I D O Q 
Cuando ecía Ud. enfermo, trata téSÍU 
de corarse; pero n ó cuando § H | j 
tiene caspa y so io cae i-l ;:; 
cabello. ) 
POR QUÉ NO APLICA UD. 
E L R E M E D I O ? 
La calda del cabello loipllca 
falta de natricioa. 
1 
E L T R I C O F E R O D E B A C S Y 
robustece el per i cráneo y nutre las 
raices de! caballo, de modo que éste 
adquiere nueva vida. 
^ B A C C G l I E C E R C . i L E L L O . D E UNA 
M A N E R A S O R P R E N D E N T E 
S. lr .cióo del Trovador, Vcrdi. 
Valses AUüfTéS Camuradas, Vollsteat. 
Two-stepp, Yankilandia, Tomás. 
Danzón El Ferocanil Central, Saina. 
G. U. Tomás. 
Director. 
Programa de las piezas que ejecu-
ta rá la Banda de Artillería eu la re-
treta de esta noche de ocho á diez, en 
el Malecón. 
Marcha Militar Descacharrante, P. Monllar. 
Sinfonía Lifiht Cavalnj, Suppe. 
Les Cioches fie kt. Malo, Gavotte, (prime-
ra audicióu), W. Kimmor. 
Gran selección de la lioheme, Puccini^ 
L a Mattchiche Chunsonncttc, Mayo!. 
Suite Espagnole (primera audición), P. 
Lae orne. 
a) ^05 Toros. 
b) La Fe ja. 
c) La 'Anrzuela. 
Danzón El Clavel Itojo, por el Cabo de la 
Banda, F . Rojas. 
Two-Stepp The Havana Post, Marín Va-
rona. 
José Marín Varona 
Capitán Jefe de la Banda. 
Programa de las piezais que ejecuta-
r á la Banda Munioipal de Guauabaeoa 
esta noche, de ocho á diez en la plaza 
de Recreo: 
El Pacificador, Pasodoble, Heed. 
Minerva, Obertura, R. 
lletreta Austriaea, K . B . 
QHinteto F i n a l del segundo acto de la ó p e r a 
Luccia, Ve rd i . 
Aurora, Mazurka, López . 
Hiawatha, TVo-stepp, Morett -
Guanabacoa, Diciembre 22 de 1908. 
E l Director 
D, López, 
L a n o t a f i n a l . — ^ 
—Tengo yo una habilidad particu-
lar—decía uno;—se rae vendan los 
ojos, y sin ver nada digo: "Este caba-
llo es tordo; esa muchacha es rubia; 
aquel que pasa por allí es don Homo-
bono". 
—Pero, hombre, i y acierta usted? 
—¿Acer tar? ¡nunca! 
CRONICA EELIffIOS 
mngun 
noche es "Noche Buena." 
Juan de Dios Peca. 
C i r c o E l Tickf.t.—-TL>y dos fuucio 
¿es.—Matinée y otra por la noche.— 
Bn la primera regalos de juguetes ; 
los niños. 
Kntre los notables actos que figurar 
en el programa, se encuenlra ftl looi 
the loop en automóvil dado por Mlle 
Loubet. y la audaz domadora Vallcei 
ta se presentará con sus leopardos. 
F i e s t a s e n A l q i i zar .—Duran te la 
días 24, 25 y 26 del actual se celebra 
rán en el pueblo de Alquízar grandes 
fiestas cívico-religiosas por iniciativ. 
de las sociedades particulares, centroí 
oficiales, cura párroco y comercio dt 
la localidad. 
TeaM»os á la vista el programa de 
los íestaios. 
¡ C t ó ^ a s fiestas, cuántas emocio-
nes ! 
Alquízar. durante esos tres días, re-
bosará de júbilo, de alegría y de ani-
mación. 
A la Comisión Organizadora, que se 
ha servido invitarnos. dam<»s las gra 
cias, desde aquí, por su cortesía. 
R e t r e t a s — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal rn 
la retreta de esta tarde, de cuatro á 
seis, eu el Malecón: 
Pasodoble EohcnzoUerv, Gaide. 
Obertura Cahalleria JAjera, Suppe. ¿ 
Mazurka Estremeña, Ló£eis. ^ 
^ I a r i a B a r r i e n t o s — 13 como canta! 
No, no trataremos ahora de aquel pe-
cho poderoso, n i de aquella gargan-
ta privilegiada, n i de aquella boca, re-
licario de sonoridades y cadencias y 
trinos. A l hablar de María Barrientos 
nos impulsa un deber de humanidad. 
María Barrientos ha llegado á gran 
diva, á única diva, á diva divina. Aho-
ra que llego todo son rosas; pero la 
senda artística que recorrió la Ba-
rrientos estaba sembrada de abrojos. 
María Barrientos descubrió su voz 
una tarde que estaba cosiendo á máqui-
na, y como mo tenía dinero para pa-
garse un profevsor, siguió cosiendo á 
máquina y ahorrando pesetas para i r 
:il Conservatorio. Reunió bastantes pe-
setas del producto de la costura y ven-
c i ó ! . . . María Barrientos cosía á má-
luina en la máquina de cos^r Selec-
ta, que por un peso semanal y sin fia-
ior venden en Obispo 123, Alvaro/, 
Cernuda y Compañía. 
" E l como canta la d iva . " 
E l R A C A H O U T de los A R A B E S D E L A X G R E -
N I E R está recomendado para todos los que sutr^n 
del estómaRO y para los anémicos, convalecientes, 
ancianos, etc. „ . t̂ , -
De venta en las iarniacjas y Droguerías. 
L O B I N 
11, Rué Royat* 
i 
iarta de un médico 
á los anémicos 
Señor Jacqucmin, & Malzcville, » 
prés Nancy. 
l í e hecho tomar ios dos frascos de F E R M E N T O 
' U R O de U V A S que me ha enviado usted á una 
oven y á un hombre de cuarenta y dos año». 
L a joven estaba atacada de una cloro-anciTih 
nuy pronuncida cen decoiorrción de los tejidos, 
lesarreglos nerviosos, digestivos, uterinos, cadio-
nilmonares. etc. 
Vuestro FERMENTO la ha hecho recuperar su 
meo color, se han coloreado las mucosas, re?-
larecc la encrgia, la fatiga y la sofocación han des- | 
larecido; no se resiente ya de las neuralgias jnK 
óslales, oi di l"S dolores do cabe/a con desvaríe-
^mi«ntÓ6t vértigos y zumbidos de cdos, etc., su 
aráefer ha recuoerado su h a h i í n ü d a d desapa-
ociendo la impresioitabilidad y lo sombrío. 
Esta joven tiene hov muy buen apetito, lo que 
unca bab'a tenido, digiere bien y sus intestinos 
unciouan con regularidad, así rebino esta al co-
rienlc en su regla mensual, ia que faltaba hacia 
res meses. E n fin. está en muy buena V a de 
jmplcto restablecimiento. . . . . 
E l otro cliente estaba atacado desde hace mucho 
iempo de eczema periódica y que le hacia sufrir 
¡uctio. va mucho mejor y su eczema casi ha desa-
irecido por completo. . 
Vuestro Fermento ha teniro. pues, un éxito 
naravilloso en los dos casos y os felicito cor-
lalmente. 
Soy de usted etc. ¿ ' - . 
Doctor Capellc Paul 
\ los enfermos. — Al prevenir los enfermos 
oñtra íes falsos fermentos de uvas, recordamos qu. 
a fabricación del verdadero F E R M E N T O de U V A 
ajo forma activa necesita una instalación conside-
able, aparatos modernos v perteccionados, qu< 
ólo el Instituto de Malrevillc, fundado por el 
r. G. T A C Q l ' L . d 1N", posee. - A - I l r M ¿ 
Uqicos Concesionarios: A. & «j. C \ U t , . > , 6 j , 
•no d'IIauttville, París . , , t -. 
De v inta en las Drogucnas, \ dn. de .lose 
\I<I<\ * U i j f . Teniente Rey 4 Í , y Manue' 
DHNSQ1I. Obispo 53 y demás principales Droguc-
ías y Farmacia?. 
A V I S Ó A L C O M E R C I O 
Hab^ma. 13 de Diciembre de 1006 
. Con esta fecha y ante ¿1 Xotari ; 
) . Juan Carlos Andrcu he. revocad 
ú poder que con fecha 20 de A b r i l di 
899 ante ei Notario D. AKiandrf 
NÚñez de Viliavicencío conferí al B(j 
ior Nicolás Rodríguez: y Kodríuü 
rara ta Administración y Direcciór 
le tai Almacén de Talabar ter ía y efec 
ios <ie zapater ía titulada L a F a m a , si 
:uado en la calle de Teniente Rey nú 
ñero 54 de esta ciudad, dejándole en 
ta buena opinión y fama. Can wta 
nisma fecha y ante Notario, he confe-
i lo nuevo poder generalísimo para 
: Administración y Dirección del m: 
va citado establecimiento al señor 
Francisco Fernández y González, de 
raya firma al pie> íe auplico se sirva 
tomar buena nota. 
La revocjación de estt poder no al-
t e r a eu nada la acostumbrada buena 
marcha de las operaciones de m i cita-
do establecimieuto. lo mismo que eC 
cumplimiento de las obligaciones con-
traídas las cuaks serán atendidas co-
mo s e ha heaho hasta la fetíha. 
A i tomar nota de mi nuevo apode-
rado el Sr. i^emández González le me-
go se sirva concederle la misma con-
i lianza y comsideración que le ba dis-
1 p- usado á su atenta y S. Antonia 
i Landin .—P. P. Francisco F e r n á n d e z . 
D I A 23 DE D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
mienlo de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
La .semana próxima «-stará expuesta 
Su Divina Majestad en á Mouserrate. 
Santos Migdonio. Mardonio y Teódu-
lo, mártires, Sér\-ulo y B. Nicolás 
Faetpr, confesores; santas Victoria y 
Maximiana, vírgcues y mártiros. 
Santas Migdonio y Mardonio. márt i-
res, en Nicomedia. los cuales padecieron 
el martirio durante la persecución de 
Dioeleciano, hacia el año 806, el prime-
ro fué entregado á las llamas y el se-
gundo arrojado en uua profunda zanja 
donde murieron llenos de gloria. 
Santa ViHori . i . virgen. Era esta san-
ta natural de Italia, y durante la cruel 
persetíución que contra la Iglesia movió 
el Emperador Decio, sufrió el martirio 
cerca de Roma. Su nombre es muy con-
forme á la victoria que alcanzó del tira-
no, por su valor y constancia para 
tr iunfar de todo^ 1ns halagos con que 
pretendieron hacerla abjurar el cris-
tianismo. Murió degollada en el año 
250. 
D I A 24 
Santos Delfín, obispo y confesor; 
Gregorio, Luciano, Zenobio y Eutiinio. 
már t i res ; santas Irmina, Tarsila y 
AdaLsinda, vírgenes. 
F I E S T A S E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes en todos los templos. 
Corte de Marúi. — Día 23.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
la Soledad, en el Espí r i tu Santo. E l día 
24 á Nuestra' Señora do las Mercedes, 
en su iglesia. 
Y O F U M O 
E L T O R C O 
H A F A L L E C I D O 
roas B n c o 
sera 
í a v o r 
H a b n 
Mercedes Cortés, vda. de Morís— 
Pbro. Juan ilornau y Cortés—Al-
fredo Mornau y Cortés—Dr. Domin 
go Hernández Seguí, 
186*8 
COMÜMCADOS. 
i i i ASMATICOS !!! 
Ahí tenéis ana medicina infalible. 
EL RENOVADOR DEL DR. J. E. FüIG 
Con solo dos cucharadas de este maravillo-
so "Renovador", desaparece antes de quince 
minutos el ataque más fuerte de Asm;i; y 
siguinndo la indicación del méíod'), duerme 
el oufenno, tranquilamente to.iti la nodie. 
A los enfermos de tos, catarros nuevos y 
viejos, y tisis incipiente; tti garantizamos la 
curación, con esta sin igual nu-dicina. 
Se prepara y vende on la Farmacia del 
Dr. J . E . Puig. — Consulado (57. Habana. 
18622 1-23 
TARJETAS DE F E L T C I T A C I O . V . ha; un gran 
surtido y .se hacen á la orden en Obispo 86, li 
breria. 186.27 4-.,.3 
C R O M O S V BLOQUES j>aia aimanague* <le pa-
red, se venden al por mayor y n.c-nor en Obispo 
i6. librería. 1S590 4-;j 
AGENDAS DE BUFETE. — Libro apron.isito 
para llevar ordeuadataente toda clase do apunti-s 
•Jurante todo el año de 1907. De venta, en Obispo 
86, librería. 18470 4-¿o 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O , tarjetas « e felicita-
:ión, tarjetas de visita, tarjetas para paitiopa-
•iones, tarjetas para primera ccr.uni.m, mxlc lo» 
mevos acaban de recibi'se en Üb;spo 86, l ib i í -
- í ^ L^í'll •* - • 
S E S O L I C I T A una cijcinera blanca, aseada, 
f que sepa cocinar, sino que no se presente. 
Vver.ida del Golfo 8, bajo;. iS6jo 4-̂ 3 
U N A S U A . P E N I N S U L A R desea limpiar ha-
iitació:i en cawa de huéspedes ó particular, zurce 
;on toda pcrífcción y cose á la niáquina no 
lace mandados, sueido 14 pesos y ropa lin.pia. 
i'iene quien la rcccmier.de Reina 6, dan ra^ju. 18617 r 4 -3 
SAN' R A F A E L núm. 46. Se solicita una cooiaera 
•¡ara corta familia. S i no trac recomcr.dacioncs (juc 
10 se presente. 18016 " 403 
l A R M A C ' I A . — Se solicita un buen dcpciidicr.-
e. Dr. Padrón, Belascoain y Neptuno. 
4-J3 
UNA CRIANDERA peninsular selidUi colocarse 
•ara casa de los padres. Leche fresca que puede 
.naü.'ase. Inforrxyán San José 1̂7 B, de 6 á 8 
>. m. 18611 4V3 
SE SOLICITA un criada, con preferencia si ha 
iervido en Botica. Sin recomendación que no se 
resente. Sitios g.'. 18647 3 -3 
OFICIALAS de sombreros, necesito i>s DltlT in-
.liKentc^. 1 A $10DE PARISIEÜSE, San Nictbs /6 alelado de I-a filosofía. . 18639 4--3 
" C Ü Á D E R K O S Í A L O N á R í O S 
P A R A L A V A D O D E R O P A 
Muy útiles á lus í'ar.ñlias y trenes d** lavti-
lo. Además de ser completos, coutienon el 
tlmanaoue eomerCinl pwru 1907. reducción de 
centenes y luises á pesoŝ  cambió oo centenes 
i plata á las diversas íotir^cione^ de L 
plaza. Toques pr.ra Rlbntaail de íiiccn<j!o. 
Se venden en la Imprenta La Propagaiula, 
Xeptuno J07, entre Uain))anario y Perseveran-
cia, al ¡11 finio precio de 20 centavos los parr 
un año y á 30 centavos Jos para 6 me.M s, 
por docenas con'descuento. 
Impresiones en general, por difíciles que 
sean. Tarjetas de visitas, últimos modoios 
Josde 50 centavos. Eu el presente mes, y oooii 
obsequio a nuestros favorece"iores, tendré 
•nos pip^l da moda timorado, desde 20 cen 
tavoa ^n adelante la caja. 
17171 att. 15-2* 
"UNA BUENA CRIAN DURA (« enctKnUa 1 
sesuridrd en CONSI Í-ADO 128. Centro de nodn 
Sigue esta popular Taberna espeudiende 
todos los días d^sde las 4 do la tarde en ade-
lante, las castañas asadas á 20 centavos li-
bra y crudas á 12 centavos, es sana y sabro-
sa de la mejor que ee cosecha en la tierruca 
pruében la y se convencerán. 
Para el día 24 ya tenemos preparado un 
tambor, hecho por Mel in de Pachón, para que 
á los rapaces no i^s falten las castañas calien-
tes durante el día y la noche y á los mismos 
¡ precios de s5empre. 
Tenemos para acompañar, buena sidra pura 
Asturiana á 40 centavos botella y media á 
20 y Achampañadas de las marcas Cima, Gai-
tero, Asturias, Praviana, á precios de al-
macén 
OBRAPIA NUMERO 90. 
E N T E E V I L L E G A S T BKRXAZA 1 
C'.2o39 4-22 
SE SOLICITA" 
Una buena manejadora de color psra Jesús del 
Monte, también se necesita una criada de mano 
hinca ií de color tiene que dar referencias y se 
les dará buen sueldo. Informarán en Neptuno 57 
altos, de 8 á 2. 18599 ' 4-2.2 
U N A TOVFN peninsular de 6 meses de llegada 
desea eoíocarse de manejadora ó criada de mano. 
Sabe cumplir cop su obligación y es cariñosa 
con los niños. Informan Dragones 3, fonda L a 
Diana. 18693 4-22 
SE N E C E S I T A N una criada de manos v una 
manejadora que presenten referencia» satísfacto 
rií \ Sueldos tres luidos yropa limpia. Informan 
Vedado. Linea entre J . y K . á la derecha ó cu 
Amargura 17. 18607 4-22 
J O V E N A C O S T U M B R A D O al servicio doméstico 
se ofrece para criado de mano. San Ignacio 61, 
darán razón, C . Sauz. 1S605 4-J2 
l"N J O V E N con práctica en el comercio se ofrece 
para , toda clase de trabajo, escritorio, vende-
oor_ ó cualquier otro .Tiene quien lo garantice. 
Diripirsc S. B . Animas 137, bajos. 18 601 8-22 
S A N R A F A E L i r , altos, se solicita una criada 
de mano para un matrimonio; sueldo 8 pesos 
y ropa limpia, buen trato y poco trabajo. 
18602 4-23 
~SESO_LÍCITA 
Señorita para el despacho en el Bazar E l Pan 
America, Monte 201 y 203. 18595 43M 
U N A R E A L cocinera repostera CLpaüola. desea 
colocarse en casa particular ó bien de comercio. 
Tiene quien la recomeinde. Informan Economia 
35. Sueldo de 3 á 4 centenes. No le importa 
salir de la Habana. 18594 4-22 
Solicito dos oficialas chaqueteras y una encar. 
gada, para el corte del taller de confecciones 
L a Mode Parisiense, San Nicolás 76, al lado 
de L a l'ilosifia. 18609 4-22 
C R I A D A D E M A N O se ?olicita y que traipa 
referencias cu Baños número '20, Vedado, esquina 
a_callc 15. iSóío 4-;^ 
S O L I C I T O con urgencia 8 trabajadores para 
Dn tejar, 4 cocineras, 5 criados de mano, 4 
manejadoras, 8 criados de mano, 3 dependientes 
de fonda,, 4 repartidores, 4 cocineros, todos con 
buenos sueldos y para casas inmejorables. Aguila 
126 á tedas horas. 18609 .1-22 
• P A R A U N A ¡ INC A que está en San losé da 
las Lajas se solicita nn cocinero y un criadS' d« 
mano que tengan buenas referencias. Sin éstas 
que no se presenten. Buen sueldo. Informarán 
ban Miguel 78, altos derecha. 18577 5-2.Í 
" SE SOLICITA"-
Una criada de manos que sepa su obligación. 
Sueldo $12 plata v ropa limpia Monte 402. 
__i8578 A-22 
S E N E C E S I T A una muchacha de 12 á 14 años , 
se prefiere que sea ^eqituular, para matiejar una 
niña de cinco meses; informarán Lamparilla 94 
y medio, altos. 185811 4-22 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de criada 
de mano. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien-, la garantice. Informan Empedrado 
número 44. 18581 4-22 
P E S A D O R de caña se ofrece uno peninsular, 
con mucha práctica y da detalles é informes loa 
que se pidan. Informan Jesús del Moútc 200 Ba-
zar. 18584 4-22 
SE SOLICITA ~ 
Para un 1 americano una habitación amueblada.** 
E n punto céntrico es preferida. Dirigirse dando ' 
condxiones y detalles por escrito á F . C. D I A -
R I O D E L A M A R I N A 18^87 
J A R D I N E R O . — Se solicita uno inteligente en 
su oficio y que traiga recomendaciones de las 
casas en que haya servido. E s para el Vedado. 
Sueldo el que merezca. Informarán Aguiar número 
94 y 96. Bazar Inglés. 18381 4-32 
S R A . J O V E N peninsular, con buena educación 
se ofrece para hacfr compañía á una señora ame-
ricana que desee practicar el español, ó de costu-
rera en casa particular ú hotel; corta y cose toda 
clase de ropa interior y hace toHa clase de arre-
glos. Tiene inmeiorablc referencias. Übrapia 58 
bajos. L . P. ( i . 18565 4-22 
SE SOLICITA 
Una cocinera para una familia corta, blanca 6 
de color. E n Obispo i o , %ltos darán razón. 
_ j85ro ^ 
SE SOLICITA 
Un hombre para portero, ha de traer buenas 
referencias. Informan Habana número 112. De 
7 á 5- 18582 422 
" tSE SOLICITA 
•Una buena c i a d a de mano que sepa cumplir 
con su_ obligación y que tenga quien responda por 
ella. No reuniendo estas condiciones que no se 
presente, daliano 90. alto'. 18573 4-aí 
UNA S R T A . PEÑ1NITLAR desea e o í o ^ r s e , 
bien para acompañar á una señora á bien para 
los cuidados de la casa, y no salir á la ralla 
puc:- no conoce la población por ser recién llegada. 
Todo esto para una casa particular. Da^án {nfor» 
mes Cristo -. 48586 4-22 
r . V A F A M I L I A que acaba de llegar de New 
York, solicita un criódo de mano peninsular tra-
bajador y que sepa servir. J . esquina á 15, Vedado. 
1S579 _ 
P A R A L A C A L L E de IV. i la núm. 36 alto», 
se solicita una criada de manos uc treinta á tre in-
ta y cinco años que sea blanca ó de color, qUa 
cntKtirla y cumpla su obligación, sueldo dos ceri' 
tenes y ropa iimpiaf. 18528 4-21 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R dê -ea colocarse de 
criada de mano /• r.ianejador, en casa de corta 
familia ó paia una señora sola. Sabe cumplir con 
su ob'istaciói; y tiene q-'ien ta recomiende. Infor< 
man Baratillo - j . iSsoi» 4-21 
T N A S R A . D E M E D I A N A edad M ofrece para 
criada de mano, maii'.;ado.a ó acompañar aigurs 
señora ó señ.irita. Y.', muy fina y educada, 110 le mo-
lestan los niños y «abe cumplir 11 ¡y hien. oiempra 
ha citado con familias disti.ifcij.in ia.« que g.va ;. 
•.i/-tn su conducta, p:efi2u (aiciva 'hevite. Ouie a 
buen sueldo. Dirigirse á ¡ ..crta Corri:Ia 2-.. ••.iba 








>R A! colocarse una -¡e criada de 
la otra de roclncra iiMa vía 
v, 1 ::ve.ii'i.'c en i.afer al-
asa. -<• •t- - • i digan <d 
sueldo ciando vayan á buscarla. li-.i;cu q^iien las 
recomiendo Informan Süii AIigU'~l ; i2 . 
i¿5C5 4-21 
UNA BUENA CQCIXERA peninsular dev.a CO-
•orarse en casa particular n cstablcciinicnf). Sa-
be cumplir con su obligación y tiene hui-m la. Ra-
rar.ticc. Informan Angeles esquina á Mnnte. faí^lc. 
ga. 18501 _ 4.;t 
UNA SRA. recien llegada de la Peninsula, ci>n 
^uena y ahundantc leche, desea colocarse de cri.i.i. 
-.lera Tiene miien la -ecomiende. Informan Bcr-
laza y Teniente Rey. Kiosco. '8499 4-21 
ALMIDONADOR. — Se solicita uno. para al> 
r.iilon-.r y repartir la ropa, que sepa el oücio > 
tenga referencia*. O'Rcilly 54. Camisería de Kan 
'.niñero. 18500 4-21 
DESEAN COLOCARSE dos peninsulares uña 
le mediana edad para coser y otra para cocinai 
•n almacén ó casa particular Informan en Progresa •••7 á todas hora»; a segunda no duerme en la cas» «8535 • 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de teda clase de cobros y de ín-
'estados. tesíaincntarias. todo lo que pertenece al 
•"oro, sin cobrar hasta la conclusión; facilito diuer* 
1 cuenta de herencias y sobre hipoteca. San Jogí 
iút . . io. 1S532 " 4-21 
I 'NA CRIANDERA peninsular de dos meses d» 
íariJa con buena y abundante leche, desea colucarst 
•. leche entera; Tiene quien la garantice. Iníonnat 
1 ot 2 >-iui;i-
.C 2519 
SE DESEA nn buen cocinero cmi referencia' 
por un matrimonio americano. Dirigirse á ?.Ialf.-
cón esquina á Industria, alto?, el Dvntiiigo entr< 
las 4 y 7 de la tarde. 1̂574 2-22 
SE DESEA colocar una criandera de 6 mese 
de parida «ie Brocha y abT!nrIa7',-r iccne. Intoi u¡i 
Amistad iré, Iir.bitación 16. 18597 4-j^ 
SE SÜLIv I l A N una manriadora, con hueñis u 
ferencias y uu muchactio mayor de 15 años, par. 
avudante de cocina eu Concordia 18. 
18S98 _ 4-22 
•• ^5 j r " A':H'la 43- una mujer de m^ 
¡ana edad pan a cocina: es familia muy cor 
a. Ha de dormir en la colocación. Sueldo $o» 
""ara tratar, de 9 á 12 A. M . v de 6 á 10 P M 
3 _ _ 4 ^ 
SE SOLICITA un criado de mano bueno, honra 
.0 y aseado que comprenda bien el servicio de II 
ieaa. Calzada \ edado 56, altos, esquina \ V 
l8S33 4-2,_ 
SE SOLICITA una señora de mediana edad 
.ara los <iueliaceres de la casa y quc sepa coser 
Informan Campanario 125, ,8S20 * , 
J'<5 
D Í A I t l O D E L A M A R I N A — " E d i c i ó n l a c a n a n a — D i c i e m b r e 23 ¿ é 1906 
P A G I N A S L I T E R A R I A S TOJOS 
EN L A C A S A S O L A R I E G A . 
Y o sé una vieja historia que, estando á la candela 
en una noche cu vela, contf'imc una mujer, 
Jgual que me la dijo la gaáxáa. mi memoria. 
Oíd la vicia historia, que oiría es aprender. 
L 
L a ca?a solariega de un \k-jo marquesado, 
sus muros polvorientos un dia remozó. 
De cueros y tajiicci cubrió so grieteado 
y el suelo con ¡¡.lioinbr.';? y flores tapizó. 
Estrado del más rico veíase en la sala-
Brillaban cornucopiasrdel mis puro cristal. 
L a cata solariega vest íase de gala, 
Aíjuel remozamiento valia un dineral. • 
Pensaban los vecino?, snspensos y admirados 
«1 ver er.trar literas en larga rirocesión: 
!¿Está loca la altiva M-ñora sin ducados 
que gasta en uiia fiesta tincados á montón? 
Atisbo de comadree y husmeo de curiosos, 
rondaba la gentuza la puerta principal 
que dos lacayos viejos, gruñones y gotosos, 
guardaban torpemente en a're señorial. . 
E n tanto, eri el estrado, la dama de mi historia 
•—matrona de alma fucife qi|e no abate el dolor— 
huyendo remembranzas de ^u pasada gloria, 
espera á que la abracen las hijos de su amor. 
De luengas tierras vienen las hijas adoradas 
tras una larga ausencia <!c largo padecer. 
Se fueron cuando niñas y ya vuelven casadas, 
i las ¿que importa de todo, si al fin van á volver? 
.Oleadas de perfumes avanzan presurosas, 
Oréase la estancia con aires de salud 
y altivas como reinas y frescas oomo rosas 
»us hijas la sonríen en plena juventud, 
Que un beso es un tesorv, cuando es de amor 
; ' ' . , [profundo., 
Qiic no pueden comprarse consuelos ni calor. 
Que vale más quererse que todo lo del mundo. 
¡Que el oro es el vasallo y el rey es el amor!... 
I I . 
L a casa solariega del viejo man|ues,- lo 
volvió a r-n triste vida de triste ruindad. 
Comadres y chismosos huyeron de su lado 
dejándola en su pobre y amarga soledad. 
Se fueron los aromas que el aire perfumaban, 
las hijatí, ti STIS pueblos volvieron otra vez. 
La madre, sin los besos que el alma confortaban 
volvió á suS negros días de tétrica vejez. 
Un viejo ,sn vecino, hidalgo de gotera 
henchido de cuarteles, con trazas de rufián, 
bajó su personilla de artística litera 
y así á la dama dijo, con rústico ademán: 
—i'De modo, mi señora, que ya nos igualamos. 
Estáis sin una blanca, lo ini.saio que estoy yo. 
Deeíd ¿V aquellas galas que todos admíratyit? 
Hablad: ¿y tanta joya que el diablo se Kwí '?" 
La dama abrió una puertr. chapada de clavijas 
y con ademan noble, de muy noble mujer, 
mostrando los hermosos retratos de sus hijas, 
repuso: — "Son mis joyas. Anuí ¡as podi'-is ver.., 
¿Oné imnorta que vo v'va sin Ittio •»! - ' ^ i —rW-c. 
¿qué importa que hoy no sea tan grande como fui? 
Con alg" de mi carne tlortccn mis amores... 
; L a sdoiia de ms lujas es gloria para m i l " 
casamiento legil puede hacersu escri-
bienao muy formalmente al Señor 1ÍO-
B1.L.S, Apart, de Correos dn la Httb&oa, 
B I0i4. —Mmidándole cello, contesta á 
todo el munoó—Mucha moralidüdy re-
í-erva imponftrable—Hay proporc ones 
ittaguffioaa para verificar positivo ma-
H trlnaon o. Î ^OK s-15 
COCINERA, FC solicita en Consulado 33, para 
corta familia, l ía de dormir MI la coiocación; 
sueldo dos centenes yropa limpia 18481 4-20 
SE SOLICITA una morena de nitJiana edad 
para cuidar una nií.a de 4 afioe. Sueldo IO pesos 
Empedrado s~- -M'os , iS; 
SE SOLICITA 
4-20 
una muchactuta pcnin.-r!a- de 
14 a 16 años para cria-ia de manos ha de traer 
recoincnUaciones 3 s< Je .dará buen sueldo, l - , -
forman Vedado, Jardín La Diamela: Calle H , es-
quina 1; J 844(1 
ÜNA JOVEN MODISTA 
de toda clase de costura par 
casa Iiiquisidcr iS. b^rfeestiiia. 
ik-en hecerse cargo 
señoras y niños, su 
'^44 10-20 
SE SOLICITA \-n criado de manos, un jardine-
ro y una lavandera ñus sepan su obligación, esta 
ñltíma que cutir:'.da de driles. Calle 2 número 3 , 
Vedado. 18454 • 4-20 
UNA Si\A. de 29 años de edad, desea colocarse 
para manejar un niño. Tiene buenas referencias 
y es cariñosa coa los niños Informan Neptuno 64. 
' 8 4 5 J 4-20 
SE SOLICITA una costurera que sepa cortar 
y entallar si no que no t>c presente. Cuba 100, 
tnto.rmarán. 1035 4-2-J 
SE SOLICITA un primer depemlleníií con buc-
i-atU di 1 J ¿«o, K. L'efi 
roetnas místeiioso son rimas de suspiros 
y arpegios de ¡as gotas del llanto al resbalar, 
;Oh, quien seguir pudiera vuestros sutiles giros 
y quién vuestro secreto pudiera descifrar! 
Estrofas adorable, de luz y de alegría, 
que escribe una mirada brillando de nasióp, 
¿que mago ha de arrancaros la mágica poesía 
nac sale de los ojos y llega al corazón? . . . 
Agólpansc á las rejas los grupos asombrados 
y piensan con ternura mirando el cuadro aquél 
que no está loca aquella matrona sin ducados, 
que deben derrocharse ducados á granel. 
T U . 
¡ España, vieja España, matrona venerable 
que hoy cuelgas de tapice? tu viejo caserón 
y escribes el poema de rima inimitable, 
que sale de los ojos y llega al corazón! . . . 
Con esas negras tocas qút; el aire agita leve 
y tiemblan, con temblores de vieja senectud, 
cobija esos vestidos, más blancos que la nieve, 
que arropan de tus hijas (1) la sana juventud. 
Estréchalas con ansia, con hambre de consuelo, 
y con su sangre joven conforta tu vejez; 
que tú, como la noche, tendrás oscuro cíelo, 
¡más ellas son estrellas de herniosa brillantez! 
. . .España, vieja España, que amante las cobijas, 
la madre de los Gracos te mira con amor... 
Levanta la cabeza. Tus joyas son tus hijas... 
Para una buena madre, ¿qué joya es la mejor?.. 
Cristóbal de Castro. 
( 1 ) Las repúblicas bispano-araericanas. 
ra recomendación en la v 
moso. Concordia y Hóspha^ 
8E SOjilCITA, lavandera con buenas referen-
cias que se haga cargo del lavado y planchado de 
ropa. Informarán Villa Anita, calle KN entre 
13 y 17 Vedado. :8447 6-2q 
SE SOLICITA una manejadora que ayude nVo 
á la limpieza de la < â a. Doce pssos y ropa limpia 
y una chiquita de Í3 á 14 años. Se le dará sueldo 
v buen trato. Xo se les inolesia de noche, Crespo 
80, altos ^ 18,531 .¡-.o 
PARM^CFA --- Se solicitan un segundo depen-
dienfí y un aprendiz adelantado en ' la raima-
da Kosal, Trocadero 75, esquina á Siacco. 
iHH ; 4-*> l 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA que sepa 
lavar y planchar bien, Sueldo _• centenes Cerro 
numero 612. 18980 8-19 
de lujo por la mayoría; 
i B u r s i p i w i m e ! 
hoy, es una necesidad en todo hogar reñnado. 
fiii l LOS PIANOS " 6 0 R 8 & K A L L M A N N " , 
! S O N E l i ' D E L E I T E D K C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L - l 
* M K X T E JJOS} I T S A N E N C U B A . S u p r e c i o s e r á u n a agrr . tdab lo s o r p r e - j a ^ 
^ p a r a V d . ; los t ú r m i n o s d e p a g o , s o n e x e e p c i a n a l i n e n t e f á c i l e s . 0 
i J o s é G i r a l t . 0 ' R e ¡ l l y 6 1 . H a b a n a , t 
f 2410 * r Dbrc. f 
Y O 
Cararlas no sipnlñca en este cr,so detener. 
Ir» = íemporaimcDie para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D í C A L . 
Ke dedicado toda, la v id i al estudio de la 
piispsia, Oonviiislooss ú 
8 
¿En dónds es tá M r . P ü a e ? 
Se desea saber dónde se halla el ingeniero 
mecánico Waldo Pilear, que estuvo trabajan-
do on un ingenio eentral en Canasí, Matabas, 
en el año de J904. Se ruega á quien sepa la 
residencia do dicho señor que se sirva comuni-
carla por escrito al Apartado de Correos nú-
mero 1078/ Habana. 
^ 2 5 3 1 8-21 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres me-
ses de parida con su niño que se puede ver 
y con^ buena y abundante leche reconocida por el 
Dr. Cabrera, desea colocarse á leche entera; no 
tiene inconveniente en ir al campo; info-.narán San 
Lázaro 2$$ 18401 8-20 
SE SOLICITA un aprendiz para carpintería en 
gcenraJ, que sea formal, Cotnpostela 110. 
18400 4-20 
SE SOLICITA un criado de mano. Malecón 
6, bajos. ' 8473 
Estimulante d e ias energ ías vitales. 
C a r a la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a ún ica medicina razonable para 
los neurasténicos . Superior en las con-
valecencias. E n todas las boticas se 
vende H í o g e n o del Dr . Trémols . 
_ 00000 26-10 D 
UNA BUENA CRIANDERA se encuen-
tra con seguridad en CONSULADO 128, Cen-
tro de nodrizas, donde hay muchas cuidado-
samente escogidas por un médico esperando 
colocación. 
1816.°. 9-14 
Se solicitan en P R A D O 190. De 8 á 5. Iluena 
comisión. 17891 26-c)Dbrc. 
l ^ f f i p Q DIAZ TVI6Ó 
Su hermano desea saber sn paraucro. Di-
ríjanse á José Díaz Vigo, Manacas. 
Ota. 2468 15-8 
L A V I Z C A I N A . — Agencia de colocaciones y 
encargos par la Isla y e l extranjero, de Antonio 
Jiménez. San Pedro núin. 32, kiosco frente á los 
vapores de Herrera. Esnecialraente para traba-
dores. Teleéfono 3-,34. 17743 2 6 - 6 D b r c . 
T E N E D O R I > E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos atlos 
ilí práctica, se hr.ee cargo (.;o r'r.rir libros, efec-
tuar baanc.es y todo género de liquidaciones cpecialcs 
llevarlos en horas desocuradas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
SE VENDE 
un buen negocio en CIEN CENTENES y deja 
$150 al mes esto se garantiza y se somete a 
la prueba; só lo se abandona por estar enfermo 
su diseño. Informan Bernaza 39 . El Encargado. 
i E N $ 6 0 , 0 0 8 ! 
Se vende una esquina de fraile en la calle de la 
Muralla, ai.^o 'N 35,10 cquyuileutes á 529 nieWmi 
planos. Propia para f - ibr icdÉ L o ed'.licado actual-
mente renta el 9 por 100 I w l . Trata directo: G. y 
V . (Propietarios) Apartado jgS. Habana. 
_J8S12 • 
V I D R I E R A de tabacos y cigarros se vende una 
muy bonita en un café muy céntrico. Está muy bien 
surtida y se da barata. Informan en Misión 03 . 
¿Rasa 4:2i_ 
EX $2,000 oro español, se vende un café y fon-
da, bien situado y de buen negocio, hace de 
venta diaria de 30 "á 40 pesos y paga poca renta. 
E l inventarío de las existencias v enseres arroja 
más de $1,800; Amargura 61. Inforamarán. 
18497 4-21 
S K V K X D E ó se alquila una buena c a s a en 
C,ua:ibacoa. calle de San José num. 16. L a llave 
en el iS . I n f o r m a n en la Capital Habana num. 32. 
_ ^ 5 - 7 4-21 
B O N I T A FINCA — Se vende de 1 caballería 
y cordeles, terreno colorado llano, de fondo, cerca-
da de piedra, con buena vega de 100.000 matas, 
fruíales de todos, naranjos como ¿oo, buen pozo, vi-
vienda de campo, la caña y el 'maíz lo dá inme-
jorable. _ A José Figaorla, San Ignacio 24 , de a 
¿ S Telé fono 703. 18525 4-31 
BUEN X E C O C I O .— Se vende en la finca San 
Vicente, pueblo de Batabanó. un tren de almidón 
moderno. E n la misma inrormarán. 
_ i « 5 0 £ _ _ 4-31 
I N S O L A R , —! Se vende, esquina de fraile, 
próximo ;i ia Iglesia de Jesús del Monte, y á 
medía manzana de la Calzada Informarán cu 
Jesús María 9 i , _ d c _ i ¿ á 3. 18438 4-30 
E N D U E Ñ A S proporciones para un principiaii-
tc por tfiier vida propia, se ver.de en punto cén-
trico de esta capital una c?.i:tina en la Plaza del 
Vapor. Driídrse á Aguila 1S7 _£S36i 5-J0 
E S Q U I N A D E L F R A I L E . — Se vende la es-
quina del traile. calle 19, esquina á 8, en $3.^00. 
Del<nonte y Dclmontc, Habana 78. Te lé fono 6 j 3 . 
18443 8-30 
A T E N C I O N — Se venden casas y solares, espe-
cialmente en c! Vedado. Damos dinero en hipo-
tecas á bajo tipo. Negociamos alquileres de casas. 
Deliiionte y Delmonte. Habana núra. 78 Teléfo-
no 633. 1S441 8-30 
A P R O V E C H E N esta ganga.—Se venden cuatro 
solares á 3 y inedin pesos libres de gravamen á 
media cuadra de la linea. Informan en Paseo esqui-
na a 15, Vedado . 18440 8-30 
AVISO A L O S I N T E R E S A D O S 
Se vende el terreno yermo Calzada del Cerro, 
esquina á Zaragoza y las casas n n i n c r o s 803 7 805 
de la otra esiiuina. Informarán Sol número 85. 
18229 alt. 5-16 
SE VENDE 
Una muía nueva y sana, maestra de tiro, 6 y 
media cuartas de alzada. Se da en 36 centenes. 
Se puede ver calle 10 número 17, Vedado, 
18600 4-22 
CANARIOS FINOS. — Se vende un lote de 
canarios finos y de gran tamaño, lo mejor que 
bay en su clase. Precio moderado. Galiano 66, al-
tos. De 1 á 4- 18513 8 - - i 
P á j a r o s 
Y a es hora de prepararse de las crias de cana-
rios, yo tengo canarios preparados para crías . Los 
tengo largos y fino», grandes como las palomas. 
Los bay Belgas, Escoceses, Gigantes y Lambris, 
Cardenalítos, muy preciosos, aterciopdades, propios 
para regios de Noche Buena; dos niagníiicos sin-
sontes cantadores de dia y noche, gran surtido 
de gilgueros para padres, hay criaderos de nuevo 
sistema. Todos baratos. Amistad 26 , entre Con-
cordia y Virtudes. 18515 4-21 
SE V E N D E U N A M U L A y un carretón de 2 
ruedás. Puede verse cu Virtudes 78. Informarán 
Monscrrate 93. i^S^T 4 21 
S E VENDEN Magnificas vacas de leche recién pandas. En Po-
cito uúm. 26, lesús del Monte, y en la Estancia 
"Las Casas", Blanquizal. Luyanó, informarán. 
_ i 8 5 3 4 8--1 
SE VENDEN SEIS PAREJAS de qui|uiritus 
muy finos, raza, inglesa, canarios cantadores, é In-
finidad de pajaritos para pajarera. Máximo Cómez 
53, Guanabacoa, á todas horas. 18539 4-31 
BURROS GRANDES y chicos se venden varios, 
propíos para carga, tiro v monta. Se dan baratos 
Alonte 338, establo. 18487 4-20 
LOS MACXIFICOS caballos que pensaba recibir 
en Morro num. 6 el día 17 llegaran á ésta el 
día 34 síi^falta, para la venta. 18486 8-20 
OJO. — SE VENDE un caballo ir.uv manió pro-
pio para coche, K entre 17 y 19 chalet. Luisa, 
Vedado, Muralla_i23. Informarán 18371 4-20 
AVISO. — Se vende 17 yuntas de hueves en 
su mayoría criollos, 60 vacas, varias no\ illas y 
añojas y añojos también mayoría criollas y 4 
carretas de uso; i>ara informes Barbería de Pa-
blo González, Rincón 18455 l $ ' 2 0 . 
SE VENDE UN POTRO criollo, 30 meses, de 
gusto, su dueño Oquendo 3, Fábrica de mosaicos. 
18411 8-19 
El lunes 34 recibiré 25 caballos finos y maestros 
expresamente para particulares y coches de lujo 
que venderé de 30 á 60 centenes cada tino. Car-
los I I I , núra. 16 .M. Robaina. 1830. 8-18 
O J O 
D i n e r o é H i p o i e c a s . 
Se vende en pública subasta el solar situado 
en Guanabacoa frente á la casa-quinta Pepe-Antonio, 
41 entre Campo Sanio y Cerería, con 4,731 metros 
cuadrados bajo el pliego de condiciones que esta-
rá de manifiesto en el escritorio de José Abeíllé, 
Baratillo 9, así como el titulo de dominio y modelo 
de proposiciones que se fáciliatrá al que' lo soli-
cite. L a subasta se efectuará á las 2 p. ui, del 
día 31 del actual, ha~ta cuyo dia y hora se ad-
mitirán proposiciones que estarán ajustadas al mo-
delo y pliegos de condiciones referidos. 
18437 12-19 
PALATINO. — En venta ó alquiler la manza-
na de tererno entre Armonía, Esperanza, Parque 
y Recreo. Informan San Ignacio 33. 
_ i 8 3 7 3 8-19 
VENTA DE CASAS en esta ciudad en sitios 
céntricos de $3.000, $2.500, $3,000, $4 ,000 , $5 .500 , 
6, 7, 8, 1; y 1 | mil pesos. Solares y casas en 
estado ruinoso de $2.000, $2,500 hasta $8 ,500. Po-
treros y tierras de labor en la provincia. Trato di-
recto. Sr. Morell, de 8 á 13 a. m. (Monte núm 380) 
_ i 8 3 6 7 8-19 
L O M E J O R 
Con titulación perfecta y libre de todo gra-
vámen, se vende LA MEJOR pequeña mnazana de 
la calzada de Concha, situada en el punto más 
importante del barrio de Jesús del Monte,' á cua-
tro pesos vara,^ solo por el raes actual. Además, 
se realizan varios soiares en los alrededores de 
"La Benéfica", en la Avenida de Estrada Palma 
y en el Reparto de Correa. Informan Calle de Fo-
mento, esquina á Marina, Letra G, en Jesús del 
KTonte, y en Riela número 2 , altos, Habana. 
18288 8-18 
.SE VENDE UNA YUNTA DE BUEYES su-
perior. La perdona que desee compraría eiríiase á 
la Calzada del Monte número 6(), establo de va-
cas. También se vende una vaquería con 40 vacas, 
unas paridas y otras cargadas, todas superiores y 5 
caballos. Despacho 30 pesos diarios, 1835Ó 8 - i 8 
A LOS AFICIONADOS 
A CABALLOS CRIOLLOS 
Se .veiwie un potro <ie SVaaños, color 
dorado obscuro, de 7 cu-artas 2 dedos 
d© alzada, muy fino y buen caminador. 
En Línea número 19, Vedado, pue-
d* venge á todas horas. 
__18220 15-15 
VENTA DE VACAS de leche y de cria pró-
ximas y resentínas; yuntas de toretes criollos. 
Dan razón en la bodega de Agustín Lavin, en 
Catalina de Guiñes. 17894 15-9 
DE i l B L l Y F ? l .r>il 
cnl i 
Garantizo que mi ¡Remedio c u r a r á los 
casos m á s severos. 
El que otros hayan fracasado no es n^ón para rehu. 
•ar curarse ahora. Se enviará GRATIS á. quien is 
1 ¡da U>i FRASCO de nú K K M E D J O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los pndccíiinsotos 
r... viifré* Nada cuesta probar, ylacurici^scsssguia. 
D R . S I A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, C u b a , 
Es mi ¿níco as;r,n?«, SfmtM áin'ginic á 61 para prueba 
• i '̂aus. Tratado y irascos grandes. 
Dr. H . G . K O O T , 
Zal/eraforícs: gó Pino Sfr:ef, - - .Xurva York. 
•"•jal^uier lector de esta perióciro que envíe su nom* 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
JDR- M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 5»3 y SS» » 
A d a p t a d o 7 3 0 , - - H A B A N A . - ^ 
Tecibiri por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la «ura ds !a Epilepsia y Alünues, y ua frasco do pnn» 
\8 GUATIS. " ^ 
D O S PENINSULARES dest-an coscarse, una 
de criada, sabe coser á mano v ti jnáírjJlBa y la otra 
de cocinera, que efeina á la francesa, inglesa y cs-
jiañoia. Ambas saben su obligación y tienen ciuien 
Eas recomiende. Informes Suspiro 20. 
it^Zl 4-21_ 
FINCA P R O X I M A A L A I I A B A X A se desea 
tomar en •tretidamicnto una finca pequeña ó una 
quinta i;;nj posea alpún terreno aunque no sea 
buena la casa. San Nico lás 157, altos de 12 á 6. 
^ i S s w _ 4 - 2 i 
E X EL VEDADO calle Quinta núm. 19, cutre 
H y G, so necesita una criada' de mano blanca 
t de color que sepa servir y á la que se dará 
buen sueldo. 18496 4"2i 
SÉ NECESITA ÍTN V E N D E D O R P A R A L A Ha-
bana; que sea conocedor del ramo de vinos finos 
y (¡tic. t-a^a persona que garantice su personalí-
ilad. Sueldo y comisión Amargura J>i. ?*498 4 g i 
U N PENINSULAR que lleva, 18 años en el 
comercio desea encomrar colocación bien sea para 
una tinca de criáriza ó para una vega de tabaco 
v otra colOcact&n aoálogá. Tiene personas del comer-
cio que lo « n u i t í c e n , su c;--.a Príncipe 35 esquina 
á Espada, á todas horas y por correo la misma 
dirección M. L. G, 18510 4-2i 
SE DESEA COLOCACION para cuatro ióvenes 
sin pretcnsión, alguna, dos de ellos carpinteros, un 
cerragero mecánico y otro capíntero embalador; 
rcsledn Calle de Cuna B, Habana; Fonda de Joa-
qaín_Lloret 18488 4-20 
SE SOLICITAN dos criadas de mano, que no 
sean recién llegadas que sepan coser y su obliga-
ción y que ¡¡can formales Manrique 75 
.. .I^SQ : 4 - ^ 
UNA MANEJADORA peninsular con magníficas 
referencias de su sevício y moralidad, desea encon-
trar coiocación con preferencia en el Vedado En 
Villa Petronila, calle 23 y Bscños, recibe aviso 
• L » f e « 3 4 ^ 0 _ 
SE SOLICITA UNA -COCINERA QUE S £ \ 
formal, duerma en la colocación y ayude ea los 
quehaceres de la casa. Se exigen refcrcncai, pues 
tiene que servir sólo á dos señoritas. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. Lealtad 57, altos. 
18472 4-20 
UNA JOVEN P5NINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora Es cumplidora en 
su deber y tiene buenas referencias. Informes Ha-
bana 180 . ¡ 8 4 6 7 4-20 
EN SAN MIGUEL 132 se solicita un rriado de 
manos blanco ó de color t|v.«; sepa su obligació.-i y 
tenga quien lo recomiende. 1B464 4-20 
EN P A R T I D A S de $500 se dan $3,000 con hi-
poteca de casas en esta ciudad, interés módico. 
Dirigirse á Jesús Oliva en O'Reilly 32. 
16644 4-23 
$8.000 al 7— Se dan $8.000 a 7 por cierno 
anual con hipoteca de una casa cu esta ciudad 
libre de gravamen y estén limpios sus t í tulos . 
Dirigirse á Jesús Oliva en O'Reilly 32. 
18646 4-23 
D E S D E $400 hasta $200,000 al 6 y medio por 100, 
se dan en hipoteca de casas y censos y de fincas de 
campo, pagarés y alquileres, y me hr.go cargo fie 
testamemarías . abintestado y de cobris, suivnendo 
los castos. San losé 30. 18531 4-21 
i E i i i i i i p o i i T r 
y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo a l . 13 por 100, 
en la provincia de la Habana, se compran casas de 
$2.000 á 12.000. — J . Espejo, O'Rcíilv 47, de 2 á 4. 
18270 S-16 
C O N B U K X A S G A R A N T I A S y sin intervención 
de corredores FC úeeean tomar de diez á doce mil 
pesos sobre hipotecas. Informarán en la sastrería 
de Julio Puig, Reina 6; 18189 8-15 
S E P R E S T A $200, $300, $400 ó la cantidad 
que quieran en hipoteca, de 3 á 4, en Q! Café 
San Felipe Obrapia y Aguiar. — González. 
17860 2Ó-& Dbrc. 
S E V E N D E 
Una casa de a l to y bajo con tercer piso 
á.nterior (nueva) cerca de O 'Rei l ly ; su pre-
cio diez m i l quinientos pepos americanos. I 
I n f o r m a n Reina n ú m e r o 4 (Moreno) sin ! 
corredores. 1S316 6-18 
E N $5,000 cada una, se venden las casas Lagu-
nas 90 y Escobar 128, informan Monscrrate n ú -
mero 91 18224. 8-16 
P O R H A B E R L E ocasionado grandes daños el ci- 1 
clón. se da en bajo preco, 85 ,000 cy,, la casa 
Barrcto 62 , on Guanabacoa. Tiene 6 ,930 metros I 
cuadrados, incluyendo' ¡a bnerta y el jardín, 17 j 
clartos, entre grandes y chicos, 2 salones altos, y 6 
pozos .Sin intervención de corredores. Drigirse 
á Zulneta 71, cuarto 12 A. de 12 á 6 . 
18242 30-16 D. 
SE VENDEN, solar esquina 17 y A, y tres 
más en 21 y C y dos casas calle 17 entre A y B 
Informará en la misma J. Agramonte. 
18218 s ó - i g D . 
B U E N N E G O C I O — Se vende la casa Damas 
6Q. cxmina á Desamparados, propia para una In-
dustria ó depósito de mercancías; se halla frente 
á la puerta de los muelles de San José. También 
se vende la casa Monscrrate 107. Informarán en 
O 'Reilly 6 1 . 18206 15-15 
SRTA- PENINSULAR de esmerada educación, _ , , 
se ofrece á familias distinguidas como doncella. í 
^ ^ m m ^ m , i f g g 1 i c e s ? g s i t i i i i 
U X A B t J E N A L A V A N D E R A desea hacerse car-
go de ropa fina para lavarla en su casa. Sabe el 
ofici') con períceción. Inforraau Concordia 75. 
18555 4-21 
, S E D E E A COLOCAR una joven de color para 
criada de manos, desea que le paguen buen sueldo 
y ropa limpia. No duerme en el acomodo, Domi 
cilio Picota núm, i . J8554 4-21 
S E SOLICITA una criada para los quehaceres 
de una casa pequeña y de corta familia. Tiene 
buen trato y muy pocos mandados, si no es aseada 
y formal que no se presente; en Lea'.tnd 45, bajos 
por Animas. 18475 4 - i i 
UNA SRA. VIZCAINA de mediana edad se 
ofrece de cocinera ó para otro oficio domtstíco, 
•abe cumplir con estas obügacioiv.'s y tiene refe--
rencias. Cuba 26, altos. 18563 4-21 
'. S E NECESITA E N I N D U S T K Í \ 746 tma :n7-
cbacha para criada y salir por :;is tardes «MU 'OS 
nifti S. Ha ile t'ser recomenda ;ión; de 9 cii ade-
lante. " 1ÍÍ561 4 21 
UNA PENINSULAR desea colocarse de (ri.iTa 
de mano. Sbe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Ag-i;!a 29Ó. 
18504 ^4•s, 
SE SOLICITA una criada de manos, peninsular, 
que sea muy limpia, sepa cumplir con sn otdifiacton 
y con muy buenas referencias. £• rtfj.e estas 
condiciones que no se preso-v» Campana', io 3̂ 
_ : 8 5 6 7 
""UNA JOVEN peninsular desea colocarse de co-
cinera tanto para establecimiento co.r,.> para casa 
particular. Informarán en Teniente Rey 76, Allí 
rñsmo la garantizan. 18560 4.;! 
UNA BUENA COCINERA penínsulíTdSFa colo-
carse en casa particular ó cetablecímieiito. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Santa Clara 31. 18556 4-21 
" S E SOLICITA U N A CRIADA~de m-di^nTedad 
para los quehaceres de una casa de corta familia. 
Se peficie que no duerma en la colocación, Calzada 
de ' .aliano núm. 122, altos. 1^552 4-21 
SE SOLICITA V-Jh jovci penirmiur parü'cria-
da de manos cu San Lázaro 332. Sueldo tres luises. 
1856a 4-21 
. UN MATRIMONIO peninsular desea cotocars*'. 
si puede ser juntos, ella de criada de mano 6 
manejadora y el de criado de mano Saben cumplir 
con su obligación y tiene quien lo garantice. In-
'arpuLn £ol ÍÍ . Ponda £1 Pomuir. ISAQJI ¿ - J 
rez 42 
UN JOVEN QUE POSEE buena letra v orieT-
grafia y que I:a obtenido el Segundo grado de 
Maesiro,. desea trabajar en una oficina ó en algo 
por el estilo. Informan en Aguacate 110. 
_ i 8 3 S 4 8-19 
CORRESPONSAL en inglés y español, de lar-
ga experiencia y completo conocimiento de ambos 
idiomas, teniendo algunas horas desuciipadaa por 
la noche, desearía hacerse cargo de ¡a corresponden-
cia de alguna buena casa. Dirección: Paul M. 
Reyes. Gervasio 47, altos. Habana. 19385 13-19 
INDULTO 
E l día 31 próximo termina el plazo marcado 
para la reclamación. Facilitamos informes. Éla 
cornos las instancias. Contestamos la correspon-
dencia á cualquier punto de la Kepública, re-
mitan 4 centavos en sellos. Pasamos á domici-
lio, llamen por correo. Arínaga y Castro. Te-
niente Rey 30. Despachamos á todas horas. 
18329 11-18 
QUIMICO AZUCARERO f r a n c é s con 11 | 
a ñ o s de p r á c t i c a en I<>ancia y en Cuba, : 
desea encontrar un puesto de jefe de l a - 1 
bricacidn • ú f d é q u í m i c o en un ingenio. Sf> : 
compromete á apotar las mieles Tiasta «7 i 
de pureza. IWrls i rse á G. R., Obrapia 36, 
a l t o ^ Habna: 18234 8-18 | 
COCINERA que sepa t rabajar , que duer- ''• 
\n<L en la cocolocaicldn, se necesita. Cor ta i 
fami l ia . Sueldo tres centenes. Calle 
entre fi y 1% Vi l l amayor . Vedado. 
_1829<> 8-18 I 
ZAPATERIA "EL 'FIGARO" se solicitan opera-*i 
ríos dc^señora. O'Reilly 7 ^ 18231 8-16 
UN HOMBRE serio, de mediana edad, que ha I 
dcMrmpeñado e] cargo de Conserje en la Es- ' 
cuela Ile'rlioz de Madrid y puede ofrecer las me- I 
jores referencias, desea encontrar un puesto aná-
logo. También se colocaría de camarero. Razón 
Compostela 113 18460 4-20 
UXA PENINSULAR desea colocarse de mane-
jadora ó criada de manos con buenas recomenda-
ciones. Es cariñosa sr amable con los niños; muy 
tratable con la familia. Informan Oficios 72. 
18461 . 4-20 
SE SOLICITA una criada de mano blanca ó 
de color, en Concordia 116. Precio 2 centenes. 
18457 4-20 
" U N A CRIANDERA PENINSULAR de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice In-
forman Crespo 6 0 , altos y Animas 173. 
18456 4-20 
~SE SOLICITA UNA COCINERA, una criada 
de mano y un cochero en la casa calle G. esqui-
na á 17 Villa Aurora, Vedado. Sí no saben su 
obligación que no se presenten. Se exigen refe-
rencias 18459 4-2o 
OJO— SE SOLICITA una cocinera que sepa 
su óbligaciór., para el Vedado. Tiene que dormir 
en e ücomodo. Sueldo 15 pesos Muralla 123, entre 
Cristo y Bernaza, infonnarán. 
18495 i""0 — 
VN buen cocinero peninsular desea colocarse, sabe 
cocinar á la española y á 'a criolla, para casa 
paríícular ó establecitneinto. Tiene buenas referen-
cia en Acoeta i l t . bajop.. iáfofmurin» 
ll3S¡, 8-ta i 
E N $1,100 oro vendo una casa en el Cerro libre 
de todo gravamen y con buenos títulos. Dirigir-
se á Jesús Oliva en O'Reilly 32. 18642 4-23 
P̂ N $2,700 Vendo una casa en la callp de Re-
villagigedo de mampostería, sala, comedor y dos 
cuartos, agua y cloaca, libre de gravamen. Diri-
girse á Jesús Oliva en Ó'Reilly 32. 18643 4-23 
E N $i6.000 Vendo una casa en Manrique mide 
once metros de frente por 27 de fondo. Libre 
de todo gravamen. Dirigirse á Jesús Oliva en 
O'Reilly 32. 18645 4-23 
" R E P A R T O O J E D A 
Los, terrenos más cerca de la poWsu 
ción. 
Solares entre " L a Benéfica" y las 
calzadas de Concha y la del Luyanó, 
con frente á las calles de Municipio, 
Rodiiguez, Justicia, Fábrica, etc. etc. 
Libres de gravamen. Desde 500 á 
$1,000 Cy. Informes Amargura 48, 
Administración. 
Pronto empezarán á hacerse calles, 
cloacas, agua, etc. Entonces valdrán 
los solares de 1,000 á $4,000. 
Aprovechen en comprar. 
18631 4-23 
P O R A U S E N T A R S E su dueño se vende una 
carbonería. Tiene_ un carro de cuatro ruedas y 
buena maohanteria. Informarán en Ancha del 
Norte número 255. Sastrería. 18650 8-23 
S E V E N D E un Kiosco de fruta, helados y dulces 
y un armatoste del puesto de fi nta, y una carreti-
ila americana de tres ruedas, liernaza 27. Domingo 
Molina. 1S410. 8-22 
S E V E N D E un tren de cantinas con mucha y 
muy buena marchanteria. Está muy acreditado y 
en muy buen barrio; por tener que ausenurse su 
dueño y no poder atenderlo. Infoman Zulueta y 
Teniente Rey, Vidriera del café. 1S632 4-23 
Rewto íe la finca de Bnena Vista. 
En Jesús del Monte. A los compradores de te-
rrenos, comerciantes c industriales, como trenes 
de coches y de carretones y demás industrias que 
desean encontrar terreno. Este por su situación 
es el mejor situado en la Calzada de Concha y 
le pasan los tranvías de Guanajay. Tiene un para-
dero próximo al misino. Informan en Bernaza 55 . 
De 11 á 3. 18210 8-15 
S E V E N D E 
El demolido ingenio San ¡ rancísco (a) "La Ja-
gua", en Rancho Veló?, colindante con el ingenio 
san Pedro, con magníficas agiiadas, con 1^1 ca-
bal lerías^ de tierra. Darán informes González y 
Costa. S. en C, Baratillo 1, Pla^o de Armas. 
17764 31-6 Dbre. 
V a l e $ 1 0 0 . 0 0 0 y se d a en $ 3 5 . 0 0 0 
ó se c a m b i a 
Por una casa que esté bien situada en es-
ta capital una magnífica Quinta (Palacio) 
que costó $100.000. No fabricar sin antes ver-
la Es apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio etc.. etc. Informa Sra. Luisa Bohm, 
casa de las figuras Concepción 62, Guanaba-
coa. 
17084 26-23Nv. 
SE VENDE un juepo de sala antiguo, un juego 
Viena, un juego cuarto palisandro, un juego cuar-
to americano, un piano media cola Pleyel. En 
Reiilai 91 de 12 á 1. 18623 8 - 2 3 
POR ESTORBAR se dá un lavabo depósito marca 
mayor lima viselada y una cama laque rosa, en seis 
centenes ambas cosas. No tienen uso. Verse en 
Aguacate 76. altos.. 18649 4-23 
O B R A S D E á R T E 
Propio para regalo se vende una precisa me«a 
mentada en bronces y porcelanas finas representando 
lu i s N V l y las damns de la corte ai r i - l r ¡ c r , 
unas elegantes sombrereras, sillería palisandro ma-
ciso, moderna, tapizada, gabinete. Librerías, cua-
dros al oleo, lámparas etc., etc. En tapicería se 
visten cama?, galerias y portiers y sillerías, para 
ello cuenta con buenos muestrarios de géneros y 
elegantes catálogos, restauración de muebles y obje-
tos de arte. _ esta casa .muy acreditada le traba-
ja á las familias más distinguidas de esta capital. 
San Nicolás_44_esquina Virtudes. 18637 4-23 
BARATO se venden varios muebles y utensilios 
para servicio de barbería ó casa particular. Un 
vestídor, lavabo, espejo, esterilizador, instalación 
de gas, una muestra. Enna 1 entresuelo. 18516 4-21 
SE VENDEN dos grandes y hermosas palmas 
de salón en precio módico, pueden "Terse en San 
Juan de Dios, é bajos. 185iS " 4-21 
Automóviles CADILLAC 
1^ j * ^ 2 * g 1 
c a l l e M ^ 
Prestamos y c o m 
f a . i a s % r 8 a r a 5 ^ T 
T ropa, de todas y 
s, u precios sin e í ^ ; ^ 
ractones prácticas ^ 
1 nos honre con « 8 r'Ue(1e ¿ J ^ 







B E R N A Z A -
res de la l a n & r ^ 6lfVen 
y. bronce. bc.mhas, po(V inp 
can-.co y todo lo ñu" „ r(>s' 
lacíón. Precios m ó d i c o s ^ ^ 
Aproximándose las Navíj . 
el Bazar Cubano obseq^ ^ | 
al P-blo de Cuba, a p r o v U ^ 
para ofrecer infinidad de jov^ * 
oro ybnila„tesáprecios ¿ ^ H 
Hay niuebk-s de todas c ^ " ^ 
señora y caballero, casi ro 1 
Vengan y seconvenec-rán 
18449 
¡ C A N G A S * ' 
en todo el mes de 
S e p t u n o 6 2 f T e l é t b n o u J 
P o r tener muchas e x i s t o n S 
balance, hacemos g r a n d . s r , , , : " 
presente m e s . Surtido ^ n e r " i 
g o s de cuarto Sala, C o m e d o r 
s á n c h e T S U e l t a s - - S a n d e z 
00000 
d ei 
U E B L E S 
Se realizan un gran surtido de m„,Ki 
lamparas, espejos, máquinas de c o T 
r0 i |S i36 ' AnÍmaS núln"o «I t " 
F A B l l i C A Í>K BTLLA^> 
Se venden, alquilan y compran nuevo, . 1 
Especialidad en efectos frnce"e r ^ k V 
lamente par3 los mismos. ViudaTlJos H ? L 
teza Teniente Rey 83. frente a l ' ¿ T q u e ^ l f 
78 C A X A K A S F O T O G R A F I O ^ 
á precio de fábrica. Enseñamos« 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importador 
efectos fotográficos.--San Rafi 
MAQUINAS DE ESCRI 
Vendo una Smith Premier núm. 4 v un» 
awbad i ÜC rednit de New Vork, propia íar 
po i "̂ tteŝ  a .'.'en tes__viaj antes. Habana ijn. 
SE VENDE un Cinematógrafo recién 
en Rema 128, donde también se alouilan 1 
ncs. Para mas informes Concordia 168 de 
17879 
i I E S i i i 
Co;,sulado 96, enrte Trocadero y Colón, 
En esta antigua y acreditada casa se djl 
sobre prendas y toda clase de objetos de 
cobrando módico interés. 
En la misma hay gran surtido de mueblei, p-et-
das y ropa que se vende al alcance de todas 
fortunas. 
Compramos todo lo expresado y oro y 
vieja, pagando buenos precios. 
SE VlüNDE un tren de maquinaria a 
para ingenios y talleres de la ciudad. Int 
Industria 1 3 1 . ^ 3 7 4 
UNA DEÑSMüRE y una Chicago, do 
ñas las dos baratas. Habana 131. 
G. . 
MAQUINA LITOGRAFICA. — Se TÍ 
tamaño Jesús y un motor de gas de i 
líos de fuerza. Informes Galiano 116. \ 
T e n e m o s v e n d i d o s p a r a l o s 
i C a r n a v a l e s . V . l o s v e r á e n e l 
I p a s e o . A g e n t e S a l a s , S a n R a -
f a e l 1 * . 1 8 5 4 0 8 - 3 1 
OJO. — Se vende un mílor de moda lo más 
elegante para una familia que tenga gusto para 
tener carruage, Se puede ver Obrapia 49 , También 
se vende un faetón para paseo. 18622 8-23 
~ S E VENDE U N CARRO de cuatro ruedas casi 
nuevo .propio para ¡eche ú otra cosa, y un faetón 
de vuelta entera en buen estado. Informes Calzada 
de Luyanó núm. 107. 18537 15-2113 
GANGA — Se vende un hermoso milord fran-
cés, de medio uso, con un caballo ó con d->s; 
puede verse en Concordia iSr, todos los días de 
o á 12 a. n^_. 18463 y-io 
E N A G U I A R 7 5 , se vende un arco de 
tronco, de cobre, colleras, bocados y fi le-
tes. Tr tmbién una F o l d i n g pocket K o d a k 
número '¿. Lente y obturador de Groera, 
ademAfl un lento r á p i d o s i m é t r i c o de llosa 
5 por 18^97 8-18 
P A R A QUE SIRVA de modelo, una nue^Ty 
flamante duquesa de alta novedad en París, importa* 
da por La Navarre, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos de 
su valor. Teniente Rey 2 5 . 
18083 28-13 Dbrc. 
El automóvil Cadillac no tiene ape-
i ñas gasto, estamos dispuestos á pro-
i bario. Agente Salas, San Rafael 14. 
18541 8-21 
Quiere Vd. probar el automóvil Ca-
i dillac pase por San Eafael 14. Agente 
' Salas. 18542 8-21 
E l automóvil Cadillac se garantiza 
por cinco años. Agente Salas, San Ra-
fael 14. 18543 8-21 
Consulte á cualquier amigo que vi-
va en Méjico, París, New York ó Tam-
pa qué automóvil usa el público y le 
contestará en seguida que Cadillac. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
18544 8-11 
E l automóvil Cadillac es el más se-
guro para los hombres, de .negociós. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
18545 8-21 
E l automóvil Cadillac todos sus ace-
ros son franceses. Agente Salas, San 
Rafael 14. 18546 8-21 
SE VEDE una nií.quina Horizontal de 50 * 
bailo. Un Ventilador para Horno de quemar 1»; 
gazu. Ambos usados pero en perfecto estado, i 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15, M, a l 
35 caballos, completas, muy reforzadas y propi 
para toda clase de trabajo. 
BOMBAS DUPLEN WORTHINGT0N espe* 
les para agua caliente, meladura, « c i ^ J v T A ^ 
UNA B O M H A DCPLKX WOR'i HINOlO.N » 
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 puig»"^ 
Descrga 18 pulgadas. 
U N \ CALDERA PATENTE BABC0Í 
& WILCOX do 35 Caballos, completa, mciu» 
menea. , - i^jj» 
- UNA CHIMENEA de hierro de 6 P " ' ^ ^ 
metro por 75 pies de alto con su base ae » 
fundido. 
TUBERIA DF. ACERO forjado de 9 P 0 ' ^ ) 
diámetro, para vapor. „ J , U Hal*! 
Para informes dirigirse a la calle oc w 
na II6J4. — Habana. 2g j , 
1S080 
H A C E N D A D O S 
Usando el "Anti-incrustaaor . Gly™ * 
van limpias sus calderas; garantizamos que 
tiene ácidos según certíhcados onf'a'!; 
partamento de Obras Públicas domle se 
4 años. Remito al que lo pida prospectos. 
t'3, Habana. 17505 
w i m . 
E f l L O S 
é m m OÍ «110 
FAMILIAR tamaño pequeño, muy ligero, zuncho 
de goma, tan bueno como nuevo .Aguila 7 8 . 
_j8-:i9 8-15 
S E V E N D E U N CARRITO de cuatro ruedas 
muy fuerte. 1 íene cuatro meses, de muy poco uso. 
Se puede ver á todas horas cu Jesús del Monte 
18. herrería. 1S213 " 10-15 
EN MENOS DE SU COSTO 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda. Teniente Rey ?s 
I 7 7 3 8 a8-6 Dbre. 
Se vende la bonita y cómoda casa, Maceo 
núm. 10, con instalaciones modernas, com-
puesta de sala, antesala, comedor, seis cuar-
tos bajos, uno alto, baño, cocina, patio y 
traspatio «•spsici i .sos, i-.ibaüoriza y cochera cor» 
en t ra (1 a indepe&dionSé; 
También se vende la casa Adolfo Castillo 
núm. ó, (•••mpu.sta «le sala, comedor, cinco 
cuartos, inodoro y páiio. Informará su due-
ña en Galiano 111 altos. 
1858S j»gg 
SIN INTERVENCION de CORREDOR se 
vende una casa en el barrio del Arsenal, con 
buen í r c n f y fondo. Su precio Su,=00 oro espa-
ñol. Imonuau Cient'uegcs 25 , de ü á 1. 
i m m 
G A N G A E X E L C O T O R R O . — Se venden por . —— ' , — ^ • «-^ rcuucu luir 
, no poder atenderlas su dueño i j vacas de leche 
; Jorras, la mayor parte pasan de á botija. Ocho 
: añojas y añojos , too nauinas muv grandes. 6 
1 cochinos, todo en conjunto muy barato. Informa 
1 t c O l - I L O ALVAREZ en Sau Pedro. COTORRO. 
| ' 8 6 3 0 8-23 
j • SE VENDEN 3 vacas con sus crias; se pue-
den ver H esquina á 21, Vedado. 18641 4-33 
S E VENDEN dos mulos maestros de tiro, una 
I nuda y un caballo maestros de tiro y monta. 
i Informes Calzada Luvanó uúm. IHT, iSsjg 
Automóvil Cadillac Modelo 1907 he-
mos recibido. Agente general Salas, 
San Rafael 14. 18547 8-21 
PANTEÓN. — Se vende barato y b™'10 
Mercaderes 13. 1^57' • 1 
7 o o o , o o o 
TETAS FRANCESAS á precios sin compe 
A T 1 T*t, L-CT A VTT 1 n Monte . . • .. ,,nbit. T A L L E R E S T A N 1 L L O , | 
17960 
E l automóvil Cadillac se empezó á 
fabricar en Francia. Agente Salas, 
San Rafael 14. 18548 8-21 
E l automóvil Cadillac nunca se des-
compone. Agente Salas, San Rafael 14 
18549 g-21 
E l mejor automóvil americano es el 
Cadillac. Agente Salas, San Rafael 14. 
18550 8-21 
E l automóvil Cadillac todas sus pa-
tentes son franceses. Agente Salas, 
San Rafael 14. 18551 8-21 
GRAFOFONO —Se vende uno de muy poco 
uso marca "Victor" con 170 discos de los me-
jores cantantes del mundo. En esta administración 
informaran . > 18437 8-20 
de cámaras y accesoñoa fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Dâ  
mos gratis lecciones de fotografía. 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
SAN R A F A K L 32. 
MOSAICOS . J 
F o n c u b e r t a , la mejor ^ b r l c a . 7 n J 
t a l n i í a . D i b u j o s coiupkTamenw a 
vos se w m h u en Inl:anta ''p^Jv 
t o d e m a t e r i a l e s d e ADÍ^IO 
_ 17.887 _ _ _ _ _ _ _ — — r - ^ á 
P A R A V I N O S Y LI^RS^-remitcn 
etiquetas de vanas clsses- „ . n*0¿T\ 
r¡¿' de la i í l a . Y. Boscpie. Manrwu* ' 4 4 ^ ^ . 
17188 
^ J U O O d e O A R N l l 
* j s a s í s a w » . — ? 
\0 solo es t imula el apetito. j fr»s- \ 
\ De venta á §1.50 oro e . V ^ 0 or 1* A 
á c e r n í a s moeres f a r m a c i » J 1 
' ú n i c a casa importaoor.. . v 
Ct 
no es un extracto 6 carne 
.lliua, c » o a ""^^ » 
. L A P E R S E V B B A N O T ^ 
f j Berna«¿55. ' ^ ' ^ i 
TF.NTK 
